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A törpe egér magyarországi alakjának tudományos neve. 
Irta DR. HORVATH GÉZA. 
Olvasóink egy része bizonyára némi meglepetéssel látja nevemet 
e czikk élén egy emlős állattal kapcsolatban és alkalmasint kissé 
csodálkozik rajta, hogy én, a ki már évtizedek óta majdnem kizárólag 
csak rovarokkal foglalkozom, most ime a mammalogia terére is 
elkalandozom. Némi jogczímet merítek azonban erre abból a körül-
ményből, hogy valamikor, pályám kezdetén gerinczesek tanulmányo-
zásával is foglalkoztam, és hogy nyomtatásban megjelent legelső 
dolgozatom 1867-ben, tehát már 48 év előtt, Felső-Magyarország 
gerinczes faunájára vonatkozott. 
Az, a mit itt elmondani akarok, különben is inkább a zoologiai 
nomenklatura körébe vág; ehhez pedig mindenki, a ki systematikus 
állattannal foglalkozik, illetékesen hozzászólhat. 
Jelen soraimmal a törpe egér magyarországi alakjának leg-
régibb, de eddig ok nélkül mellőzött tudományos nevére akarom 
a szakemberek figyelmét felhívni. 
A törpe egérnek, a . PALLAS-féle Mus minutus-mk Magyar-
országon és Romániában előforduló alakja ez idő szerint — mint 
tudjuk — az O C S K A Y F E R E N C Z bárótól származó pratensis néven 
szerepel a szakirodalomban. O C S K A Y ezt az alakot 1831-ben Mus 
pratensis néven mint önálló fajt írta le hazánkból; de O. E. H* 
B A R R E T T - H A M I L T O N angol búvár 1 9 0 0 - b a n úgy ezt, mint a vele azonos 
PETÉNYI-féle Mus arundinaceus-i alfaj gyanánt a PALLAS-féle Mus 
minutus-ho7. vonta. O. S. M I L I . E R washingtoni zoologusnak az európai 
emlősökről szóló és 1912-ben megjelent tartalmas munkájában a 
mi állatkánk a Micromys minutus pratensis O C S K A Y nevet viseli. 
Az O C S K A Y F E R E N C Z bárótól származó Mas pratensis név 
azonban nem a legrégibb neve a mi törpe egerünknek. Már 30 évvel 
korábban leírta azt Sorex hungaricus néven az első, magyar nyelven 
megjelent systematikus állattan szerzője, DR. F Ö L D I J Á N O S . 
Állattani Közlemények. 1915. 1 
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FÖLDI munkája, melynek «Természeti História. A Linné Systémája 
szerént» czím alatt 1801-ben megjelent első (és egyetlen) kötete az 
állattant tartalmazza, leginkább B L U M E N B A C H természetrajzi kézi-
könyve nyomán készült; de a szerző felhasználta azonkívül mások 
műveit is, sőt munkáját — mint annak előszavában mondja — a 
«maga 15 esztendei vizsgálásából, 's önnön tapasztalásiból is imitt 
amott sok hozzáadásokkal bővítette». 
Egyik ilyen, saját tapasztalataiból merített önálló részlet az, 
melyet a munka 66-ik lapján a «gözű cziczkány»-ról közölt s mely-
nek szövege a következő: 
«4. Faj. Gözű Cz(iczkány). S(orex) hungaricus (пес minutus, 
пес fodiens, пес pusillus, пес exilis Linn.) 
Orra disznó orr forma fülei rövidek. Előfogai alól felül kettő, 
farka testével eggyarányú, kartsú, apró szőrű, és rövid közökre, mint-
eggy gyűrűsen nyirett, szine verhenyős, barnaszeg, hasa fejéreslő. 
Magyar Országon, eggy igen kisded, tsak 21/4 hüvelyknyi, de 
serény és munkás nevezetes állatka, alig nyom 50 szemet. Gabonák-
kal magszemekkel él. Nyárban három-négy Gabona kalászokat eggybe 
kevergetvén azok közzé rak fészket, mellybe a' Gabona szárakon jár 
fel, a'nélkül, hogy azok alatta eltörnének.» 
Ez a leírás a tudomány mai látószögéből nézve meglehetősen 
fogyatékosnak látszik ugyan, de abban a korban, a melyben készült, 
egészen megfelelő volt. Mindenesetre elegendő még most is arra, 
hogy valamennyi hazai egérfaj közül csakis a törpe egérre vonat-
koztathassuk. E mellett bizonyítanak a leírt állat apró termete s a 
testével egyenlő hosszú farka, de kivált életmódjának az a különössége, 
hogy a gabonaszárakon fészket rak. Ez utóbbit nálunk kizárólag 
csak a törpe egér csinálja. 
Igaz, hogy F Ö L D I az életmód leírását aztán így folytatja: 
«A'Gabona éréskor, és az aratás után is, az elhagyott Gabona szárakra 
felmenvén, azoknak kalászait eltsípi, azokat a' főidbe rakásra hordja, 
és földel béhalmozza, a'honnan nevezetes a' Oözü kordás, mellyet 
gyakran rakásonként találni aratás után a' tarlókon,» stb. Most már 
tudjuk, hogy ezek az ú. n. gözűhordások nem a törpe egértől, hanem 
a gözű egértől származnak. De a gözű egér (Mus Wagneri 
EVERSM. = spicilegus PET.) mindig nagyobb termetű, teste (t. i. feje és 
törzse együttesen) legalább 70 mm. hosszú, a farka pedig a test 
hosszánál jóval rövidebb. Holott a mi törpe egerünk teste meglett 
korában is legfeljebb 6 5 mm. hosszú, pedig F Ö L D I az ő állatkájának 
hosszát még kevesebbre, t. i. csak 21/4 hüvelykre, vagyis 591/2 mm.-re 
becsüli. 
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Nem fér tehát semmi kétség hozzá, hogy a F Ö L D I által Sorex 
hungaricus néven leírt apró emlős csakugyan a törpe egér, illetőleg 
annak magyarországi alakja, az OcsKAY-féle Mus pratensis. Ezt a 
megállapítást semmiképen sem ingathatja meg az a mellékkörülmény, 
hogy F Ö L D I az életmód leírásánál a gözűhordásokat szintén az ő 
fészekrakó állatkájának tulajdonította. 
F Ö L D I nyilván csak feltűnő kicsinysége miatt sorozta ezt az 
állatkát a'cziczkányokhoz; s azzal, hogy latin neve után zárójelben 
odatette: «ncc minutus, пес fodiens, пес pusillus, пес exilis Linn.», 
tudatosan jelezni akarta, hogy azt ezektől a már ismert fajoktól 
különböző, még le nem írt, új fajnak tartja. 
Mindebből vi lágosan következik, h o g y a leíró természetrajzban 
é rvényes prioritás elvénél fogva a tö rpe egér magyarországi alakjá-
nak megjelölésére nem az OcsKAY-féle pratensis, hanem a F Ö L D I -
féle, 30 évvel r ég ibb hungaricus nevet kell alkalmaznunk. 
Vizsgáljuk m e g ezek után kissé tüzetesebben, hogy váj jon a 
FÖLDi-féle név megfelel-e csakugyan a priori tás követe lményeinek. 
A zoologiai nomenkla tura nemzetközi szabályai 1 valamely állatnév 
érvényességét és e l fogadhatóságát csak ahhoz a két feltételhez kötik, 
hogy az illető név megfelelő leírástól legyen kísérve és h o g y a 
b inaer nomenkla tura elvének megfelel jen. Nos a FÖLDi-féle név 
ennek a két feltételnek mindenben megfelel , tehát minden fenntar tás 
nélkül e l fogadható. 
Valaki talán azt az ellenvetést tehetné, hogy F Ö L D I az ő állat-
káját a cziczkányokhoz számította, holott a törpe egér az egerekhez 
tartozik; ez pedig oly rendszertani botlás, mely a FÖLDI-féle név 
elfogadását lehetetlenné teszi. Erre csak azt válaszolhatjuk, hogy az 
ilyen rendszertani tévedés valamely állatnév érvényességét soha sem 
szokta alterálni. A régi szerzők, mikor az állattani rendszer még nem 
volt annyira kiépítve s a genusok határai még nem voltak oly 
élesen megvonva, bizony elég gyakran követtek el efféle hibát; 
megesik ez nem ritkán még a most élő szerzőkkel is, a nélkül azonban, 
hogy a tévesen más genusba, sőt esetleg egészen más családba 
sorozott faj neve e miatt érvénytelenné válnék. 
Az sem lehet kifogás, hogy F Ö L D I nem latinul vagy valamelyik 
ú. n. világnyelven adta leírását, hanem csak magyarul. A német 
türelmetlenségből fakadt és német önhittségtől sarkalt ama felfogást, 
mely a kisebb nemzetek nyelvén közölt leírások érvényességét meg 
1
 Regles internationales de la Nomencla ture zoologique adoptées par les 
C o n g r e s in temat ionaux de Zoologie. Paris, 1905. 
1* 
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akarta tagadni, de a melynek igazságtalanságát és helytelenségét 
megboldogul t társunk, H E R M A N O T T Ó annak idején I már szintén 
kimutatta, a zoologusok egyetemes képviselete, a nemzetközi zoologiai 
kongresszusok soha sem tették magukévá. Ha a tudós világ elfogad-
hatja és valósággal el is fogadja a spanyol, svéd, sőt orosz nyelven 
leírt fajok érvényességét, akkor ép oly jogosan elvárhatjuk, sőt meg-
követelhetjük ugyanezt mi magyarok is. Gyakorlati szempontokból 
nem kivánatos ugyan, hogy a kisebb nemzetek is csupán csak saját 
nyelvükön publikáljanak; de ha már megteszik, ezt legkevésbbé 
kifogásolhatjuk épen mi magyarok, a kik nyelvünkkel oly elszigetelve 
állunk a többi kulturnemzet között. 
Azt is fölvethetné még valaki, hogy minek az OcsKAY-féle 
pratensis nevet, mely a magyarországi törpe egér megjelölésére már 
évtizedek óta használatban van, most egy másik névvel fölcserélni. 
Ennek az ellenvetésnek bizonyára volna némi jogosultsága abban 
az esetben, ha az OcSKAY-féle név már szélesebb körökbe, a tan-
könyvekbe vagy a köztudatba is átment volna. De ez a név eddig 
mindig csak a szaktudomány szűk körében szerepelt; elhagyása, 
illetőleg a FÖLDi-féle hungarícus névvel való helyettesítése tehát 
semmiféle nehézségbe sem fog ütközni és semmiféle nagyobb zavart 
nem fog okozni. 
A törpe egér magyarországi alakjának nevét és synonymikáját 
e szerint a következőleg lehet megállapítani: 
Micromys mi nut us PÁLL. v a r . hungarícus FÖLDI. 
Sorex hungarícus FÖLDI, Természeti História, 1. p. 66 . 4. (1801) . 
Mus pratensis OCSKAY, Nova Acta Phys. Med. Acad. Caes. Leop. Carol. 
Nat. Cur., XV. 2., p. 243, tab. 68. (1831). 
Mus arundinaceus PETÉNYI, Természetr. Füzet. V., p. 142. (1882). 
Mus minutus PETÉNYI, Természetr. Fiizet. V., p. 143. (1882). MÉHELY, 
Az állatok vi lága: Emlősök, II., p. 51)9. (1902). 
Mus minutus pratensis BARRETT-HAMILTON, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V., 
p. 530. (1900). 
Mus (Apodemus) minutus pratensis TROUESSART, Faune Mamm. d'Eur., 
p. 157. (1910). 
Micromys minutus pratensis MILLER, Cat. Mamm. West. Eur., p. 846. (1912.) 
Ebből az irodalmi összeállításból kitűnik, hogy B A R R E T T - H A M I L T O N 
s utána T R O U E S S A R T és M I L L E R a mi állatkánkat a Szibériában élő 
törzsalak alfajának tekintik; M É H E L Y azonban mind ennek, mind az 
Európa különböző országaiból leírt többi alakoknak eltérését 
a szibériai törzsalaktól és egymástól oly jelentéktelennek itéli, 
1
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h o g y va l amenny i t a PALLAS-féle szibériai törzsfajjal e g y e s í t e n d ő -
n e k tart ja. 
Én a m a g y a r o r s z á g i a lako t e g y e l ő r e fa j vá l toza tnak je lezem, 
a nélkül a z o n b a n , h o g y ezzel sys temat ika i é r téké t é r d e m l e g e s e n 
e ldön ten i aka rnám. Erre nem t a r tom m a g a m a t sem hiva to t tnak , s em 
i l le tékesnek, m e r t e kérdést csak szakszerű és tüze tes összehasonl í tó 
v izsgála tok a l ap ján lehet v é g l e g e s e n e ldön ten i . D e a k á r h o g y a n 
d ő l j ö n el m a j d a kérdés, b i z o n y u l j o n a M a g y a r o r s z á g b a n h o n o s 
t ö r p e egér akár kü lön a l fa jnak, akár fajvál tozatnak, v a g y p e d i g a 
szibériai törzsfaj jal tel jesen azonosnak , bízvást r emé lem, h o g y azok 
u tán , a miket je len c z i k k e m b e n kifej te t tem, a FÖLDi-féle név ezen-
túl a t ö rpe e g é r s y n o n y m i k á j á b a n jogosan és á l l andóan helyet f o g 
fog la lha tn i . H a d d őrizze m e g ot t annak a de rék m a g y a r e m b e r n e k 
az emlékét , a ki ezelőtt 114 évvel az első, m a g y a r nye lven irott 
sys temat ikus á l la t tannal a j á n d é k o z t a m e g nemzeté t . 
(A Magyar Adria Egyesület kutatásainak eredményeiből). 
Az Adria egy érdekes és két eddig ismeretlen tízlábú 
rákja. 
(4 szövegrajzzal). 
I r t a DR. S Z Ű T S A N D O R . 
A Magyar Adria Egyesületnek a «Najade» hadihajón 1914 
április-május havában végzett második útja alatt nagyobb számban 
gyűjtöttek egy szép, nagy, karminpiros színű rákot, a Pelagosa— 
Gravosa közt levő nagy mélységekben, a PETERSEN-féle ivadéktrawl 
segítségével. Ez a rák az Eucyphidea csoportba és a Hoplophoridae 
családba tartozó Acanthephyra purpurea M. EDW., mégpedig ennek 
a fajnak A telson-tüskék száma alapján C O U T I E R E ( 5 ) által leírt varietása, 
a var. multispina Соит. 
Sajnos, az adriai előfordulás megállapításának elsőbbségéről 
már lekéstünk, a mennyiben ezt a rákot PESTA O. (11) 1912-ben az 
osztrák «Najade»-expeditióknak ugyancsak a nagy mélységekben 
végzett gyűjtéseiből már ismertette. 
A másik két faj közül a Oennadas elegáns ( S . J. SMITH) nevű 
Penaeidát a második «Najade»-expeditio 1914 április havában a 
nagy mélységekben, a Portunus tuberculatus Roux nevű rövid farkú 
rákot pedig az első «Najade»-expeditio 1913 október havában, Busi 
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szigete mellett találta meg. Ez a két utóbbi faj az Adriából eddig 
nem volt ismeretes. 
Mind a három faj megérdemli, hogy kissé részletesebben foglal-
kozzunk vele. 
A Penaeidae család fő bélyegei a következők: A három első 
torláb (pereiopod) ollósán végződik; a harmadik maxilláris láb hat 
ízből áll; a második potrohszelvény oldalsó lebenye (pleura) nem 
borítja az első szelvényt. 
E család tagjai nagyobb részt mélytengeriek, alaposabban csak 
monacói fejedelem kutatásai ismertették meg őket (2a). 
Ide tartozik a Oennadas BATE nem, a melyet arról külön-
böztetnek meg, hogy fajai a 2. és 3. maxilláris lábukon kopoltyú-
szerű ágakat (podobranchia) viselnek; rostrumuk rövid; az első csáp 
harmadik íze csak keskeny alapja útján ízesül a másodikkal; a tor-
lábak 3. és 4. íze (ischiopodit és meropodit) lapított és széles. 
A. G. elegáns tora nem túlságosan lapított, a csápok alatt széles 
szöglete és erős kopoltyútövise (branchio-stegális tövis) van. Rost-
ruma magas, rövid és hegyes lemez. A háton levő taréj a rostrumon 
folytatódik. A szemkocsányokon egy-egy hegyes nyúlvány van. A rost-
rum felső és elülső széle és valamennyi végtag szőrös. A külső csápok 
utolsó harmadán, mindkét oldalt finom szőrökből álló lobogó van. 
Színe élénk piros, mely azonban formaiinban egy idő múlva 
eltűnik és csak a lábak piros színe marad meg. 
A monacói fejedelem kutatásai szerint nagyon elterjedt az 
Gennadas elegáns (S. J. SMITH). 
(1. rajz). 
1. rajz. 
Gennadas elegáns (S. J . SMITH) . 
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Atlanti-óceánban és a Földközi-tengerben (2a). A nápolyi öbölben 
LO-BIANCO is megtalálta (6a). 
A második magyar Adria-expeditio Pelagosa-Oravosa között 
és a «Najade» mélységben az ivadék-trawllal 16 példányt gyűjtött 
belőle 400, 600 és 1100 m. mélységben. Nagyságuk 2 — 2-5 cm., 
a szemszöglettől a telsonig mérve. 
Acanthephyra purpurea A. M.-EDWARDS var. multispina H. COUTIÉRE. 
(2—3. rajz). 
Teste kétoldalt összenyomott, cephalothoraxa elől hosszú, vékony, 
hegyes rostrumban végződik, a melynek mind alsó, mind felső szélén 
előre hajló hegyes fogak vannak. 
A telson, legalábbis a nagyobb példányoké, hosszabb, mint 
2. rajz. 
Acanthephyra purpurea multispina Соит. 
a hatodik pleon-szelvény, fokozatosan hegyesedő, ékalakú, dorso-
l a t e r a l szélén apró tüskék sorakoznak. 
A túloldali táblázatban összeállítottam az adriai példányok 
méreteit, a rostrum-fogak és telson-tüskék számát, és egyúttal ezeket 
összehasonlítottam ВАТЕ (2) és COUTIÉRE (5) adataival. A PESTA által 
közölt méretekkel (11) adataim nagyjában megegyeznek. 
A táblázat adataiból mindenekelőtt kiviláglik, hogy a kicsiny, 
fiatal állatok rostruma aránylag rövidebb, többnyire oly hosszú, mint 
a cephalothorax, sőt a 2 4 — 2 5 mm. hosszú példányoké ennél is rövi-
debb. A nagyobbak rostruma azonban jelentékenyen meghaladja a 
cephalothorax hosszúságát. 
A rostrum-fogak száma meglehetősen állandó, a mennyiben 
a vizsgált 13 példányon 7 esetben fölül 9-et találtam, 3 esetben 8-at, 
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1100 m 
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Céphalothorax -)- pleon 
hossza mm  
38 — 55 33 31 34 54 32 65 40 25 24 43 35 30 
Céphalothorax hossza 
mm  
10 
— 
18 12 11 12 17 12 22 12 9 8 14 12 11 
Rostrum hossza mm ... 8 
(Töröt t ) 
— 
24 12 10 12 26 12 32 
(Törött) 
15 6 6 18 14 9 
Pleon (abdomen) 
hossza mm  
28 — 37 21 20 22 37 20 43 28 16 16 29 23 19 
3. pleon-szelvény hossza 
mm ... 
5 — 9 7 7 6 12 8 13 7 6 5 9 8 8 
6. pleon-szelvény hossza 
mm .. - — — 
7 11 8 7 7 11 8 12 8 6 6 9 8 8 
Telson hossza mm ... 8 — 15 10 9 10 14 9 19 11 6 6 12 10 9 
Rostrum-fogak száma 
fölül 
9 - 1 0 
8 - 9 
ritkán 7 8 9 
8 10 10 9 8 10 9 9 9 9 9 
Rostrum-fogak száma 
alul 
5 - 6 
5, r i tkán 6, 
nagyon rit-
kán 4 
4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Telson-tüskék száma ... 
— 
Typikus : 
4 par . var . 
raultispina 
6—11 pár 
8 pár 7 pár 7 pár 6 pár 8 pár 8 pár 8 pár 9 pár 8 pár 8 pár 7 pár 7 pár 7 pár 
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d 3. rajz. e 
Az Acanthephyra purpurea multispina Соит. szájrészei, а = mandibuia, 
b= 1. maxilla, с — 2. maxilla, d= 1. maxilláris láb, e=2. maxilláris láb. 
3 esetben pedig 10-et. A rostrum alsó szélén egyetlen esetben talál-
tam 4 fogat, a mit .CouTiÉRE (5) is igen ritka esetnek mond, a többi 
12 példány rostrumának alsó szélén 6 fog volt. 
Minthogy a kisebb állatok rövidebb rostrumán is csak annyi 
fog van, mint a nagyobbakén, az előbbiekén sűrűbben állanak, míg 
a nagyobbakén az egyes fogakat hosszabb közök választják el egy-
mástól. A rostrum állandóan egyenesen előre álló hegyben végződik. 
Fontos bélyeg a telson oldalsó szélén levő tüskék száma, a 
mennyiben COUTIERE (5) a multispina varietást épen ezen az alapon 
különbözteti meg a typikusaktól. BATE (2) nem adja meg ezeknek 
a tüskéknek a számát. COUTIERE (5) szerint a typikus példányok 
telsonján csak 4 pár ilyen tüske van, míg az új varietáson, a melyet 
a «Princesse Alice» 1903—1904. évi expeditiójának anyaga alapján 
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írt le (5), 6—11 pár tüskét talált. A két alak térbeli előfordulása 
tekintetében jól elkülöníthető egymástól, a mennyiben a «Princesse 
Alice» csak egy állomásán talált egy var. multispináA 6 typusos 
példány társaságában, különben a két alakot mindig különböző 
állomásokon gyűjtötte. 
Az adriai példányokon 6—9 pár telson-tüskét találtam, azért 
ezen az alapon a var. multispina H. Соит.-hoz sorolom őket. A PESTA 
által (11) vizsgált példányok telsonján egy esetben ó, a többiben 
8 pár tüske volt. PESTA megjegyzi, hogy némely esetben a telson 
egyik oldalán a tüskék insertiójának a helye eltolódott és ennek a 
következtében a telson tüskézettségében asymmetria volt megfigyel-
hető. Ugyanezt tapasztaltam én is az én példányaimon. 
A méretek felvételére vonatkozólag megjegyzem, hogy a test 
hosszúságát kiegyenesített állatokon, a szemgödör szélétől a telson 
tövéig mértem; a cephalothorax hosszát ugyancsak a szemgödör 
szélétől, a rostrum hosszát pedig a tövén levő legelső fogtól mér-
tem. A pleon-szelvények hosszába a hátsó szélen lévő tüskét is beié-
számítottam. 
A második pár tapogató tövén nagy, széles scaphoceritet talá-
lunk; a flagelluma rendkívül hosszú. 
A mandibula alakja meglehetősen különbözik más Acanthephyra 
fajokétól. Velük megegyezik abban, hogy sokkal feltűnőbben oszlik 
két ágra, mint az e családba tartozó Hoplophorus Oritnaldii-é (15). 
Szélesebb ágának fogas felülete homorú (3. rajz, a). 
A maxii Iák és maxilláris lábak szerkezete C O U T I E R E leírásával 
(5) egyezik (3. rajz, b—ej. 
P E S T A említi, hogy az első potrohláb szerkezetében a hímek 
és nőstények közt éles különbség figyelhető meg. U. i. a hím lábá-
nak belső ága széles, tojásdad lemez, a mely jellemző ostorszerű 
függeléket visel, a nőstényé ellenben keskeny, hosszú lemez, a melyen 
igen hosszú, vékony szőrök vannak. Ezt a különbséget S M I T H S . J. 
(16) írta le, és később C O U T I E R E (5) és P E S T A (11) is meg-
állapította. 
Annál feltűnőbb, hogy R I G G I O (V. Ö. 1 1 ) egy határozottan nőstény 
példány potrohlábán a híméhez hasonló bélyeget írt le. PESTA sze-
rint (11) az ilyen rendellenességek a tízlábú rákok közt nem ritkák» 
és egyúttal a későbbi kutatók figyelmét felhívja erre a körülményre-
Példányaimon, a melyek potrohúkon petéket hordoztak, tehát 
kétségtelenül nőstények voltak, az első potrohláb belső ágát minden 
esetben hosszú, keskeny lemeznek találtam, hosszú, vékony szőrök-
kel, a mint azt S M I T H és C O U T I E R E leírta. 
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Színe gyönyörű karminpiros, a melybe a cephalothorax oldalán 
némi ibolyás és kékes árnyalat is vegyül. 
BATE szerint (2) a «Challenger»-expeditio az Atlanti-óceánban 
az Azorok, Bermuda-és a Kanári-szigetek mellett találta, nagy mélysé-
gekben. 
A monacói fejedelem kutatásai szerint (5) a typikus alak az 
Atlanti-óceánban igen közönséges; különböző pontokon, a felszíntől 
5000 m. mélységig a nagynyílású háló segítségével gyűjtötték. 
A Földközi-tengerből R I G G I O Messina mellől (Mónit. Zool. Ital., 
XI., 1900), Lo B IANCO pedig a Liguri-tengerből említi. A monacói 
fejedelem 1890-ben a Földközi-tengerben egy másik fajt is talált (12), 
a melyet A. M I L N E - E D W A R D S Acanthephyra pulchra néven írt le (8) 
és a mely az A. purpureá-i6\ a rostruma alakja és fogazata tekinte-
tében különbözik. Ez a faj az Adriából eddig nem került elő, a Föld-
közi-tengerben azonban Kréta és Afrika közt 1890—94-ben a «Pola»-
expeditio is gyűjtötte (1), míg az A. purpureá-i a Földközi-tenger 
keleti felében nem találta meg. 
A Magyar Adria Egyesület a «Najade»-n 1914 április-májusá-
ban végzett második expeditiója alatt, a PETERSEN-féle ivadéktrawl-
sorozattal végzett kutatásaiban Pelagosa-Gravosa közt («Najade» 11. 
út, В 14, Iv.-trawl II.) 600, 800 és 1100 m. mélységben, és a Najade-
mélységben végzett kutatásokban («Najade» II., В 16, Iv.-trawl III.) 
300—1100 m. mélységben, összesen 13 példányát gyűjtötte. A gyűj-
tött példányok, mint a táblázat méretei mutatják, különböző nagy-
ságúak, kifejlődött hímek és nagy, petéket viselő nőstények mellett 
kicsiny, fiatal állatokat és Afys^-stádiumban levő lárvákat - ez 
utóbbiakat nagy számban — gyüjtöttünk. A lárváknak nagy, göm-
bölyű szemük és egészen rövid, fognélküli, egyszerű tüskealakú 
rostrumuk van; tüzetesen más alkalommal írom le őket. 
Portunus tuberculatus R o u x . 
(4. rajz). 
A P. depurator L INNÉ-ÍŐI abban különbözik, hogy hátán hegyes 
dudorok vannak, a melyek némiképen haránt sorokba rendeződnek, 
azonkívül a cephalothoraxa oldalán levő 5 fog közül az utolsó 
sokkal nagyobb az előbbieknél és egyenesen oldal felé irányul. 
Ez által a cephalothorax harántul nyújtott külsőt nyer, mely a 
Thalamtia-fajokéhoz hasonlít. 
A Földközi-tengerben találták ugyan, de mint nagy ritkaságot, 
így COSTA (4) megtalálta a nápolyi öbölben és P. macropipus néven 
írta le, azonkívül Roux (14) és ADENSAMER (1) is fölsorolta a Föld-
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közi-tengerből. M I L N E - E D W A R D S és BOUVIER (9) az Atlanti-óceánból 
több helyről említi; szerintük, mint a «Travailleur» és az «Hiron-
delle» kutatásai bizonyítják, a Qascognei-öbölben nem ritka. N O R M A N 
(10) Anglia partjairól sorolta fel. 
Az Adriában a «Najade» első útján, Busi szigete mellett 
(Najade 1., В 14) 1913 okt. 20-án, 96 m. mélységben, durva, homokos 
fenéken, a kis kotróhálóval egy hímet gyűjtöttek. 
Az Adriában az Acanthephyra purpureá-n és a Portunus tuber-
culatus-on kívül az Atlanti-óceán több jellemző rákfaja is előfordul, 
még pedig nagyobb mennyiségben. Ilyen az Inachus dorynchus 
LEACH, a melyet Soós LAJOS és LEIDENFROST G Y U L A gyűjtése alapján 
a Canale di Maitempóban és a C. di Corsiában közönségesnek 
4. rajz. 
Portunus tuberculatus Roux. 
találtam (18); ilyen a Nephrops norvegicus-nak, a scampinak a Quar-
neróban és az Adria egyéb pontjain már régebben ismeretes elő-
fordulása. Mindezek a Földközi-tengerben csak elvétve fordulnak 
elő, viszont a Földközi-tengernek egy másik Acanthephyra-faja, az 
A. pulchra, az Adriából hiányzik. 
Érdekes volna tudni, hogy a Földközi-tengerben a R I O O I O és 
L O BIANCO által talált A. purpurea-kat a telson-tüskék alapján szintén 
az Atlanti-óceánból leírt var. multispiná-hoz kell-e sorolni, mint az 
adriai példányokat? 
Az Adria faunájának az Atlanti-oceánéhoz való közeledését 
egyéb alakok tekintetében is kimutathatjuk. így ROSA ( 1 3 ) a «Ciclope» 
gyűjtésében megtalálta a Tomopteris Catharina G 0 S S E - t , a mely a 
Földközi-tengerből hiányzik és csak az Atlanti-óceánban s az északi 
tengerekben található ismét, S T E U E R ( 1 7 ) és S C H R Ö D E R ( 1 5 ) pedig 
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a Copepodák és a phytoplankton körében mutatott ki az Adriából 
az Atlanti-óceánban előforduló északi typusú alakokat. 
Ismeretes, hogy az Adria faunájának ezt az érdekes jelenségét 
L O R E N Z megkísérlette azzal magyarázni, hogy a quarnerói Nephrops-ot 
glaciális maradványnak tekintette (7), a mely a jégkorszakban terjedt 
el az Atlanti-óceán északi részéből dél felé a Földközi-tengerbe és 
innét az Adriába, később azonban az éghajlat és a tenger hőmérsék-
letének fokozatos enyhülésével csak olyan helyeken maradt meg, 
a melyek alacsonyabb hőmérsékletüknél és kisebb sótartalmuknál 
fogva az északi viszonyoknak jobban megfeleltek. Ilyen helyek a 
Quarneróban lévő mélyedések, a hol sok hideg édesvizű forrás 
ömlik a tengerbe, annak vízét lehűti és sótartalmát alábbszállítja. 
L O R E N Z elméletének helytelen voltát C O R I (3) mutatta ki. 
Szerinte az észak-adriai sekély tenger csak a jégkorszak után kelet-
kezett és a népességét a dél-adriai mély tengerből nyerte, a mely 
pedig a harmadkorban keletkezett meleg vizű tenger és a Földközi-
tengerrel állott közvetetlen kapcsolatban. A Nephrops tehát nem 
lehet jégkorszakbeli relictum. Mivel azonban jellemző mélységlakó 
faj, azért az Adriának csak olyan helyein élhet, a melyekben ala-
csonyabb hőmérsékletük és kisebb sótartalmuknál fogva életmódjá-
nak kedvező mélytengeri viszonyok uralkodnak. A Quarneróban 
ilyen megfelelő helyek ama bizonyos mélyedések, a melyek ezeket 
a kedvező viszonyokat C O R I szerint nem annyira a beömlő hideg 
édesvíz-forrásoknak köszönik, mint inkább annak a körülménynek, 
hogy ezekben a nyugodt, áramlásoktól mentes mélyedésekben a 
télen át a fenékre sűlyedt hideg és kisebb sótartalmú víz nyáron 
át is megmaradhat, mert áramlások híján nem keveredik a maga-
sabban fekvő melegebb és magasabb sótartalmú vízrétegekkel. 
Az Atlanti-óceán rákfajainak az Adriában való gyakori elő-
fordulásának és a Földközi-tengerben való ritkaságának a megítélé-
sében mindenesetre döntő fontosságú a nevezett tengerek hydro-
graphiai viszonyainak, különösen hőmérsékletének és sótartalmának 
az összehasonlítása. 
A Földközi-tengernek mind a hőmérséklete, mind a sótartalma 
az Atlanti-oceánéhoz viszonyítva, feltűnően magas és különösen áll 
ez a fenékvízre vonatkozólag. Az Adriában már az Atlanti-oceáné-
hoz közelebb álló viszonyokat találunk. Ott a felszín hőmérséklete 
L U K S C H és W O L F F szerint 22—25 C° közt ingadozik, a fenéken 
pedig 20 C°-nál állandóan alacsonyabb hőmérséklet uralkodik, sőt 
az északi Adriában, a Quarnero mélyedéseiben a hőmérséklet nyáron 
át sem haladja meg a 10°-ot. Az Atlanti-óceán középhőmérséklete 
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207 C°, míg a Földközi-tenger középhőmérséklete ezekkel ellen-
tétben 24 C°. 
Az Adria átlagos sótartalma 3-3 és 3'8<Vo közt ingadozik, 
az Atlanti-óceánénak maximuma 3 '6%, a Földközi-tengeré 3-87°/o, 
tehát ezekhez képest magas. 
A hydrographiai viszonyok különbözősége folytán az Atlanti-
óceán fent említett fenék- és mélységlakó rákjai, a mint az Atlanti-
óceánból a Földközi-tengerbe bevándoroltak, itt nem találták meg 
a létföltételeiknek kedvező körülményeket, ennélfogva itt vagy teijesen 
kipusztultak, vagy csak nagyon megapadt számban tenyészhettek. 
Tovább vándorolva észak felé, az Adria déli nagy mélységeiben, 
a Pomo-medenczében, a hol a scampit az első «Najade» expeditio 
kutatásai alkalmából szintén nagy mennyiségben megtalálták (6), 
valamint a Quarnero mélyedéseiben alkalmas körülmények közé 
jutottak és elszaporodtak. 
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Az Adria planktonja és a Magyar Adria Egyesület 
kutatásai a «Najade» hadihajón. 
(12 szövegrajzzal). 
I r t a DR. S Z Ü T S A N D O R . 
A homerosi regék Okeanosa ébredt új életre a modern ter-
mészetkutatás egyik legfiatalabb hajtásában, az oceanographiában. 
A nagy hajós nemzetek vállvetve versenyeztek egymással, hogy 
rengeteg munkába és anyagi áldozatba kerülő expeditiók segítsé-
gével a tenger természeti viszonyait kutató tudományt kiépítsék. 
A tengerkutatás gyakorlati jelentősége és haszna is csakhamar nyil-
vánvaló lett és a nagy nemzetek tudományos versengése visszhan-
got keltett a kisebb tengeri államokban is. Az Adria partjain 1866-
ban kezdődtek meg a kutatások, az Adriai-tenger medenczéjének 
részletes térképezésével, majd az olasz és az osztrák-magyar hadi-
tengerészet, valamint a bécsi császári akadémia állandó Adria-kutató 
bizottsága vezetésével folytak a serény kutatások. 
Ezekben a kutatásokban a mélységi és physikai viszonyok 
tanulmányozása mellett jelentős helyet foglal el az állatvilágnak, 
különösen pedig a tenger vízében szabadon lebegő állatok össze-
ségének, a planktonnak a buvárolása. A lebegő, nagy részben 
mikroszkópi lények ismeretéből csakhamar kiderült, hogy a tenger 
távolról sem az az unalmas, élettelen hullámsivatag, a minőnek a 
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tenger egyszerű utasa látja. Ellenkezőleg, a planktologia fokozatos 
fejlődésével a sivatag helyett mindenféle fajta élőlénynyel buján 
népesített gazdag rét tárult elénk. KRÄMER számításai némi világot 
vetnek arra, hogy milyen gazdag a tenger vize élőlényekben. Ha 
csak egyetlen fajtát veszünk is, pl. az apró evezőlábú rákokat 
(Copepoda), ezekből is körülbelül 1000 jut 01 cm. térfogat vízre, 
és hogy ha pl. a Keleti-tenger átlagos mélységét 20 m.-nek vesz-
szük, egy négyzet mérföld területen mintegy 100 billió rákocska 
él. KRÄMER súlyban is kifejezte a déli tengerek korallzátonyain 
élő lények roppant tömegét, a mennyiben pl. a Rose Atoll körül 
egy tengeri mérföldkörzetben csupán a Copepoda-^xúáon töme-
gét 1000 tonnára becsüli. 
Az Adriai-tengerben is számottevő eredményt értek el a plank-
ton kutatásában. Az Adria-kutatások történetét LEIDENEROST G Y U L A 
több helyen ismertette (28), bennünket most az adriai plankton 
megismerésének a fejlődése érdekel. 
Az Adria egyik legrégibb és legérdemesebb kutatójának, Lo-
RENZ-nek, 1863-ban megjelent művéből (29) a planktonról még 
vajmi csekély tudást meríthetünk. Kifejezője ez az akkori kutató-
módszerek állapotának és különösen a L O R E N Z rendelkezésére álló 
eszközök primitiv voltának. L O R E N Z adatai inkább az önálló moz-
gásképességgel bíró, nagyobb állatokra, a nektonra vonatkoznak 
(halak, lábasfejűek, stb.). Az igazi planktonalakok közül csak néhány 
medúzát, szalpát és tengeri pillangót (Pteropoda) említ. 
L O R E N Z vizsgálatai ezen kívül inkább a partok közelségére 
szorítkoztak, és a nyilt tengerre, a melynek kutatása a planktologia 
fejlődése szempontjából első sorban jön számításba, nem terjedtek 
ki. Ebben a tekintetben nem értek el sok eredményt még a bécsi 
akadémia Adria-bizottságának a 70-es és 80-as években végzett 
nyílttengeri kutatásai sem, minő a Hertha jacht expeditiója volt, 
valamint a fiumei Tengerészeti Hatóság hajóin a Nautilus-on, a 
Deli-n és a Pelagosá-n végzett kutatások sem. 
Az Adria-kutatás történetében ezután hosszú szünet következik, 
mint L E I D E N F R O S T írja, a melyet csaknem kizárólag biologiai rész-
letkutatások töltenek ki. A plankton ismerete szempontjából azon-
ban épen ezek a részletkutatások a legfontosabbak. Még fontosabbá 
és eredményesebbé váltak ezek a kutatások az osztrák Adria-Verein 
megalakulásával és a trieszti zoologiai állomás rendszeres működé-
sének a megindításával, a melyet az Argo nevű motorosbárkája 
és újabb kutatóhajója, az Adria, segítségével a trieszti öböl egész 
területére kiterjesztett. 
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Ezeket a kutatásokat minden évszakban állandó keresztszelvé-
nyek mentén végezték és az oceanographia legiijabb módszereivel 
kutatták a plankton-formák elterjedését és időszakos megjelenését. 
STEUER-nek és STIASNY-nak a Zoologischer Anzeiger-ben megjelent 
dolgozatai (43—47 és 57—62) tájékoztatnak bennünket e kutatások 
eredményeiről. Megállapították, hogy a Radiolariák közül a Sticho-
lonche zanclea tavaszszal jelenik meg az öbölben, márcziusban ki-
marad s áprilisban újra nagy számban jelenik meg, hogy azután 
április végén, az első Acanthometridák megjelenésekor végképen 
eltűnjék. Az utóbbiak májustól kezdve a meleg hónapokban ural-
kodnak. Figyelemmel kísérték a phytoplankton évszakos válto-
zásait, a medúzák időszakonként való megjelenését, táblázatos ki-
mutatásokat és plankton-naptárt adtak, végül quantitativ plankton-
meghatározásokat is végeztek (44). Följegyzéseket találunk Cteno-
phorák, Sapphirinák és «monoton plankton» megjelenéséről, a mely 
főképen Diatomeákból vagy Salpákból állott. 
Ezekhez a kutatásokhoz csatlakoznak DADAY ( 1 5 ) és IFJ. E N T Z 
G É Z A vizsgálatai ( 1 7 — 1 9 ) a Quarneróban, horvát kutatók, mint 
BRUSINA, CAR, tanulmányútjai A «Margita» iskolahajóval, végül a 
rovignói német zoologiai állomásnak a «Rudolf Virchow»-val végzett 
kirándulásai a dalmát partok mentében. Ezekre, valamint a trieszti 
kutatások eredményeire az egyes állatcsoportokra vonatkozó isme-
retek fejlődésének részletes ismertetése során még visszatérek. 
Meg kell említenem a bécsi akadémia vezetésével a «Pola» 
hadihajón végzett expeditiókat is, a melyek feladata inkább a Föld-
közi-tenger keleti részének kikutatása volt ugyan, azonban némely 
részletekben az Adria planktonjára nézve is értékes adatokat nyúj-
tottak; ezekre később még visszatérek. 
Mindé részletkutatások után az 1910. évvel az Adria-kutatás 
új fejezetéhez érünk. Eddig ugyanis, bármennyi adatot nyujt-
tottak is az ismertetett részletkutatások, a nyilt Adria általános phy-
sikai és biologiai viszonyairól és ezeknek a viszonyoknak a meden-
czében évszakonként és egyidejűleg lejátszódó változásairól még 
nem rendelkeztünk összefoglaló, átnézetes képpel. Ilyen képet csak 
úgy nyerhetünk, ha állandó harántszelvények, profilok mentében, az 
év minden szakában, rendszeres kutatásokat végezünk. A trieszti 
állomás kutatói az Argóval s az Adriával föntebb ismertetett mun-
kálataikat ugyan már ily módon végezték, azonban ezek csak szű-
kebb területet érintő részletkutatások. E tekintetben tovább jutottak 
az olasz Societá italiana per il progresso delle scienze tengerkutató 
bizottsága által 1909-ben a «Montebello» és «Ciclope» hadihajókon 
Állattani Közlemények. 1915. 2 
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megindított kutatások, a melyeket már haránt szelvényvonalak men-
tén végeztek. Ezek a keresztprofilok azonban, egyet kivéve, az Adria 
közepe felé csonkán végződtek s így az általános és évszakonként 
változó természeti viszonyokról ezek sem adhattak felvilágosítást. 
A kutatásoknak ezt a hiányát óhajtotta pótolni a Velenczében 
1910 pünkösdjén megalakult olasz-osztrák nemzetközi Adriakutató 
bizottság. A nyilt Adrián négy olasz és négy osztrák keresztszel-
vényt vettek fel, a melyek mentén mind a két bizottság az évnek 
mind a négy szakában, ugyanazokon a napokon végez egyforma 
kutatásokat a nemzetközi tengerkutatás eszközei és módszerei segít-
ségével. 
A nemzetközi bizottság munkálatainak lényege tehát a kereszt-
szelvény, a profil, melynek veleje a következő: Az olasz és az osztrák 
vagy magyar tengerpart egy-egy szemben fekvő pontja, pl. Raguza 
és Bari közt egy vonalat veszünk fel, ezen át egy képzelt síkot fek-
tetünk, a mely egészen a tenger fenekéig terjed. Ez a profil. Most 
az expeditiós hajó elindul a part egyik pontjáról, pl. Bariból és a 
szelvényvonalon 10—10 tengeri mérföldnyi távolságban állomá-
sokat tart. 
Az állomásokon mindenekelőtt megmérik a tenger mélységét, 
a mivel egyidejűleg talajpróbát is kapnak, azután különböző 
mélységű vízrétegekből a közösen megállapított eszköz segítségével — 
A RICHARD- vagy másféle palaczkkal — vízpróbát vesznek fel, a 
melyekben a víz hőmérsékletét, chlor- és oxigéntartalmát határozzák 
meg, végül pedig ugyancsak különböző mélységű vízrétegekből a 
NANSEN-féle záróhálóval a planktont halászszák. Ily módon, ha ugyan-
ezeket a kutatásokat több szelvényen végezzük, megkapjuk a tenger 
physikai és biologiai viszonyainak állapotát egy bizonyos adott idő-
szakban, ha pedig ugyanezeket a vizsgálatokat az év minden sza-
kában végezzük, akkor az adatok összehasonlításából részletes be-
tekintést nyerünk a physikai és a biologiai viszonyok mindama válto-
zásaiba, a melyek az Adria medenczéjében az év különböző szaka-
szaiban lejátszódnak. 
A föntebb említettek úgynevezett elsőrendű szelvényállomások, 
az itt végzett munkálatokon kívül olyan pontokon, a hol ilyen állo-
más nem esik közbe, az expeditiós hajó egész útja alatt óráról-
órára, vagyis 8—8 tengeri mérföldes távolságokban, menetközben 
a felszínről merítenek vízmintát, a melynek ugyancsak meghatároz-
zák a hőmérsékletét és chlortartalmát, továbbá a RICHARD-féle, erre 
a különleges czélra szerkesztett háló segítségével, teljes menetsebes-
ség közben planktont is halásznak. Ily módon nemcsak a szelvé-
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nyeken, hanem az egész úton adatokat gyűjtenek legalább a felszín • 
hőmérséklet-, sótartalom- és biologiai viszonyainak időszakos álla-
potáról és a különböző utak ez eredményeit összehasonlítva, becses 
következtetéseket lehet vonni a felszíni viszonyok változásaira, nem-
különben egyes plankton-formáknak a felszínen való horizontális 
elterjedésére vonatkozólag is. 
Ezeken kívül a rendszeres expeditiók alatt más, főképen 
biologiai munkálatokat is végeznek, így meghatározott pontokon 
kotróhálókkal (dredge) gyűjtik a tengerfenék faunáját (benthos), a 
lassú menetben vontatott PETERSEN-féle nagy ivadék-trawlokkal 
pedig nagyobb lebegő szervezeteket gyűjtenek, a mely gyűjtések 
rendszerint igen gazdag plankton-zsákmányt eredményeznek. 
Nagyon természetes, hogy az egész út alatt a meteorologiai 
viszonyokat is a legpontosabb figyelemmel kísérik, hogy a légköri 
viszonyoknak a tenger vízének physikai és biologiai viszonyaira és 
ezek változásaira gyakorolt hatását megállapíthassák. 
Az olaszok a Ciclope, az osztrákok pedig a Najade hadihajót 
kapták meg az időszaki kutatóutakra, a melyeket a kutatások czél-
jaira megfelelőképen alakítottak át és szereltek fel. Mai napig össze-
sen tizenegy kutatóutat rendeztek. 
Az osztrák «terminusutak» jelentéseiből (3), a melyekhez a 
szelvényállomásokon talált planktonpróbák összetételét feltüntető ter-
jedelmes táblázatokat mellékeltek, az adriai plankton ismeretére rend-
kívül sok becses adatnak jutottunk birtokába. Megtudtuk belőlük, 
hogy az Adria medenczéjének északi része planktonban sokkal 
gazdagabb, mind az összetétel, mind a mennyiség szempontjából, 
mint a déli része. A phytoplankton változásairól, különösen a Rhizo-
soleniák, Chaetoceras-ok és Ceratiurn-ok időszakos elterjedéséről és 
megjelenéséről értékes feljegyzéseket találunk bennük. A plankton 
egyes alkotóelemei helyileg korlátoltan fordulnak elő, más részét 
ellenben, mint a medúzákat, a Tomopteris-1, a Pteropodákat és Hetero-
podákat, a tengeráramlások nagy távolságokra szállítják el. Ezek elterje-
désének bizonyos kiindulási központjai vannak, minő a Pomo- és a nagy 
mélység medenczéje, a honnét az áramlások északra hordják őket. 
Mentől távolabbra kerül bizonyos alak a kiindulás központjától, 
annál kevesebb számban jelenik meg. 
A Radiolariák (Sticholonche zanclea és Acanthometridák), me-
dúzák, Ctenophorák, szalpák, Pteropodák, Polygordius és Tornaria-
lárvák, valamint a Tomopteris időszakos elterjedésén és megjelené-
sén kívül megállapították a halászatban oly fontos szardella-fajok 
(Clupea pilchardus és Engraulis encrasicholus) petéinek és ivadéká-
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пак megjelenését és elterjedési viszonyait, és ez által a gyakorlatban 
közvetetlenül értékesíthető eredményeket is értek el. 
Az osztrák Adriakutató-bizottságnak ezeken a rendszeres kuta-
tásokon elért egyéb részletes eredményeiről, valamint az olasz 
bizottság munkálatairól az egyes állatcsoportokra vonatkozó iroda-
lom méltatása során még alkalmam lesz megemlékezni. 
Időközben a horvát tudósok is megmozdultak és 1913 augusz-
tus és november havában a «Vila Velebitá»-val, a buccari-i nau-
tikus iskola hajójával, a horvát kormány és a zágrábi délszláv aka-
démia bőséges anyagi támogatása mellett egy-egy kutatóutat rendez-
tek a Quarnero-, a Quarnerolo és a Morlák-csatorna területén (8). 
Megfigyeléseiket nem szelvényvonalak mentén végezték ugyan, 
egyéb tekintetben azonban igen rendszeresen jártak el, a mennyi-
ben 24 órás megfigyelő-állomásokat is tartottak, s bár egyszerű, de 
megbízható módszer segítségével quantitativ plankton-meghatáro-
zásokat is végeztek és általában a nemzetközi tengerkutatásnak az 
olasz-osztrák bizottság által elfogadott és kipróbált eszközeit hasz-
nálva, figyelemreméltó eredményeket értek el, a melyek közül ki-
emelhetem a következőket: A fiumei öböl és a Morlák-csatorna 
területét a phytoplankton propagatiós centrumainak jelölik meg, a 
honnét a produkált rendkívüli mennyiség valószínűleg az isztriai 
partok mentén és a Canale di Pervicchión át (Arbe és Veglia közt) 
áramlik ki a nyilt tenger felé. Számos plankton-alak elterjedésére 
vonatkozó adatokon kívül a Selve körüli állomásaikon déli eredetű 
alakok (Euchaeta hebes, Mecynocera, Calanus finmarchicus és vanus, 
Hyperia) megjelenését és a plankton óceáni jellegét (Aglaura, Sol-
maris, sok Creseis, szalpák, Sphaeronectes, nagy Sagitták, Diphyes) 
állapították meg. 
Föntebb említettem, hogy a magyar Quarnero planktonjával 
két magyar kutató, DADAY JENŐ és IFJ. E N T Z G É Z A is foglalkozott, 
a tengeri fauna egyéb alakjait pedig a Quarneróban a magyarok 
közül régebben KÁROLI, D E S E Ő és MATISZ, újabban pedig Soós, 
VÁNGEL és LEIDENFROST tanulmányozta, tehát az Adria kutatása 
magyar részről is némi múltra tekint vissza. 
Mégis az 1910-ben megindult nagyméretű nemzetközi kutatá-
sokban Magyarország részvétele sokáig késett. Az olasz-osztrák 
Adriakulató-bizottság megalakulásakor kapott ugyan Magyarország 
is felszólítást a nemzetközi kutatásokhoz való csatlakozásra és a 
nemzetközi bizottság a Quarnerót nem vette fel programújába, ha-
nem fenntartotta az esetleges magyar kutatások munkaterületéül. Ha-
sonló meghívás érkezett kormányunkhoz az 1911-iki monacói kon-
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ferenciára is, a melyen az olasz-osztrák nemzetközi bizottság csatla-
kozott a monacói fejedelem vezetése alatt álló, a Földközi-tenger 
kutatására alakult nemzetközi bizottsághoz. 
Ezek a felszólítások azonban eredmény nélkül maradtak, míg 
végre az 1910-ben alakult Magyar Adria Egyesület vette kezébe a 
magyar kutatások ügyét és sok meddő kísérlet és kitartó küzdelem 
után elnökének, G O N D A BÉLA miniszteri tanácsosnak az ügy iránt 
való lelkesedése és energiája odáig vitte a dolgot, hogy haditen-
gerészetünk a Magyar Adria Egyesület számára is átengedte a Na-
jadé-t, a melyen az osztrák bizottság is végezte kutatásait, a quota 
arányában végzendő kutatóutak czéljaira. LEIDENFROST (28) behatóan 
ismertette mindazokat a munkálatokat, a melyek az első magyar. 
Adria-expeditio felszerelését és elindulását megelőzték, a melyekben 
a magyar tudományos intézetek, első sorban a Nemzeti Múzeum, 
valamint az osztrák Adria-Verein is készséggel állott segítségünkre 
1913 október 10-én indult el Fiúméból az első magyar Adria-expe-
ditio, a melyet 1914 április 12-én a második követett. Az első 
expedition mint biologusok Soós LAJOS, LEIDENFROST GYULA és 
H A N K Ó BÉLA, a másodikon pedig LEIDENFROST GYULA, e sorok írója 
és K Ü M M E R L E J . BÉLA, utóbbi mint botanikus, vettek részt. 
Az első magyar expeditio a Quarneróban, a Quarnerolóban, 
a Morlák-csatorna és a dalmát szigetek közti csatornák területén 
összesen 41, a második pedig néhány újabb szelvényt iktatva 
be a programmba, ugyanott 48 szelvényállomást (M) tartott, a melye-
ken az olasz-osztrák bizottság módszereivel és eszközeivel dolgozott. 
A második expeditio Raguzánál keresztezte a Raguza-Bari közt levő 
olasz szelvényt és azon állomást tartott. Felszíni állomás az első 
úton 136, a másodikon pedig 151 volt, ezen kívül a Kerkában, a 
Narentában és az Omblában is végezett az expeditio kutatásokat. 
Az ivadék-trawllal a fent meghatározott területen kívül a Pomo-
medenczében és a déli nagy mélységekben is halászott, fenékkotró 
hálóval pedig az egész útvonal területén, sok helyen végzett kutatásokat. 
A magyar expeditiók az adriai plankton ismeretében figye-
lemreméltó eredményeket értek el, a melyeket, valamint a használt 
kutató- és gyüjtőmódszerek részletes és kritikai ismertetését alábbi 
sorokban lesz alkalmam előadni. Hogy azonban az adriai plan-
ktonra vonatkozó tudásunk kialakulását teljesen megismerhessük, 
előbb a plankton egyes alakcsoportjaival részletesen foglalkozó iro-
dalmat kell áttekintenem. 
Az Adria phytoplanktonjáról IFJ. E N T Z G É Z A munkája ( 1 7 , 18 ) 
egyike a legelső rendszeres összefoglalásoknak. E N T Z az évnek majd 
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minden hónapjában végzett gyűjtéseket és a Quarnero különböző 
pontjairól, valamint Lussin mellől, a Quarnerolóból származó anyaga 
alapján 62 Peridineát, 3 Silicoflagellatát, 31 Bacillariaceát és 1 
Protococcaceát jegyezett föl. A fajok nagy része a nápolyi öbölben 
és a Földközi-tengerben előfordulókkal egyezik meg, talált azon-
ban néhány, az Atlanti-óceánból leírt alakot is. A Quarnero plan-
ktonjában a fajok száma sok, az egyedek száma azonban kevés, ki-
véve a Rhizosoleniá-kat és Cliaetoceras-okat, a melyek különösen 
áprilisban, töménytelen mennyiségben jelennek meg. IFJ. E N T Z sok 
értékes adattal gazdagította a Ceratium-fajok variálására vonatkozó 
ismereteinket is. 
Ugyancsak a phytoplanktonnal (Peridineák) foglalkozott B R O C H 
HJALMAR (2) 1910-ben, a ki Rovignóból (Val di Bora) 9 Perídinium-
faj leírását közölte, a melyek közt egy új faj is van, a P. adriati-
cum; STF:UF:R (45) a Coccolithophoridák előfordulását állapította meg a 
trieszti öbölben. 
C O R I ( 1 1 ) leírta A tengernek a trieszti öbölben 1 9 0 5 nyarán 
megfigyelt clnyálkásodását («Mar sporco»,' «Malattia del таге») és a 
tünemény három periódusát. A felületen úszó nagy nyálkatöme-
gekben rengeteg Peridineát találtak, s később Bacillariaceák és 
Coccolithophoridák is jelentek meg benne. A tünemény okozóinak 
a Peridineákat tartja; a nyálka nagy tömege ezek cellulose-pánczél-
jának elkocsonyásodásából keletkezik. 
ZACHARIAS 1906-ban (74) egy új Dictyochidát (Silicoflagellatae) 
írt le, Herniesinum adriaticum n. g. n. sp. néven, a melyet Rovigno 
mellett nagy mennyiségben találtak. 
1911-ből S C H R Ö D E R ( 3 6 ) tollából eredő nagyon részletes leírást 
találunk az Adria phytoplaktonjáról, a melyben a rovignói zoolo-
giai állomás hajójával, a «Rudolf Virchow»-val 1909 július 28-tól 
augusztus l-ig Rovigno—Pola—Lussin—Selve—Zara—Sebenico— 
Lucietta vonal 12 állomásán végzett kutatások eredményéről szá-
mol be. 
A phytoplankton mennyisége az Adriában, nem tekintve a 
Chaetoceras-ok egyes tömeges megjelenését, aránylag kevés, s kü-
lönösen dél felé folyton csökken. Az Adria tehát quantitativ szem-
pontból a szegény meleg tengerekhez tartozik. A phytoplankton 
összetétele azonban oly gazdag és változatos, mint a nápolyi 
öbölben vagy az loni-tengerben. Délfelé még gazdagabb, Záráig 
csak 40—50 fajt, Luciettánál 119 fajt jegyzett fel. Azonban 
ezt a gazdaságot csak mélyebb (200 m. m.) rétegekben találta, mert 
az élőlények nagy része a víz hőmérsékletének és sótartalmának 
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ingadozásaival szemben nagyon érzékeny lévén (knephoplankton), 
a napsütötte, meleg déli tengerekben, mint a nápolyi öbölben is, a 
felső rétegeket kerüli. Az Adria knephoplanktonjában jellemző 
alakok a következők: Rhizosolenia Castacanei, Oossleriella radiata, 
Chaetoceras crioph.ilum, Ch. neapolitanum, Amphisolenia bidentata, 
A. palmata, Ceratiutn inflexion, С. platycorne, С. timulus, Steiniella 
mitra. Egyébként a knephoplankton egyes alakjait az áramlások és 
a scirocco az északi sekély vizekbe is elhajtják, ezek az allogene-
tikus formák. 
Lussin délkeleti partjánál korrenseket is figyeltek meg, a me-
lyekben Ceratiuni niassüiense, C. candelabrum, С. extensum, 
С. furca, С. fusus és Rhizosolenia calcar-avis a jellemző fajok. 
Igen érdekesek ScHRÖDER-nek a brackvizet illető vizsgálatai, 
a melyek szerint a Kerka torkolatában mentől közelebb megyünk 
Scardonához, a víz annál édesebb lesz. A Prokljan-tóban a felszínen 
már egészen édes a víz, a legalsó rétegek ellenben még sósak, 
a mely körülmény a flora és fauna eloszlásában is érezteti hatását. 
San Vitónál jelenik meg a kevert plankton (hyphalmyroplankton), 
a melyet 3 jellemző sósvízi Peridineáról ismerni meg, ezek: Cera-
tiuni aestuariuni n. sp., C. dalmaticum n. sp., Dinophysis homuncu-
lus v. gracilis n. v. Itt 62 fajt találtak, főképen Peridineákat; Luks-
nál jelennek meg az édesvízi Schizophyceák: Chroococcus, Oscilla-
/on'ű-fonalak, Euglena viridis. Scardonánál már csak 16 sós és brack-
vizi Peridinea él, mellettük Ceratiuni hirundinellá-i, édesvízi Bacil-
lariaceákat és Zygnemaceákat találtak. 
S C H R Ö D E R a phytoplanktonban északi typusokat állapít meg, 
érdekes megfigyeléseket közöl a lebegő készülékekről és az epi-
planktonról, azokról az alakokról, melyek apró rákokra (Copepoda) 
telepszenek, kihasználva azok lebegő tehetségét, s azokról az apró 
rákokról, melyek megfordítva, a plankton növényfajain telepsze-
nek meg. 
Rendszeres leírásában 175 fajt sorol fel a Schizophyceae, Ba-
cillariaceae, Silicoflagellatae, Peridinales, Pyrocysteae, Flagellatae, 
Chlorophyceae osztályokból, a melyekből újak: Coscinosira tnedi-
terranea, Rhizosolenia pellucida, R. calcar-avis forma lata és f. gra-
cilis, Dinophysis homunculus v. gracilis, Ceratiuni dalmaticum, C. 
aestuariuni, Amphidinium globosum. 
Mi sem bizonyítja jobban, hogy az Adria rendszeres kutatása 
minő eredményekkel kecsegtethet, mint az, hogy az osztrák «Najade»-
expeditiók gyűjtése alapján SCHILLER J. (34a) 1913-ban a kevéssé 
ismert és újabban nagy érdeklődést keltő Coccolithophoridák köré-
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bői 2 új nemet és 23 új fajt, a Flagellaták és Chlorophyceák közül 
pedig ugyanő (34b) egy új nemet és 10 új fajt írt le. 
A Foraminiferákról a legrégibb adatot O R A Z I O SILVESTRI-né l (41) 
találjuk, a ki 1872-ben faunistikai feljegyzéseket tett közzé az adriai 
Nodosariákról. 1876-ban STOSSICH A. (66) adott egy rövid listát, 
a melyben azonban csak fenéklakó Foraminiferák foglaltatnak. 
1902-ben CAR (7) közölte, hogy az Adria keleti partjain (Fiume, 
Zlarin, Kerka) gyűjtött planktonban Foraminiferákat és Radiolariákat 
is talált, a nélkül azonban, hogy a fajokat felsorolná. Ugyanekkor 
végezte vizsgálatait W I N T E R F. W . (73) a Rovignóból származó 
Peneroplis pertusus-ox\^ 1907-ben pedig ZARNIK (75) a Plasmodroma 
csoportba tartozó új Protozoát írt le az Adriából Solenopus chon-
drophorus n. g. n. sp. néven. 1910-ben D E B E S (16) mikroíotografiát 
közölt adriai Foraminiferákat tartalmazó készítményről, a mely fel-
tünteti az Adriának e fajokban való gazdagságát. 1911-ben S C H A U -
DINN (34) 153, W I E S N E R (71) pedig 91 fajt sorolt fel Rovignóból 
származó homokos fenékpróbákból, a melyek közt azonban plankto-
nikus alakok héjjai is voltak. 
A «Rudolf Virchow» gyűjtése alapján STIASNY 1911-ben (63) 
négy pelagikus Foraminiferát ismertetett, a melyek közül az Orbu-
lina universa D ' O R B . a legközönségesebb. Ez és a következő két 
faj: Hastigerina pelagica D ' O R B . és Globigerina triloba REUSS az 
Adria faunájában újak; rajtuk kívül még a Globigerina rubra D' ORB.-t 
találta. A fajok száma dél felé szaporodik. 
W I E S N E R ( 7 2 ) 1912-ben is közölt egy nagy munkát a Rovignóból 
és Isztria nyugati partjairól származó Nubeculariák-, Spiroloculinák-, 
Miliolinák- és Biloculinákról és köztük három új fajt is talált, ezek 
azonban mind fenéklakó és nem planktonikus fajok. 
A Radiolariákra vonatkozó első adattal CAR szerepel 1884-
ben (5), a mikor a trieszti öbölben gyűjtött Acanthometra hemi-
compressa nevű új fajt leírta. C O R I és STEUER 1899—1900-ban (12) az 
Acanthometrá-огк és a Sticholonche'-n&k a trieszti öbölben való 
megjelenéséről adott hírt, S T E U E R (43, 46) pedig 1901—1902-ben 
telepet képző Radiolariákat (Sphaerozoum, Collozouni) és az Acantho-
nietron pellucidum-oi írta le Triesztből, a Thalassicolá-1 pedig a déli 
Adriából. 
1911-ben STIASNY (64) a «Rudolf Virchow» gyűjtésének Radio-
laria-fajairól számolt be. Ez a gyűjtés gazdag anyagot, 21 fajt, ered-
ményezett, többnyire nagyobb, 100, 200, 1000 méteres mélységek-
ből. Legérdekesebb volt köztük az Aulactinium Burckliardti n. sp., 
a melyhez legközelebb álló faj a Csendes-óceán déli részében és 
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a Délsarki óceánban él; egy másik érdekes új fajt is talált, az Acan-
thosphaera teneráA. Leggyakrabban előforduló faj az Acanthometron 
pellucidum J. MÜLL., utána, de már nagyobb mélységben, a Spon-
gosphaera streptacantha HAECK. ; a Sphaerozoum sem ritka. Délen 
(Lucietta, Raguza) több faj él, mint északon (Barbariga, Quarnero, 
Cigale, Selve, Zara). 
A csillangós véglények (Ciliata) közül a quarnerói Tintinnidá-
kat IFJ. ENTZ G É Z A (19) ismertette, a ki rajtuk kívül egyéb Ciliatá-
kat, néhány Foraminiferát, Radiolarát és Flagellatát is felsorolt, mert 
a Quarnero faunájában ezek is újak voltak. Összesen 62 fajt jegy-
zett föl, a melyek nagyobbrészt azonosak azokkal, a melyeket 
ID. E N T Z GÉZA és DADAY J E N Ő említ a nápolyi öbölből, egyeseket 
azonban újabban írtak le az Azorok mellől, az adeni és siami öböl-
ből. Ismerve a pelagikus Protozoák kozmopolita elterjedését, ezek 
az adatok nem lephetnek meg bennünket. A felsorolás keretén belül 
IFJ. E N T Z közli az egyes fajokra vonatkozó előfordulási adatokat, s 
közli néhány megfigyelését, a melyek a tokok nagyságának és alak-
jának variálására vonatkoznak. A Tintinnidák sorát LAACKMANN H . 
(27a) 1913-ban 6, az Adriára új fajjal toldotta meg, a melyeket a 
«Rudolf Virchow» gyűjtése alapján ismertetett. 
SCHRÖDER О LAW (37) 1911-ben Tokophrya Steueri néven új 
Suctoriát írt le, a melyet a «Rudolf Virchow» 1907. és 1909. júliusi 
útján Luciettánál 200 m. mélységben gyűjtött. Ezek a Suctoriák az 
Euchaeta hebcs nevű evezőlábú rákon voltak megtelepedve és leg-
közelebb állnak a T. interruptá-hoz, a melyet a német délsarki ex-
peditio az Atlanti-óceán déli részében Euchaetákon és Metridiákon 
megtelepedve fedezett föl. 
A trieszti öböl medúzáinak, Siphonophoráinak és Ctenopho-
ráinak jegyzékét GRAEFFE (20) tette közzé 1884-ben. Szerinte itt 
kevés Acraspedota Medusa-faj fordult elő, egyesek azonban, mint 
pl. a Rhizostoma, néha, különösen nyáron, nagy tömegben jelennek 
meg. Gyakori még a Discomedusa lobata és a Cotylorhiza is. 
A legközönségesebb Siphonophorák: Diphyes, Monophyes (Sphaero-
nectes) gracilis CLAUS és Haiistemma tergestina CLAUS. A többiek, 
így a Velella, a melyet STOSSICH figyelt meg egyszer Triesztnél, 
ritka, délről jövő vendégek. A Ctenophorák közül leggyakoribbak: 
Euckaris rnulticornis, Вегоё ovata, Pleurobrachia rhodopis. Ritka 
vendég a Cestus Veneris. Ezek sorát 1886-ban CLAUS (13) toldotta 
meg egy fajjal, a midőn a De'iopea kaloktenota C H U N - Í ismertette 
a trieszti öbölből. Ezt a szép Ctenophorát később KRUMBAC 
is megtalálta, a midőn 1910 novemberében az egész hóit 
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dúló heves déli viharok után Isztria délnyugati fokánál rengeteg 
Ctenophora: Euchlora rubra C H U N , Pleurobrachia rhodopis C H U N , 
Lampetia pancerina C H U N , Eucharis multicornis, Cestus Veneris és 
Вегоё Eorskali közt a Deiopea is rengeteg számban jelent meg. 
1909-ben STIASNY (56a) a trieszti öbölben az Atlanti-óceán egy 
Leptomedusáját, a Ti/na flavilabris EscusciiOLTZ-ot lelte meg (1. rajz). 
1911 és 1912-ben STIASNY ésNEPPi (31-32) rész le tes rendszer tan i 
leírást k ö z ö l t a trieszti öbö l H y d r o m e d u s á i r ó l és megá l l ap í to t t a , h o g y 
a l e g t ö b b a l ak őszszel keresi fel az ö b ö l vízét. 1912-ben NEPPI (30) 
a «Rudolf V i r c h o w » kuta tása i a l a p j á n 27 H y d r o m e d u s a - f a j t so ro l t 
fel, a melyek közül az Adriára új a Lizzia blondina, és egy új is 
akadt köztük, az Obelia adriatica. A «Rudolf 
Virchow» kutatásai alatt feltűnt, hogy 
nagyon sok Rhopalonema velatuni került 
a hálóba, a minek okát N E P P I abban 
keresi, hogy többnyire mélyebb rétegek-
ben halásztak. 
A f é r g e k (Vermes) közü l a k i f e j lődö t t 
Polygordius-1 C O R I ( 1 0 ) f edez t e föl a tr ieszti 
ö b ö l b e n 1 8 9 9 - b e n é s WOLTERECK ezt P . 
triestinus-mk nevezte el. A planktonban 
élő l á rvá ja STEUER (47) szer in t n a g y szám-
ban ra jz ik j anuá r tó l ápr i l i s ig . STEUER 1904. 
őszén e g y Polygordius-lárvát talált, a m e l y 
a WoLTERECK-féle « N o r d s e e t y p u s » n a k felel 
m e g s ezzel ra jzás ide je t ek in t e t ében is m e g -
egyez ik , a m e n n y i b e n ez őszszel, a f ö l d -
k ö z i - t e n g e r i t y p u s e l l enben tavaszszal rajzik. 
A trieszti ö b ö l b e n őszszel e l ő f o r d u l ó lárva t ehá t a P. appendicula-
tus FRAIPONT l á rvá j a . 
G R A E F F E (24) szerint a Sagitta bipunctata a trieszti öbölben 
minden évszakban előfordul, különösen sok van télen; a Polygordius 
lacteus S C H N . lárvája deczembertől februárig nagy mennyiségben 
található, a Tomopteris scolopcndra KEFERSTEIN télen át igen 
gyakori. 
A Tomopteridákat később, 1912-ben, az olasz Comitato Talasso-
grafico-nak a «Montebello» és «Ciclope» hadihajókon végzett ku-
tatásai alapján ROSA ( 3 3 ) írta le. Ő négy fajt állapított meg a gyűj-
tésben. Ezek közt érdekes a T. cathariua GOSSE, a melyet az Adriá-
ban Otrantótól északra találtak és a mely a Földközi-tengerből hiány-
zik s csak az Atlanti-óceánban és az északi tengerekben található. 
1. rajz. 
Tima flavilabris ESCHSCH. 
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Alciopidák előfordulásáról az osztrák «Najade»-expeditiók 
jelentésében találunk adatokat (3). 
A trieszti öbölből TornariaAkrvki először MÜLLER JOHANNES írt 
le, az általa leírt lárvát SPENGEL nevezte el T. Müller i-nek. STIASNY 
(Ö5) szerint is ez fordul elő a trieszti öbölben, azonban ő 1911-ben 
egy másik kisebb Tornariá-t is talált, a melyről egyelőre még nem 
tudta eldönteni, hogy a T. Miillerl fiatalabb fejlődési stádiumával, 
avagy egy másik alakkal van-e dolga. Ugyancsak STIASNY említi a 
T. Krohnl SPENGEL. 7 példányát, a melyet a «Rudolf Virchow» 
1909-ben a selvei csatornából, 110 m. mélységből halászott ki, és 
a melyet az Adriából addig még nem mutattak ki. 
Ugyancsak a selvei csatornában találták meg az Actinotrocha 
branchiata MüLL.-t is, a melyet a trieszti öbölből MÜLLER J O H A N N E S 
és STEUER adatai alapján már régóta ismerünk. GRAEFFE ezen kívül 
még az A. MetschnikoffiA is felsorolta. Actinotrocha-1 árvák az Adriá-
ban az év egész folyamán át gyűjthetők. 
A Heteropodák közül G R A E F F E (22) 1903-ban a Firoloides Le-
sueuri SouL.-t és az Atlanta Quoyana SouL.-t sorolta fel, a melyek 
őszszei és télen jelennek meg a trieszti öböl planktonjában. E sort 
KALKSCHMID (2ő) 1912-ben, a «Rudolf Virchow» kutatásai alapján 
az Oxygyrus Keraudreni (RANG), az Atlanta Pe'ronl LF.S., A. rosea 
S O U L , és a Carinaria Lamarckl P É R . et LES. fajok felsorolásával toldotta 
meg. A Heteropodáknak a trieszti öbölben télen való megjelenését 
azzal magyarázza, hogy ebben az időszakban cserélődik ki a nyilt 
tenger vize a partmenti vízzel s az ennek következtében előállott 
áramlás a nyilt tenger planktonalakjait a partok közelébe hajtja. Az 
Adria Heteropoda-faunája a Földközi-tenger keleti részének a hatása 
alatt áll, épen úgy, a mint a Földközi-tenger faunájában az Atlanti-
óceán hatása érezhető. KALKSCHMID (26a) 1913-ban az osztrák 
«Najade»-expeditiók alatt gyűjtött Heteropodákat ismertette, a melyek 
közt az Adria faunájára 3 új faj van. 
A Pteropodák közül GRAEFFE (22) 1903-ban a Dexiobranchea 
(Pneuniodermopsis) clllatáA és a Cresels aclculáA sorolta fel a 
trieszti öbölből, a melyek ott őszszel nagy mennyiségben fordul-
nak elő. 
A Pteropodákat a «Rudolf Virchow» gyűjtése alapján STEUER 
(53) írta le 1911-ben. Szerinte az északi Adria Pteropoda-fajokban 
szegény és csak az északi mélyebb medencze szélén gyűjtöttek egy, 
addig csak a Pelagosa-sziget környékéről ismert fajt, a Cymbulia 
PéroniA, és egy, az Adriára teljesen új alakot, a Hyalocylix striata-t. 
Az északi medenczében nagyobb tömegekben csak a Cresels acicula 
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fordul elő, a mely 1908-ban a Quarneróban is óriási mennyiségben 
jelent meg. A déli Adriából a rovignói állomás gyűjtései során 
ezeken kívül előkerült még a Clio pyramidata, az Adria középső 
részéből a Limacina inflata s a déli és északi medenczéből a Cavo-
linia tridentata. A Pneumodermopsis ciliatá-i a trieszti öbölben talál-
ták meg elevenen, a Styliola subulá-nak ellenben eddig csak a liéj-
jait gyűjtötték. STEUER összesen 17 fajt sorol fel. Behatóan foglalkozik 
a Földközi-tengerben előforduló összes fajok elterjedésével és az ezt 
a sósvízi Cladocerák határa Luksnál van. A P. intermedius az Adriá-
ban is oly nagyra nő, mint az északi tengerekben. 
A kagylósrákok közül ugyancsak S C H W E I O E R (38) sorol fel négy 
fajt a Halocypridák családjából. Ezek: Conchoeáa spinirostris CLAUS, 
C.proceraG. W. MÜLL., С.curt a LUBB., a melyeket már CLAUS is felsorolt, 
és az Archiconchoecia striata G . W . MÜI .L . , a mely az Adria faunájában 
új. Dél felé a fajok száma szaporodik, Raguzánál mind a négy megvan. 
Egy új kacslábú-rák-lárvát (Cirripedia) írt le STEUER (47) 1905-
ben Proteolepas Hanseni (2. rajz) néven, a melyet a trieszti öbölben 
1903. augusztus havában talált. 
megszabó tényezőkkel, valamint az 
adriai fajok elterjedésével is. 
2. rajz. 
Proteolepas Hanseni S T E U E R . 
Az ágascsápú rákok (Clado-
cera) közül CLAUS 187ö-ban a trieszti 
öbölben megállapította az Evadne 
spinifera, E. tergestina és Podon 
intermedius fajok előfordulását, a 
melyek közül az E. tergestina új. 
Ezekhez a fiumei öbölben DADAY 
J E N Ő ( 1 5) kutatásai szerint egy negye-
dik faj, a Podon polyphemoides járul. 
W O L F E 1903-ban a trieszti öbölben 
az Evadne Nordmanni-i is megta-
lálta. Ennek a kivételével az előbb 
felsorolt fajokat sorolta fel S C H W E I -
GER (38) 1912-ben a «Rudolf Vir-
chow» rovigno-pomói gyűjtéséből. 
S C H W E I G E R szerint az Evadne jel-
lemző állata a felszín planktonjának, 
elterjedése nem szabályos, az áram-
lások hatása alatt áll. A Podon keve-
sebb számban, mélyebben fordul 
elő. A Prokljan-tó brackvízében 
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Az adriai evezőlábú rákokról (Copepoda) az első összefoglalást 
CAR (4) adta 1884-ben. Ő Pelagosa és Trieszt mellől 23 fajt sorolt 
fel, a melyeket részben már C L A U S ismertetett különböző munkái-
ban, azonban 3 új faj is van köztük. Ugyancsak CAR (7) 1901 és 
1902-ben Zlarinból, Fiuméből, a Kerkából és az Adria egyéb pont-
jairól is több Copepodát sorolt fel, és az első Copiliá-1 az Adriából 
szintén ő sorolta fel. B R E H M V. (1) 1906-ban az Adriából egy új 
Cotycaeus-ia]i írt le, a mely közel áll a keletázsiai C. Lubbocki-hoz. 
S T E U E R (48) 1908-ban a «Rudolf Virchow» gyűjtése alapján aSapphi -
ríná-kat és a Copiliá-kat ismertette s az előbbiből 8, az utóbbiból pedig 
2 fajt említ. S T E U E R (42) már 1895-ben a földközi-tengeri «Pola»-
expeditio Sapphirináinak ismertetése során is megemlítette az Adriá-
ban való előfordulásukat. Ugyanő (50) Brindisi kikötőjéből 8 fajt sorolt 
fe 1, a melyek közt egy, az A cartia italica, új faj, azonkívül kettő az Adriára új. 
Mindeme munkálatok alapján az Adriából ismert planktonikus 
Copepoda-fajok száma mintegy félszázra növekedett. S T E U E R (51) 
1910-ben közölte a «Rudolf Virchow» útjain gyűjtött Copepodákon 
végzett tanulmányát, a melyben 65 fajt sorol fel s ezeknek mint-
egy a felét addig még nem találták meg az Adriában, sőt egy 
részük a Földközi-tengerből is ismeretlen volt. Három faj a tudo-
mányra nézve is teljesen új. Ezekkel az adriai plankton-Copepodák 
száma 90-re emelkedett. 
S T E U E R kiemeli ebben A tanulmányában, hogy az Adria, mint 
a Földközi-tenger egyik része, quantitativ tekintetben a planktonban 
szegény meleg tengerek közé tartozik. Egyik utazásán azt tapasz-
talta, hogy mentől távolabbra jutott Trieszttől, a plankton mennyi-
sége annál nagyobb mértékben csökkent. A mennyiséggel ellentét-
ben délfelé a Copepoda-fajok száma szaporodik, és a partmenti 
planktonban kevesebb Copepoda-faj van, mint a nyilt tengeriben. 
Legtöbb fajt Luciettánál és Raguzánál talált. Ezután megállapítja 
egyes fajok elterjedésének északi határát s három csoportot külön-
böztet meg; az elsőbe tartoznak azok a fajok, a melyek Raguzáig 
(9 faj), a másodikba azok, a melyek Luciettáig (7 faj), a harmadikba 
pedig azok, a melyek a selvei csatornáig nyomulnak fel (3 faj). 
Ezeknek a nyilván déli és nagyobb mélységeket kedvelő fajoknak 
a nagysága is szembetűnő. Lussintól északra, a sekélyebb vizekben, 
a kis termetű phaoplanktonikus fajok uralkodnak, a melyek a hő-
mérséklet és sótartalom nagymértékű ingadozásaival szemben nem 
oly érzékenyek. 
A nagyobb mélységek planktonjának, az ú. n. knephoplan-
ktonnak az alakjai azonban különösen őszszel és télen a partmenti 
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sekély vizekben, északon is megjelennek. Ez nem aktiv vándorlás, 
hanem annak a következménye, hogy késő őszszel a nyilt tenger ma-
gas sótartalmú vize, támogatva a heves sciroccótól, észak felé nyo-
mul s ezek az áramlások a knephoplankton Copepodáit még a 
trieszti öbölbe is elhajtják. Ezek az «allogenetikus formák» mentől 
sekélyebb vízben élnek, és elterjedésük határa nyáron át mentől 
messzebb terjed északra, annál korábban és gyakrabban jelennek 
meg az északi sekély vizekben és annál tovább tartózkodnak ott. 
A Kerka brackvízét illető vizsgálatok eredménye az volt, hogy 
Scardona felé a Copepoda-fajok száma állandóan fogy. Luksnál, a 
Prokljan-tó lefolyásában, a Centropages Kroeyeri, a Prokljan-tóban 
pedig az Acartia latisetosa a jellemző alak. Scardonáig csak az 
Oithona nana és az Euterpe acutifrons nyomul. 
A «Rudolf Virchow» kutatásainak érdekes eredménye az, hogy 
az Adriában jellemző északi Copepoda-fajok előfordulását állapí-
totta meg (Temora longicornis, Pseudocalanus elongatus, Diaixis 
pygmaea). Ezek S T E U E R szerint oly helyeken találhatók, a melyek 
alacsonyabb hőmérsékletüknél és kisebb sótartalmuknál fogva az 
északi jelleget megközelítik (Canale di Lerne, Selve, San Vito). 
S T E U E R ( 5 6 ) 1912-ben egy újabb jegyzéket is közölt A Comisá-
nál, Pelagosa mellett és a busii kék barlangban gyűjtött 42 Cope-
poda-fajról, a melyek közt az Adriára nézve két új Harpactida is van. 
Végül G R A N D O R I ( 2 5 ) munkáját kell említenem 1913-ból, a 
melyben az olasz Comitato Talassografico-nak a «Ciclope» hadihajón 
végzett kutatásainak a Copepodákra vonatkozó eredményeiről szá-
mol be. A «Ciclope» által kutatott szelvényekben összesen 49 
fajt talált. 
A bolharákokra (Amphipoda) vonatkozólag, nem számítva 
STEUER-nek (52) 1911-ben megjelent rövid közleményét, a melyben 
a rovignói Deiopéákon talált bolharákot Glossocepkalus Milne-
Edwardsi-пгк határozta meg, a mely egyébként csak az Atlanti-óceán 
tropikus részéből ismeretes, az Adriából nem volt biztos adatunk. 
S T E U E R ( 5 4 ) 1911-ben a «Rudolf Virchow» gyűjtése alapján meg-
állapította, hogy az Adria déli medenczéjében a Hyperiidák az év 
egész folyamán keresztül megtalálhatók s hogy a leggyakoribb ezek 
közül az Euthemisto compressa, a mely az Atlanti-óceánban elég 
gyakori, Nápolyban azonban még nem találták meg. A zágrábi mú-
zeum gyűjteményében levő, Zenggből származó két Phronima seden-
tarid-i szintén felsorolja dolgozatában. 
S T E U E R ( 5 5 ) 1911-ben a Stomatopodákkal s ezek lárváival is 
foglalkozott. A «Rudolf Virchow» csak lárvákat gyűjtött s ezek közül 
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az Adriára nézve új faj is került elő Barbariga és Lussin közeléből. 
Ez a faj a Lysosquilla occulta, a melynek kifejlődött alakja még egy-
általán nem ismeretes. 
Az Adria Schizopodáiról, nem számítva STOSSICH (67) néhány 
adatát és az osztrák «Najade» terminusutak jelentéseiben talál-
ható néhány följegyzést, a melyek szerint az Euphausia a déli nagy 
mélységekben tömegesen fordul elő, valamint a plankton-leltár tábláza-
tok yVfysfs-adatait, eddig semmiféle följegyzéssel sem rendelkezünk. 
A Thaliaceák közül már GRAEFFE ( 2 3 ) fölsorolta 1905-ben a 
Doliolum rarum G R O B B E N - Í , a mely a trieszti öbölben őszszel és 
télen nem ritka. A szalpák három faja szintén ebben az időszakban 
gyakori. SIGI . ( 3 9 ) szerint a «Rudolf Virchow» kutatásai alapján a 
következő fajok élnek az Adriában: Sa/pa maxima EORSK., 5 . pun-
ctata FORSK., 5 . democratica FORSK., 5 . rostrata FRAUSTEDT, Dolio-
lum Mülleri, D. rarum, D. Gegenbauri, D. denticulatum. Közülök 
az Adriára nézve új a 5. punctata és S. rostrata — ez utóbbi új a 
Földközi-tengerre nézve is — azon kívül a D. Gegenbauri. Legtöbb 
fajt a déli nagy mélységekben (Raguza) találtak; nagy S. democratica-
rajt figyelt meg a Pomo-rnedenczében is. 
Az Appendiculariáknak az Adriában való elterjedésével 1897-
ben már C H U N (9) foglalkozott. Utána G R A E F F E ( 2 3 ) az Oikoplcura 
longicaudáA sorolta föl a trieszti öbölből, a hol nagy mennyiségben 
él, a Fritillaria pellucidd-t és Г. borealis-i pedig 1902-ben STEUER és 
S C H A U D I N N Trieszt és Rovigno mellett találta meg. Később C H U N 
és L O H M A N N egyes gyűjtései alapján az adriai Appendicularia-fajok 
száma 6-ra emelkedett, a melyhez U E B E L (69) 1912-ben még 6-ot 
sorolt fel a «Rudolf Virchow» gyűjtése alapján, 1913-ban (70) pedig egy 
új fajt írt le Oikoplcura najadis néven, a melyet az osztrák «Na-
jade»-expeditio 120—200 m. mélységben gyűjtött. 
* * * 
A Magyar Adria Egyesület két expeditióján alkalmazott mód-
szereket és eszközöket, a melyek egyébként a kutatás egyöntetűsége 
és az eredmények közvetetlen összehasonlíthatása kedvéért szigorúan 
alkalmazkodtak az olasz-osztrák nemzetközi bizottság által követett 
eljárásokhoz, LEIDENFROST (28) már részletesen ismertette, azért csak 
néhány kritikai megjegyzésre szorítkozom. 
Az expeditio főczélja, mint föntebb kifejtettem, biologiai tekin-
ben az egyes profilokon előforduló alakoknak a megállapítása volt, 
még pedig különböző mélységű rétegekben, a felszíntől le egészen a 
fenékig. Е végből a szelvényállomásokon az egész vízoszlopot, ver-
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t ikális i r á n y b a n , 2 0 — 2 0 m. -ny i r é t e g e k b e n a NANSEN-féle z á r ó h á l ó 
seg í t ségéve l á tha lász tuk . Az ily i n ó d o n nyer t a d a t o k b ó l bep i l l an tás t 
n y e r t ü n k a nyí l t t e n g e r p l a n k t o n - s z e r v e z e t e i n e k n e m c s a k az ado t t 
p o n t o n va ló ver t iká l i s e losz lásába , hanem az e g y e s sze lvények ada -
tainak ös szehason l í t á sábó l az egész megv iz sgá l t t e rü l e t b io log ia i 
v i szonya iba is, e g y b i z o n y o s időszak f o l y a m á n . A k ü l ö n b ö z ő i dő -
szakokban végze t t ku ta tások ös szehason l í t á sábó l a b i o l o g i a i viszo-
nyok vá l tozása i ró l n y e r t ü n k fe lvi lágosí tás t . 
E mellett a főczél mellett háttérbe szorul minden egyéb fel-
adat, különösen pedig a partvidék faunájának aprólékos kutatása, 
a mely czélra különben is egészen más irányú, kisebb hajóval vég-
zendő kutatások szolgálnak, a melyekre talán a távol jövőben még 
szintén nyílik alkalom! Hogy azonban az említett főczél mellett a 
magyar expeditio egyéb irányban is minő sikerrel dolgozott, arról 
a kotróhálóval (dredge) végzett gyűjtések és különösen a nagy 
mélységekben végzett trawl-halászatok gazdag eredménye minden 
szónál ékesebben tanúskodik. 
Az expeditio főczéljához képest főeszközünk a NANSEN-féle 
záróháló volt, a melynél egyszerűbbet és megbízhatóbbat a nap-
jainkban egymásután szerkesztett különböző, többnyire komplikált 
szerkezetű záróhálók közt egyet sem ismerünk. Kutatásaink alatt 
állandóan pontosan működött és a vele gyűjtött anyag sértetlen álla-
potban került a gyiijőüvegekbe s ezekben haza. 
A RiCHARD-féle hálók, a melyekkel a felszínállomásokon dol-
goztunk, a felszíni plankton vízszintes elterjedésének teljes sebes-
séggel haladó hajóról való tanulmányozására szolgálnak. Nagyon 
természetes, hogy a vontatás sebessége következtében az átszűrt 
vízoszlop magas nyomása a gyűjtött szervezetek jó részét a háló 
szövetéhez szorítja és ezért a RiCHARD-féle hálóval gyűjtött anyag 
többnyire nem kerül kifogástalan ép állapotban kezeink közé. Ez az 
anyag nem is arra való, hogy rajta beható alaktani és rendszertani 
buvárlatokat végezzünk, azonban teljesen megfelel annak a czélnak, 
hogy egyes alakok vízszintes elterjedéséhez a kutatás egész terü-
letén és egész ideje alatt, megbízható adatokat szolgáltasson. Azt, 
hogy akkora útvonalon, minden 8—8 tengeri mérföld távolságban 
fekvő ponton, óránként, legalább némi betekintést nyerhessünk a 
szervezetek elterjedésének a viszonyaiba, máskép, mint hogy 
a teljes sebességgel haladó hajóról merítünk próbát, megoldani 
nem lehet. 
A gyűjtött.anyag conserválásában az a szempont vezetett, hogy 
lehetőleg minél több módszert próbáljunk ki, és hogy a legalkalma-
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sabbat alaposan begyakorolva, a későbbi kutatások számára bőséges 
tapasztalatokat gyiijthessünk. 
A plankton conserválására minden tekintetben legjobb az osztrák 
és olasz kutatók által is elfogadott PFEiFFER-féle folyadék (formol-
methylalkohol-acidum pyrolignosum), a mely mind az üvegtestű 
állatokat és a különböző lárvákat, mint a rákféléket kifogástalanul 
rögzíti és mindezek hosszú időn át változatlan épségben maradnak 
meg benne. Igen jó oldala, hogy az állatokat halvány barnásra 
színezi, a mely körülmény nagyon megkönnyíti a lupéval vagy kü-
lönösen a mikroszkóppal való vizsgálást. Hátránya, hogy a meszes 
héjjú szervezetek héját a benne levő sav feloldja. Ezt úgy kerül-
hetjük el, hogy a PFEiFFER-féle folyadékban conservált állatokat 
másnap 20-as selyemszitán leszűrjük és a C O R I által ajánlott kám-
foros tengervízben vagy a kevésbbé zsugorodó állatokat fokozato-
san erősödő alkoholban teszszük el. 
Formolban a rákok nem maradnak soká épségben, azonban a 
villefranchei állomáson használt szódával savmentessé tett formol, 
A mint ezt Soós LAJOS szóbeli közlése alapján kipróbáltuk, a ráko-
kat is igen szépen conserválja. 
A kényes, üvegtestű állatokat, legalább is a feltűnőeket, mint 
a medúzákat, Diphyes-1, Carinariá-1, Pterotracheá-i, Ctenophorákat, 
ajánlatos a Lo-BiANCO-féle folyadékokkal conserválni. Tapasztalatom 
szerint ezeket legjobb chrom-osmiumsavban 2—3 perczig rögzí-
teni és utána közömbösített formolban eltenni. A Heteropodákra a 
Lo-BiANCO-féle gyengébb chrom-eczetsav után jó a közömbösített 
formol, vagy akár egyenesen alkalmazva is. AHyalaeák-aXé&Creseis-tktt 
a FLEMMiNG-féle folyadék conserválja szépen, a melyből fokozatosan 
erősödő alkoholba vagy pedig közömbösített formolba teszszük őket. 
A mennyire csak a tömeges munka körülményei megengedik, 
ajánlatos az állatokat conserválás előtt elkábítani. Erre a czélra leg-
gyakrabban használtuk a mentholt, mint legjobban ható és legké-
nyelmesebben kezelhető kábítószert. Többféle próbálkozás után 
annál az eljárásnál állapodtam meg, hogy a kristályos mentholból 
tömény oldatot készítettem absolut alkoholban és ebből keveset a 
tengervízzel telt gyűjtőedénybe cseppentettem. 
Kisebb, nagyon kényes állatok elkábítására igen jó eredmény-
nyel használtam a villefranchei állomás 7<Vo-os magnesium-chlorat 
oldatát, Soós LAJOS szóbeli közlése alapján. A vízből leszűrt vagy 
kiszedett állatokat ebbe az oldatba kell tenni, melyben azok pár 
perez alatt tökéletesen kinyúlva kábulnak el. Különösen a Pteropo-
dáknál valt be ez a szer. 
Állat tani Közlemények. 1915. 3 
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Megemlíthetem, hogy a roppant tömegű ivadék-trawl zsák-
mány kezelésében azt az eljárást követtem, hogy a gyűjtő-üvegből 
előbb kiszedtem a feltűnően kényes állatokat, mint a medúzákat, 
Siphonophorákat, Ctenophorákat, Pteropodákat és Heteropodákat, és 
mindezeket külön kábítva, megfelelő speciális módszerekkel vagy 
közömbösített formollal .conserváltam. A zsákmány többi részéhez 
a tengervízbe pár csepp menthol-alkoholt öntöttem, a melytől az 
állatok 5—10 perez alatt elkábultak, ezután pedig a vízbe öntöt-
tem a megfelelő mennyiségű PFEIFFER-féle folyadékot vagy közöm-
bösített formolt. Az ivadék-trawl anyagának tömeges conserválására 
jó szer a kalium-bichromat-formol is, a mely után az anyagot édes 
vízben jól kimosva, fokozatosan erősödő alkoholban állandósíthatjuk. 
A p l a n k t o n - a n y a g á t szűréséné l s k ü l ö n b ö z ő fo lyadékokka l va ló 
kezelése k ö z b e n jó szo lgá la to t te t tek az ApÁTHY-féle, üvegkar ikákra 
feszített molnár - se lyem-sz i ták , az egyes á l la tokat p e d i g a f o l y a d é -
kokbó l az ApÁTHV-féle to l lecse t te l m e r í t h e t j ü k ki, könnyebben , m i n t 
b á r m i n ő m á s spatulával v a g y pipet tával . 
A következőkben azokat a megfigyeléseket szándékozom ismer-
tetni, a melyeket az Adria planktonján részint általánosságban, részint 
pedig az egyes alakcsoportokra vonatkozólag a «Najade» két útján 
végeztünk. Ez utóbbi megfigyelések ez idő szerint még szintén csak 
általános keretekben mozoghatnak, mert a gyűjtött anyag tüzetes 
feldolgozása még folyamatban van. Ismertetésem során egybefog-
lalom azokat az eredményeket, a melyeket a szelvényeken a NAN-
SEN- és a HJORT-féle nagy vertikális háló segítségével, és azokat, a 
melyeket az ivadék-trawllal való kutatásokban értünk el. 
A legáltalánosabb jelenség, a melyet mind az őszi, mind a 
tavaszi út alkalmával tapasztaltunk, az, hogy az Adria északi része 
planktonban gazdagabb volt, mint a délibb fekvésű szelvények 
tájéka. Erről különösen a tavaszi útunkon, a Raguza előtt keresz-
tezett olasz szelvényen győződhettünk meg, a hol főképen a phyto-
planktont igen csekély mennyiségben gyüjtöttük. 
Az egyes területek planktonját megfigyeléseink alapján a kö-
vetkezőkkel jellemezhetem. 
A fiumei öbölben tavaszi útunk alatt a phytoplankton domi-
nálását tapasztaltuk, míg októberben feltűnően csekély phytoplankton 
volt, s ezzel szemben a szalpák óriási tömegben mutatkoztak, Sa.pph.i-
rinák kíséretében. 
A Morlák-csatorna szelvényeiben őszszel sok szalpa, tavaszszal 
phytoplankton, a Sticholonche zanclea, hydromedúzák, Cydippe a 
jellemző. Sagitta kevés volt. 
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A Quarnerolóban az Evadne, Podon, hydromedúzák a jellemző 
alakok, őszszel sok Copepoda, Sphaeronectes, szalpa és Oikopleura, 
tavaszszal pedig sok phytoplankton, Sticholonche, Echinodermata-
lárva, Tomopteris, Sagitta volt benne. A Creseis a mi itteni gyűj-
tésünkből hiányzik. 
A gruizai nyilt tengeri kijáratban felvett pontunk (M33) rend-
kívül gazdag planktonjában, mint a horvát kutatók ehhez közel-
fekvő selvei pontján, oceánikus bélyegeket állapítottunk meg: sok 
Copepoda, tavaszszal a 'phytoplankton csökkenése, sok Diphyes, 
Sagitta és Leucifer, őszszel pedig sok Sagitta megjelenése. 
Tavaszi utunkon alkalmunk nyilt a meteorologiai tényezők 
hirtelen változásának a befolyását megfigyelni. Április 19-én heves 
bórában indultunk el az Ossero-Merlera szelvényen és az egyik 
ottani pontot sikerült is az erős tengerjárás ellenére felvennünk. 
Tovább azonban nem folytathattuk a folyton erősödő vihar miatt a 
munkálatokat, vissza kellett térnünk Lussinpiccolo kikötőjébe. Más-
nap, április 20-án a vihar teljesen lecsendesedett és kitűnő időben, 
tükörsima tengeren útnak indulva, az osseroi ponton megismételtük 
a munkálatokat. A két felvétel adatainak az összehasonlítása alkal-
mat nyújtott annak a kérdésnek a megvizsgálására, hogy a midőn 
ugyanazt a pontot két egymásután következő 24 órában, egyszer vihar-
ban, azután pedig jó időben vizsgáltuk, a meteorologiai viszonyok ilyen 
hirtelen változása minő módon befolyásolta a plankton összetételét? 
A bóra idejében gyűjtött planktont mind qualitativ, mind quan-
titativ tekintetben gazdagabbnak találtam, a phytoplankton, Cydippe, 
Echinodermata-lárvák és Copepodák jóval nagyobb mennyiségben 
voltak benne, azon kívül a Tornaria-Mvva. is előkerült. S T E U E R (49) 
szerint a trieszti öbölben a bóra az öböl vízét mintegy maga előtt 
hajtva, az öbölből a nyilt tenger felé szorítja, valószínűnek tartom 
tehát, hogy a mi esetünkben a bóra a Quarnero vízének ide áram-
lását idézte elő és a Quarnero gazdag planktonját hozta az Ossero-
Merlera szelvény pontjaira. Azt a nyilt tenger felől irányuló ellen-
áramlást, a melyről S T E U E R a trieszti öbölben a bóra után meg-
emlékezik, és a melynek következtében ilyenkor az öbölben jel-
lemző alakok, pl. medúzák szoktak megjelenni, nem volt alkalmunk 
tapasztalni. 
1. P h y t o p l a n k t o n . 
Az északi Adria tavaszi, rendkívül gazdag phytoplanktonja a 
zárai csatornától dél felé jelentékeny mértékben csökken. Északon, 
különösen a fiumei öbölben és a Morlák-csatornában, rendkívül 
3* 
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gazdag és nagy tömegű a phytoplankton. A horvát kutatók ezt a 
területet a phytoplankton propagatiós centruma gyanánt jelölik 
meg (8). 
A tavaszi phytoplankton gazdagságával ellentétben az őszi út 
majdnem valamennyi szelvénypontján rendkívül csekély mennyiség-
ben találtuk a phytoplanktont. Annál feltűnőbb volt, hogy Gruizánál 
egyszerre nagy tömegben jelent meg s ezzel egyidejűleg az északi 
Adriában megfigyelt roppant szalpa-tömeg megszűnt. Valószínűnek 
tartom, hogy e helyt a part felől jövő levezető áramlást kell fel-
tételeznünk, a melyen át a phytoplankton a propagatiós centrumokból 
a nyilt tenger felé áram-
lik; a horvát jelentés ilyet 
a Quarnero isztriai partja 
mentén s a Canale di 
Pervicchióban (Veglia és 
Arbe közt) vél. 
A Rhizosoleniú-к és 
Chaetoceras-ok minden 
rétegben egyformán osz-
lottak el. Coscinodiscus-1 
tavaszszal találtunk, külö-
nösen egyes pontokon 
nagy mennyiségben, így 
a fiumei öbölben, a C. di 
Mezzóban, Zenggnél és 
а Босса di Segnában még 
május 7-én is, végül 
Gruizánál. 
A Peridineák közül Ceratium-fajok voltak mindenütt nagy 
számban, Peridiniutn divergens kevesebb. Pyrocystis-1 a fiumei öböl-
ben és helyenként a Morlák-csatornában Pagóig őszszel nagy meny-
nyiségben találtunk. 
2. R a d i o l a r i á k , T i n t i n n i d á k . 
A Sticholonche zanclea (3. rajz) őszszel igen ritka (Bocca di Segna, 
Pago), tavaszszal ellenben igen sok van, különösen a fiumei öböl-
ben, a C. di Farasinában, a Morlák-csatorna északi felében és a 
Quarnerolóban. Novi-Verbenicótól kezdve csökken a száma, de 
délfelé elvétve, kisebb mennyiségben megtalálható, mint a Bocca di 
Segnában; midőn május 7-én a Morlák-csatorna déli részébe vissza-
3. rajz. 
Sticholonche zanclea R . H E K T W . 
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tértünk, Jablanac és Carlopagónál megtaláltuk, de jelentékenyen 
csökkent mennyiségben. 
Az Acanthometron őszszel úgy, mint tavaszszal csak ritkán for-
dul elő, őszszel Zenggnél, a Morter-csatornában, tavaszszal pedig 
Osserónál, Spalatónál, Morternál és Curzolánál, tehát inkább a 
délibb fekvésű pontokon, a mit azzal magyarázok, hogy egyik 
útunk sem esett a melegebb évszakba, a mikor az Acanthometron 
az Adria északi felében nagyobb mennyiségben jelenik meg. 
A Tintinnidák közül DyctiocystáA találtunk a leggyakrabban, 
őszszel nagyon kevés volt, csak a fiumei öbölben, a C. di Mor-
laccában és Corsiában találtuk. Tavaszszal nagyon gyakori a Mor-
lák-csatorna és a Quarnerolo egész területén, egészen a novigradi 
öbölig, továbbá Novaglia, Gruiza, Ossero, és a C. di Farasina ki-
járatában; a déli szelvényekből teljesen hiányzik. 
3. H y d r o - é s S c y p h o m e d u s á k . 
A nagyobb medúzák bizonyos helyeken, meghatározott idő-
ben való megjelenésükről, a melyet különböző tényezők, áramlások 
stb. idéznek elő, különösen nevezetesek. Mindkét utunkon figyelem-
mel kísértük megjelenésüket, megfigyeléseinkhez azonban egyelőre 
csak annyi következtetést fűzhetünk, hogy az öblökben tartós bóra 
után nagyobb tömegekben gyűlnek össze. így 1914 április 14-én, 
a márczius elejétől április közepéig dühöngő bóra után, midőn 
utunkat szép időben megkezdtük, a buccarii öbölben nagy Rhizo-
stoma-rajt láttunk. Az őszi út alatt, szintén bóra után figyeltünk meg 
a fiumei öbölben sok Rhizostomá-1 és Cotylorhizá-1, a C. di Mezzó-
ban pedig igen sok Aequorea Forskaleá-i. Tavaszszal a Quarneroló-
ban fogtunk 78—80 m. mélységben néhány nagy Aurelia auritáA 
és AequoreáA. 
A nagy mélységekben, Pelagosa-Gravosa közt és a Najade-
mélységben, mind őszszel, mind tavaszszal, 400—1100 m. mélység-
ben, nagyon sok Aeginetá-i, 1100 m. mélységben pedig néhány 
Tiara pileatá-i találtunk. 
A kisebb Hydromedusák közül az Obeliá-1 őszszel nem talál-
tuk gyakorinak s csak a C. di Maitempóban, Lussinnál és a Mor-
ter-csatornában találtuk, tavaszszal ellenben majd minden ponton 
megtaláltuk, Morternél pedig nagyon sok volt belőle. Más kisebb 
Hydromedusák őszszel is majd mindenütt akadtak, északról egészen 
le Spalatóig, tavaszszal pedig szintén Morternél volt sok. Corymor-
phá-i őszszel Cirkvenicánál, tavaszszal pedig Zengg-Besca közt, 
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Phialidium-ot csak őszszel, a novigrádi öbölben gyűjtöttünk, 
ephyrákat őszszel egy helyen (Jablanac), tavaszszal két helyen 
(Zengg-Besca és Novaglia) találtunk. 
4. S i p h o n o p h o r á k . 
A leggyakrabban előforduló Diphyes őszszel a Morlák-csa-
torna egész területén eléggé gyakori, legtöbb volt a Lussinnál a 
heves viharban megkezdett nyilt tengeri profilon. Tavaszszal Grui-
zánál és a déli szigetek közt volt sok, északon hiányzott. Tehát az 
északi sekélyebb, par tment i részekbe, 
minő a Morlák-csatorna, őszszel jut el, 
tavaszszal inkább a l e jebb fekvő nyilt 
te rü le teken és n a g y o b b mé lységekben 
van, a mint ezt a nagy m é l y s é g b e n 
végzet t t rawl-halászás g a z d a g Diphyes-
zsákmánya is bizonyít ja . 
SphaeronectesA (4. rajz) őszszel 
a C. di Farasinában és a Quarnero-
lóban, tavaszszal pedig egyszer a Bocca 
di Segnában gyüjtöttünk. 
A Hippopodius luteusA a tenger-
fenék közvetetlen közelében találtuk, 
tavaszi utunkon a Pomo-medenczé-
ben 200 m., Pelagosa s Gravosa közt és a Najade-mélységben 
pedig 1100 m. mélyen. 
5. C t e n o p h o r á k . 
Cydippe őszszel csak a fiumei öbölben, a C. di Maitempó-
ban és a Morlák-csatorna északi részében akadt. Tavaszszal nagyobb 
számban és nagyobb területen gyüjtöttük: a csatornában és a part 
mentén Fiumétől Záráig, különösen Novinál volt sok, azon kívül a 
C. di Farasinában, Ossero-Merlera közt és a Quarnerolóban. 
Április 29-én reggel 6 órakor a Najade-mélységnél a felszínen 
két Eucharis multicornisA fogtunk kézi hálóval. 
• 6. T ii s к é s b ő r ű ek l á r v á i . 
Echinopluteus, Ophiopluteus és Auriculana őszszel elszórtan 
található a csatorna, a Quarnerolo és a déli szelvények egész terü-
letén ; a partok mentén, a C. di Farasinában elég bőven gyüjtöttük 
4. rajz. 
Sphaeronectes gracilis CL. 
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őket. Tavaszszal sokkal több volt. Ebben az időszakban BipinnariáA 
(Fiumei öb., Novi) és tonna-lárvát (C. di Farasina, Ossero) is gyűj-
töttünk, a Spatangidák pluteusát pedig őszszel Novi mellett fogtuk. 
7. F é r g e k é s l á r v á i k . 
Őszszel igen sok Sagitta volt a fiumei öbölben, a C. di Fara-
sinában, a Narenta torkolatában és a novigradi öbölben; a Morlák-
csatornában kevesebb. Tavaszszal az egész területen elszórtan talál-
tuk, különösen a Bocca di Segnában, a Quarnerolóban, Gruizánál 
és Zárától délre volt nagy szám-
ban, a honnét kezdve, különösen 
Raguza előtt, igen nagy példányok 
kerültek a hálóba. Ilyen nagy Sagit-
ták-ai nagy mennyiségben találtunk a 
nagy mélységekben. 
Egy pelagikus Turbellariát az 
őszi úton Galiola közelében gyűj-
töttünk. 
TrochophoraAáxva őszszel és ta-
vaszszal egyaránt fordult elő, a Morlák-
csatornában,a Quarnerolóban és Gruizá-
nál, más gyűrűsféreg-lárvák pedig 
különösen tavaszszal, elszórtan majdnem mindenütt mutatkoztak. 
MitrariaAáxvái őszszel a Bocca di Segnában, tavaszszal a 
fiumei öbölben, a C. di Farasinában és a Quarnerolóban gyűjtöttünk. 
CyphonautesA (5. rajz) tavaszszal a C.di Farasinában, ActinotrocháA 
őszszel a fiumei öbölben, tavaszszal pedig Gruizánál gyiijtöttünk. 
Piliduim- és a TornariaAáxva csak tavaszszal, előbbi a fiumei 
öbölben, a C. di Farasina-, Mezzo- és Morlaccában, utóbbi pedig 
Osseronál és Morternél került elő. 
A Tomopteris az osztrák jelentés (3) szerint déli alak, a mely-
nek bölcsője a déli Adria nagy mélységeiben van, helyenként azon-
ban északra is felnyomul, így pl. télen a trieszti öböl medúza-korren-
seiben nagy és ivarérett példányai is megjelennek. A mi tavaszi 
megfigyeléseink alapján megerősíthetjük ezt a nézetet, a mennyiben 
a fiumei öbölben, a Quarnerolóban és Gruizánál kis, éretlen pél-
dányokat (60—80 m. m.) Pelagosa-Gravosa közt ellenben, 1100 m. 
mélységben, nagy, ivarérett Tomopteris-tket gyüjtöttünk. 
Alciopidát Pelagosa-Gravosa közt 400 m. mélyen fogtunk 
egyet, az ivadék-trawllal. 
5. rajz. 
Cyphonautes. 
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8. A l s ó b b r e n d ű r á k o k . 
Evadne (6. rajz) és Podon (8. rajz) elszórtan mindenütt mutat-
kozott a felszíni rétegekben, őszszel Lussin közelében, a nagy 
profilon, tavaszszal pedig a C. di Farasinában és a Quarnerolóban 
volt sok. Az Evadne délfelé ritkább. 
Planktonikus Ostracodákat (Conchoecia sp.) őszszel a nagy pro-
filon, Zára és Spalato közelében, tavaszszal pedig a Bocca di Seg-
nában, Qruizánál találtunk, és különösen sokat leltünk délen, Spala-
tónál és Curzolánál. 
Néhány Cirripedia-naupliust Morternél gyüjtöttünk tavaszszal. 
A Copepodák és naupliusaik mindenütt nagy számban népe-
sítették a planktont. Legközönségesebbek a Calanida-fajok (Calanus 
6. rajz. 
Evadne spinifera P . E . M Ü L L . 
finmarchicus, 7. rajz) voltak. Tavaszszal a zárai csatornától délfelé nap-
közben a mélyebb rétegekbe húzódtak. 
Az októberi út alatt, a midőn a Quarneróban, a Quarneroló-
ban és a Morlák-csatorna északi részében nagy szalpa-rajokat figyel-
tünk meg, ezek kíséretében a Sapphirinák (9. rajz) is szép számban 
jelentek meg az északi Adriában, tavaszszal ellenben csak a Pomo-
medenczében és a nagy mélységekben gyüjtöttük őket. Copi-
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liák (10. rajz) is csak őszszel kerültek elő, a nagy profilon, Gruiza-
és Morternél. 
Tavaszszal a Quarnerolóban Anomalocerá-kat is figyel-
tünk meg. 
A déli alakok közül a MecynoceráA (11. rajz), a melyet a horvátok 
Selve mellett találtak (8), tavaszi utunkon csak a legdélibb pontokon 
•(Curzola, Raguza), más nagyobb déli alakokkal együtt pedig nagy 
mennyiségben a déli mélységekben gyűjtöttük. 
Amphipodák és Isopodák északon és a partok közelében ősz-
szel akadtak (C. di Morlacca, Lussin, Morter, Quarnerolo). Tavasz-
szal inkább déli és a nyilt tengerhez közelfekvő pontokon gyűjtöt-
tük őket (Gruiza, C. di Solta, Curzola). 
Phronima sedentariá-t Pelagosa-Gravosa közt 400—1100 m. 
mélységben gyüjtöttiink. 
10. S c h i z o p o d á k , D e c a p o d á k é s l á r v á i k . 
Mysisek és zoéák elszórtan az egész területen mutatkoztak; 
tavaszszal kevesebb zoéa volt, mint őszszel. 
Néhány Euphausiá-1 gyüjtöttünk őszszel a C. di Farasinában, 
7. rajz. 
Calanus finmarchicus ( G U N N E R ) cf 
8. rajz. 
Podon intermedins I . I I JB . 
9. A m p h i p o d á k és I s o p o d á k . 
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tavaszszal pedig a déli nagy mélységekben nagy mennyiségben 
találtuk őket. 
Stomatopoda-lárvát őszszel a C. di Farasinában gyűjtöttünk. 
Megalopá-i tavaszszal Zapuntellónál, PorcellanaAkrväX (12. rajz) 
Cossionnál,Ca///a.rá-lárvát pedig őszszel a fiumei öbölben gyűjtöttünk. 
PhytlosomaAáxvák Pelagosa-Gravosa közt tavaszszal, 1100 m. 
mélységben akadtak. 
A pelagikus LeuciferA őszszel a nagy profilon, tavaszszal pedig 
Gruizánál, tehát mindig a nyilt tengerhez közel találtuk; a Pomo-
medenczében és a nagy mélységekben nagy mennyiségben gyüjtöttük. 
11. P t e r o p o d á k , H e t e r o p o d á k és M o l l u s c a - l á r v á k . 
A Creseis acicula őszszel az Északi- és Középső-Adria több 
pontján (Canale di Farasina, C. di Mezzo, Pomo-medencze, Spalato, 
C. di Brazza, C. di Zara) nagy mennyiségben mutatkozott. Tavasz-
szal innét hiányzott és csak a Pomo-medenczében és a déli nagy 
mélységekben gyűjtöttünk sok CreseisA és HyalaeáA is. 
A CymbuliáA Pelagosa-Gravosa közt 300—1100 m. mélységben 
eléggé gyakorinak találtuk. 
9. rajz. 
Sapphirina ovolanceolata DANA RF. 
10. rajz. 
Copilia mediterranea (CLAUS) $ . 
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Egy szép, nagy Carinariá-1 őszszel Raguza magasságában 500 
m. mélyen, PterotrachaeáA pedig tavaszszal, a Pomo-medenczében 
200 m. mélyen gytijtöttünk. 
A Pomo-medenczében és a nagy mélységekben tavaszszal elég 
gyakran találtuk az Oxygyrus-1 is. 
VeligerAárvákat őszszel az egész úton nem találtunk, de tavasz-
szal elég gyakoriak voltak, különösen a 
Morlák-csatornában. Máshol szórványosan 
akadtak, dél felé azoban teljesen hiányoztak. 
A szalpáknak már régóta ismert töme-
ges megjelenését tapasztaltuk őszi útunkon 
a fiumei öbölben, a Morlák-csatornában és 
a Quarnerolóban egészen Gruizáig. Innét 
délfelé ez a roppant tömeg megszűnt, és 
midőn október végén az északi Adriába 
visszatértünk, már csak Koromazna és Veglia déli része közelében talál-
tunk nagyobb tömegben szalpákat, a fiumei öbölből, a Canale di Corsiá-
ból és a C. di Farasinából ekkorra már eltűntek. A szalpák tömeges 
11. rajz. 
Mecynocera Clausi T H O M P S . 
megjelenésével kapcsolatban a plankton egyéb alakjaiban feltűnő 
szegénységet tapasztaltunk. Rendkívül kevés volt a phytoplankton, 
kevés Hydromedusa, valamivel több Sagitta és Oikopleura, a külön-
ben mindenütt és mindenkor nagy számban előforduló Copepodák 
száma jelentékenyen csökkent. 
A nagy tömegben megjelenő szalpa a 5. democratica volt; 
kifejlődött állatok mellett a fejlődés minden stádiumában levő embryó-
kat is gyüjtöttünk. 
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Tavaszi utunkon a szalpák az északi Adriából teljesen hiá-
nyoztak, csak a déii nagy mélységekben voltak nagy mennyiségben; 
Pelagosa-Gravosa közt sok lánczot találtunk a tenger felszínén, azon 
kívül a déli fekvésű szigetek közt (Curzola, Lesina) különböző 
mélységben, szórványosan gyűjtöttük őket. 
A Salpa maxima-afrícana egy-egy példányát Pelagosa-Gravosa 
közt 1100 т . , a Najade-mélységben pedig 900 m. mélyen gyűj-
töttük. 
Oikopleura őszszel nagyon sok volt a Quarneróban, a Mor-
lák-csatornában, kevés a Quarnerolóban, délfelé pedig épen nagyon 
megcsappant. Megtaláltuk a Narenta torkolatában is. 
Tavaszszal az egész úton végig mindenütt gyüjtöttük. 
13. H a l p e t é k é s i v a d é k h a l a k . 
A szelvényállomásokon őszszel kevesebb helyen (Fiumei öböl, 
Bocca di Segna, nagy profil, Morter), tavaszszal ellenben elég gyak-
ran (Fiumei öböl, Morlák-csatorna és Quarneroló több pontja, Gruiza, 
Ossero, C. di Solta) találtunk halpetéket és ivadékhalakat. 
Az ivadéktrawl-halászás e tekintetben tavaszszal rendkívül gazdag 
eredményt nyújtott. A nagy mélységekben, 300—1100 m. közt nagy 
tömeg halpetét találtunk, ivadékhalakat ezen kívül a Pomo-medenczé-
ben és a Quarnerolóban is nagy számmal gyűjtöttünk. 
A Pomo-medenczében (150 m. m.) és Pelagosa-Gravosa közt 
(1100 m. m.) a Conger lárváit, az utóbbi helyen azon kívül 20, 300 
és 800—1100 m. mélyen, tehát úgyszólván a felszíntől egészen a 
fenékig, a Syngnathus phlebon lárváit gyüjtöttük nagy mennyiségben. 
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A Blattidák szervezetének rendszertani jelentősége. 
(6 szövegra jzza l ) . 
I r ta DR. PONORÁCZ SÁNDOR. 
Az összehasonlító morphologia egyik legérdekesebb problé-
máját, a rovarok rendszertani helyét eddig három elmélet ipar-
kodott megvilágítani. A legelső elmélet — s ez a legrégibb — 
O K É N nevéhez fűződik. O K É N ( 1 3 , p. 4 6 8 ) a lepke fejlődésében a 
hernyót a féreg szervezetével, a bábállapotot, melyben az embryót 
szerinte a rákokéhoz hasonló pánczélburok takarja, a rákok cepha-
lothoraxával hasonlította össze s így arra az eredményre jutott, 
hogy a rovarok őseit a férgekben kell keresni. A második elmélet 
a rovarokat kopoltyús ősi Crustaceákkal állította közelebbi rokon-
ságba s végül egy harmadik a Myriapodák egy kihalt csoportjá-
ból, a légcsöves ízeltlábúaktól iparkodott származtatni őket, tehát 
mindkét utóbbi föltevés a mellett küzd, hogy a rovarok törzse 
ősízeltlábúakban, nem pedig férgekben gyökerezik. 
A legelső elmélet, mint ilyen már régóta elvesztette fontos-
ságát. Ma már tudjuk, hogy a lepke fejlődése átalakulással jár 
ugyan, de az átalakulást oly lárvaszervek fellépése kíséri, melyek-
nek a férgek szervezetéhez semmi közük. A hernyó különben már 
kezdetben is kész rovar s csak alakra nézve különbözik a lepkétől. 
Manapság a másik két elmélet uralkodik és felváltva foglalkoztatja 
a búvárokat. Ezek közül régibb keletű FRITZ M Ü L L E R elmélete ( 1 2 ) , 
a ki már 1864-ben azt tanította, hogy a rovarok ősrákokból eredtek. 
Ezzel szemben HAECKEL két évvel később azt vitatta, hogy a rovarok, 
úgyszintén a pókok eredete a Myriapodákban keresendő s hogy 
az ő hypothetikus Archentomoti-ja a mai CampodeaAárva szerveze-
tétől alig különbözhetett (3, p. 699). HAECKEL azonban újabban 
megváltoztatta ezt a nézetét, mert a legősibb rovarokat oly ízelt-
lábúaknak tartja, melyek még három pár szárnyat viseltek és töké-
letlen átalakulással fejlődtek, mint a Palaeodictyopterák, melyeknek 
hatalmas törzséből az összes rovartypusok kibontakoztak (4, p. 597). 
Más úton halad W A L T E R J . és újabban HANDLIRSCH (5 , p. 
1301—1306, 1316), a hires palaeontologus. Mindketten egyetértenek 
abban, hogy a rovarok őseit a Trilobitákban, amaz ősrégi rákok-
ban kell keresni, melyek posványos, iszapos területek, főleg tenger-
mellékek lakói voltak és életüket a vízben töltötték. Ezzel a föl-
tevéssel a rovarok származástana velejében megváltozott, mert ha 
sikerülne az ősrovaroknak a Trilobitákkal fennálló összefüggését 
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kimutatni, akkor a rovarokat vízben élő ősízeltlábuakból származ-
tathatnék. A vízi életmód azonban feltételezi a kopoltyúk jelenlétét 
és így fel kellene tételeznünk, hogy ezek nem őstracheaták, hanem 
ősbranchiaták voltak. 
Természetes, hogy e kérdés megvitatását oly tanulmányoknak 
kell megelőzni, melyek a rovartest ősi sajátságait a ma élő ős-
rovarokon is megtalálják. Ez legelőször BRAUER-nak sikerült (1, 2), 
a ki egy szerfölött érdekes dolgozatában részletesebben kifejtette, 
hogy a legprimitívebb rovarszervezetet az Apterygoták (Thysanura -f-
Collembola) képviselik, melyek valószínűleg a Myriapodák egyenes 
leszármazottai, de a melyekből az összes többi rovarok is kibonta-
koztak. BRAUER arra a jelenségre alapítja föltevését, hogy a Co-
leopterák és Neuropterák egyéni fejlődésében megjelenő lárva a 
Campodea szervezetével feltűnően megegyezik, a mit csakis abból 
lehet megérteni, hogy a rovarok ősei a Campodea szervezetének 
fokán álló, homonom ízeltségű s teljesen szárnyatlan ősízeltlábúak 
voltak (Campodea-elmélet.) BRAUER az ő rovarrendszerében is 
érvényesíti e csoport ősiségét, mert az Apterygotákat az összes 
Pterygotákkal szembe állítja. Ezt a rendszert a búvárok többsége 
ma is követi, de annál kevésbbé BRAUER elméletét. A behatóbb 
vizsgálatok során ugyanis mindjobban kiderült, hogy az Aptery-
goták ősi sajátságaik daczára is csak visszafejlődött szervezetek, 
melyek a Myriapodákhoz inkább közelednek, azoktól még a fia-
talabb geologiai korszakokban elszakadtak s a rovarszervezet typikus 
sajátságait még nem viselik. Ezzel szemben a valódi rovarok már 
a kőszénkorszakban megjelentek és minden tekintetben jobban kö-
zelednek a ma élő rovarrendekhez, mint az Apterygoták. Kiváltkép 
a Pseudoneuropterák (Odonata, Ephemeridae, Perlidae, Termitidae) 
és az Orthopterák közül a Forficulidák őrizték meg a kőszénkor-
bei i rovarvilág nem egy érdekes sajátságát, melyeknek összehason-
lító alaktanával meglehetősen sokat foglalkoztak. Az Orthopterák 
egy további őscsoportját képviselik a Blattidák is s így annál 
jobban csodálkozom azon, hogy ezek az ősrégi rovarok meg-
lehetősen kikerülték a búvárok figyelmét. Ép ez ösztönzött arra, 
hogy a következőkben a Blattidák alaktani viszonyaival részleteseb-
ben foglalkozzam és hogy kutatásaimban a Nemzeti Múzeumnak 
rendelkezésemre álló gyüjteményanyaga alapján összehasonlító vizs-
gálatokra is figyelmet fordítsak. 
A Blattidák vagy csótánok a szilúrban jelentek meg legelő-
ször, a kőszénkorszakbeliek már rendkívül typikus szervezeteknek 
bizonyulnak s megszakítás nélkül fejlődtek a jelenkorig, s manap-
Állattani Közlemények. 1915. 4 
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ság mintegy 1900 fajban vannak az egész földkerekségen elterjedve. 
A Blattidák annyira conservativ szervezetek, hogy jelenkori alakjaik 
nem sokban különböznek kihalt őseiktől s ép ennek köszönhetjük 
azt a tényt, hogy ezeken is megtaláljuk a kőszénkori fajok ősrégi 
szervezeti sajátságait. Ez utóbbiaknak, a mint látni fogjuk, igen nagy 
alaktani jelentőségük van, miért is részletesebb tárgyalásukba kell 
bocsátkoznom. 
A Blattidák teste a dorsiventrális részarányosság terve szerint 
épül fel és oly szelvényekből van összetéve, melyeket vastag chi-
tinpánczél borít s melyek ép azért elég mereven ízesülnek egy-
mással. Az előtör gyakran paizszsá szélesedik ki, mely a fejet is 
a il-
takarja, mi által a fej szabad mozgásából sokat veszít. A torpaizs 
fejlettsége a szárnyak fejlettségétől függ. Míg a hímeken ez több 
részre tagozódik s részt vesz a szárnyak alkotásában, addig a szár-
nyatlan nőstényeken megtartotta szelvényszerűségét, úgy hogy több 
ősi Blatta teste csak két főtájra, fejtorra és szelvényekre tagozódik. 
Más ősi tulajdonságokkal találkozunk a lárvákon, melyeknek vala-
mennyi végtagja hátrafelé irányul, egymástól alig különbözik, rend-
kívül lapos s a hastájéknak a vájulatába mintegy behúzható. A csipők 
a kifejlődött állaton is úgy helyezkednek el, mint a lárván: oly 
közel ízesülnek egymáshoz, hogy a melltájon össze is érnek s így 
elvész a mell középszelvénye, a mesosternum. 
Már ebből a rövid jellemzésből is láthatjuk, hogy a Blattidák 
szervezete igen sokféle, a többi rovarokétól elütő sajátságban bő-
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velkedik, a minek nem is tulajdonítanék nagyobb fontosságot, ha 
ezeket minden tervszerűség nélkül és az összes fajokon megtalálnék, 
de az egyes csoportok vizsgálata ép arról győzött meg, hogy az 
ősibb sajátságok egészen más fajokon jelentkeznek, mint a fiatalabb 
eredetű bélyegek, úgy hogy a továbbiakban egy, a szerveződés 
kezdetleges fokán megállapodott ősibb és egy magasabbrendű, fia-
talabb typus megkülönböztetését igen fontosnak tartom. Az előbbi-
hez tartozó fajokat Protoblattáknak, az utóbbihoz tartozókat Meta-
blattáknak fogom nevezni. 
I. A P r o t o b l á t t á k t y p u s a . (1. és 2. rajz, a). Jellemző 
sajátságai, hogy teste rendkívül lapított, hátszelvényei erősen kidom-
borodnak, de hastájéka feltűnően bemélyed. Ez által a hátszelvények 
óriási felületet nyernek a hasszelvények fölött és a melltájék a has-
szelvények által alkotott vájulatban szorul össze s még alig dif-
2. rajz . 
Összegömbölyödő Pseudoglomeris flavicornis B U R M . 
ferentiálódik. Az ősi Blatták eme legérdekesebb sajátsága onnan 
magyarázható, hogy a közép- és utótor egymással ép oly mozgé-
konyan egyesül, mint a potrohszelvényekkel, melyekkel alakra nézve 
is megegyezik. Ez utóbbi körülmény okozza azt, hogy párkány-
szerű széleikkel nem olvadnak bele az oldalmellszelvényekbe, ha-
nem messze kinyúlnak azok fölé. így a tor- és oldalmelllemezek 
között az ősi Blatták csoportjában nincs meg az az összefüggés, 
melyet a többi rovarokon látunk. A hátszelvények, főleg az előtör 
fejlettsége az Oniscosoma, Polyzosteria és Blabera nemeken s főleg 
azok lárváin éri el a tetőpontját, mely utóbbiakon még a kinyújtott 
végtagok és csápok sem látszanak ki a paizsruha alól. Minél ter-
jedelmesebbek a hátszelvények, annál mélyebb a teknőszerű vájulat 
is, melyben a mell nyugszik, de annál nagyobb lesz a testszel-
vények hajlékonysága és ama törekvése, hogy ívalakban behajol-
janak és begöngyölődjenek. Ennek a sajátságnak első nyomaival 
már a Oynope/tis cryptospila WATH. , Thysanoblatta Trichoderma 
4* 
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BOL., Homalodemas porcellio GERST., Aptera cingulata BURM. fajokon, 
továbbá a Polyphaga genus némely alakjain is találkozunk, a 
Pseudoglomeris flavicornis BURM., Perisphaeria aenea BRUNN, és a 
Derocalymma gibbicollis fajokon pedig a szelvények eme sajátságos 
kialakulása már oly fokon áll, hogy lehetővé teszi a testnek teljes 
begömbölyödését (2. rajz). 
A Protoblatták további alaktani sajátságai a következők: 
Csápjaik ostorosak, meglehetősen hosszúak s igen merev tő-
ízekből vannak alkotva, melyek közül a legelső és harmadik íz 
a b 
a= Blabera trapezoidea BURM. $ ; b = Paneslhia javanica SERV. 2- R = csipők, 
ms = középtor, mt = utótor, p — farkpaizs, pt — előtör, 3—8 = potrohszelvények. 
rendkívül hosszú és szabályosan hengeres. Az előtört egy félkör-
alakú paizs képviseli, mely a fejet teljesen födi s a többi szelvény 
rovására fejlődött ki, úgy hogy néha a testnek 1/3-val is felér. A vég-
tagok rendkívül laposak és közöttük az elülsők oly csípők által 
vannak a pleurális szelvényekbe beékelve, melyek csak egyik vé-
gükkel ízesülnek és igen megnyúltak (1. rajz). A czombok tövén 
az ősibb typuson néha ujjalakú függelékeket is találunk, melyek 
mind a három végtagpáron előfordulnak. Ezeknek rendeltetését 
nem ismerem, de valószínűnek tartom, hogy egykor fontosabb mű-
ködésük lehetett, mert ezeket nemcsak az ősi Blattákon, de a Meta-
blatta typuson is megtaláltam (3. rajz). A potrohszelvények s néha 
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a torszelvények oldalvégződései is szabadon fekszenek, egymást 
nem takarják, végük hirtelen lekanyarított és kihegyesedett, 
a hasszelvényeken pedig jóval túlérnek. A legutolsó potroh-
szelvény a többitől egészen elüt, mert egy rövid paizsocskává 
alakult, melyet legjobban a rákok farkpaizsával lehetne össze-
hasonlítani. 
Ebbe a typusba szerintem főleg a Panchlorinae alcsaládba 
tartozó Oniscosorna, Monastria és azokkal a rendszerben szom-
szédos nemek, továbbá a Perisphaerinae alcsalád alakjainak nagy 
része sorolható. Az előbbieket a legősibb jelenkori Blattidáknak, az utób-
biakat amazok egyik fiatalabb oldalhajtásának tekintem. KIRBY rendsze-
rében azArchiblattinae alcsaládot alkotó Cathara és Arcliiblatta nemek 
szervezetének látszólag még ősibb jellemvonásai vannak, a mennyi-
ben előtoruk egy hirtelenül hátrahajló tüskében végződő paizszsá 
alakult, a többi szelvény pedig egymással majdnem megegyezik. 
Ezeknek az alaktani bélyegeknek azonban mégsem tulajdonítok 
nagyobb fontosságot, mert ezeken a fajokon a paizs már a vissza-
fejlődés útján van s alig takarja a fejet, a végtagok hosszúak, 
a farkpaizsszelvényt pedig szabályos alkotású potrohszelvény 
helyettesíti. 
II. A M e t a b l a t t á k t y p u s a az előzőnek egyenes ellentéte. 
Az ide tartozó fajok fejét az előtör már alig vagy egyáltalában 
nem takarja (3. és 6. rajz), melynek nagysága feltűnően csökkent, 
de a helyett tekintélyes nagyságot ért el a közép- és utótor, kivált-
kép pedig a potrohszelvények. Ezek sohasem laposak, a hasoldalon 
nincsenek kivájva, sőt inkább itt is kidomborodnak. A potrohszel-
vények kidomborodásával karöltve fejlődnek vissza a hátszelvények 
kimeredő párkányai, úgy hogy a hát- és hasszelvények egymással 
találkoznak és a potroh egy egységes, zárt tokot alkot. E közben 
megváltozik a közép- és utótor is, mert annak mellszelvényei (ster-
numai) lassan tért hódítanak, a melltájék felülete mindinkább na-
gyobbodik, tágul s a behúzott végtagokat többé nem tudja saját 
teknőjébe befogadni. így tehát ezek is felszabadulnak: elveszítik 
laposságukat, hengeres alakot öltenek, megerősödnek és meg-
nyúlnak. 
A Metablattákhoz első sorban a Panesthiinae, Blattinae és Epi-
lamprinae alcsaládokat sorolom, melyek természetesen fokozatos 
átmenetekkel olvadnak bele az előző typusba. Ily átmeneti csopor-
toknak tekintem a Polyphaginae és Blaberinae alcsaládokat, melyek 
a Proto- és Metablatták legszélső szervezeti typusait összekapcsol-
ják, úgy hogy a Metablattákat könnyen levezethetjük a Protoblat-
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tákból. A 4. rajzból láthatjuk, hogyan veszítik el az ősblatták egy-
más után következő alakjai előtorpaizsukat, mely' kezdetben oly 
jelentékeny, s hogy fejlődik ki ezzel a reductióval arányosan a 
Metablatták közép- és utótora, erős végtagjaik és végül potrohúk 
hengeres tokja. 
A Blattidák eme fokozatos átalakulásának élettani jelentősé-
get is tulajdonítok. A Protoblatták 
ugyanis paizsukkal nemcsak más 
állatok támadásaival szemben, ha-
nem a földomladékok nyomása ellen 
is védekeztek, a minek ősrégi lak-
helyükön, a földalatti járatokban és 
kövek alatt igen gyakran ki lehet-
tek téve. Ezzel azonban korántsem 
állítom azt, mintha emez ősfajok a 
földalatti életmód következtében 
nyerték volna paizsuk hatalmas fej-
lettségét, mert akkor a paizs csak 
mint későbbi szerzemény kerülhet 
számításba, holott a Blattidákon ép 
azt látjuk, hogy fiatalabb alakjaik 
a paizsot részben vagy már egészen 
elvesztették s ép a legősibb typu-
saiban van a legjobban kifejlődve. 
Ez a jellemvonás tehát ősrégi, 
melyet a Blattidák csak oly ősízelt-
lábúaktól szerezhettek, melyeknek 
szintén hasonló paizsszelvényeik 
voltak. A Protoblattidák paizsát e 
szerint a Cassididák paizsával sem 
lehet homolog képződménynek te-
kinteni, mert az utóbbi a szárny-
fedőkből, nem pedig a testszelvé-
nyek átalakulásából jön létre. A Cas-
sididák paizsa fejlődésben lévő bé-
lyeg, melylyel szemben a Blattidák 
paizsszelvényei visszafejlődésben 
4. rajz. vannak. Ez alól csak az Epilamprinae 
A Protoblattidák paizsszeivényeinek csök- alcsaládba tartozó, igen fiatal eredetű 
5 £ ü L ' D y s c o l o g a m i a , Corydia, Prosoplecta, 
közbülső alakok, e-f = Metablatták. stb. nemekbe sorolt fajok vehetők 
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ki, melyeknek már jól kifejlődött szárnyaik és szárnyfedőik vannak 
s paizsuk a szárnyfedők széleiből alakulnak ki, mint a Cassidi-
dákon (15). 
A Blattidák egy másik csoportja felhagyott ősi életmódjával, 
földalatti rejtekeiből idővel a föld színére vándorolt s e közben 
egészen átalakult. Legelőször a testszelvények szabad végződései 
fejlődtek vissza, minek következtében az egész paizs is megkiseb-
bedett. A közép- és utótorszelvények nagyobbodásával fokozatosan 
háttérbe szorult a fejpaizsnak nevezett előtör, de annál jobban kifej-
lődtek a végtagok és a melltájék, mely előbbiek igen erős futó-
lábakká alakultak s hosszú tüskéket hordanak, hogy ennek segít-
ségével az állat a legkeskenyebb hézagokba, résekbe, lyukakba, 
hasadékokba könnyebben bejuthasson s sokszor nehezebb tárgyak 
alá is beférkőzhessék. A fejpaizs fokozatos visszafejlődésével arányo-
san nagyobbodott a potroh tájéka is, mely az omnivora életmód 
következtében megnagyobbodott zsigereknek ad helyet. Bármily túl-
zottnak lássék is ez az okoskodás, arra mindenesetre következtet-
hetünk, hogy a jelenkori Blattidák ősei föld alatt élő ízeltlábúak 
voltak. Ezt ugyanis a jelenkori fajok önmaguk igazolják, mert az 
ősibb typusba tartozó alakok, melyeknek egészen lapított teste s 
jól fejlett paizsa, de rövid végtagjaik vannak, ma is kövek vagy fakéreg 
alatt élnek és egy részük szereti a nedvességet, a származástanilag 
fiatalabb Blattidák ellenben, melyeknek teste kevésbbé lapított s 
paizsa sincs jól kifejlődve, de végtagjaik a futójárás következtében 
annál erősebbek és hosszabbak, inkább növényi és állati hulladékok 
és szemét körül vagy a ház körül tartózkodnak s kerülik a nyirkos 
helyeket. 
A Blattidák emez ősrégi szervezeti vonásaival szemben az 
első pillanatra összehasonlíthatatlanul magasabb szerveződésre vall 
a potrohszelvények és szárnyak egynéhány sajátsága, mely nem egy 
búvárt fog visszatartani attól, hogy az ősblatták alaktani sajátságai-
nak nagyobb származástani jelentőséget tulajdonítson. Ha ugyanis 
a Blattidák képviselik a legősibb rovartypust, akkor testüket jóval 
nagyobb számú szelvénynek kellene alkotnia, mint a többi rovarokét, 
feltéve, hogy az összes rovarokat akár ősi Branchiatákból, akár ősi 
Tracheatákból, pl. Myriapodákból akarjuk levezetni. Már pedig a 
Blattidáknak nincs több potrohszelvényük, mint a többi rovaroknak) 
sőt némely fajuknak csak 8 valódi potrohszelvénye van, mert az 1. és 
2. potrohszelvény voltakép nem egyéb a közép- és utótornál. Sze-
rintem azonban ép ennek a sajátságnak van igen nagy jelentősége, 
mert azt bizonyítja, hogy az ősblattáknak még nem volt szorosabb 
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értelemben vett közép- és utótoruk, hanem az egész testük fej-
paizsra (fej + előtör) és szelvényekre oszlott, sőt a fejpaizs maga 
is egy megnagyobbodott szelvénynek tekinthető. Ezzel azonban még 
mindig nem bizonyítottuk be a testszelvények reductióját. Ezt csakis 
oly testszelvények igazolnák, melyek a regresszív fejlődés lejtőjére 
jutottak. A Blattidák testén valóban sikerült ilyen testszelvényeket 
kimutatni. Tudjuk, hogy a legtöbb rovaron a szelvények részben 
visszafejlődnek, kiváltkép pedig az első és utolsó potrohszelvények, 
melyekből egyrészt azt látjuk, hogy az 
\ __
 j(m ivarlemezek alkotásában vesznek részt, 
másrészt pedig azt, hogy a reductio a 
f * ^ ! —'
 e potrohnak két végén indul meg. Azt 
azonban, hogy a potrohszelvények közül 
egyesek a potroh egyéb részein is eltűn-
hetnek, a Blattidák némely faja igen szé-
pen igazolja. Ezeknél ugyanis azt látjuk, 
hogy azok a chitinhártyák, melyek a 
többi rovarokon rugalmas, de finom kép-
ződmények gyanánt szerepelnek és a szom-
szédos testszelvények alá türemlenek, hogy 
ez által a szelvények mozgékonyságát elő-
segítsék, itt még egészen kemények, úgy 
hogy csak részben tudnak a szomszédos 
testszelvények alá tolódni. Az, hogy ezek 
a képződmények nem a szerveződés folya-
mán keményedtek meg, természetes, mert 
hiszen a légcsövekkel járó lélekzés mecha-
nismusa nem hozhat létre oly merev és 
kemény szelvényeket, melyek a test ritli-
mikus összehúzódását és kitágulását meg-
akadályozzák és ez által a lélegzésnek ezt a módját megnehezí-
tik. Sokkal valószínűbb azonban, hogy az ősblattáknak chitin-
hártyáit eleinte valóságos testszelvények helyettesítették, melyek 
ősi állapotukban igen kemény és merev chitingyűrűk voltak, 
de a szárazföldi lélegzés lassú kifejlődésével elvesztették kemény-
ségüket az által, hogy közülük azok, melyek a testszelvények 
összehúzódásakor csekélyebb mozgékonyságot fejtettek ki, las-
sanként a szomszédos testszelvények alá kerültek és chitin-
hártyákká alakultak át. A magasabbrendű Blattidákon ezek jól fej-
lettek, az alsóbb szervezetű fajokon azonban még nem jutottak el a 
fejlődésnek eme színvonalára s így megmaradtak azoknak a test-
p 
5. rajz . 
Egy Pseudophoraspis-faj potro-
hának részlete, e = előtorpaizs, 
km = középmell, p — 1. potroh-
szelvény, t = csökevényes szel-
vény a lélekzőcsövecskével, a = 
utótorpaizs, um = utómell. 
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szelvényeknek a fejlődési fokán, melyek szelvénycsökevények alakjá-
ban igen sok Blattán észlelhetők. A Dasyposoma nigra B R U N N , nevű 
fajon (6. rajz) minden egyes potrohszelvénynek megvan a saját 
szelvénycsökevénye, úgy hogy 15 jól elkülönült, noha nem egyfor-
mán kifejlődött szelvényt lehet megszámlálni. E szerint tehát a 
rovarok chitinhártyái nem egyebek a szomszédos potrohszelvények 
alá nyomult szelvényeknél, melyeknek jelenlétéből arra lehet követ-
keztetni, hogy a Blattidák őseinek jóval több potrohszelvényük volt, 
mint a többi rovaroknak. A reductio elmélete ezek után egészen 
jogosult s fennállhat továbbra is azzal a változtatással, hogy a 
potrohszelvények lassú eltűnését inkább a látcső gyűrűi módjára 
való egymásbatolódásából, mint azoknak egyszerű eltűnésével kell 
magyarázni. 
Egy másik, meglehetősen nehéz probléma a szárnyak kialaku-
lása. LANDOIS a rovarok szárnyát átalakult légcsöveknek tekinti, 
mert sok rovar szárnyában megtaláljuk a légcsövecskék legfinomabb 
elágazásait, melyek a szárnyak némely hosszanti erével állnak össze-
függésben. Némely EphemeraAéxván jól látható, hogy a szárnyak 
kezdeményei a közép- és utótoron ép olyan függelékek alakjában 
jelennek meg, mint a potroh oldalain párosával elhelyezett kopol-
tyuk, csakhogy ezeknél nagyobbak és erőteljesebbek, úgy hogy a 
lárva a két kezdetleges szárnypárt repülésre ugyan nem, de a víz-
ben evezőlapátok gyanánt használja. Alaktani szempontból a Blat-
tidák szárnyai ép úgy alakulnak ki, mint a kérészekéi. A legfiatalabb 
BlattaAirvikon a szárnyak nyomát sem láthatjuk, az idősebbeken 
azonban apró háromszögű chitinlemezek jelennek meg a közép- és 
utótorszelvények végződésein, melyek folytonosan nőnek, végre 
lehasadnak és lemezes függelékekké alakulnak. Ezeken a szárny-
erezet még teljesen hiányzik s csak a szárnyszegélynek egy meg-
vastagodása és két alatta lévő hosszanti barázda jelzi annak nyomát. 
Az előbbi a szegélyérnek (costa), a másik kettő a szegélyalatti 
érnek (subcosta) és a sugárérnek (radius) felelne meg. 
A szárnyprobléma azonban ezzel csak alaktani s nem physio-
logiai értelemben van megoldva, mert a szárnyak legkisebb kezde-
ményei repülésre nem voltak alkalmasak, de valamilyen működést 
mégis ki kellett fejteniök, hogy tovább fejlődtek. Az, hogy a Blat-
tidák szárnykezdeményei ugyanarra a czélra szolgáltak volna, mint 
az EphemeraA&rvák evezőszárnyai, már azért sem lehetséges, mert 
a Blattidák eddig ismert legidősebb alakjai is oly szervezeti saját-
ságokról tanúskodnak, melyekből teljes határozottsággal lehet azok-
nak szárazföldi életmódjára következtetni. Valószínű, hogy a szárnyak 
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kialakulása akkor kezdődött meg, a mikor a föld alatt élő szárnyat-
lan ősfajok a föld felszínére kezdtek vándorolni, a hol a szárnyak 
kialakulását igen sok tényező mozdíthatta ugyan elő, de csakis a 
torpaizsszelvények lefüződése indíthatta meg. Azt, hogy ez utóbbi-
nak milyen okai voltak, nem tudjuk, de annyi kétségtelen, hogy a 
torszelvények tagozódása, mely a Metablattákon nagy mértékben 
megindul, mindenesetre előmozdíthatta azok mozgékony ízesülését-
A mozgékonynyá vált és részben lefűződött torszelvényeknek pedig 
okvetetlenül lehetett valami működésük, ha egyéb nem, legalább 
annyi, hogy a hátpaizsára fordult állatot azoknak mozgatása min-
denesetre előbbi helyzetébe tudta 
hozni. Ez ugyan a szárnyak létre-
jöttének nem lehet főtényezője, de 
a használat mindenesetre elősegíti 
az illető szerv kialakulását, kivált-
kép, ha tekintetbe veszszük, hogy a 
szárnykezdemények csekély mérték 
ben történő mozgatása a helyváltoz-
tatásban is hasznára van az állat-
nak. Igen sokszor észleltem a házi 
csótánokon, hogy midőn futva tova-
iramodnak, szárnyaikat is használják 
a nélkül, hogy repülni készülnének. 
Ilyenkor a Blattidák szárnyaik moz-
gatásával gyorsítják futásukat és 
mintegy repülve futnak. 
De ha a legrégibb Blatti-
dák szárazföldi rovarok voltak is, 
rajtuk mégis oly szervezeti sajátságokkal találkozunk, melyeknél 
fogva vízben élő ízeltlábúakból kell őket származtatnunk. Ezt a 
Protoblatták stigmái és potrohszelvényeik szerkezete bizonyítja. 
Némely idetartozó nem (Pseudophoraspis KIRBY, Monastria 
SAUSS.) potrohszelvényeinek oldalvégződései között ugyanis lemezes 
szelvénycsökevényeket láthatunk, melyeken a stigmák vannak el-
helyezve. Ezek azonban a többi rovarokétól mind helyzetre, mind 
alakra nézve különböznek, mert míg azokon egy bemélyedő rést 
alkotnak, addig a Blattidák eme csoportjában gyakran csőszerű 
képződménynyé vannak kihúzva, mely szabad szemmel is jól lát-
ható (5. rajz). Világos, hogy ezeket a csőalakú képződményeket 
külső légzőszervek maradványainak kell tekinteni, melyeknek ősi-
sége annál kétségtelenebb, mert a visszafejlődésben lévő őspotroh-
6. rajz. - - • 
a = Dasyposoma nigra B R U N N . & , b = 
Monastria granosa BRUNN, d , A meg-
számozott szelvények csökevényesek. 
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szelvényeken, illetőleg azok csökevényein foglalnak helyet, holott 
a szabályos alkotású stigmák a rendes szelvényekbe vannak be-
ágyazva, melyeken a külső lélegzőszerveknek nyomát sem lehet 
kimutatni. 
Mindezeket egybevetve arra az eredményre jutunk, hogy a 
mai ősblatták egy ősrégi rovarszervezet typusát képviselik, mely a 
többi rovarokétól eltér, s a következő tulajdonságok alapján jel-
lemezhető : 
1. A dorziventrális részarányosság. 
2. A hastájék vájulata, mely az egész őstypusra jellemző. 
3. A szorosabb értelemben vett közép- és utótor hiánya, 
melyet potrohszelvények helyettesítenek. 
4. Fölösszámú potrohszelvények jelenléte, melyekkel együtt 
az összes szelvények száma 13— 15-re emelkedik. 
5. A potrohszelvények szabad oldalvégződései. 
6. A farkfedőlemezek jelenléte, melyeknek szerkezetéből ki-
tűnik, hogy azokat egykor páros lemezek alkották, melyek egykor 
összeforrtak. 
7. A szelvényeket borító paizs kifejlődése. 
8. A czombtövisek jelenléte. 
9. A csípőkön elhelyezett ujjalakú függelékek. 
10. A csöves stigmák jelenléte. 
Mindezt egybevetve a külső alaktani sajátságok felismerésé-
nek nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint a belső szervezeten 
észlelhető eltéréseknek, s így el vagyok készülve arra, hogy kuta-
tásaimat igen sokan csak hiábavaló kísérleteknek fogják tekinteni. 
De meg kell jegyeznem, hogy míg a Blattidák belső szervezetében 
csak kevés oly vonással találkozunk, melyeknek alaktani jelentő-
ségük van, addig chitinvázukon az életkörülmények legcsekélyebb 
változásai is oly bélyegek kialakulását segítik elő, melyek egyes 
nemek, sőt fajok elhatárolására is alkalmasak, úgy hogy a kiilváz 
a rovarok szervezetében azt a munkakört tölti be, melyet a gerin-
czesekében a belváz, csakhogy míg ez utóbbiak szerveinek leg-
nagyobb része a szerveződés magasabb fokával a test belsejébe 
vándorolt, addig az ízeltlábúakon az internatio, vagyis bekebelezés 
törvényszerűsége egyszerű kezdetekben nyilvánul meg, a mennyi-
ben egyes szervrendszerek, mint pl. a légzőszervek s részben az 
érzékszervek és a szájszervek elhelyezkedése még a felületekre szo-
rítkozik. 
A Blattidák családjában láttuk, hogy a Protoblatták a szerve-
ződés ősibb fokát képviselik, mint a Metablatták. Mivel azonban az 
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előbbieken e jellemvonások csak visszafejlődött, s részben csöke-
vényes állapotban maradtak fenn, feltehetjük, hogy azok őseinél 
egykor igen jelentékeny szerepet játszottak. Épen ezért ez az ősi 
rovartypus a rovarok többi csoportjaitól még ma is távol áll és 
sokkal ősibbnek tekinthető, mint az Ephemeridák, Odonaták vagy 
Periidák szervezete. Eme föltevésem HANDLIRSCH elméletével hom-
lokegyenest ellenkezik, mert a jeles búvár az ősreczésszárnyúak 
szervezetét sokkal ősibbnek tartja, mint a Blattidákét, a midőn a 
rovarok eredetét egy, már rég kihalt ősrovarrendben, a Palaeo-
dictyopterákban keresi (5, p. 1233, 1289, 1305). 
H A N D L I R S C H elméletét kétféle ténynyel iparkodik igazolni. 
Először azzal, hogy szerinte a Palaeodictyopterák némely alakjainak 
a Blattidákéra emlékeztető szárnyalkotása van, másodszor azzal, hogy a 
Palaeodictyopterák oly sajátságos ősszervezetet képviselnek, melyek 
több rovarrend szervezetének jellemző vonásait magukban keverve 
egyesítik. (Collectiv typusok.) Ezzel szemben azonban nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy: 
1. Már a kőszénkorbeli Blattidák is szárazföldi rovarok 
voltak, holott a Palaeodictyopterák szinte egész életüket vízben 
töltötték. 
2. Már a legrégibb Blattidáknak is oly kiforrt, kész szervezeti 
bélyegeik voltak, hogy ezeknek kialakulása csak még régebbi idők-
ben, valószínűleg még a Silurban kezdődött meg, mely korszakból 
más rovarok még egyáltalában nem ismeretesek. 
3. A mi a collectiv typusokat illeti, azoknak, azt hiszem, 
sokkal kisebb jelentőségük van, mint gondoljuk, s nem visznek 
közelebb az ősrovar ismeretéhez. Mert ha ezek a typusok több 
rovarrend sajátságait egyesítik magukban, akkor máris meglehető-
sen bonyolult szervezeteket képviselnek, melyeket ismét csak pri-
mitivebb formákra kell visszavezetnünk, ha azok eredetét fürkész-
szük, és feltéve, hogy az evolutio elvét elfogadjuk, vagy pedig 
föl kell tételeznünk, hogy az őstypus az idők folyamán annyi fej-
lődési irányba tagozódott szét, a hány egymástól különböző szer-
vezet potentiáit rejtette magában, a melyek aztán meghatározott 
phvlogeniai irányokban emelkedtek a szerveződés mai fokára. Ez 
azonban nem bizonyos, sőt nem is valószínű, mert semmiféle szer-
vezet sincs előre praedestinálva bizonyos sajátságoknak, bélyegek-
nek és szerveknek kifejlesztésére, ezt a környezet, s másrészt a faj 
életében csak hosszú idők folyamán beállott nagy és sokféle vál-
tozások tudják megindítani és fenntartani. Ennek igazságát talán 
sokkal jobban átérezte W A L T E R , a hires palaeontologus, mint kö-
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vetkező szavai bizonyítják (16, p. 346): «Ha, mint a hogy gyakran 
megtörtént, a karbonidőszakbeli rovarvilágot a ma élő rovarren-
dekbe akarjuk beosztani, ugyanolyan nehézségek merülnek fel, mint 
ha az egy osztályba egyesített tanulókat azok szerint a tulajdon-
ságok szerint akarnók osztályozni, melyeket későbben, évtizedek 
után fognak kifejleszteni. A leendő élethivatás és állás hajlama min-
denesetre már meg van minden fiúban, minden bizonnyal ez ezt, 
amaz azt a hivatást választja, mégsem meri őket senki már most 
e szerint csoportokba osztani». 
Annál nagyobb értékük van oly őstypusoknak, melyek-
nek szervkezdeményei lassú, fokozatos átmenetek közepette fej-
lődnek. Ily átmeneti alakok aztán két, egymáshoz igen közel ái|5 
szervezet jellemző vonásait egyesítik, de olykép, hogy az egyik 
bélyeg hanyatlófélben van, a másik a progressiv fejlődés útján 
halad. 
A Blattidák nem alkotnak ilyen, más rovarokhoz vezető átme-
neti typust, mert szervezetük rendkívül conservativnak bizonyult, a 
többi ősrovarokétól pedig teljesen elszigetelt, úgy hogy csak leg-
följebb a Forficulidák és Termiták csoportját tudnók belőlük na-
gyobb nehézség nélkül levezetni. Az ősi Pseudoneuropterák, tehát 
az Odonaták, Periidák és Ephemeridák családját a Blattidákétól oly 
űr választja el, melyet ez idő szerint nem tudunk közbülső ala-
kokkal áthidalni. A legrégibb Blattidák szervezetének felismerésével 
tehát csak annyiban jutottunk közelebb a rovarok eredetének meg-
oldásához, a mennyiben ezzel együtt azok életmódjának egy-egy 
érdekesebb fázisába is bepillantást nyertünk. Ebből pedig lehetetlen 
fel nem ismerni azt a párhuzamot, melyet egyfelől a Blattidák, más-
felől némely ősrákok és őstracheaták szervezete alkot egymással. 
Távol állok attól, hogy ennek értékét túlbecsülve a Blattidákat akár 
ászkarákokból, vagy Trilobitákból, akár ősi Myriapodákból szár-
maztassam, de annyi bizonyos, hogy az ezekével évezredeken át 
megegyező életkörülmények oly sajátságoknak sorát hozták létre 
a Blattidák szervezetében, hogy ezek után a Blattidák eredetét 
hasonló életkörülmények között élő ősízeltlábúakban fogjuk keresni. 
Fejtegetéseim során iparkodtam ezeknek a sajátságoknak okait kifür-
készni, s ha ez csak részben sikerült is, még mindig nagy tévedés-
nek tartanám a Blattidák és ősi Myriapodák hasonlóságát conver-
gentiával vagy mimikryvel magyarázni. Az alaktan, mint tapasz-
talati tudomány, itt csak.összehasonlító munkát végzett, s ha ilyenkor 
talán új hypothézisek csiráit is hintette el, a jövőben csakis oly 
kutatásokkal mérheti ennek a munkának értékét, melyek a palaeon-
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tologiai buvárlatokkal vállvetve iparkodnak megoldani a rovarok 
eredetének problémáját. 
* * * 
Vizsgálataim eredményeit röviden a következőkben foglal-
hatom össze: 
1. A legrégibb Blattidák a szárazföldre vándorolt szárnyatlan 
ősrovarok voltak, a melyeknek testét hatalmas paizs borította. 
2. A legrégibb Blattidák teste fejtorra és testszelvényekre tago-
zódott. 
3. A Protoblatták ősei ametabol rovarok voltak, a fiatalabb 
eredetű Metablatták ellenben tökéletlen átalakulással fejlődnek. 
4. A fiatalabb Blatták paizsukat a megváltozott életmód követ-
keztében vesztették el. 
5. A Blatták tor- és potrohszelvényeinek kialakulásában köl-
csönös összefüggés észlelhető. Minél jobban vannak kifejlődve a 
tor paizsszelvényei, annál kezdetlegesebb a potrohszelvények kiala-
kulása és megfordítva. 
6. A Blattidák szervezetét a Termiták és Forficulidák kivéte-
lével sem az ősreczésszárnyűak, sem az Orthopterák többi csoport-
jaival nem lehet közvetetlen összefüggésbe hozni. 
7. A Blattidák oly ősízeltlábúakból származnak, melyeknek 
életmódja az ászkarákokéval és Myriapodákéval megegyezett. 
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Irodalom. 
STURANY, R., und WAGNER, A . }., Über schalentragende Land-
mollusken aus Albanien und Nachbargebieten. — Denkschr. Akad. 
Wien, 91. Bd., 1914. 
Európa Mollusca-faunájának ismerete erős léptekkel halad a 
tökéletesedés felé. Nyugat- és Közép-Európa faunájának szinte tökéle-
tes, a keletebbre eső területek kielégítő ismerete után egyre több 
és több fény derül az eddig alig ismert balkáni faunára is. Bosznia 
eddig is eléggé jól ismert terület volt, Szerbia faunáját nemrégiben 
PAVLOVIC, Bulgáriáét pedig WOHLBEREDT dolgozta fel, s most 
STURANY és WAGNER műve révén egy újabb terület sorakozik ezek 
mellé, Albánia és a vele szomszédos területek, úgy hogy aligha van 
messze az az idő, a midőn az egész Balkán Mollusca-faunája kielégí-
tően ismeretessé válik. S ennek fontossága rendkívül nagy, mert a 
közép-európai fauna ismerete nemcsak hiányos, hanem egyenesen 
érthetetlen a balkáninak ismerete nélkül. A szoros kapcsolat magya-
rázza STURANY és WAGNER művének természetét, mely czíme szerint 
Albánia és a környező területek szárazföldi Mollusca-faunáját igéri, 
valójában azonban sokkal több: egyike a legbecsesebb újabb keletű 
munkáknak, a mely a közép-európai fauna ismeretét nagy lép-
tekkel viszi előre. Szinte úgy látszik, mintha az albán fauna csak 
ürügy lett volna a közép-európai fauna legfontosabb kérdéseinek 
megvilágítására, melyhez képest az a tény, hogy a szerzők Albániá-
ból és a szomszédos területekről 146 fajt és fajváltozatot sorol-
nak fel, köztük számos újat is, csak másodrangú fontosságú. 
Különösen becsesek WAGNER-nek számos faj anatómiai ismeretére 
vonatkozó adatai, a melyek ránk nézve kiváltképen fontosak, mert 
nem csekély részük a mi faunánk jellemző alakjaira, főképen horvát-
országiakra és erdélyiekre vonatkoznak (különösen a régebbi érte-
lemben vett Xerophilák-ra és Campylaeák-ra). WAGNER beható, 
igen sok fajra kiterjedő anatómiai vizsgálatainak az eredménye 
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a régi Xerophila, Campylaea és Buliminus nemek új rendszertani 
beosztása, a melynek értékes és szerencsés voltát külön is ki kell 
emelnem. 
A munka második részét azonban, a mely a Molluscák elterje-
dését illető általános kérdéseket tárgyal (az alpesi fauna eredete, a 
Molluscák helyváltoztatása vonatkozással földrajzi elterjedésükre, a 
Molluscák menhelyei a jégkorszak idején, autochton és vándorfajok 
mint a faunaterületek elemei) s a mely W A G N E R tollából szárma-
zik, bizonyára vegyes érzelmekkel fogadják az illetékes szakemberek. 
Ez a rész azt az általános benyomást kelti bennünk, mintha szerzője 
ki nem forrt és ki nem kristályosodott gondolatait időnek előtte 
közölte volna, forrásban lévő borral kinál, melynek nemes tartalma 
kiérezhető, de sepreje még nem ülepedett le. Vegyesen váltakoznak 
e fejezetekben helyes és értékes megfigyelések, becses következteté-
sek, melyek csak tárgyába nagy szeretettel elmerülő ember agyá-
ból kerülhettek ki, oly föltevésekkel és magyarázatokkal, melyek 
okvetetlenül kihívják az ellentmondást. E résznek minden gyengéje 
két, szerintem hibás föltevésen sarkallik. Az egyik az, hogy W A G N E R 
a Molluscák, ha nem is egyetlen, de mindenképen legfontosabb el-
terjedési módjának tekinti a folyók által való tovaszállítást, míg az 
aktiv vándorlásnak majdnem semmi fontosságot sem tulajdonít. De 
kérdem, ha a Molluscák a jégkor elmultával a folyók mentén ván-
doroltak be Németország belsejébe, a hogyan W A G N E R fölteszi, 
miként terjedhettek tovább e folyóvölgyekből a mellékfolyók men-
tén a víz folyása ellenében ? Vagy az Eulota fruticum, ez az elsza-
kadt, testvértelen ága nemének, miként jutott el kelet-ázsiai hazájá-
ból a Britt szigetekig? Mert azt talán még a geologiai lehetőségek 
tág latitudejei sem engedik meg, hogy ez irányban folyók mentén 
terjedhetett. W A G N E R másik téves felfogása, melyre hivatkoztam, az, 
hogy ő a jégkorszaknak túlságosan nagy befolyást tulajdonít, olyat, 
mely Közép-Európa Mollusca-faunáját gyökeresen átalakította. WAG-
NER, bár maga is hivatkozik rá, hogy a jégkorszakot a középhő-
mérsékletnek nagy csapadékmennyiséggel járó oly fokú lehűlése jelle-
mezte, mely a jégárak tetemes kiterjedését eredményezte, úgy látszik, 
mégsem tudott szabadulni a szerencsétlenül választott kifejezés igézeté-
től és úgy képzeli, hogy Közép-Európa faunáját a jég majdnem tökélete-
sen elpusztította, s ez a terület csak a jégárak visszahúzódása, illetve 
a belföldi jég eltűnte után népesült be újra a Molluscáknak az Alpok 
m a g a s a b b pontjain keresendő menhelyeiről. E pontoknak W A G N E R 
szerint magasabban kellett feküdniök, mert hiszen a völgyeket minde-
nütt jég vagy a jégárak olvadásából keletkezett víztömegek borították 
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ott tehát nem lehet keresni a menhelyeket. Ámde tudjuk, hogy az 
az alpesi jégárak legészakibb és a belföldi jég legdélibb határa közt, 
melyet kb. Liverpool—Themse—Harz—Drezda—Lemberg vonal jelöl, 
tekintélyes, jég nem fedte öv húzódott el, a melynek Mollusca-faunája, 
néhány faj kivételével, minden esetre megmaradt, másrészt pedig 
KOBELT rendkívül meggyőző, logikus fejtegetéseiből tudjuk, hogy a 
belföldi jég határain belül is kellett nem egy menhelynek lennie, 
pl. a hegyek déli lejtőin, melyeknek rövid nyara bizonyára elégsé-
ges volt arra, hogy az oda menekült Molluscák a rövid életű vege-
tatio védelme alatt elvégezhessék a fajfenntartás munkáját. De tegyük 
fel, hogy Közép-Európában csakugyan olyanok voltak a jégviszo-
nyok, hogy az állatvilág fennmaradását lehetetlenné tették, miként 
volna W A G N E R tétele alkalmazható a Kárpátok vagy épen a Balkán 
területére, melyeken az eljegesedés egészen jelentéktelen volt? Mert 
W A G N E R úgy érti, hogy a jégkor a Kárpátok faunáját is alapjában 
átalakította, ha nem is annyira, mint Közép-Európáét. Ezzel szem-
ben bebizonyítottnak vehetjük, hogy — miként KOBELT nyomatéko-
san kiemeli — Közép-Európa fajai a jégkort ott, a helyszínén élték 
át s így a jégkor utáni fauna egyenes leszármazottja a jégkor előtti-
nek, a mit egyébként a palaeontologia adatai is bizonyítanak. A jég-
kor hatása valójában az volt, hogy egyes fajokat délebbre, barát-
ságosabb vidékekre szorított le s ezeknek csak egy része vándorolt 
vissza a klima melegebbé váltával. A jégkor előtti törzs és a később 
bevándorolt, sokkal kisebb számú idegen elem alkotja a mai közép-
európai faunát. 
A jégkor hatásának téves felfogása nyomta bélyegét W A G N E R 
ama fejtegetéseire is, melyeknek alapján hegyi és sík földi, ill. völgyi 
faunát különböztet meg s az utóbbit az előbbiből származtatja. 
A három utolsó fejezet szorosan vett zoogeographiai kérdéseket 
tárgyal (a Balkán Mollusca-faunája és viszonya Közép-Európa mai 
faunájához, Közép-Európa zoogeographiai átnézete, a palaearktikus 
fauna-terület közép-európai regiója). E fejezetek sok becses adalék-
kal és magyarázattal tökéletesítik idevágó ismereteinket. A szerző 
igen nagy érdemének tartom, hogy a Balkán, a Keleti-Alpok és a 
Kárpátok Mollusca-faunájának szoros összefüggését oly nyomatékosan 
hangsúlyozza és alaposan megvilágítja. Azonban sajnálattal kell 
látnom, hogy Közép-Európa zoogeographiai tagolódásáról való 
nézetei nem kevéssé zavarosak és határozatlanok. Talán némi felü-
letességet is vethetnék szemére, a nélkül, hogy ezzel súlyosan 
vádolni akarnám, azonban bizonyos, hogy térképére vetett egyetlen 
pillantás kétségtelenül azt a gondolatot kelti bennünk. Mindenki 
Állattani Közlemények. 1915. 5 
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tudja, hogy mi sem nehezebb, mint a zoogeographiai területek határá-
nak megvonása és a pontosság ebben a tekintetben soha el nem 
érhető ideál, azonban úgy látom, hogy a szerző túlságos könnyed-
séggel él azzal a szabadsággal, melyet a zoogeographustól meg-
vonni nem lehet. íme a példák. О a közép-európai fauna-területet 
10 «zónára» osztja. Az 1-е! jelzett zóna a Keleti-Alpok északi részé-
nek zónája, határa északon és keleten a Duna, délen a Dráva, 
a 2-ik a Keleti-Alpok déli részének zónája, határai északon a Dráva, 
délen a Száva, kelet felé azonban nincsen határa, de a szerző 
amaz eljárásából következtetve, hogy a zónák határát a folyók 
mentén jelöli, nyilvánvaló, hogy a határt a Dunának a Drávatorok-
tól Zimonyig haladó szakasza jelzi; a 9. zóna a régi Szerbia keleti 
és észak-keleti részét, valamint a bánsági megyéket foglalja magá-
ban s keletre a Zsil és a Sztrigy, északra pedig a Maros vonaláig 
terjed, határa nyugaton ismét nincs, de a föntebb mondottak alap-
ján a határt nyilván a Tiszának Szegedtől Titelig eső része s innen 
a Moraváig a Duna jelzi; a 8. zóna a Keleti-Kárpátok zónája, határa 
a Zsil, Sztrigy és a Maros, nyugaton a Tisza s ez a határ Csaptól 
egyenesen északnak vág a Kárpátok felé; a 10-ik zóna a Nyugati 
Kárpátok zónája, melynek keleti határát az előbb említett kelet-
kárpáti zóna nyugati határa jelzi s így ebbe esik — a Duna-Tisza 
köze is. így esik, hogy a geographiailag és zoogeographiailag annyira 
egység Nagy-Alföld különböző részei 5 zónába esnek: a Dunántúl 
keleti szegélye a Keleti-Kárpátok északibb zónájába, a Szerémség a 
Keleti-Alpok déli zónájába, a két bánsági megye az északi szerb-
bánsági zónába, a Tiszántúl Marostól északra levő része a Keleti-
Kárpátok, a Duna-Tisza köze a Nyugati-Kárpátok zónájába. Szerző-
nek mentségére szolgálhat, hogy Alföldünk Mollusca-faunája isme-
retlen, ill. a mi idevágó adatunk van, az még be van zárva a 
Nemzeti Múzeum gyűjteményének fiókjaiba, azonban az a tény, 
hogy a Molluscák elterjedésének határát nem a víz, hanem a hegy 
jelzi, mindenesetre útmutatásul szolgálhatott volna neki, hogy a 
zoogeographiai határokat hol keresse. D r . Soós L a j o s . 
L A N G , A R N O L D , Handbuch der Morphologie der wirbellosen 
Tiere. I V . Bd. Arthropoda. — DÄUSER, MARIE, Merostomata, Arach-
noidea. Jena, 1913. 
A L A N G által szerkesztett munka kézikönyv, czélja az össze-
foglalás s azért újabb ismeretekkel nem gyarapítja tudásunkat. Az 
egyes fejezeteket más-más szerzők írták meg s ez a körülmény 
meglehetősen a kézikönyv egyöntetűségének rovására megy. 
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A pókfélék alaktana DAIBER -M. tollából származik. A pók-
félék rendszertana és boncztana a rovarokéhoz viszonyítva eléggé 
ismeretlen. Idevágó összefoglaló munkánk alig van s ennélfogva 
általános képet adni róluk meglehetősen nehéz. Morphologiai isme-
retük nagyon hézagos s csodálatosképen mégis a származástani 
dolgozatok azok, a melyek túlnyomó számukkal tűnnek ki. Isme-
retes, hogy a pókok őseit sok kutató a Merostomaták között keresi, 
kiknek véleménye szerint a pókfélék és a Merostomaták feltűnően 
közeli rokonságban állanak egymással, ellenben mások szerint — 
kiknek a tábora szintén meglehetősen nagy — a pókféléknek ezek-
hez semmi közük sincs. Ilyen ellentétes vélemények kialakulása az 
ismeretek igen nagy hiányosságára vall. 
Ez a példa elég világosan bizonyítja azt, hogy ilyen körül-
mények között milyen fontos az összefoglaló munka. A kézikönyv 
szelleméből következik, hogy DAIBER semmi újat sem nyújt, de 
eléggé gondosan összefoglalja az ismert adatokat és reá mutat 
azokra a helyekre, a hol még kutatásra van szükség. 
A rendszertani rész a pókfélék (Arthropoda pulmonata: Arach-
noidea, Chelicerota) rövid áttekintését adja. Minden csoportnak csak 
egy-két, de igen jellemző alakja van megemlítve. 
A könyv a pókféléket a következőképen csoportosítja: Arthro-
gastres (Scorpionidea, Solpugidea, Pseudoscorpionidea, Pedipalpi, 
Phalangida, Ricinulei), Hologastres (Araneida), Symphytogastres 
(Acarina); végül függelékül a Linguatulidákat is a pókfélékhez sorolja. 
A beosztás meglehetősen önkényes. Mai tudásunk szerint a 
Linguatulidák az Acaridákkal meglehetősen közelről rokon szerve-
zetek s ezért ezeket együtt kellett volna tárgyalni, a mint azt más 
tankönyvekben, úgyszintén D A H L F R I G Y E S - n e k a pókféléket tárgyaló 
nagy munkájában is láthatjuk. A Xyphosurákat s Gigantostrakákat 
a szerző Merostomata néven külön osztályba foglalja. Ez érthető, 
hiszen megközelítően sincs még eldöntve, hogy ezek a szervezetek 
a pókfélékkel csakugyan rokonságban állanak-e? Ellenben a Tar-
digradákról és Pycnogonidákról a szerző teljesen megfeledkezett. 
A Pycnogonuni-iéXék a sok közös jellemvonás alapján leginkább a 
pókokhoz sorozhatok. A kézikönyvben azonban akár e helyen, akár 
a rákok között hiába keressük őket. A Tardigradákkai a szerző 
hasonlatosan bánt el. LANG kézikönyvének az Arthropodák rend-
szertanát tárgyaló része már megjelent s így e mostoha csopor-
tok legfeljebb csak mint az Arthropodák függelékei tárgyalhatók. 
A morphologiai rész meglehetősen teljes, ámbár nem vált 
volna a könyv kárára, ha egyes fejezeteknek a szerző több helyet 
5* 
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szentel. Néhány példát sorolok -fel: A köztakaró czímű fejezet alig 
3/4 oldal terjedelmű, holott épen ennek a résznek az irodalma meg-
lehetősen nagy. Az entoskelet és entosternit alaktanát és fejlődés-
tanát már többen vizsgálták s D A I B E R épen hogy csak megemlíti. 
A pókfélék vedléséről, tapintó- és méregsörtéiről egy szó sem 
esik, stb. 
Mindez azonban nem lenne nagy hibája a kézikönyvnek, ha 
viszont más fejezeteket a szerző nem tárgyalna aránytalanul be-
hatóbban. De így ezek a hiányok nagyon szembeötlők. 
A külső morphologiával általában igen mostohán bánt el. 
A könyv szelleme szerint azonban ezzel behatóan kellett volna 
foglalkozni, mert a rovarokat illetőleg B I J G N I O N , a rákokat illetőleg 
pedig G I E S B R E C H T azt igen részletesen írta meg. Mentségül A pók-
félék irodalmának szegényes volta sem szolgálhat, mert épen a 
külső morphologiai munkák uralkodnak nagy számukkal. 
Ez az aránytalanság főleg akkor tűnik ki, hogy ha az Onto-
genia és Phylogenia czímű fejezeteket olvassuk. Maga az ontogeniá-
ról szóló fejezet a munkának mintegy harmadát teszi ki. 
A pókfélék származástanára vonatkozó elméleteket szerző meg-
lehetősen bőven tárgyalja s e fejezetekben igazán megtalálunk min-
dent, a mire szükségünk van s a mit a kézikönyvnek nyújtania kell! 
A mi a rajzokat illeti, ezeket kivétel nélkül az idevágó mun-
kákból kölcsönözte a szerző s ezért nem is bírálhatók meg. 
A munka végén a rendszertani és boncztani irodalom cso-
portok, illetőleg szervek szerint van összeállítva, a minek hasznát 
nem kell külön kiemelnünk. 
D A I B E R munkájának felsorolt hibái nem olyan természetűek, 
hogy a kézikönyv jóságán és használhatóságán rontanának, jó oldalai 
ezeket az eléggé jelentéktelen hibákat elnyomják. Mindenesetre 
minden olyan kísérletet örömmel kell üdvözölnünk, a melynek az 
a czélja, hogy munkásságunknak kívánatos irányát megjelölje s 
azon könnyítsen. D R . SZOMBATHY KÁLMÁN. 
G R A S S I , BATTISTA, Metamorfosi dei Murenoidi. Ricerche siste-
matiche ed eeologiche. Metamorphose der Muraenoiden. Systematische 
und ökologische Untersuchungen. Jena, 1913. 
Az olasz parlament 1910-ben külön törvénynyel tengerkutató 
bizottságot (Regio Comitato Talassografico Italiano) alakított, mely-
nek czéljaira a költségvetés évente ötvenezer lirát biztosít. Ez a 
bizottság szervezte az olasz Adria-kutatást s ez adta ki első mono-
graphiája gyanánt GRASSI római egyetemi tanár munkáját is. 
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Szerző neve CALANDRUCCio-éval együtt a köztudatban elválaszt-
hatatlan a Muraenoidák fejlődéstanától. Társa csupán az anyaggyüj-
ben s a biologiai megfigyelésekben volt segítségére és ennyiben 
ehhez a monographiához is hozzájárult. GRASSI ezen kívül Lo B IANCO 
és SANZO útján is jutott anyaghoz s feldolgozta a firenzei Istituto 
Superiore G IGLIOLI alapította gyűjteményét (Collezione centrale dei 
vertebrati italiani) is. Műve megjelenése előtt a messinai szorosból, 
a nápolyi állomásról s a Comitato Talassografico-nak a Jóni-tengeren 
tett kutató útjáról ismét kapott újabb anyagot, a melynek feldol-
gozását a közel jövőre igéri. 
Bevezetése a kérdés történelmét öleli fel ARisTOTELES - tő l nap-
jainkig. Nem száraz krónika, hanem kritikával megírt irodalmi 
összefoglalás, a mely rövidségével mintául szolgálhat. Második 
fejezete a Földközi-tenger angolna-féléit (Muraenoidei J. MÜLLER) 
ismerteti s végre megszünteti a zavart, a mely e téren uralkodott. 
A nemek rövid, de fölöttébb jellemző leírásán kívül meghatározó 
kulcsot is ad s ez nagyban emeli a munka gyakorlati haszna-
vehetőségét. 
A monographia gerinczét természetesen a Muraenoidák átala-
kulásának leírása alkotja. Ezt a részt az általános morphologiai 
tudnivalók fejezete vezeti be s ez után szerzőnk áttér az egyes 
fajok fejlődésének ismertetésére. Összesen 20 faj átalakulását tár-
gyalja. Módszere a következő: Előbb a kifejlett állat biologiáját és 
rendszertani helyzetét vázolja s ezután írja le az egyes fajok eddig 
ismert összes lárva-alakjait. Leírásai, mivel a biologiai megfigyelé-
seket is közbeszövi, itt sem szárazak és a szerző kritikai érzéke ép 
úgy érvényesül e részben is, mint az irodalmi áttekintésben. Az 
erre következő fejezetben tisztázza a híres Monte Bolca eocaen 
Leptocephalus-leleteinek hovatartozását is. E fejezetet külön tábla 
is illusztrálja. 
A munkát az eddig ismert peték és a legfiatalabb fejlődési 
alakok leírása rekeszti be. E fejezethez két függelék is csatlakozik. 
Az első a Leptocephalus-ok mélységi előfordulásairól szól, a máso-
dikban, mely a monographia lezárása után kelt, egy Najade-adatot 
is találunk. C O R I az egyik osztrák Adria-expeditio anyagából kül-
dött szerzőnknek egy Leptocephalus-1, mely a Sphagebranchus 
(Caecula) imberbis-hez tartozónak bizonyult. 
A szöveg olasz, csupán a czím és a táblamagyarázatok két-
nyelvűek (olasz-német). A táblák szintén Németországban készültek, 
tehát elsőrendűek. 
A monographia zöme önálló vizsgálatokon nyugszik. A mit a 
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szétszórtan megjelent irodalmi adatokból összefoglal, mind a szerző 
erős kritikáján szűrődik át és csak a saját anyagával való össze-
hasonlításban szerepel. Érdeme az egész kérdés teljes megvilágítá-
sában van: rendez, áttekintést ad és vitákat véglegesen zár le. Egy 
thémával foglalkozó munkásélet színe-java termése: ez G R A S S I mun-
kája. A meglehetősen termékeny olasz állattani irodalomban nehéz 
hasonlót találni, a mely alaposságban kiállaná vele a versenyt. 
L E I D E N F R O S T G Y U L A . 
W A G N E R , A., Höhlenschnecken aus Siiddalmatien und der Her-
cegovina. — Sitzungsber. Akad. Wien, 123. Bd., 1. Abt., 1914. 
Európa területéről eddig két nevezetes barlangi Mollusca-
fauna volt ismeretes, egyik a délnémetországi Sváb Jura, a másik 
a krajnai és isztriai Karszt barlangjainak faunája. Az előbbit kizáró-
lag a Hydrobiidák családjába tartozó Vitrella-ntm számos faja al-
kotja, ez utóbbi azonban sokkal változatosabb s összetételében 
résztvesznek a Basommatophorák, jelesen a Zospeum-nem számos 
faja, azután egy Stylommatophora- (Рира-)Щ, továbbá több Pro-
sobranchiata, és pedig három Hydrobiida és két Valvatida. A dél-
dalmát és herczegovinai barlang-fauna eltér mindegyiktől, a meny-
nyiben főképen Stylommatophorák alkotják, ellenben a krajnai 
faunára annyira jellemző Zospeum eddig innen még nem került elő, 
s nem kerültek elő még a Hydrobiidák sem, a minek oka azonban 
a barlangok hiányos átkutatása is lehet. Az eddig ismert formákat 
három csoportra lehet osztani. Az első csoportot alkotják azok a 
fajok, melyek egy ősrégi, autochton barlangi fauna maradványai, 
illetve mai képviselői, s a melyek a ma élő faunával nincsenek 
közelebbi rokonságban; a fajok második csoportjába oly fajok tar-
toznak, melyek a barlangok körül ma is élő csoportokba tartoznak, 
azonban a barlangi élet sajátosságainak hatása alatt annyira meg-
változtak, hogy fajilag nem egyeznek meg szabadon élő, legköze-
lebbi rokonaikkal; a harmadik csoport oly fajokból áll, melyek a 
föld felett is törmelék közt, kövek alatt, sziklahasadékokban, stb. 
élnek, szóval a barlangitól nem sokban különböző életmódot foly-
tatnak; ezek a formák földfeletti rokonaiktól nem sokban térnek el s 
részben azonosak velük. Vannak ebben a barlangi Mollusca-
faunában olyan fajok is, melyek csak a barlangok nyílása közelé-
ben élnek, vagy csak véletlenül kerültek oda, például a víz mosta 
be őket. Ezeket természetesen nem lehet a szorosan vett barlangi 
fauna tagjainak tekinteni. A Sváb Jura s a krajnai és isztriai bar-
langok fajai mind nagyon aprók; ezekkel ellentétben a dél-
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dalmát és herczegovinai faunában, melynek tetemes részét rabló 
életmódot folytató tüdős csigák alkotják, már tekintélyes nagyságú 
alakok is fordulnak elő. Az autochton barlangi fajok aránylagos 
nagy száma, szerzők szerint, arra utal, hogy ez a fauna már nagyon 
régi, alkalmasint a harmadkor végéről származik s eredete ama 
fajokban keresendő, melyek valamikor e barlangok környékét 
lakták. 
Ez a fauna bennünket annyiban érdekel közelebbről, hogy 
faunánk területének egy része, a horvátországi Karszt, földrajzilag a 
krajnai és a szóban levő terület közé esik s nem kevéssé volna 
érdekes tudni, hogy e tájék barlangi Mollusca-faunája a két typus 
közül melyikbe tartozik, vagy esetleg nem üt-e el mindkettőtől ? 
Azonban, sajnos, a horvátországi Karszt barlangi Mollusca-faunája 
eddig teljesen ismeretlen s eddig csak egy Zospeum-faj (Z. alpesire) 
előfordulásáról van biztos tudomásunk. D R . Soós LAJOS. 
K A L K S C H M I D , J . , Die Heteropoden der «Najade»-Expeditionen. -
Sitzungsber. Akad. Wien, 122. Bd., 8. Heft, 1913. 
Az Adria Heteropoda-faunája a Najade útjaiig majdnem telje-
sen ismeretlen volt. Bár joggal lehetett föltenni, hogy egyes koz-
mopolita fajok az Adriában is előfordulnak, még ezekről is csak 
bizonytalan adataink voltak, mert a meglévő anyag kevés és hiá-
nyos volta még eme fajok biztos meghatározására sem volt elég-
séges. A Najade viszont eléggé tekintélyes anyagot gyűjtött, melynek 
alapján megállapítható, hogy egyes formák, főképen Atlantidák, az 
Adriában időszakonként nagyon közönségesek és messze elterjed-
tek, s a nyilt vizeken és a partok mentén egyaránt előfordulnak, 
így pl. a 7. út alkalmával (1912 augusztus—szeptember) oly gya-
koriak voltak, hogy minden 3k óráig tartó húzásban akadt átlag 
2—3 példány, ellenben a 8. út alkalmával (1913 márczius) egyetlen-
egyet sem sikerült fogni, a mi arra utal, hogy előfordulásuk idő-
szakos. A Najadé-nak a záróhálóval végzett gyűjtései azt bizonyít-
ják, hogy az Atlantidák, legalább az Adriában, első sorban a felszín 
és a csekély mélységek állatai, mert kevés kivétellel a felszíntől 
40 m.-nyi mélységig fogták őket. A többi Heteropoda vertikális 
elterjedéséről az anyag csekély volta miatt egyelőre nem lehet 
véleményt mondani. Igen érdekes és fontos körülmény, hogy e 
csekély mélységekben fogott egyének mind nagyon aprók voltak, 
melyek héjának átlagos nagysága az 1 mm.-t nem multa felül, 
ellenben a nagyobb mélységekben, a Pomo-medenczében és a még 
délebbi nagy mélységekben gyűjtött példányok nagyobbak és idő-
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sebbek voltak. Szerző ebből a Heteropodák ontogenetikus vándor-
lására következtet, vagyis arra, hogy a fiatal egyének a felszín 
közelében élnek, az idősebbek ellenben a mélyebb vizekbe húzód-
nak vissza. Természetesen kérdéses, hogy az Atlantidákra vonatkozó 
eme tétel érvényes-e a többi alakokra ? Már a régebbi, gyér adatok 
alapján fölmerült az a gyanű, hogy a Heteropodák nyktipelagikus, 
éjjeli planktonszervezetek. A Najade adatai e föltevés mellett szól-
nak, mert a példányok túlnyomó része éjjeli húzások alkalmával 
került a hálóba. 
A gyűjtött fajok a következők: 1. Atlanta inflata SOUL. , mely 
meglehetősen általánosan elterjedt s eddig mégsem volt ismeretes 
az Adriából; 2 . A. Lesueuri S O U L . , az Adria legközönségesebb He-
teropodája, tnely egyes években általánosan elterjedt; ezt a fajt a 
korábbi irodalom A. Quoyana S O U L , néven említi, nyilván azért, 
mert a csekély mennyiségű és fogyatékosan conservált anyag nem 
volt alkalmas a pontos meghatározásra; 3. A. Péroni LES., csak egy 
példányát sikerült fogni; 4. Carinaría Lamarcki PÉR. et LES., mely-
nek csak kevés példánya került hálóba a 6. út alkalmával, az 
Adriából eddig nem volt ismeretes; 5 . Pterotrachea coronata FORSK., 
a 8. út alkalmával gyűjtötték néhány alkalommal; 6. Firoloidea 
Desmaresti LES., a Najade több alkalommal gyűjtötte s ebből azt 
lehet következtetni, hogy meglehetősen általánosan elterjedt; fiatal 
példányai a felszín közelében, az idősebbek nagyobb (160 m.-ig) 
mélységből kerültek elő. Az itt fölsorolt fajokhoz csatlakozik még 
az Oxygyrus Kcraudreni LES., melyet a Najade nem talált meg, 
azonban A Pola-expeditio anyagának feldolgozója, O B E R W I M M E R , 
kimutatta az Adriából is. így az Adria Heteropoda-faunája mai 
tudásunk szerint 7 fajból áll. DR. Soós LAJOS. 
FRISCH, К . , Der Farbensinn und Formensinn der Biene. 
Zool. Jahrb., Allg. Zool., 35. Bd., 1914. 
A mult évben jelent meg HEss-nek az a dolgozata (HESS, С., 
Experimentelle Untersuchungen über den angeblichen Farbensinn 
der Bienen. — Zool. Jahrb., 34. Bd., 1913), a melyben megczáfolni 
igyekszik FRiscH-nek azt az állítását, hogy a méhek látják a színeket 
(FRISCH, К., Über den Farbensinn der Bienen und die Blumen-
farben. — München. Med. Wochenschr., 1913). H E S S szerint a méhek-
nek nincsen színérzékük és az egyes színeket, miként a teljesen 
színvak ember, csak sötétebb vagy világosabb árnyalatokként tudják 
megkülönböztetni. Természetes, hogy ennek alapján azt az elterjedt 
nézetet is tévedésnek mondja, hogy a mézet termelő virágok színe 
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a méhekhez való alkalmazkodás eredménye,, vagyis, hogy az valamilyen 
jelentősebb szerepet játszana a beporzást végző méhek figyelmének 
a felhívásában. 
FRISCH czímben jelzett dolgozatában előbbi álláspontját védel-
mezi és ujabban végzett kísérleteinek eredményeképen kimondja, 
hogy H E S S czáfolata nem helyes, mert a méheknek van színérzékük, 
bár ez bizonyos tekintetben korlátozott. Ennek a bizonyítására 125 
táblázatot közöl, a melyeken számadatokkal tünteti fel, hogy miként 
viselkednek a méhek egyes színekkel szemben. 
Kísérletei többnyire azon a régebben ismert jelenségen alapul-
nak, hogy a méheket bizonyos színekhez hozzá lehet szoktatni a 
következőképen: Ha kék papirosra kis tálban mézet helyezünk el 
a kaptár közelében, akkor azt a méhek csakhamar megtalálják és 
kis idő múlva egész raj hordja be a kasba a kész táplálékot.. 
Ha néhány napig ahhoz szoktatjuk a méheket, hogy kék alapon 
kapják a mézet, akkor, ha azt más színű alapra a kék papiros köze-
lében helyezzük el, nem találják meg azonnal, hanem mind a kék 
papirosra repül s ott keresi a mézet. A méhek ilyen viselkedése 
kétségtelenül azt bizonyítja, hogy egyes színeket meg tudnak 
jegyezni és azokat a tájékozódásnál fel tudják használni. 
FRISCH ezt a kísérletet a színskálának csaknem minden színé-
vel mégismételte. Vizsgálatainak szerinte az az eredménye, hogy 
meggyőződhetett, miszerint a házi méh színérzéke korlátozott, még 
pedig olyan mértékben, mint a vörös-zöld iránt érzéktelen (protanop) 
emberé. Szerinte ugyanis kitűnt, hogy a méh is, miként a protanop 
ember összecseréli az olyan vörös színeket, melyekben nincsen kék, 
a feketével, a szürke bizonyos árnyalataival és a kékessárgával. 
A színskálának a kékessárga után következő «hideg» és «meleg» 
színeit azonban a méh meg tudja egymástól különböztetni, de a 
narancsvöröset a sárgával és a zölddel, a kéket az ibolyával és a 
bíborvörössel összecseréli. 
Szerinte, ha a méh teljesen színvak volna, mint a hogy azt 
H E S S állítja, akkor pl. a kék színt is csak úgy látná, mint a teljesen 
színvak ember, vagyis bizonyos árnyalatú szürkének. A szürke 
színek finom árnyalati sorozatában pedig, a mely feketétől a fehérig 
tart, okvetetlenül van olyan, a mely a kék színnel megegyezik, tehát 
a kék színhez szoktatott méh összetéveszthetné a kettőt. Az utóbbi 
eset azonban sohasem következett be, a kék színhez szoktatott méh 
ugyanis mindig a legnagyobb határozottsággal megtalálta a szürke 
színek közé helyezett kék papirost. 
A szerző azt hiszi, hogy a mézet termelő virágok színének 
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a méhekhez való alkalmazkodását bizonyítja az a tény is, hogy 
azok a színek, a melyeket a méhek nem látnak színeseknek, a méh-
nek megfelelő flórában csak nagyon ritkán fordulnak elő. így pl. 
a zöldes-sárga, a tiszta vörös. Az ő megfigyeléseit szerinte a virág-
biologusoknak az a tapasztalata is támogatja, hogy azok a virágok, 
a melyeknek leginkább szükségük van a méhek látogatására, több-
nyire kék vagy bíborvörös színűek. Kísérleteiből pedig világosan 
kitűnik, hogy a méh szemére a legélénkebb hatást a kék és bíbor-
piros szín gyakorolja, a melyből szintén azt következteti, hogy ez 
a két szín ama jelek közé tartozik, a melyeknek a segítségével az 
a virágcsoport a legkedvezőbben alkalmazkodott a méh színérzékéhez. 
Arról is kísérleti úton győződött meg a dolgozat írója, hogy 
a méhek az alakot is felismerik bizonyos mértékben. Ugyanis a 
virágalakú formákat hozzászoktatás után felismerték a méhek, de az 
olyan alakokat, melyek a virágok sorában nem igen fordulnak elő, 
pl. a háromszög, vagy az ellipsis alakját, nem tudták egymástól 
megkülönböztetni. 
Kísérletei alapján szerzőnk azt a vitatott kérdést is eldöntött-
nek mondja ki, hogy a méhek a különböző színű kaptárak között 
könnyebben rátalálnak a magukéra. О ugyanis azt tapasztalta, hogy 
ha a kaptárak színét megváltoztatta, akkor a munkából visszatérő 
méhek egyenesen a régi színt viselő üres, sőt idegen kaptárba akartak 
benyomulni. Tehát a kaptárak különböző színe nagyon megkönnyíti 
az egymás mellett élő családok egyéneinek otthonuk feltalálását. 
D R . S Z A B Ó - P A T A Y JÓZSEF. 
K R A N I C H F E L D , H . , Zum Farbensinn der Bienen. — Biol. Centrai-
blatt, 35. Bd., 1915. 
A szerző ÜESS-nek és FRisCH-nek (lásd az e lőbb i ismertetést) 
a kísérleteit saját, s zabadban végzett megf igye lése ive l hasonl í t ja 
össze. 
Különösen két szempontból vizsgálta a méhek viselkedését a 
virágok látogatása alkalmával: 1. hogy vájjon a méhek a virág ki-
választásakor elárulnak-e valamilyen rokonszenvet bizonyos szín 
iránt; és 2. hogy az egyszer kiválasztott virág látogatásának állan-
dóságában annak a színe szerepel-e? 
Szerző az első kérdést illetőleg teljesen negativ eredményre 
jutott, azaz szerinte a természetben semmiképen sem lehetett meg-
állapítani, hogy a méhek bizonyos színeket kedvelnének. 15 virágos 
réten figyelte a házi méh viráglátogatásának módját. A 15 rét közül 
10-en Cirsium oleraceum sárgás-fehér virágai nyilottak több más-
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színű virágon kívül s ezeken a helyeken azt tapasztalta, hogy csak-
nem kivétel nélkül az említett növényt látogatták. Kivételképen egy-
egy esetben a Lathyrus pratensis, a Centaurea phrygia, a Heracleum 
sphondilium és a Cirsium palustre virágjára, két esetben pedig a 
Centaurea phrygia virágjára repültek. A többi 5 réten, a melyen nem 
volt Cirsium oleraceum, ott is többnyire olyan virágokat látogattak 
a méhek, a melyeknek színe fehéres, vörös vagy sárga volt. Ilyenek 
voltak a Cirsium oleraceum, a Trifolium repens, a Heracleum 
sphondilium, a Centaurea phrygia, a Cirsium palustre, a Hypericum 
perforatum és a Lathy rus pratensis. 
A második kérdésre a szerző azt feleli, hogy az ő természet-
ben tett megfigyeléseit csak az esetben lehet FRISCH nézeteivel 
azonosítani, hogy ha fölteszszük, hogy a méheknek bizonyos virág 
állandó látogatása napokig tart és ilyenkor az illető virágot a színe 
után ismerik föl. 
Annyit azonban bizonyosan megállapíthatott, hogy a házi méh 
némely virághoz állandóbban ragaszkodik, mint a dongóméh 
(Botnbus), de a méhet is megfigyelte több olyan esetben, a mikor 
az egyik színű virágról a másikra szállt, vagy pl. ha az egyik fajt 
hosszabb ideig látogatta, közben más színű virágra is repült és ismét 
visszatért a régihez. D R . S Z A B Ó - P A T A Y J Ó Z S E F . 
Szakosz tá lyunk ülése i . 
191. ülés. (1915 januárius 8-án). 
1. DR. MÉHELY LAJOS elnök üdvözölte a megjelenteket, boldog újévet kíván 
a szakosztály tagjainak, majd 
«Herman Ottó emlékezete» czímen a deczember 27-én elhunyt kiváló tudó-
sunk zoologiai működését méltatta. (Megjelent a Természettudományi Közlöny 
XLVII. köt., 1915, 73—90. lapján). 
A nagy tetszéssel fogadott megemlékezés felolvasása után a szakosztály 
gyásza jeléül elnök szünetet rendelt, majd újból megnyitván az ülést, 
2 . D R . H O R V Á T H G É Z A «A törpe egér magyarországi alakjának tudo-
mányos neve» czímű értekezését terjesztette elő. (Teljes terjedelmében mostani füze-
tünkben jelent meg). 
Az előadáshoz DR. MÉHELY LAJOS szólt .hozzá, a ki megjegyezte, hogy 
még nincs eldöntve, vájjon az OcSKAY-féle alak faj-e avagy fajváltozat, mert előbb 
meg kell vizsgálnunk párzószerveit, hogy e kérdést végérvényesen eldönthessük. 
A maga részéről mindenesetre örül, hogy előadó megmentette a FÖLDI 
adta nevet. 
3 . D R . S Z Ű T S A N D O R <•Az Adria planktonjáról a «Najade» anyaga alap-
jánл czímű előadásában az Adria-kutatóbizottság 1913 októberében és 1914 április-
májusában végzett expeditiója alkalmával gyűjtött, nagyobbára mikroszkopikus 
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állatvilágot ismertette és összehasonlította az eredményeket az osztrák és horvát 
kutatók eredményeivel. (Teljes terjedelmében jelen füzetben látott napvilágot). 
Az előadáshoz IFJ. DR. ENTZ GÉZA szólt hozzá. 
192. ü l é s . (1915 febrnárius 5-én). 
DR. RÁTZ ISTVÁN alelnök üdvözölte A szakosztály megjelent tagjait és jelen-
tette, hogy távollevő elnökünket súlyos csapás érte: veje az északi harcztéren hősi 
halált halt. Elnökünk gyászában bizonyára az egész szakosztály mélyen érzett 
őszinteséggel osztozik, azért indítványozza, hogy részvétünknek a mai ülés jegyző-
könyvében kifejezést adjunk és erről elnökünket megfelelő módon értesítsük. 
Miután a szakosztály az alelnök indítványát elfogadta, a tárgysorozat 
értelmében 
1. D R . P O N O R Á C Z S Á N D O R «A Blattidák szervezetének származástani jelen-
tősége* czímü tanulmányát adta elő. (Egész terjedelmében mostani füzetünkben 
jelent meg). 
BÍRÓ LAJOS az előadás kapcsán megjegyezte, hogy míg A Blattidák a mér-
sékelt égöv alatt aránylag kevés fajjal és nem is feltűnő példányszámban élnek, 
addig a trópusi vidékeken rendkívül sok fajuk van, különösen pedig egyéneik 
feltűnő nagy számukkal tűnnek ki. Túlnyomóan sok a szárnyatlan alak, a melyeket 
eleinte többnyire lárváknak nézünk, de a nőstény feltűnő petecsomója a potroh 
végén elárulja, hogy kifejlett, de brachyptera alak. Életmódjuk is változatosabb, 
mint a mérsékelt égövi tájakon élő alakoké, mert ott találjuk őket mindenütt, 
nemcsak sötét helyeken és lomb alatt, hanem fák kérge alatt, tocsogó vizes helye-
ken, sőt a legszárazabb helyeken és a bokrokon a legerősebb napfényen röp-
ködve is. Egyszóval fajszámuk nagyobb, életmódjuk változatosabb és ennélfogva 
remélhető, hogy a tropikus Blattidák tanulmányozása nagyban módosítani fogja 
származástani jelentőségük eddigi felfogását is. 
2 . D R . S Z Ű T S A N D O R «Új rákok az Adriából a «Najade» kutatásai alap-
ján» czímű előadásában két, az Adriából ez ideig még ismeretlen rákot ismerte-
tett. (Megjelent a mostani füzetünkben). 
ALLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
O R O A N DER Z O O L O G I S C H E N S E C T I O N 
DER KOL. U N G A R I S C H EN N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N G E S E L L S C H A F T 
U N T E R M I T W I R K U N O V O N R E D I G I E R T V O N 
L. MÉH ELY. L. S O Ó S . 
XIV. BAND. 1 9 1 5 . I.HEFT. 
Abhandlungen. 
S. 1—5. G. Horváth: Zur Nomcnclatur der Zwergmaus. — Verf. 
macht darauf aufmerksam, dass die älteste Beschreibung der in Ungarn 
(und Rumänien) einheimischen Form von Micromys minutus PALL. schon 
im Jahre 1801 erschienen ist. Die diesbezügliche Beschreibung befindet sich 
in der ersten, in ungarischer Sprache veröffentlichten systematischen Zoologie 
von DR. JOH. FÖLDI und lautet, in deutscher Übersetzung, wie folgt: 
«Sorex hungaricus (пес minutus, пес fodiens, пес pusillus, пес exi-
lis Linn»). 
Schnauze schweinsrüsselförmig, Ohren kurz. Vorderzähne oben, unten 
je zwei, Schwanz von Körperlänge, schlank, kurz behaart und in kurzen 
Abständen etwa wie ringartig geschoren, Farbe rötlich braun, Bauch weisslich. 
Ein sehr kleines, nur 2'/4 Zoll langes, aber munteres und arbeit-
sames, merkwürdiges Tierchen in Ungarn, wiegt kaum 50 Gran. Lebt von 
Getreide und Samenkörnern. Im Sommer baut es zwischen zusammen-
gewundenen Getreideähren ein Nest, in welches es an den Getreidehalmen 
hinaufgeht, ohne dass diese unter ihm brechen würden». 
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese Beschreibung nur auf 
die Zwergmaus bezogen werden kann. Verf. ist daher der Ansicht, dass 
die in Ungarn lebende Form der Zwergmaus eigentlich Micromys minutus 
PALL. var. hungaricus FÖLDI genannt werden muss. Er erörtert die 
Berechtigung des FöLDi'schen Namens und stellt auf pag. 4 dessen Syno-
nymie zusammen. 
S. 5—15. A. Szűts: Neue und interessante Decapodenkrebse aus der 
Adria. (Mit 4 Textfig.) Aus dem Material der zwei Terminfahrten des Ung. 
Adria-Vereins an S. M. S. Najade berichtet Verf. über Gcnnadas elegáns 
S. J. SMITH, Acantbephyra purpurea var. multispina COUTIÉRE (grosse Tie-
fen zwischen Pelagosa-Gravosa) und Portanas tuberculatus Roux (bei 
Busi), die als neue Arten für die Adria zu bezeichnen sind. Acantbephyra 
wurde zwar von O. PESTA aus dem Material der österreichischen Termin-
fahrten bekannt gemacht, jedoch wurde sie wie die typische Form der-
selben Art angeführt. Verf. veröffentlicht Angaben die Dimensionen, die 
Dornen des Rostrums und des Telsons, die Mundteile und die vorderen 
Abdominalfüsse betreffend. Das Vorkommen dieser charakteristischen Art 
des Atlantischen Oceans bringt er mit der geringeren Temperatur und mit 
dem geringeren Salzgehalt der Adria in Zusammenhang. 
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S. 15—47. A. Szűts: Das Plankton der Adria und die Forschungen 
des Ungarischen Adria-Vereins auf der Adria. (Mit 12 Textfig.) Verf. schil-
dert die Geschichte der Adria-Forschungen und besonders eingehend die 
Literatur über das Plankton. Darauf folgt die Schilderung der Forschun-
gen des Ung. Adria-Vereins im Quarnero, im Quarnerolo, in der Gegend 
der dalmatinischen Inseln und in den grossen südlichen Tiefen, sowie jene 
der Fang- und Konservierungsmethoden, welche während den zwei Termin-
fahrten verwendet wurden. Verf. schildert die Ergebnisse, welche in Bezug 
auf das Plankton an den Profilstationen mit dem NANSEN'schen und 
HJORT'schen Netze und in den grossen Tiefen mit der Jungfischtrawl-
Fischerei erreicht wurden. Er gibt die Verbreitungsverhältnisse der ver-
schiedenen Formen des Phyto- und Zooplanktons während dem Herbst 
und dem Frühling an. In den nördlichen Teilen der Adria dominiert im 
Frühling das Phytoplankton, im Herbst dagegen erscheinen dort die pela-
gischen Formen des Zooplanktons (grosse Menge von Salpen, Pteropoden, 
pelagische Crustaceen). Diese letztere Erscheinung bringt Verf. mit den 
Strömungen in Zusammenhang, welche im Herbst infolge der Vermischung 
des Hochseewassers mit dem Küstenwasser auftreten. Verf. teilt Beobach-
tungen über die Einwirkung der Veränderung meteorologischer Ver-
hältnisse mit, und zum Schlüsse schildert er eingehend die Beobachtungen 
über die verschiedenen Planktonkomponenten. 
S. 48—63. A. Pongrácz: Die systematische Bedeutung der Blattiden. 
(Mit 6 Textfig.) Verfasser versucht auf Grund kritischer Betrachtung der 
Insekten-Abstammungstheorien die phylogenetische Bedeutung einiger Haupt-
typen der Blattiden durch vergleichende Prüfung festzustellen. Schon nach 
oberflächlicher Betrachtung kann man die Blattiden in zwei Hauptgruppen 
einteilen. Bei der ersten — von Verf. P r o t o b l a t t i d e n genannt — 
scheinen uralte Charaktere vorzuliegen, durch welche dieselben sich von 
allen übrigen Insekten ziemlich weit entfernen. Solche Charaktere sind vor 
allem der durch Erweiterung sämtlicher Körpersegmente entstandene 
Schild. Derselbe ist als ein primitives, jedenfalls von solchen Ahnen ver-
erbtes Merkmal zu deuten, deren Körper ähnlicherweise auch einen Schild 
trug. Weiterhin ist die homonome Gliederung des ganzen Körpers und 
der Beine besonders hervorzuheben, der wir bei keinen anderen Insekten 
begegnen. Die hinteren Abschnitte des Thorax (Meso- und Metathorax) 
sind nämlich von den Abdominalsegmenten kaum zu unterscheiden, da 
sich eine Brustregion infolge ihrer homonomen Gliederung nicht bemerk-
bar macht. Die Abdominalsegmente mussten bei den Urformen der Blatti-
den überhaupt eine weit grössere Zahl gehabt haben, als bei ihren heuti-
gen Nachkommen. Für diese Annahme spricht die Anwesenheit verküm-
merter Abdominalsegmente. Die ältesten Vorläufer der Blattiden besassen 
nämlich zwischen den Segmenten wahrscheinlich noch keine Chitinhäute, 
dieselben mussten vielmehr durch die grössere Zahl der Segmente ersetzt 
werden. Infolge der Tracheen-Atmung, die eine fortwährende Zusammen-
ziehung und Ausdehnung des Abdomens voraussetzt, wurden einzelne, bei 
dem Mechanismus der Atmung minder wichtige Segmente durch die blei-
benden Segmente verdrängt und den Gliedern des Fernrohres ähnlich 
unter die letzteren geschoben, woselbst sie an Härte allmählich verloren 
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und sich in Chitinhäute umbildeten. Die meisten Blattiden besitzen gut 
entwickelte Chitinhäute und haben somit ihre Ursegmente eingebüsst, bei 
einigen älteren Arten hingegen (Dasyposoma, Monastria, Panesthia, Sal-
ganca, etc.) treten dieselben noch in Form harter, gut gesonderter Seg-
mentüberreste auf. 
Von hoher phylogenetischer Bedeutung ist weiterhin die Anwesen-
heit des letzten Abdominalsegmentes, welches seinem Baue nach ursprüng-
lich aus zwei, also paarigen Segmentplatten zusammengesetzt erscheint, die 
im Laufe der Zeit zu einer paarigen, bei manchen Crustaceen noch vor-
handenen Schwanzplatte verschmolzen. 
Endlich zeichnen sich manche Protoblattiden durch die eigentüm-
liche Beschaffenheit ihrer Atmungsorgane aus. Die Tracheen münden näm-
lich an der Oberfläche der Segmente nicht direkt in Form spaltförmiger 
Stigmata, sondern erweitern sich in längere oder kürzere Tuben, welche 
in halbkreisförmigen Spalten enden. Verf. betrachtet somit diese als ver-
kümmerte Reste äusserer Atmungsorgane, die mit den äusseren Kiemen-
anhängen mancher Urgliederfüssler verglichen werden könnten. Zu den 
Protoblattiden rechnet Verf. die Gattungen Oniscosoma, Blabera, Monastria, 
Catara, Perisphaeria, Thysanoblatta, Polyzosteria, Rhabdoblatta, Archi-
blatta, etc. 
Die M e t a b l a t t i d e n unterscheiden sich von den Protoblattiden 
in folgenden wichtigen Punkten: Der Kopf ist kaum durch den Prothorax 
verborgen, besitzt eine grössere Beweglichkeit, der Körper ist nie ganz 
flach, eher gewölbt, mit gut differenziertem Meso- und Metathorax, der 
seinem äusseren Bau nach von den Abdominalsegmenten habituell wesentlich 
abweicht. Diese, wie auch die thorakalen Segmente haben ihre Schildför-
migkeit bald gänzlich verloren, mit Ausnahme einiger Formen (Dyscolo-
gamia, Prosoplecta, Corydia, etc.), bei denen der Schild nicht als primärer, 
dem Urtypus eigener Charakter auftritt, sondern als ein sekundär erwor-
benes Merkmal aufzufassen ist. Bei den Metablattiden sind auch jene Tu-
ben, deren Verf. schon oben Erwähnung machte, sowie das Schwanzsegment 
verschwunden. Die Metablattiden sind durch die Subf. Blattinae, Panes-
thiinae, Phyllodromiinae, Corydiinae, etc. vertreten. 
Die abweichenden Merkmale der beiden Typen geben wichtige Auf-
schlüsse ihre damalige Lebensweise betreffend. Die ältesten flügellosen 
Protoblattiden haben ihr Leben wahrscheinlich unter Steinen und abgefal-
lenem Laube, besonders aber an feuchten Stellen zugebracht, und verloren 
erst dann ihren Schild, als die oberirdische Lebensweise die völlige Ent-
faltung der Brustsegmente, der Beine und zuletzt der Flügel ermöglichte. 
Eine ganze Reihe von Übergangsformen (Molythria, Homalopteryx, Compso-
lampra, Pseudophoraspis, Polyphaga, Periplaneta, Dasyposoma, Parahor-
metica) beweist diese Umbildung, bei denen sehr gut zu verfolgen ist, wie 
der Vorderbrustschild an Grösse allmählich verliert, und mit dieser Re-
duktion vollzieht sich nun korrelative die Ausbildung des Meso-Metatho-
rax, der Flügel und des Abdominal-Umfanges. 
In Erwägung all dieser Merkmale nimmt Verf. an, dass die Proto-
blattiden die ältesten heutigen Insekten-Organismen darstellen, deren Vor-
fahren solche ametabole Arthropoden waren, welche noch keine Flügel, 
aber eine grössere Zahl (13—15) von schildförmig erweiterten Körperseg-
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menten, homonome Gliederung sämtlicher Segmente und äussere At-
nuingsorgane besassen. Solche Urtracheaten kennen wir heute noch nicht, 
betreffs ihrer Lebensweise aber stehen die Protoblattiden den Urmyriapo-
den und manchen Urkrebsen entschieden viel näher, als die übrigen Ur-
geradfliigler oder Urnetzflügler, zwischen denen und den Protoblattiden — 
die Termiten, Forficuliden, Embiiden und Psociden ausgenommen — bis-
her kein näherer phylogenetischer Zusammenhang festgestellt werden kann. 
Laut Verfasser ist die phylogenetische Bedeutung der Blattiden trotz der 
vorhandenen Lücken hoch zu schätzen, deren Ausfüllung von den künft-
lichen palaeontologischen Forschungen zu erwarten ist, wodurch sich be-
treffs der Insektenphylogenie ganz neue Horizonte eröffnen würden. 
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A Magyar Birodalom Sciomyzidái. 
(5 szövegrajzzal). 
I r t a DR. K E R T É S Z K Á L M Á N . 
Az acalyptera vagy holometopa Muscidák systematikája még 
ma is nagyon zavaros. Nemcsak a családok és alcsaládok, hanem még 
az egyes nemek sincsenek pontosan elhatárolva s ennek következtében 
egyes nemeket hol ebbe, hol abba a családba osztanak be, egyes 
fajok pedig egyszer az egyik, majd a másik nemben foglalnak 
helyet, mindig az illető szerző felfogásának megfelelően. Ez az oka 
annak is, hogy a holometopa Muscidák családjainak meghatározó 
táblázatát mindeddig nem sikerült összeállítani. 
A Sciomyzidák családjának határai aránylag még élesen van-
nak körülírva s fajai az alább közölt bélyegek alapján könnyen 
felismerhetők. 
A Sciomyzidák a Tetanoceridáktól, melyekkel a legközelebbi 
rokonságban állanak, főleg abban különböznek, hogy előtorukon, 
közvetetlenül első lábuk csipője fölött, egy sörtét viselnek, az 
ú. n. prothoracalis sörtét, melynek helyén a Tetanoceridákon leg-
feljebb apró szőröcskéket találunk. 
Mielőtt a család jellemzésére rátérnék, legalább nagyjában 
tisztában kell lennünk a holometopa Muscidák alaktanával. Ebben 
a tekintetben sem uralkodik még egységes felfogás a búvárok 
között, azért az egyes testrészek elnevezése mindig más és más. 
Én azt a nomenclaturát fogom használni, mely jelenleg a leg-
elterjedtebb. 
A holometopa Muscidák a schizometopáknál alacsonyabb fej-
lettségűek, mit gyérebb szőrözetük, de főleg fejük alkotása árul el. 
Egészen röviden szólva: a holometopák fejtetőlemezei kevésbbé 
fejlettek, nem függnek össze a járomlemezekkel, mert elől kiszéle-
sedett homloksávjuk az elülső szemszöglet magasságában az egyik 
szemtől a másikig terjed. Homlokuk tehát, melyet felül a fejtető 
orma, alul a homlokrés s a járomlemez felső széle, oldalt pedig a 
Állattani Közlemények. 1915. 6 
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két szem határol, három részből áll : a homlok legnagyobb részét 
elfoglaló hártyás homloksávból, a szemek széle mentén húzódó 
chitines fejtetőlemezekből s a homlok közepén lefutó, ugyancsak 
chitines homlokpántból. Ez utóbbiak folytatásaként az entocepha-
liumban chitinléczek találhatók. Sok család homlokpántja, s az ebbe 
a családba tartozó legtöbb nemé is, visszafejlődött s többé-kevésbbé 
hegyes fiókszemháromszöget alkot. A homlok elülső határát alkotó 
homlokrés néha eléri a csápok tövét, néha azonban nem terjed le 
oly mélyen, s ilyenkor a csápok töve között levő lunula (a homlok-
tömlő maradványa) jól látható, mint mondani szoktuk: fedetlen. 
A fej hátsó részét varratok több részre osztják. A fiókszem-
háromszög hátrafelé terjedő, fordított trapéz alakú része a cerebrale, 
mely keskenyedő részével eléri az öreglikat. A cerebralét határoló 
varratok a külső oromsörtét elválasztják a belsőtől s így az előbbi 
már egy másik chitinlemezpárhoz, a szemlemezekhez tartozik. 
A hátsó szemlemezek a felső szemszögletnél kezdődnek s alul a 
pofákba mennek át, melyek gyakran többé-kevésbbé duzzadtak; a 
lemezek külső pereme a szemek mellett pillaszőröket visel. A fej-
tetőlemezeket a cerebralétól ugyancsak varratok választják el. Az 
öreglik alatt egy szintén trapéz alakú chitinlemez, a tőlemez foglal 
helyet. 
A homlokrés alatt kezdődik az arczpaizs; e között s a szemek 
között fekszik a járomlemez.1 A homlokrés a szem széléhez közel 
fut le s ha ezt eléri, akkor a járomlemezt elválasztja a pofától, míg 
ellenben ha párvonalasan fut vele, akkor a járomlemez éles határ 
nélkül megy át a pofába. Ha a homlokrés nagyon magasan éri el 
a szem szélét, a járomlemez oly kicsiny, hogy néha alig látható s 
ilyenkor az arczpaizs az egyik szemtől a másikig ér. Az arczpaizs 
lehet sík, vagy többé-kevésbbé ormos; arczélben lehet egyenes 
lefutású, homorú vagy domború, kiugró vagy rézsútos. A szájnyílás 
elülső pereme ritkán kiugró. A csápok tövétől kétoldalt egy-egy 
lefelé futó barázda ered, melynek lefutása csak ritkán esik össze a 
homlokrés ágainak a lefutásával; ezek a barázdák az arczpaizsot 
elválasztják a járomlemezektől és a pofáktól s gyakran a szájnyílást 
egészen körülfutják. A barázdák külső oldalán megjelenő éles 
perem az a r c z l é c z (facialia), mely a szájnyílás közelében а p о f a-
l é c z c z e l (peristomalia) találkozva a p o f a s z ö g l e t e t alkotja, 
melyen néha erősebb sörték, ú. n. v i b r i s s á k foglalnak helyet. 
1
 Ha a r c z r ó l szólunk, akkor ezen a fej egész elülső részét, tehát az 
arczpaizsot, a járomlemezeket s a pofáknak a járomlemezekkel határos részét értjük. 
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Az arczpaizs és a szájperem találkozási pontján is keletkezik néha 
szöglet, melyet s z á j s z ö g l e t n e k (epistoma) nevezünk (1. rajz)-
A pofák szélessége változó s a szélességüket a szem magas-
ságával szoktuk összehasonlítani. 
A fejen levő sörték közül a legfontosabbak a következők: 
A fiókszemháromszög mögött van egy pár p o s t v e r t i c a l i s 
sörte, melyeknek állása — párvonalasak, összehajlók, széthajlók — 
systematikai szempontból nagyon fontos. Ezektől oldalt van a már 
említett két pár o r o m s ö r t e . A fiókszemek között egy pár 
о с e 11 a r i s sörte foglal helyet, melyek nagyon különböző fejlett-
ségűek lehetnek s rendesen előre-
hajtok. A szem széle mellett vannak 
az o r b i t á l i s sörték; ezek száma, 
hossza, állása rendkívül változatos. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
egy és ugyanazon faj sörtézete, a faj 
chaetotaxiája, állandó s ennek leírá-
sára mindenkor a legnagyobb gon-
dot kell fordítanunk. Természetesen 
előfordulhatnak egyes kivételek, mi-
kor egyik vagy másik sörte hiányzik, 
vagy egy sörtével több van a rendes-
nél, ez azonban a legnagyobb ritka-
ságok közé tartozik s rendesen csak 
az egyik oldalon fordul elő, úgy 
hogy egy-egy rendellenesség önmaga 
árulja el magát. A fölös sörtét 
asymmetrikus helyzetéről is könnyen 
felismerhetjük. 
Nem kevésbbé fontos a tor sörtézete. A tor hátán épen úgy, 
mint oldalain, a pleurákon, erősebb sörték ötlenek szemünkbe, 
melyek nevüket ama testrésztől kölcsönzik, a melyen helyet foglal-
nak. A megérthetést a mellékelt ábrák (2. és 3. rajz) meg fogják 
könnyíteni. A vállon vannak a h u m e r a l is, az oldalvarrat felett a 
n o t o p l e u r a l i s sörték; a tor hátán keresztbefutó varrat előtt van a 
p r a e s u t u r a l i s sörte. A szárnyak töve felett látjuk a s u p r a -
a l a r i s , kissé beljebb a hát közepe felé az i n t r a a l a r i s sörtéket. 
A tor középvonalától jobbra és balra sorokba rendeződött apró 
sörtéket a c r o s t i c h a l i s sörtéknek nevezzük s ezektől kifelé van-
nak az erősebb külső és belső d o r s o c e n t r a l i s sörték. Közve-
tetlenül a paizs előtt, a dorsocentralis sörtéken belül, gyakran egy 
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1. rajz. 
Holometopás Muscida fejének schema-
tikus rajza, jl — járomlemez ; hr= 
homlokrés ; p = pofa ; al = arczlécz ; 
ap = arczpaizs; szsz = szájszöglet: 
psz = pofaszöglet; pl = pofalécz. 
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pár erősebb sörte foglal helyet s ezeket p r a e s c u t e l l a r i s sör-
téknek mondjuk. 
A pleurák mindegyikén lehet sörte s ezt mindig az illető 
pleura után nevezzük el s t e r n o p l e u r a l i s , m e s o p l e u r á l i s , 
m e t a p l e u r a l i s stb. sörtének. Két fajta sörtére azonban különö-
sen fel kell hívnom a figyelmet. Az előtoron, közvetetlenül az első 
lábpár csípője felett, néha egy sörtét találunk, melyet p r o t h o -
r а с a 1 i s sörtének hívunk, 
közvetetlenül a szárny töve 
alatt pedig egy sánczszerű 
kis ívelt kiemelkedés van, 
melyen néha rövid, de jól 
fejlett sörték, a v a 11 a r i s 
sörték foglalnak helyet. 
A potroh sörtéinek 
nincsfontossystematikai je-
lentőségük, rendesen csak 
a hátlemezek hátsó pere-
mén levő m a r g i n a l i s , 
vagy az azok közepén levő 
d i s с a 1 i s sörtéket szok-
tuk fölemlíteni. 
A lábakon nagyon 
sok sörte szokott lenni, 
ezeket mindig a helyze-
tükről nevezzük el. Legfon-
----sc 
2. rajz. 
Holometopás Muscida tora hátának schematikus 
rajza a sörték elhelyezésének feltüntetésére. acr= 
acrostichalis-; /í = humeralis-; íto=varratelőttidor-
socentralis-; dc2 = varrat mögötti dorsocentralis-; 
npl — notopleuralis-; prs — praesuturalis- ; sa = 
supraalaris- ; ia = intraalaris- ; pa = postaiaris- ; 
prsc = praescutellaris-; sc = scutellaris sörték. 
tosabbak az ú. n. p r a e -
a p i c a l i s sörték, melyek 
a tibiák csúcsa e l ő t t fog-
lalnak helyet s systema-
tikai értékük nagyon nagy; 
ezeket azonban nem sza-
levő tüskékkel, melyek bad összetéveszteni a tibiák c s ú c s á n 
gyakran egész koszorút alkotnak. 
Ezek előrebocsátása után áttérhetünk a Sciomyzidák ismerte-
tésére s a család bélyegeit a következőkben foglalhatjuk össze: 
A két ivarnak a homloka nem mindig egyforma széles, mert 
a hímé a csápok felett néha megkeskenyedik. Két szeme sohasem ér 
össze. Lunulája többnyire fedett. Teljesen fejlett homlokpántja csak egy 
nemnek van, a többié fiókszemháromszöggé csökevényesedett el. 
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Cerebraléja lehet lapos, homorú vagy domború. Járomlemeze eléggé 
fejlett, egy nemé azonban rendkívül kicsiny. Arczpaizsának alakja 
változó. Pofaszöglete nincs s szája szélén sincsenek erősebb sörték. 
Szipókája puha, szivólebenye széles, visszacsapódott. Csápja nagyon 
változatos alakú s rendesen mind a három íze tisztán kivehető; 
második ízének külső oldala mindig rövidebb a belsőnél, mely 
rendesen a csápsörte tövéig ér s felső oldala hol csak szőrökkel 
fedett, hol röviden sörtés, hosszú sörtéje csak egy nemnek van; 
a harmadik íznek alakja nagyon változatos, lehet tojásdad, de meg-
nyúlt háromszög alakú is. Csáp-
sörtéje dorsalis állású s rendesen 
a harmadik íz első harmadából 
ered, csak egy nemé nyomult 
előre az íz közepén túl. Fején ren-
desen két orbitális sörtét találunk. 
Szeme vagy egyszínű, vagy sávo-
zott.1 Torának alakja változatos: 
rendesen hosszabb, mint a milyen 
széles, de hossza néha alig haladja 
meg szélességét. Prothoracalis sör-
téje jól fejlett; egy vagy két sterno-
pleuralis sörte egy mesopleuralis-
sal egyidőben sohasem fordul 
elő; valiaris sörtéje nincs, paizsán 
négy sörtét visel. Potroha vagy 
hengeres, vagy felülről lapított; 
hímjének külső ivarszervei a duz-
zadt hatodik és hetedik hátlemez 
alkotta tokban foglalnak helyet; 
ezeknek megfelelő haslemezeket 
nem lehet látni; hímjének ötödik 
haslemeze hátul vagy egyenesre metszett, vagy csücskös. Tojócsöve 
csak egy nemnek van. Lábai erőteljesek; az első és utolsó lábpár 
tibiáján egy vagy két praeapicalis sörtét találunk; középső tibiájá-
nak csúcsán sörték vagy tüskék alkotta koszorú van. Fiókere és 
szegélyalatti ere nem olvad össze, mindkettő külön-külön fut le s 
1
 Száraz legyeknek a szemén a rendesen bíborszínű sávok csak ritkán lát-
szanak. Hogy előtűnjenek, az állatot vagy ú. n. puhí tóba (üvegburával leborított 
nedves homokra) helyezzük rövid időre, vagy pedig szemét nedves ecsettel kissé 
megnedvesít jük. Az előbbi módszer szőrös szemű, az utóbbi csupasz szemű 
esetében ajánlatos. 
3. rajz. 
Holometopis Muscida tora oldalának 
schematikus rajza. pr= prothorax; me = 
mesopleura; pte = pteropleura (a felső 
részén levő két pont a valiaris sörték 
helyét jelzi); met = metapleura ; ste — 
sternopleura ; hyp — hypopleura ; mp = 
mesophragma ; s r = paizs. A vonalká-
zott részek a csipők. 
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a szegélyérbe való torkolásuk gyakran messze esik egymástól. 
Szegélyalatti ere hol a rendes harántér előtt, hol vele szemben, hol 
mögötte torkollik a szegélyérbe, rendesen csupasz, csak egy nemé 
sörtés. Szegélyere mindig a negyedik hosszanti érig terjed; harma-
dik és negyedik hosszanti ere párvonalas; hátsó haránterének hely-
zete bizonyos határok között változó; középső és alsó tősejtje 
nagy, csak egy nemé kicsiny; hónaljerének lefutása vagy egyenes, 
vagy utolsó szakasza előre hajlik s mint ráncz a szárny hátsó szélével 
egy darabig párvonalasan fut a nélkül, hogy azt elérné. 
A nemek elkülönítésére szolgáljon a következő táblázat: 
1 (4) Középső és hátsó lábszárának praeapicalis sortéi felett 
még több sörte van. 
2 (3) Szegélyalatti ere csupasz; szemei harántul tojásdad alakúak; 
pofájának szélessége szeme magasságával egyenlő; arcz-
paizsa nagyon rézsútos. Pelidnoptera R O N D . 
3 (2) Szegélyalatti ere sörtés; szeme kerekded; pofájának 
szélessége csak félakkora, mint szemének magassága; 
arczpaizsa csak kissé rézsútos. Phaeomyia S C H I N . 
4 (1) Középső és hátsó lábszárának praeapicalis sortéi felett 
nincs több sörte. 
5 (6) Első lábpárjának tibiáján két egymás mellett álló prae-
apicalis sörte van; mindkét ivar hátsó czombja alul 
hosszú sörtékkel fedett; hímjének színruhája elüt a 
nőstényétől. Bischofia H E N D . 
6 (5) Első lábpárjának tibiáján csak egy praeapicalis sörte 
van; csak hímjének hátsó czombján vannak rövid 
tüskék vagy hosszabb szőrök; a két ivar színruhája 
egyenlő. 
7 (8) Hónaljerének utolsó szakasza előre hajlik s mint ráncz 
a szárny hátsó szélével egy darabig párvonalasan fut, 
a nélkül, hogy azt elérné; középső s alsó tősejtje 
kicsiny; elülső csípőjén elül rendesen öt sörte van; 
három dorsocentralis sörtéje van. Calobaea Z E T T . 
8 (7) Hónaljere egyenesen fut a szárny hátsó széle felé s hol 
eléri, hol nem; középső és alsó tősejtje nagy; elülső 
csipőjén legföljebb három sörte van; három dorso-
centralis sörtéje soha sincs. 
9 (10) Csápsörtéje a harmadik íz hátoldalának közepe táján 
ered; második csápízének felső oldalán egy hosszú 
sörtét visel; csak egy notopleMralis sörtéje van; 
nőstényének tojócsöve van. Tetanura FALL. 
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10 (9) Csápsörtéje a harmadik íz tövéhez közel ered; máso-
dik csápízének felső oldalán nincs sörte; két notopleu-
ralis sörtéje van; a nősténynek nincs tojócsöve. 
11 (12) Teste kicsiny, fényes fekete; homloka fényes; pofája 
nagyon keskeny, vonalszerű; lábai sárgák, az elülső pár 
többé-kevésbbé fekete s csípője megnyúlt; rendes 
harántere a szárny töve felé húzódott; fiók- és 
szegélyalatti ere nagyon közel fekszik a szegélyérhez; 
harmadik csápízének apicalis fele szőrös s némely 
fajon úgy látszik, mintha csúcsán szőrpamat volna. 
Pteromicra LIOY. 
12 (11) Teste nagyobb, sárga, barna vagy szürke színű; hom-
loka sohasem fényes fekete; pofája széles; lábainak 
színezete más; elülső lábának csípője nem fel-
tűnően hosszú; rendes harántere szárnyának köze-
pén, vagy a szárny csúcsához közelebb fekszik; 
fiók- és szegélyalatti ere nem fekszik nagyon közel 
a szegélyérhez; harmadik csápízén csak rövid,pely-
hes szőrözet van. 
13 (14) Homlokpántja jól fejlett, ennek következtében homlok-
sávja egészen vagy legnagyobb részt két részre osztott. 
Ditaenia H E N D . 
14 (13) Homlokpántja visszafejlődött (csak fiókszem három-
szöge van), homloksávja tehát elől osztatlan. 
15(16) Szeme harántul tojásdad; tora olyan széles, minta milyen 
hosszú; fejének hátsó része felül homorú; rendes ha-
rántere a korongsejt közepén innen van; szárnyán 
reczeszerű rajzolat van. Qraphomyzina MACQ. 
16 (15) Szeme kerekded vagy szélességénél magasabb; tora 
jóval hosszabb, mint a milyen széles; fejének hátsó 
része felül domború; rendes harántere a korong-
sejt közepén túl van; szárnyán nincs reczeszerű 
rajzolat, legföljebb haránterei barnán szegélyezettek. 
Sciomyza FALL. 
1. nem. Pelidnopters^ ROND. 1 
Homloka kiugró, lapos, felülről nézve elől egyenesre metszett 
s a fényes lunula egy részét szabadon hagyja. Arczpaizsa oldal-
1
 Az irodalom, valamint a synonymák felsorolását csupán helykímélés szem-
pont jából hagytam el, a mennyiben mindez a «Kata log der paläarktischen Dipteren» 
czímü munka IV. kötetének 53—60. lapjain megtalá lható . 
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nézetben hátrafelé rézsútos; pofája a közepén olyan széles, mint 
harántul tojásdad szemének magassága, alsó széle rézsútosan fut 
hátrafelé; járomlemeze lefelé kiszélesedik s a pofába megy át. 
Csápja előreálló; második íze sörtés, hossza harmadik tojásdad 
alakú ízének harmadával egyenlő; csápsörtéje dorsalis állású. 
Középső és hátsó lábszárának praeapicalis sörtéje felett még 2—4 
sörte van. Szegélyalatti ere csupasz; első hátsó szegélysejtjének 
csúcsa kissé megszűkül. Potrohúnak második hátlemeze kissé meg-
nyúlt; ötödik haslemezének hátsó széle egyenesre metszett. 
Chaetotaxiája: két egyenlő hosszú, kifelé hajló orbitális, egy 
humeralis, egy praesuturalis, három supraalaris, két dorsocentralis, 
egy pár praescutellaris és négy scutellaris sörte. 
Az egyedüli ide tartozó faj a 
Pelidnoptera nigripennis FABR. 
Homloka sárga, szőrözete fekete, hosszú; fejtetőlemezei hamu-
szürkék; arczpaizsa és pofája világossárga, selyemfényű; homlok-
rése és elülső szemszöglete között sötétbarna, háromszög alakú folt 
van. Csápja és csápsörtéjének két tőíze barnássárga, harmadik íze 
pedig a fehérestől a barnáig változhatik; a sörte maga röviden 
pelyhes. Tapogatója sárga. Fejének hátsó része sárgásszürke; a fej-
tető ormától a fejtetőlemezek s a fiókháromszög folytatásaként 
három feketés sáv húzódik az öreglik felé. 
Tora sötétbarna vagy feketésbarna; hátoldalát meglehetős 
sűrű, de rövid szőrözet fedi és hat sötétbarna, vonalszerű hosszanti 
sáv ékesíti, melyek közül a négy középső végigfut háta egész 
hosszán, míg a két külső csak a harántvarrat mögött kezdődik. 
Pleurái javarészt csupaszok, csak mesopleurája a meso-pteropleu-
ralis varrat mentén éssternopleurájának egész felülete rövid szőrözettel 
fedett; pteropleuráján két nagyon hosszú erős sörte van. Lábainak 
színe a sötétbarnától a feketebarnáig változik; első lábának tar-
susai feketék; hímjének lábai bizonyos megvilágításnál ezüstösen 
fénylők. 
Potroha sötétbarna, szőrözete rövid, fekete. 
Szárnya sötétbarna, de ez a szín a hátsó szegély felé mind-
inkább világosabb lesz; első hátsó szegélysejtjében, valamint korong-
sejtjében többnyire világosabb, vonalszerű szigetek jelennek meg. 
Rezgetyűje sárga, feje barna. 
Testének hossza 6—10 mm; szárnyáé 5—85 mm. 
Erdős vidéken eléggé gyakori. Az élő állat átható kellemes 
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szagot terjeszt, mely valószínűleg valamely, eddig teljesen ismeret-
len mirigy váladékától ered. 
A faunakatalogusban a Phaeomyia nembe van besorozva. 
2 . nem. Phaeomyia S C H I N . 
Homloka csak kevéssé kiugró, lapos, felülről nézve elül gyenge 
ívben kimetszett s a fényes lunula egy részét szabadon hagyja. 
Arczpaizsa oldalról nézve majdnem függélyes. Pofájának alsó széle 
kissé rézsútos s szélessége a közepén gömbölyded szemének fél 
magasságával egyenlő. Szegélyalatti ere sörtés. Egyebekbén meg-
egyezik az előbbi nemmel s chaetotaxiája is ugyanaz. 
A két ide tartozó, nagyon hasonló fajt a következő bélyegek 
alapján különböztethetjük meg. 
1 (2) Fiókszemháromszöge és fejtetőlemezei nem érik el hom-
loka közepét. Szárnya hosszú és széles, hónaljere 
hosszabb a korongsejt alsó szélének felénél; szegély-
alatti ere jóval a rendes harántér mögött torkollik; 
hátsó harántere a negyedik hosszanti ér utolsó szel-
vényének közepén van. Potrohgyűrűi legalább is oly 
hosszúak, mint a milyen szélesek s ezért potroha 
hosszú. Szárnypikkelyének rojtszálai sárgák. 
Ph. leptiformis S C H I N . 
2 (1) Fiókszemháromszöge és fejtetőlemezei homlokának köze-
pén túl terjednek. Szárnya keskenyebb; hónaljere 
rövidebb a korongsejt alsó szélének felénél; szegély-
alatti ere körülbelül rendes haránterével szemben 
torkollik; hátsó harántere a negyedik hosszanti ér 
utolsó szelvényének közepe előtt fekszik. Potrohgyűrűi 
jóval szélesebbek, mint a milyen hosszúak, azért pot-
roha jóval rövidebb az előbbi fajénál. Szárnypikkelyé-
nek rojtszálai feketések. Ph. fuscipennis M E I G . 
Phaeomyia fuscipennis MEIG. 
Homloka rozsdasárga s két széles rozsdavörös hosszanti sáv 
fut rajta végig. Csápja rozsdasárga; második ízének külső peremén 
apró fekete szőrök vannak; csápsörtéjének két tőíze megvastago-
dott, sárgás, a harmadik barna, nagyon röviden pelyhes. Arczpaizsa 
és pofája sárgás, fehéres hímporral fedett. Tapogatóinak színe olyan, 
mint a harmadik csápízé, sortéi feketék. 
Tora rozsdasárga vagy barna; háta szürkésen hamvas és rövid, 
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fekete szőrözet fedi; négy barna, hosszanti, vonalszerű sáv fut rajta 
végig, melyek közül a középsők elülső széléig terjednek, az oldal-
sóknak azonban a varraton innen csak a nyoma látszik. Pleurái 
javarészt csupaszok, csak mesopleurája a meso-pteropleuralis varrat 
mentén és sternopleurája egész felülete rövid szőrözettel fedett, 
azon kívül pteropleuráján két nagyon hosszú erős sörte van. 
Paizsa a tor hátával egyszínű. Lábainak színe a sárgásbarnától a 
rozsdabarnáig változik, első lábának tarsusai azonban majdnem 
feketék. Potroha rozsdabarna, fekete szőrözete között hosszabb sző-
rök is vannak. Szárnyai barnák, ez a szín azonban a hátsó szegély 
felé mindinkább világosabb lesz; a sugár-, az első hátsó szegély-
és a korongsejtben néha világosabb szigetek jelennek meg. Rezge-
tyűje sárga, feje barnás. 
Teste 5—7 mm., szárnya 4'5—65 mm. hosszú. 
Erdős vidéken él s eléggé ritka. 
Phaeomyia leptiformis SCHIN. 
A meghatározó táblázatban kitüntetett különbségeket nem 
számítva, mindenben megegyezik az előbbi fajjal. 
Teste 4-5—9 mm., szárnya 5—8'8 mm. hosszú. 
Ez is erdős vidéken él, de az előbbinél gyakoribb. 
3. nem. Sciomyza F A L L . 
Hímjének homloka rendesen keskenyebb a nőstényéjénél; 
mindkét ivaré kissé domború s a lunulát elfedi. Homloksávjának 
elülső fele osztatlan, mert fiókszemháromszöge ritkán terjed túl 
homlokának közepén; fejtetőlemezei homlokának csak felső részét 
foglalják el s hol szélesebbek, hol keskenyebbek homloksávjának felső 
ágainál, melyek a fiókszemháromszög s a fejtetőlemezek között fek-
szenek; cerebraléja kissé domború, azonban fejének hátsó része alul 
gyakran duzzadt; arczpaizsa arczélben egyenes vagy kissé homorú. 
Szeme kerekded, szélességénél ritkán magasabb. Csápja előreálló; 
második csápízén csak szőröcskék vannak; harmadik íze kissé le-
felé hajló, tojásdad alakú, a másodiknál mintegy háromszorta 
hosszabb; csápsörtéje a harmadik íz tövéhez közel ered, rövidszőrű 
vagy pelyhes. 
Tora szélességénél hosszabb. Lábai szőrösek és sörtések. Fiók-
ere és szegélyalatti ere teljesen elkülönülve fut le s az utóbbi a 
rendes harántérrel szemben, vagy mögötte torkollik. 
Chaetotaxiája, mely csak ritkán eltérő, a következő: két orbi-
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talis, egy humeralis, két notopleuralis, egy praesuturalis, három 
supraalaris, két dorsocentralis, egy praescutellaris sörte; paizsán 
négy sörtét visel. 
Pleurájának szőrözete rendkívül fontos bélyeg s ennek figye-
lembevétele nélkül a fajok meghatározása sohasem lehet biztos. 
A szőrök azonban nagyon aprók s figyelmünket könnyen elkerül-
hetik, ezért vagy erős kézinagyítóval (20-szoros nagyítás), vagy 
mikroszkóppal ejtsük meg a vizsgálatot. 
A fajok meghatározására szolgáljon a következő táblázat: 
1 (14) Mesopleurája egészen csupasz. 
2 (3) Szeme sávozott; hátsó czombjának és lábszárának 
csúcsa előtt barnásfekete gyűrűt visel; szárnyának 
csúcsa előtt rézsútos lefutású harántsáv húzódik s 
első hátsó szegélysejtjében két-három sötét pont van. 
Sc. nana FALL. 
3 (2) Szeme egyszínű; hátsó czombjának és lábszárának 
csúcsa előtt nem visel barnásfekete gyűrűt; szár-
nyán nincs rajzolat, legföljebb haránterei barnítot-
tak, vagy szárnyának elülső szegélye barnás. 
4 (5) Harmadik csápíze vörösessárga, csúcsa azonban fekete 
s a két szín között a határ nagyon éles. 
Sc. dubia FALL. 
5 (4) Harmadik csápízének színe a vörösessárgától a bar-
náig változik s ha csúcsa sötétebb színű is, a két 
szín közötti határ nem éles. 
6 (7) Elülső lába fekete, hamvas; tora, pleurái, fejtetője és 
fejtetőlemezei kékes hamuszürkék. 
Sc. ventralis FALL. 
7 (6) Elülső lába majdnem egészen sárga vagy barna. 
8 (9) Tora és lábai egyszínűek, rozsdasárgák. 
Sc. Bezzii H E N D . 
9 (8) Tora és lábai nem egyszínűek, az előbbi szürke vagy 
barna. 
10 (11) Potroha barnásszürke, hátlemezeinek hátsó szegélye 
világosabb színű; csápsörtéje röviden tollas; hímje 
homlokának elülső része ezüstösen, nőstényéé fehé-
resen csillog. Sc. obtusa FALL. 
11 (10) Potroha sárga vagy sárgásvörös; csápsörtéje csupasz 
vagy pelyhes; homlokának elülső része sohasem 
csillog ezüstösen vagy fehéresen. 
12 (13) Ha fejét eliilről tekintjük, szemének elülső szöglete 
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tompaszögű; csápsörtéje pelyhes; potroha hátleme-
zeinek szegélysörtéi jóval hosszabbak a rendes 
szőrözetnél. Sc. sordida H E N D . 
13 (12) Szemének elülső szöglete, ha fejét élűiről tekintjük, 
körülbelül derékszögű; csápsörtéje majdnem csupasz; 
potroha hátlemezeinek szegélysörtéi a rendes szőrö-
zetnél alig hosszabbak. Sc. pallidiventris FALL. 
14 (1) Mesopleurája nem csupasz, hanem vagy egész felülete 
szétszórtan álló rövid szőröcskékkel fedett, vagy 
legalább a meso-pteropleuralis varrat mentén van-
nak rajta apró szőrök vagy sörték. 
15 (16) Mesopleurájának egész felülete szétszórtan álló rövid 
szőröcskékkel fedett. Sc. pilosa H E N D . 
lő (15) Mesopleurájának legnagyobb része csupasz, csak a 
meso-pteropleuralis varrat mentén vannak apró sző-
rök vagy sörték. 
17 (18) Rendes harántere a korongsejt közepén innen foglal 
helyet; negyedik hosszanti erének utolsó szelvényén 
kis érfiiggelék van. Sc. appendiculata H E N D . 
18 (17) Rendes harántere a korongsejt közepén túl foglal 
helyet; negyedik hosszanti erén nincs érfüggelék. 
19 (20) Teste és lábai rozsdasárgák; szárnyának elülső szegélye 
tejüvegszerű. Sc. albocostata FALL. 
20 (19) Teste szürke vagy barna, sohasem sárga. 
21 (22) Fejének hátsó része, valamint tora és potroha szürke; 
csápsörtéje röviden vagy közepesen tollas; elülső 
lába szurokfekete. Sc. griseola FALL. 
22 (21) Fejének hátsó része, valamint potroha és pleurái 
mindig vörösesbarnák; csápsörtéje többnyire hosz-
szan tollas; elülső lába sohasem egészen szurok-fekete. 
23 (24) Hátsó lábszárának külső oldalán a praeapicalis sörte 
és a belső apicalis tüske közötti vonalban nincs 
erősebb tüske. Sc. dorsata Z E T T . 
24 (23) Hátsó lábszárának külső oldalán a praeapicalis sörte 
és a belső apicalis tüske közötti vonalban két-három 
erősebb tüske van. Sc. austera M E I G . 
Sciomyza nana FALL. 
Feje oldalnézetben valamivel magasabb, mint a milyen széles; 
homloka nagyon kevéssé kiugró, lapos, vörösessárga, szőrözete 
fekete; fejtetőlemezei homlokának közepén túl terjednek, fiókszem-
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háromszöge rövidebb, elül kerekített, velük egyszínű, sárgásszürke. 
Arczpaizsa és pofája, melynek szélessége eléri szemének fél magas-
ságát, fehér vagy sárgás, selyemfényű. Elülső szemszöglete és csáp-
jának töve között rendesen jól kiszíneződött háromszög alakú folt 
van, a hímé sárga, a nőstényé fekete színű. Szeme kerekded, élő 
példányé alul érczfényű zöld, felül bíborviola színű. Csápja vöröses-
barna, harmadik íze többé-kevésbbé barnított; csápsörtéje barna, 
nagyon röviden pelyhes. Tapogatója sárga vagy vöröses, sortéi 
feketék. Fejének hátsó része szürke hamvas. Elülső orbitális sörtéje 
jóval rövidebb a hátsónál, fiókszemsörtéje még ez utóbbinál is 
hosszabb. 
Torának hátoldala hamvasszürke, néha kissé sárgás s négy 
barna hosszanti sáv fut rajta végig; szárnyának töve felett gyakran 
még egy hosszanti sáv nyoma látszik; szőrözete rövid, fekete. 
Pleuráinak hamva felül sárga, alul szürke, de notopleuralis varrata 
mentén sötétbarna csík húzódik. Paizsa lapos, alapszíne hamvas-
szürke, közepén széles barna sáv fut végig. Elülső lába szürkés-
fekete, csak csípője, térde és utolsó tarsusíze vörösessárga; czomb-
jainak csúcsa előtt barna gyűrűt visel, melyből hátsó czombjának 
hátoldalán ugyancsak barna színű, vonalszerű sáv ered; lábszárai-
nak csúcsa fekete; tarsusainak két-három utolsó íze sötétebb a 
többinél. 
Potroha sötétbarna, hátlemezeinek hátsó szegélye szürke, de 
bizonyos megvilágításnál potrohának egész hátoldala szürke színű-
nek látszik. 
Szárnya szürkés, áttetsző; fiókere egészen, szegélyalatti ere 
javarészt sárga, míg többi ere feketésbarna; elülső szegélyén, fiók-
erének torkolatánál, barna sáv ered, mely az alsó szegélysejtet 
majdnem teljesen kitölti s szegélyalatti erének torkolatánál lefelé 
hajolva és a szárny csúcsát szabadon hagyva, a korongérig húzódik; 
haránterei barnán szegélyezettek s első hátsó szegélysejtjében két-
három pontszerű barna folt van; hátsó harántere korongerének 
utolsó szelvényét két egyenlőtlen részre osztja s közelebb esik a 
rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához. 
Testének és szárnyának hossza 2-4—3-3 mm. 
Vizenyős helyeken nem ritka. 
Sciomyza dubia FALL. 
Feje arczélben majdnem kör alakú, elülről nézve magasságá-
nál szélesebb. Homloka csak kissé kiugró, világos barnássárga, 
szőrözete fekete; fiókszemháromszöge valamivel rövidebb, mint 
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fejtetőlemezei, melyek elérik homlokának közepét; mind fiókszem-
háromszöge, mind fejtetőlemezei és fejének hátsó része felül szürkés-
fehér hamvas; a szeme mentén húzódó szegély fehér selyemfényű. 
Szeme kör alakú. Arcza, pofája és fejének hátsó része alul sárgás 
vagy sárgásfehér; arczpaizsa egyenes, aránylag rövid, mert száj-
nyílásának elülső széle kissé felhúzódott, minek következtében 
pofája is rézsútos, hátul szélesebb, mint elül s közepén szélessége 
szeme magasságának negyedével egyenlő. Szemének elülső szöglete 
s csápja között csak a hímjén látunk barna foltot. Csápja vöröses-
sárga; harmadik ízének apicalis két harmada fekete s a két szín 
között a határ nagyon éles. Csápsörtéje feketés, nagyon röviden 
pelyhes, töve megvastagodott, sárga. Tapogatója világossárga, sző-
rözete hosszú, fekete. Két orbitális sörtéje közül az elülső rövidebb 
a hátsónál s a közöttük levő távolság valamivel kisebb, mint a 
hátsó orbitális és a belső oromsörte között levő. 
Torának hátoldala szürke, fénytelen s négy feketés hosszanti 
sáv fut rajta végig, ellenben oldalai, valamint pleurái és paizsa 
vörösessárgák; pleurái fehér hamvasak. Mesopleurája csupasz, ptero-
pleuráján 5—6 egyenlőtlen sörte van. Pikkelye és rojtszálai sárgá-
sak. Lábai sárgák; elülső lábának tibiája és tarsusai néha majdnem 
feketék s czombja felső oldalán elmosódott barna sáv húzódik; 
középső és hátsó lábának négy utolsó tarsusíze néha szintén feketés; 
hímje utolsó lábának czombját alul, sűrű rövid, fekete szőrözet fedi. 
Potroha okker- vagy barnássárga; hátlemezeinek elülső pereme 
gyakran sötétebb, hátsó pereme pedig világosabb színű. Hypopy-
giuma rozsdasárga; hímjének hetedik hátlemeze duzzadt, nem széle-
sebb, de kétszerte hosszabb a hatodiknál. 
Szárnya világos barnássárga, áttetsző; elülső szegélye s mind-
két harántere barnán szegélyezett; sötét példányoknak hosszanti 
erei mentén is láthatunk barna szegélyt. Erei sötétbarnák, de az 
elülsők s a hátsók töve sárga. Hátsó harántere közelebb fekszik a 
rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához. Szegélyalatti ere a 
rendes haránteren túl torkollik; hónaljere nem éri el a szárny szélét. 
Hossza 3—6 mm. 
Hegyes, erdős vidéken nem ritka. 
Sciomyza yentralis FALL. 
Fejének magassága arczélben szélességénél valamivel nagyobb, 
elülről nézve kisebb. Homloka nagyon kevéssé kiugró, elől dom-
ború, vörösessárga, hátrafelé sötétedő, szőrözete fekete; fiókszem-
háromszöge paizs alakú, valamivel rövidebb, mint a homloka közepén 
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túl terjedő fejtetőlemezei, mindkettő kékes hamuszürke; a szeme 
mentén húzódó fehér szegély rendkívül keskeny. Szeme majdnem 
kör alakú. Arczpaizsa egyenes, élénk sárga színű; szájnyílásának 
elülső pereme kissé kiugró; pofája élénk világossárga színű, szeme 
mentén fehéres, alsó széle hátrafelé kissé rézsútos s így elől vala-
mivel keskenyebb, mint hátul, szélessége a közepén szeme magas-
ságának negyedével egyenlő. Elülső szemszöglete lekerekített s 
mintegy 120° szögnek felel meg. Fejének hátsó része felül kékes-
szürke, alul vörösessárga, hamvas. Csápja vörösessárga, felső széle 
néha barnított; csápsörtéjének töve megvastagodott, barna, külön-
ben feketés, majdnem csupasz. Tapogatója sárga, csúcsán alul 
hosszabb sörték vannak. Elülső orbitális sörtéje a hátsónak csak 
harmada s a közöttük levő távolság körülbelül félakkora, mint a 
hátsó orbitális s a belső oromsörte között levő. 
Torának alapszíne feketés s ezt sűrű kékesszürke hamvasság 
fedi; a feketés hosszanti sávok közül a középsők jól láthatók, az 
oldalsók elmosódottak. Mesopleurája csupasz, felső részén a barna 
sáv mindig jól látszik; pteropleuráján egy csomóban 10—12 apró 
sörte van, de feltűnően erős, mint a legtöbb fajon, egy sincs köztük; 
sternopleurája szőrös. Paizsa feketés, csúcsa s oldalai többnyire 
vörösessárgák, hamva kékesszürke. Pikkelye s rojtszálai sárgásak. 
Rezgetyűje világossárga. Elülső csípője fehéressárga, selyemfényű, 
czombja és lábszára feketésbarna, külső oldaluk szürkehamvas; 
térde és metatarsusa sárgásbarna, többi tarsusa feketésbarna; középső 
és hátsó lába világos vörösesbarna, tarsusai néha sötétebbek. 
. Potroha rozsdabarna, fénytelen. Hímjének utolsó hátlemeze 
fordított tojás alakú s felül hegybe fut ki, alul nyitott, jóval nagyobb 
a hatodiknál, mely elülső részét sapkamódjára fedi. 
Szárnya szürkés, áttetsző; harántereinek szegélye nagyon gyen-
gén barnított; szegélyalatti ere a rendes harántér mögött torkollik; 
hátsó harántere sokkal közelebb fekszik a rendes harántérhez, mint 
a szárny csúcsához; hónaljere eléri a szárny szélét; a szárnya tövén 
levő erek, továbbá fiók- és szegélyalatti ere sárgák, nemkülönben 
alsó szegélysejtje is. 
Teste 3-8—4 mm., szárnya ugyanilyen hosszú. 
Hegyes vidék lakója. 
Sciomyza Bezzii HEND. 
Fejének magassága arczélben egyenlő a szélességével, elölnézet-
ben azonban kisebb. Világossárga homloka nem ugrik ki, szőrö-
zete fekete; fiókszemháromszöge nem éri el homlokának közepét, 
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míg fejtetőlemezei túl terjednek rajta; fejének hátsó része felül, 
fiókszemháromszöge és fejtetőlemezei okkersárgák, hamvasak; szeme 
mentén keskeny fehér szegély húzódik. Arcza, pofája és fejének 
hátsó része alul sötét szalmasárga; arczpaizsa egyenes, pofájának 
alsó széle hátrafelé rézsútos s szélessége a közepén kör alakú szeme 
magasságának negyedével egyenlő. Elülső szemszöglete mintegy 
120° szögnek felel meg. Fejének hátsó része felül kissé homorú, 
alul duzzadt. Csápja vörösessárga; csápsörtéje barna, nagyon rövi-
den pelyhes, megvastagodott töve sárgás. Tapogatója világossárga s 
alsó szegélyén néhány fekete sörte van. Két orbitális sörtéje közül 
az elülső csak valamivel rövidebb a hátsónál s a közöttük levő 
távolság egyenlő a hátulsó orbitális és a belső oromsörte közötti 
távolsággal. 
Tora és paizsa egyszínű, rozsdasárga; torának hátoldalán négy 
barna hosszanti sáv fut, melyek közül a két szélső csak a haránt-
varrat mögött kezdődik. Pleurái fehér hímporosak s mesopleurájá-
nak felső részén barna sáv látszik. Pikkelye és rojtszálai sárgásak. 
Mesopleurája csupasz, pteropleuráján kör alakban elhelyezett б—8 
sörte van. Lábai világossárgák; elülső lábának három utolsó tarsus-
íze fekete, lábszárának csúcsa s czombjának felső oldala barnás; 
hátsó czombja csúcsának mind a belső, mind a külső oldalán egy-
egy pont alakú kis fekete folt van. 
Potroha torával egyszínű; hetedik hátlemeze gömbölyded, 
duzzadt, a hatodiknál szélesebb. 
Szárnya sárgás, áttetsző, erei sárgásak, de harmadik, negyedik 
és ötödik hosszanti erének végső szakasza, valamint haránterei 
feketésbarnák. Rendes haránterének kerülete kevéssé, hátsó haránt-
eréé jobban barnított; szegélyalatti ere a rendes harántérrel szem-
ben torkollik; hátsó harántere jóval közelebb fekszik a rendes 
harántérhez, mint a szárny csúcsához. 
Testének és szárnyának hossza б mm. 
H E N D E L ezt A fajt két olaszországi hím példány s egy magyar-
országi nőstény alapján írta le. A Nemzeti Múzem gyűjteményében 
levő egyetlen hím példányt 1904 június 18-án Budapesten, a 
Széchényihegy és a Jánoshegy közötti útvonalon gyűjtöttem. Ez a 
példány csak annyiban tér el a leírástól, hogy pleuráján nem lát-
szik a fehér hamvasság, sem pedig mesopleuráján a notopleuralis 
varrat alatti barna sáv, ez azonban annak tulajdonítható, hogy tora 
kissé olajos. 
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Sciomyza obtusa FALL. 
Feje arczélben szélességénél valamivel magasabb, elölről nézve 
alacsonyabb. Homloka kissé kiugró, vörösesbarna, fénytelen, hímjéé 
alsó harmadában ezüstösen csillogó, nőstényéé szürkésfehér; szőrö-
zete fekete; fiókszemháromszöge elől hegyes s a fejtetőlemezekkel 
együtt homloka közepén valamivel túl terjed, mindkettő vörösessárga, 
hamvas; szeme mentén rendkívül keskeny ezüstfehér szegély húzó-
dik. Arcza, pofája és fejének hátsó része aranysárga, az utóbbi 
fehéresbe hajló; arczpaizsa egyenes, szájnyílásának elülső pereme 
nem kiugró; pofájának alsó széle egyenes s azért mindenütt egy-
forma széles, szélessége egyenlő szeme magasságának harmadával; 
szeme kerekded, szélességénél valamivel magasabb. Elülső szem-
szöglete és csápjának töve között rozsdabarna háromszög alakú folt 
van. Csápja barnássárga, harmadik íze néha sötétebb; csápsörtéje 
feketés, röviden tollas, leghosszabb tollsugarainak hossza nem éri 
el harmadik csápíze szélességének felét; csápsörtéjének töve sárgás, 
megvastagodott. Feje hátsó részének felső része sárgásszürke, 
cerebraléja szürkésfehér, melyen néha ék alakú fekete folt látható. 
Sárga tapogatója alul sörtés. 
Torának alapszíne barna; hátoldala barnásszürke s négy, többé-
kevésbbé éles barna hosszanti sáv fut rajta végig, de széle okker-
sárga, hamvas; pleuráinak hamva világos sárgásszürke, a sterno-
pleuralis varrata alatt levő sáv nagyon széles, foltszerű, sötétbarna. 
Mesopleurája csupasz; pteropleuráján az apró sörték közül kettő 
hosszúságával kiválik; sternopleurája szőrös. Paizsának színe meg-
egyezik tora hátoldalának színével, de pereme és alsó felülete 
vörösessárga, hátoldala hamvas s közepén néha barna folt lép fel. 
Pikkelye és rojtszálai sárgásak. Lábai barnássárgák; csipői vilá-
gos vörösessárgák, hamvuk fehér, selyemfényű; elülső lábának 
czombja a két hátulsónál sötétebb, lábszárának vége és tarsusai 
feketések; középső és hátsó lábpárjának utolsó két-három tarsus-
íze többé-kevésbbé fekete. 
Potroha sötétbarna, hamva szürke, hátlemezeinek hátsó sze-
gélye sárgásszürke; hímjének hetedik hátlemeze rozsdavörös, közepes 
nagyságú; hatodik hátlemeze nem éri el a hetedik hosszának felét sem. 
Szárnya szürkésbarna, erei barnák, csak fiók- és szegélyalatti 
ere sárga; elülső szegélye, a sugársejt közepéig, sárgás; mindkét 
harántere barnán szegélyezett; szegélyalatti ere a rendes harántér 
előtt torkollik; hátsó harántere valamivel közelebb van a rendes 
harántérhez, mint a szárny csúcsához; hónaljere eléri a szárny szélét 
Állattani Közlemények. 1915. 7 
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Testének és szárnyának hossza 4—6 mm. 
Magyarországi példányát nem láttam; T H A L H A M M E R a fauna-
katalogusban Kalocsáról említi. 
Sciomyza sordida HEND. 
Fejének magassága arczélben szélességénél valamivel nagyobb, 
elülről nézve kisebb. Homloka domború s kiugró, alsó íele sárga, 
felső fele rozsdavörös, szőrözete fekete; fejtetőlemezei elérik a 
homloka közepét, fiókszemháromszöge valamivel rövidebb, mind-
kettő sárgás, hamvas; szeme mentén keskeny, fehéressárga szegély 
húzódik. Szeme tojásdad. Arczpaizsa kissé homorú, sárgásvörös, 
selyemfényű hamva sárgásfehér; szájnyílásának elülső pereme 
nagyon kevéssé kiugró; pofája fehéres selyemfényű, alsó széle 
hátrafelé kissé rézsútos, elől valamivel keskenyebb, mint hátul, a 
közepén egyenlő szeme magasságának harmadával. Elülső szem-
szögletelekerekített s mintegy 120°-nyi szögnek felel meg. Fejének 
hátsó része felül szürke, alul halvány vörösessárga. Csápja vörö-
sessárga; csápsörtéjének megvastagodott töve sötétsárga, külön-
ben feketés, pelyhes. Tapogatója vörösessárga, alsó felületén néhány 
fekete sörte van. A két orbitális sörte között levő távolság vala-
mivel kisebb, mint a hátsó s a belső oromsörte közötti. 
Torának hátoldala szürke; válla vörösessárga; a négy sárgás-
barna hosszanti sáv közül az oldalsók kevésbbé élesek, mint a középsők. 
Pleurái feketések, néha egyes helyeken vörösesbarnák, de hamvuk 
mindig szürke és sűrű, úgy hogy az alapszín alig üt rajta keresz-
tül; notopleuralis varrata alatt barna sáv húzódik. Mesopleurája 
csupasz; pteropleuráján néhány apró sörte van s ezek között két hosszú 
erős sörte foglal helyet; sternopleurája szőrös. Paizsa barnássárga, 
töve hamvas. Pikkelye világossárga, rojtszálai fehérek. Rezgetyűje 
világossárga. Lábai vörösessárgák, csipői fehér selyemfényűek ; 
elülső czombjának felső oldalán barna sáv van, hátsó czombjának csúcsa 
előtt pedig mind a belső, mind a külső oldalon néha fekete pont 
lép fel; elülső lábszárának színe a csúcsa felé sötétedik, éppen úgy 
a tarsusok utolsó ízei is sötétebbek az elsőknél. 
Potroha rozsdasárga vagy sárgásvörös, egyszínű; hímjének 
hatodik és hetedik hátlemeze elég nagy, kissé kúpos; oldalnézet-
ben a hetedik hátrább terjed a hatodiknál, mindkettő egyforma 
magas; a kettőjük között levő varrat ferde lefutású. 
Szárnya sárgásszürke, áttetsző; a tövén levő erek, valamint 
fiók- és szegélyalatti ere sárga, a többi barna; haránterei közül a 
hátsó sötétebben szegélyezett a rendes harántérnél; szegélyalatti 
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ere a rendes harántér mögött torkollik; hátsó harántere közelebb 
fekszik a rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához; hónaljere 
eléri a szárny szélét; felső szegélysejtje sárga. 
Testének és szárnyának hossza 5—7 mm. 
Valószínűleg ez az a faj, melyet THALHAMMER a faunakata lo-
gusban rufiventris néven sorol fel. A MEiGEN-féle rufiventris ú. i. 
a ventralis FALL, fajjal egyenlő , m í g a ScHiNER-féle rufiventris ezzel 
a fajjal azonos. SCHINER A MEiGEN-féle fajt, mint azt A bécsi udvari 
m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n levő pé ldányok igazolják, hamisan értelmezte. 
Sciomyza pallidiventris FALL. 
Fejének magassága arczélben szélességénél alig nagyobb, élűi-
ről nézve kisebb. Homloka csak kissé kiugró, világossárga, szőrözete 
fekete ;fíókszemháromszöge jóval rövidebb a fejtetőlemezeinél, melyek 
homloka közepén valamivel túl terjednek, mindkettő hamuszürke; 
szeme mentén nagyon keskeny fehér szegély húzódik. Szeme majdnem 
kör alakú. Arczpaizsa kissé homorú, rövid, sárga (nélia fehér) selyem-
fényű; szájnyílásának elülső pereme nagyon kevéssé kiugró; pofája 
fehér selyemfényű, alsó széle hátrafelé rézsútos, elől keskenyebb, 
mint hátul s szélessége a közepén egyenlő szeme magasságának 
ötödével. Elülső szemszöglete lekerekített derékszögnek felel meg 
s élűiről nézve alsó széle majdnem vízszintesen fut. Cerebraléjának 
felső része sárga, hamva szürke; fejének hátsó része felül hamu-
szürke, alul sárga. Csápja vörösessárga; csápsörtéjének megvasta-
godott töve sárga, különben barna, majdnem csupasz, csak erősebb 
nagyításnál látszik röviden pelyhesnek. Tapogatója világossárga, 
alsó felületén csak néhány fekete sörte van. Elülső orbitális sörtéje 
körülbelül félakkora, mint a hátsó, a közöttük levő távolság jóval 
kisebb, mint a hátsó orbitális s a belső oromsörte között levő. 
Torának hátoldala szürke j'vagy sárgásszürke; válla vöröses-
barna; hosszanti sávoknak csak a nyoma látszik, legélesebbek a 
tor elülső részén. Pleuráinak'hamva nagyon jsűrű, annyira, hogy vörö-
sessárga alapszíne néha alig látszik, éppen ügy a notopleuralis 
varrat alatti barna sávnak is csak nyoma van meg. Mesopleurája 
csupasz; pteropleuráján néhány apró sörte van, melyek közül kettő 
hosszával és erősségével kiválik; sternopleurája szőrös. Paizsa 
vörösessárga, töve hamvas. Pikkelye sárgásfehér, rojtszálai sárgák. 
Rezgetyűje világossárga. Lábai világossárgák; nősténye elülső 
czombjának és lábszárának apical is fele vagy két harmada barnított 
vagy feketés, tarsusai pedig feketék; hímjének néha az egész lába 
sárga s csak czombjának és lábszárának csúcsa barnított s két-
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három utolsó tarsusíze néha feketés; sötét színezetű példányok 
hátsó tibiájának töve közelében barna gyűrű léphet fel s tarsusízei 
többé-kevésbbé feketések lehetnek; mindkét ivarnak a térde sárga, 
csipője pedig sárgásfehér, selyemfényű. 
Potroha rozsdasárga vagy rozsdabarna; hátoldalának közepén 
néha feketés sáv fut végig. Hímjének hatodik és hetedik hátlemeze 
sárga, nagyságuk egyenlő, egymás felett fekszenek s ha a hypopy-
giumot hátulról tekintjük, azt a képet kapjuk, mintha harántvarrat 
két egyenlő részre osztaná. 
Szárnya sárgásszürke, áttetsző; a tövén levő erek, valamint 
fiók- és szegélyalatti ere sárga, a többi barnás; harántereinek barna 
szegélye gyenge; szegélyalatti ere valamivel a rendes harántér 
mögött torkollik, hátsó harántere pedig közelebb fekszik a rendes 
harántérhez, mint a szárny csúcsához; hónaljere nem éri el mindig 
a szárny szélét. 
Teste 3*1—4 mm., szárnya 35—4'2 mm. hosszú. 
Úgy látszik, hogy a hegyes vidék lakója; eddig csak Turcsek-
ről és Árvaváraljáról ismerem; az előbbi helyen B Í R Ó LAJOS gyűj-
tött egy példányt, nekem pedig Árvaváralján sikerült több példányt 
gyüjtenem. 
Sciomyza pilosa HEND. 
Fejének magassága arczélben szélességénél jóval nagyobb, 
elülről nézve kisebb. Homloka alig kiugró, elülső része nagyon 
kevéssé domború, elől világossárga, hátrafelé vörösesbarna, köze-
pén a legsötétebb, szőrözete fekete; fiókszemháromszöge és fejtető-
lemezei egyenlő hosszúak, homloka közepéig érnek, barnásszürkék; 
szeme mentén keskeny sárgásszürke szegély húzódik. Szeme majd-
nem kör alakú. Arczpaizsa homorú, sárgásfehér, selyemfényű; száj-
nyílásának elülső pereme nem ugrik ki; pofája világossárga, a szeme 
mentén fehér, selyemfénye nem oly élénk, mint arczpaizsáé, alsó 
széle hátrafelé rézsútos, hátul szélesebb, mint elül s szélessége 
közepén egyenlő szeme magasságának felével. Elülső szemszöglete 
a derékszögnél valamivel nagyobb fokú szögnek felel meg. Fejé-
nek hátsó része felül hamuszürke, alul világossárga. Csápja sárgás-
vörös, harmadik íze barnított; csápsörtéje feketésbarna, nagyon 
röviden pelyhes, töve megvastagodott, barnássárga. Tapogatója 
sárga, a csúcsán levő fekete sörték hosszabbak, mint a hátrább 
állók. Elülső orbitális sörtéje a hátsónak kétharmada, a közöttük 
levő távolság kétszer akkora, mint a hátsó orbitális s a belső 
oromsörte között levő. 
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Torának hátoldala sárgásszürke, oldalt inkább sárgás; négy 
szürkésfekete hosszanti sávja közül a két középső élesebb, mint az 
oldalsók. Pleurái barnásak, hamvuk sűrű, szürke, notopleuralis varrata 
alatt a hosszanti barna sáv jól látszik. Meso- és sternopleurája 
szőrös; a pteropleuráján levő szőrök nem egyformák, a felsők erő-
sebbek, hosszabbak és sörteszerűek. Paizsa vörösessárga, alig ham-
vas. Pikkelye és rojtszálai sárgásak. Rezgetyűje világossárga. Lábai 
vörösessárgák; az elülső pár, főleg czombjának utolsó harmada s 
lábszárának csúcsa, néha barna; elülső lábának négy utolsó tarsus-
íze feketésbarna, csipője sárga, fehér hamva selyemfényű s felső 
sörtéje a csipő közepén felül foglal helyet. 
Potroha sárgásbarna vagy barna, hátlemezeinek hátsó szegélye 
világosabb; hímjének hatodik és hetedik hátlemeze nagyon kevéssé 
duzzadt s valamennyi fajé között a legkeskenyebb, úgy hogy potroha 
hátrafelé mindinkább keskenyedik; szőrözete a többi fajéhoz ará-
nyítva hosszú. 
Szárnya sárgásszürke, áttetsző; elülső erei sárgásak, a hátsók 
barnák; haránterei gyengén barnán szegélyezettek; rendes harántere 
rézsútos s szegélyalatti erének torkolatával szemben vagy kissé 
mögötte van; hátsó harántere kissé közelebb fekszik a rendes 
harántérhez, mint a szárny csúcsához; hónaljere eléri a szárny szélét. 
Teste 4—4-5 mm., szárnya 3-8—4-3 mm. hosszú. 
Hazánk faunájára űj. H E N D E L egy hím példány alapján írta le 
a fajt, melyet Bécs mellett a Duna mentén fogott. Két példányom 
közül az egyiket Apajon (április 29.), a másikat Gyónón (október 16.) 
gyűjtöttem. Az utóbbi példány jóval sötétebb színű. 
Olyan Sciornyza fajt, melynek egész mesopleurája szőrös, csak 
kettőt ismerünk; az egyik az itt ismertetett faj, a másik a Sc. Czernyi, 
melyet ugyancsak H E N D E L írt volt le egy hím s egy nőstény pél-
dány alapján Felső-Ausztriából. A leírás alapján a kettő közötti 
különbség nagyon csekély (a Sc. Czernyi pteropleurájának a sző-
röcskéi egyforma nagyok, csápsörtéjének pehelyszálai hosszabbak s 
elülső lábának csipőjén a felső sörte a csipő közepén alul foglal 
helyet), de elegendő arra, hogy őket biztosan meg tudjuk külön-
böztetni. Azon kívül úgy látszik, hogy a Sc. Czernyi hegyes, a 
Sc. pilosa pedig sík vidék lakója. 
Sciornyza appendiculata HEND. 
Feje arczélben valamivel magasabb, mint a milyen hosszú, 
elülről nézve magasságánál szélesebb. Homloka csak kevéssé ki-
ugró, vörösessárga, szélessége felér feje szélességének felével, sző-
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rözete fekete; hegyben végződő fiókszemháromszöge, valamint 
fejtetőlemezei homloka közepéig terjednek s mint a fej hátsó 
része szürkéssárgák, fénytelenek; mindkét orbitális sörtéje egyenlő. 
Arczpaizsa arczélben nézve majdnem függélyes, lapos s valamint 
pofája és járomlemezei is, világossárga. Elülső szemszöglete és csáp-
jának töve között kis barna foltja van. Szeme tojásdad. Pofájának 
alsó szegélye egyenes s szeme magasságának felével egyenlő. Fejé-
nek hátsó része, főleg alul, domború. Csápja vörösessárga, csáp-
sörtéjének töve sárga, különben barna, tollas. Tapogatója világos-
sárga, fekete szőrözete ritkás. 
Torának hátoldala barnássárga, szürkén hamvas. Pleurái szür-
kén hamvasak, notopleuralis varrata alatt barna sáv húzódik. 
Paizsának színe világosabb tora hátának színénél. Mesopleurájának 
hátsó részén a meso-pteropleuralis varrat mentén levő szőrök rend-
kívül aprók; pteropleuráján két nagyon feltűnő, hosszú sörte van; 
sternopleurái szőrösek. Lábai sárgásbarnák; lábszárainak csúcsa s 
elülső lábának három utolsó tarsusíze kissé barnított. 
Potroha barnássárga, hypopygiuma világosabb színű; szőrö-
zete fekete. 
Szárnya barnás, áttetsző, erei sárgásbarnák, barnás szegélyük 
elmosódott s csak a haránterek körül sötétebb; szegélyalatti ere a 
rendes harántér mögött torkollik a szegélyérbe; rendes harántere 
rézsútos s a korongsejt első harmadának végén foglal helyet; hátsó 
harántere nagyon közel fekszik a szárny széléhez s ezért negyedik 
hosszanti erének utolsó szelvénye két egyenlőtlen részre van osztva, 
azon kívül negyedik hosszanti ere utolsó szelvényének a hátsó 
harántere mögött levő részének közepe táján egy kis érfüggelék 
van s ebben elüt az összes ismert fajoktól. Hónaljere nem éri el 
teljesen a szárny szélét. 
Testének hossza 3 mm., szárnyáé 2*7 mm. 
Ezt a fajt, melyet H E N D E L egyetlen hím alapján írt le, 
FRIVALDSZKY J Á N O S valószínűleg Budapest környékén gyűjtötte. 
Sciomyza albocostata FALL. 
Feje arczélben kerekded, elülről nézve magasságánál széle-
sebb. Homloka nagyon kevéssé kiugró, alsó része fehéressárga, 
felső része sötétsárga vagy vörösessárga, szőrözete fekete; fiók-
szemháromszöge, valamint fejtetőlemezei homloka közepéig terjed-
nek s a fej hátsó részével egyszínűek, sárgásszürkék; szeme mentén 
keskeny fehér szegély húzódik. Arczpaizsa rövid, lapos, hímjéé 
fehér, nőstényéé sárgás, mindkét ivaré selyemfényű. Hímjének 
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elülső szemszöglete és csápjának töve között barna, háromszög alakú 
foltja van, mely nőstényénél hiányzik. Szeme kör alakú. Pofája hátul 
kissé szélesebb, mint elül s közepén szeme magasságának negye-
dével egyenlő. Fejének hátsó része domború. Csápja vörösessárga, 
csápsörtéje fekete, röviden tollas, megvastagodott töve sárga. Tapo-
gatója világossárga, alul fekete sörtékkel fedett. Elülső orbitális 
sörtéje rövidebb a hátsónál. 
Tora hátoldalának színe a halványsárgától a rozsdasárgáig 
változik, különben szürkehamvas s négy barna hosszanti sáv fut 
rajta végig, melyek közül az oldalsóknak gyakran csak a nyoma 
látszik. Pleurái sárgák, fehér hamvasak, de notopleuralis varrata 
alatt barna sáv húzódik. Paizsa lapos, olyan színű, mint torának 
háta. Mesopleurájának hátsó részén, a meso-pteropleuralis varrat 
mentén, egy sor apró sörte van, mely azonban a mesopleura alsó 
szélét nem éri el; pteropleurájának felső részén egy csomóban 
több egyenlő sörte van. Lábai világossárgák, de egyes példányok 
elülső lábának kisebb vagy nagyobb része feketés. 
Potroha rozsdasárga, hátlemezeinek hátsó szegélye többnyire 
szürke; szőrözete fekete. 
Szárnyának színezete változó, de elülső része a harmadik 
hosszanti érig mindig tejüvegszerű, hátsó része áttetsző, barnás, 
néha azonban hátsó szegélye is tejüvegszerű. Szegély-, fiók-, szegély-
alatti- és sugárere világossárga, többi ere sötétbarna és többé-
kevésbbé szürkésbarnán szegélyezett; szegélyalatti ere körülbelül 
rendes haránterével szemben torkollik; hátsó harántere negyedik 
hosszanti ere utolsó szelvényének közepetáján van. 
Testének és szárnyának hossza 4—6 mm. 
Erdőkben gyakori. 
Bár színruhája, főleg elülső lábának színe nagyon változó, 
szárnya elülső részének tejüvegszerű színezetéről könnyen fel-
ismerhető. 
Sciomyza griseola FALL. 
Fejének magassága arczélben szélességénél nagyobb, elül-
nézetben kisebb. Homloka nem ugrik ki; alsó része sárga, felül 
vörösesbarna, de a két szín között a határ elmosódott; szőrözete 
fekete; fiókszemháromszöge a fejtetőlemezeinél rövidebb, az utób-
biak homlokának közepén kissé túl terjednek s mindkettő okker-
sárga, hamvas; szeme mentén rendkívül keskeny fehér szegély 
húzódik. Szeme kerekded. Arcza és pofája élénksárga, selyem-
fényű; arczpaizsa egyenes, szájnyílásának elülső pereme kissé ki-
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ugró; pofájának alsó széle egyenes, szélessége szeme fél magas-
ságának felel meg. Mindkét ivar szemének elülső szöglete és csáp-
jának töve között barna, háromszög alakú folt van. Csápja vöröses-
sárga, csápsörtéje barnás, röviden tollas, leghosszabb tollsugarai 
körülbelül oly hosszúak, mint harmadik csápíze szélességének a 
fele. Tapogatója sötétsárga, alsó oldala különböző hosszúságú fekete 
sörtével fedett. Két orbitális sörtéje egyenlő hosszú, a közöttük 
levő távolság valamivel kisebb, mint a hátulsó orbitális s a belső 
oromsörte közötti. 
Torának hátoldala és paizsa szürkésfekete, sárgásszürke ham-
vas, a rajta végigfutó négy barna sáv ritkán látszik jól, sokszor 
annyira elmosódott, hogy csak nyoma van meg. Pleurái szürkés-
feketék, szürke hamvasak, a notopleuralis varrata alatt levő barna 
sáv széles és mindig jól látszik; világosabb, vagy kevésbbé érett 
példányok mesopleurája vörösesbarna; mesopleurájának hátsó részén, 
a meso-pteropleuralis varrata mentén levő egy sorba rendeződött 
sörték nagyon aprók; pteropleuráján az apró sörték közül kettő 
hosszúságával tűnik ki; sternopleurája szőrös. Pikkelye és rojtszálai 
sárgásak. Elülső csípője barnássárga, fehér selyemfényű. Elülső lába 
barna vagy szurokfekete, lábszárának töve sárgás s gyakran meta-
tarsusa is világosabb színű; középső és hátsó lába sárgásbarna 
vagy sötétbarna, lábszárai és tarsusai világosabb színűek, bár utolsó 
vagy két utolsó tarsusízük néha feketés. 
Potrohának színe a barnásszürkétől a feketésszürkéig változik, 
hamva mindig szürke ; hátlemezeinek közepén néha feketés hosszanti 
sáv vonul végig, hátsó szegélyük pedig gyakran világosabb színű; 
hímjének hetedik hátlemeze barnássárga s a hatodiknál valamivel 
hosszabb. 
Szárnya szürkés, áttetsző, erei sötétbarnák; elülső szegélye 
barnított s mindkét harántere barnán szegélyezett; szegélyalatti ere 
a rendes harántérrel szemben torkollik; hátsó harántere a rendes 
harántérhez valamivel közelebb foglal helyet; hónaljere eléri a 
szárny szélét. 
Testének és szárnyának hossza 3—4 mm. 
Mindenütt közönséges. 
Sciomyza austera МЕЮ. 
Fejének magassága arczélben szélességénél nagyobb, elölnézet-
ben kisebb. Homloka csak kissé kiugró, sárgás vagy vörösesbarna, 
szőrözete fekete; fiókszemháromszöge és fejtetőlemezei homloka 
közepéig terjednek, sárgásszürkék, fejének hátsó része szürke; szeme 
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mentén keskeny, sárgás vagy fehéresszürke szegély húzódik. Arcza 
és pofái vörösessárgák; arczpaizsa nagyon kevéssé homorú, száj-
nyílásának elülső pereme kissé kiugró; pofájának szélessége szeme 
magasságának harmadával egyenlő. Elülső szemszöglete és csápjá-
nak töve között vörösessárga vagy barnás folt van. Csápja vöröses-
sárga; csápsörtéjének töve megvastagodott és világos barnássárga 
színű, maga a sörte azonban feketés, tollas, leghosszabb tollsugarai 
oly hosszúak, mint harmadik csápízének szélessége. Tapogatója 
világossárga, félhold alakú, sortéi hosszúak, feketék. 
Tora hátoldalának színe a vörösessárgától a rozsdabarnáig 
változik s ez a szín főleg az oldalakon, a harántvarrat mögött lát-
ható jól, mert többi része sárgásbarnán hamvas; a rajta végigfutó 
négy barna sáv eléggé szembeötlő. Paizsa vörösessárga, szürke-
hamvas. Pleurái szürke hamvasak, de mesopleurája vörösessárga s 
a felső részén végigfutó sáv barna. Mesopleurájának hátsó részén, 
a meso-pteropleuralis varrat mentén alló apró sörték egy vagy két sorba 
rendeződtek; pteropleuráján több apró sörte van s ezek között két 
nagyon erős hosszú sörte foglal helyet; sternopleurái szőrösek. 
Pikkelye sárga, rojtszálai fehérek. Lábai vörösessárgák, néha bar-
násak; csípőjük, kivált az elülső, fehér, selymesfényű; tarsusai 
barnásak s felső oldaluk szürke hamvas; elülső csípőjük proxi-
malis részén három erős sörte van; hátsó lábszárának külső olda-
lán a praeapicalis sörte és a belső apicalis tüske közötti vonalban 
rendesen két-három erősebb tüske van. 
Potroha vörösessárga, sárgás hamvas; hátlemezeinek hátsó 
pereme gyakran szürkés; potroha hátoldalán néha sötétbarna 
hosszanti sáv fut végig, néha pedig a hátlemezek oldalain látni 
többé-kevésbbé szabályos feketés foltokat. Hímjének hatodik hát-
lemeze oldalnézetben alacsonyabb a hetediknél, mindkettő rozsda-
sárga. 
Szárnya széles, sárgás vagy barnás, áttetsző; erei sárgák vagy 
barnásak, szárnya tövén mindig világosabb színűek; rendes haránt-
ere azonban majdnem fekete s kerülete erősebben barnított, mint a 
hátsó harántere; rendes harántere a szegélyalatti ér torkolata alatt 
van; hátsó harántere, a negyedik hosszanti éren mérve, közelebb 
fekszik a rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához. Hónaljeré-
nek hossza a korongsejt alsó szélének legalább két harmadát, de 
néha három negyedét is eléri. 
Teste 7—9 mm., szárnya 6—8 mm. hosszú. 
Füves helyeken az egész országban előfordul s ennek a nem-
nek legnagyobb faja. A faunakatalogus Sciomyza lata néven említi. 
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Sciomyza dor sat a ZETT. 
Plasztikus bélyegei annyira egyezők az előbbi fajéival, hogy 
elegendő lesz a különbségekre rámutatni; színruhája nagyon változó. 
Nagysága sohasem éri el az előbbi fajét és színe sötétebb. 
Torának hátoldala és pleurái feketésbarnák; paizsának legföljebb 
csúcsa és alsó oldala vörösessárga.^ Elülső lábai szurokfeketék, de 
tarsusai, kivált az egyes ízek töve világosabb színű; középső és 
hátsó lábának czombja, lábszára és két utolsó tarsusíze feketés-
barna. Hátsó lábszárának külső oldalán a praeapicalis sörte és a 
belső apicalis tüske között nincs tüske. Szárnya barnásszürke, át-
tetsző, de elülső szegélye, majdnem harmadik hosszanti eréig sötét-
barna; haránterei feketésen szegélyezettek; erei sötétbarnák, csak 
tövük és szegélyalatti ere egész lefutásában barnássárga. Hónaljere 
a korongsejt alsó szélének felénél alig hosszabb. 
Potroha feketésbarna, de hátlemezeinek hátsó szegélye, vala-
mint hatodik és hetedik hátlemeze sötét okkersárga; bizonyos 
megvilágításnál potroha hátoldalának közepén lefutó feketés sáv 
tűnik elő. 
Azt, hogy minden hasonlatossága daczára az előbbi fajtól 
mégis különböző, a hím hypopygiumának szerkezete bizonyítja 
legjobban. Már külsőleg is szembeötlő a különbség, a mennyiben a 
hatodik és hetedik hátlemez egyenlő hosszú, míg az előbbi faj 
hatodik hátlemeze jóval rövidebb a hetediknél. Parameráinak alakja 
teljesen elütő; hátsó paramerái, felülről nézve, hegyes háromszög 
alakúak, tövük szélességénél háromszorta hosszabbak, míg az előbbi 
fajéi tövük szélességével egyenlő hosszúak; elülső villás parame-
ráinak mindkét ága egyenlő hosszú, az előbbi fajéin ellenben jaz 
elülső ág hosszabb a hátsónál.T, 
Teste 4—6 mm., szárnya 3'5—5 mm. hosszú. 
Eléggé közönséges s az előbbi fajjal együtt szokott előfor-
dulni májustól októberig. 
A faunakatalogusban Sciomyza ruficeps Z E T T . néven is szerepel. 
4 . nem. Са/оЬаеа Z E T T . 
Feje arczélben szélességénél jóval magasabb, élőiről hátrafelé 
kissé lapított. Homloksávjának elülső fele osztatlan, mert fiókszem-
háromszöge nem terjed túl homlokának közepén; fejtetőlemezei 
elérik homlokának elülső harmadát; cerebraléja homorú; pofája 
hátul nem duzzadt; arczpaizsának felső fele egyenes, alsó fele kissé 
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domború. Szeme függélyesen tojásdad. Csápja előreálló; második 
csápízén csak szőröcskék vannak; harmadik íze kissé lefelé hajlik, 
csúcsa felé keskenyedő, finoman pelyhes; csápsörtéje tollas, töve 
megvastagodott,. 
Tora szélességénél valamivel hosszabb. Elülső lábának csí-
pőjén elől rendesen öt sörte van; hímje utolsó lábának czombja 
alul két sorba rendeződött sörteszerű tüskékkel fegyverzett. Fiók-
és szegélyalatti ere nagyon közel torkollik egymáshoz; középső és 
alsó tősejtje kisebb, mint bármely más nemé; hónaljere nagyon 
rövid s jóval a szárny hátsó széle előtt végződik. Potrohának máso-
dik hátlemeze a leghosszabb. 
Chaetotaxiája a Sciomyza nem chaetotaxiájával nagyjában meg-
egyezik s csak a következőkben üt e l : Két dorsocentralis sörtéje 
előtt gyakran egy harmadikat is találunk, mely azonban jóval gyen-
g é b b ; praescutellaris sörtepárja csökevényes, sőt néha hiányzik is; 
mesopleurája csupasz; pteropleuráján öt-hat rövid, de erős sörte 
foglal egy csoportban helyet; sternopleuráját finom szőrözet borítja. 
Az egyedüli idetartozó faj a 
Са/оЬаеа bifascieila FALL. 
Homloka domború, elől nem ugrik ki; színe szalmasárga 
vagy kissé barnás; szőrözete rövid, fekete, de homloksávjának felső 
két ága majdnem csupasz; fiókszemháromszöge és fejtetőlemezei 
világossárgák, kissé hamvasak; a szeme mentén húzódó fehéres 
szegély nagyon keskeny. Arcza sárgásfehér, fénytelen; pofájának 
alsó széle egyenes, szélessége egyenlő szeme magasságának negye-
dével. Fejének hátsó része okkersárga, de oldalt néha barnásszürke, 
háromszög alakú folt látható. Csápja sárga, csápsörtéjének sugarai 
feketék. Tapogatója sárga s csúcsán egy erősebb sörtét visel. Két 
orbitális sörtéje egyenlő s a köztük levő távolság akkora, mint a 
hátsó s a belső oromsörte közötti. 
Torának hátoldala okkersárga, hamvas s két feketésbarna sáv 
fut rajta végig, melyek paizsán egyesülnek; oldalt, a praesuturalis 
sörte vonalában egy másik sáv vonul végig, mely paizsának oldal-
szögleteire is átterjed; végül a pleurákon, a notopleuralis varrat alatt 
egy harmadik van. Paizsának színe megegyezik tora hátának színével. 
Rezgetyűje világossárga. Pikkelye és rojtszálai sárgásfehérek. Lábai 
sárgásfehérek, teljesen kiszíneződött példányaié néha barnássárgák; 
nőstényének elülső lába egészen fekete, hímjéé ellenben sárga s a 
feketésbarna szín nagyon változóan lép fel rajta; czombjának töve 
és csúcsa, valamint a felső oldalán végighúzódó sáv feketésbarna s 
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ez a rajzolat minden példányon megvan, ellenban a lábszárán és 
metatarsusán a barna szín néha teljesen hiányzik; középső czomb-
jának csúcsán hátul, hátulsó czombjának csúcsán pedig elől és hátul 
is egy-egy fekete pont van. 
Potrohának színe nagyjában megegyezik torának színével; hát-
lemezeinek oldalán feketésbarna sáv fut végig, mely voltaképen a 
pleurákon levő sávnak a folytatása; hímjének hatodik és hetedik 
hátszelvényét vízszíntes barázda választja el egymástól s az utóbbi-
nak alsó oldalán kis, pont alakú, feketésbarna folt van. 
Szárnya szürkés, áttetsző s két barna harántsáv fut rajta keresz-
tül: az egyik a szegélyalatti ér torkolatától, a másik a sugárér 
torkolatától indul ki s ívben a szárny hátsó széle felé húzódik; 
az elsőnek lefutásába beleesik a hátsó harántér is; rendes haránt-
ere, hónalj- és hónaljtőere barnán szegélyezett. 
Testének és szárnyának hossza 2—3 mm. 
A faunakatalogusban a Sciotnyza nembe van sorolva. 
Valószínűleg csak sík vidéken fordul elő s vizes, mocsaras 
helyeken található. 
5 . nem. Oraphomyzina M A C Q . 
Feje csak kissé magasabb szélességénél; homloka lapos; fiók-
szemháromszöge s fejtetőlemezei egyenlő hosszúak s alig érik el 
homlokának közepét; cerebraléja kissé homorú ; pofájának alsó 
széle egyenes, s szélessége eléri a harántul tojásdad szem magas-
ságának harmadát ; arczpaizsa arczélben egyenes. Csápja kissé le-
hajló, tőízei nagyon rövidek; harmadik íze elliptikus, csápsörté-
jének töve megvastagodott, nagyon röviden pelyhes. 
Tora szélességénél alig hosszabb; hátát nagyon sűrű hímpor 
fedi, melyet csak apró, többé-kevésbbé összefolyó, pontszerű foltok 
szakítanak meg. Lábait rövid szőrözet fedi. Szárnyán reczeszerű 
rajzolat van; rendes harántere korongsejtjének közepe előtt foglal 
helyet; hónajlere nem éri el a szárny szélét. 
Első lábának csipőjén két hosszú sörtét visel. Chaetotaxiája 
olyan, mint az előbbi nemé, de praescutellaris sörtepárja fejlettebb s a 
pteropleuráján levő öt-hat sörte közül a két felső hosszabb a többinél. 
Az egyedüli idetartozó faj a 
Graphomyzina limbata MEIQ. 
Homloka vörösessárga, elülső szegélye fehéres s a fejtető-
lemezek alsó végénél egy-egy barna folt lép fel, melyeket néha 
barnás vonal köt össze egymással; szőrözete fekete, homloksávjá-
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nak felső ágai csupaszok; fiókszeinháromszöge és fejtetőlemezei 
sárgásszürkék; a szeme mellett húzódó feliér szegély nagyon kes-
keny. Arczpaizsa és pofája szalmasárga, selyemfényű, szeme mentén 
húzódó szegélye széles, fehér. Elülső szemszöglete és csápjának 
töve között sötétbarna háromszög alakú folt van. Fejének hátsó része 
felül szürke, alul §árga. Csápja vörösessárga; csápsörtéje barna. 
Tapogatója világossárga, alsó oldalán több fekete sörte van. A fején 
levő sörték egy-egy sötétbarna, kerek foltból erednek; két orbitális 
sörtéje közül az elülső csak valamivel rövidebb a hátsónál s a 
közöttük levő távolság kisebb, mint a hátsó orbitális s a belső 
oromsörte közötti. 
Torának sötétbarna alapszínét kissé zöldes, sűrű hamvasság 
fedi, melyen az alapszín nem üt keresztül; azokon a helyeken, a hol 
hamvasság nincs, az alapszín pontok vagy sávok alakjában tűnik 
elő; torának hátán a 
barna pontok sokszor 
vonalakká folynak össze; 
pleuráin két sötétbarna \ 
sávot látunk, melyek kö-
zül a felső a notopleu- I 
ralis varrat alatt, az alsó  
pedig a sternopleura 
. felett húzódik. Paizsa ~ —=1 
olyan színű, mint torá- 4. rajz. 
nak háta S rajta is lát- A Graphomyzina limbata MEIQ. s z á r n y a . 
hatunk néhány barna 
pontot. Rezgetyűje piszkossárga; pikkelye szürkésfehér, rojtszálai 
fehérek. Elülső lábának csípője sárgás, szürkésfehér hamvas; 
elülső lába fekete, hamvas, térde, metatarsusa s néha következő 
tarsusíze is sárga; középső és hátsó lábának czombja feketés, ham-
vas, csúcsa fekete; térde, lábaszára és tarsusai sárgák, de középső 
lábszárának csúcsa, a hátsónak töve és csúcsa sötétbarna. 
Potroha szürke és apró sötétbarna pontokkal van teleszórva, 
melyek mindegyikéből egy-egy szőröcske vagy sörte ered; a hát-
lemezek közepén hosszanti barna sáv fut végig; hímjének hetedik 
hátlemeze gömb alakú, szürkésbarna, jóval nagyobb, mint a hatodik, 
mely sapka módjára fedi. 
Szárnya (4. rajz) szürkésfehéren áttetsző, elülső szegélye és 
csúcsa barna, többi felületét barna vonalak reczékre osztják. A recze-
szerű rajz nagyon változó. 
Testének hossza 3—3-5 mm., szárnyáé 25—3 mm. 
J
 
A rapho yzina li bata EIQ. s z á r n y a . 
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Mindenütt közönséges. 
A faunakatalogusban a Cormoptera nembe van sorolva. 
6. nem. Bischofia H E N D . 
Feje arczélben kerekded, magasságánál valamivel keskenyebb, 
elülről nézve szélesebb, mint a milyen magas. Homloka lapos, 
kiugró, elül gyenge ívben kimetszett s a lunulát nem fedi el tel-
jesen. Homloksávjának elülső fele osztatlan, fejtetőlemezei homloka 
közepéig terjednek, fiókszemháromszöge rövidebb; cerebraléja dom-
ború ; fejének hátsó része alul duzzadt. Arczpaizsa homorú; pofa-
lécze feltűnően éles. Szeme kerekded. Pofájának szélessége eléri 
szeme magasságának harmadát. Csápjának második ízét apró sörték 
borítják, s harmadik, csúcsa felé keskenyedő ízénél csak valamivel 
rövidebb; csápsörtéjének tollsugarai nagyon hosszúak. Tapogatójá-
nak csúcsán 2—3 hosszabb sörte foglal helyet. 
Tora szélességénél jóval hosszabb. Elülső lábának tibiáján két 
praeapicalis sörtét visel, hátsó lábszárának praeapicalis sörtéje alatt 
pedig 2—3 rövidebb sörte van; elülső czombjának külső felső 
részén két sörtesor van; utolsó lába czombjának oldalán 4—5 egy-
mástól távol álló, erősebb sörtét látunk, felső oldalán pedig mint-
egy 12 sörte sorakozik egy sorba; elülső lábának csípőjén két 
sörte van, a felső a csipő közepén felül foglal helyet. Mesopleu-
rája csupasz, csak a meso-pteropleuralis varrat mentén van néhány 
egyenlőtlen nagy és erős, vagy egyenlő és apró sörte; pteropleu-
rájának elülső részén több apró s rendesen két erősebb sörtét 
látunk; sternopleuráját ritkás szőrözet fedi. 
Szárnyerezete olyan, mint a Sciomyza nemé. 
Az ide tartozó fajokon ivari dimorphismus nyilvánul meg, a 
mennyiben a két ivar homlokának és tora hátának színezete különböző. 
Hazánkból eddig csak két faját isméjük. 
1 (2) Praescutellaris sörtepárja erős; mesopleurájának hátsó 
részén, a meso-pteropleuralis varrat mentén levő sör-
ték erősek, egyenlőtlenek; tora hátának közepe feketés-
szürke; harmadik csápíze vörösessárga. 
B. simplex FALL. 
2 (1) Praescutellaris sörtepárja hiányzik; mesopleurájának hátsó 
részén, a meso-pteropleuralis varrat mentén levő sör-
ték nagyon aprók s egyenlő nagyok, vagy esetleg 
hiányozhatnak is; tora hátának közepe rozsdasárga; 
harmadik csápíze fekete. B. testacea M A C Q . 
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M e g j e g y z é s . A M. N. Múzeum gyűjteményében van egy 
nőstény példány, melyet Pápán gyűjtöttem s mely valószínűleg űj 
fajt képvisel. Miután hímjét nem ismerem, nem akarom leírni. 
A testacea MACQ. rokonsági körébe tartozik. Első lába egészen 
fekete, középső és hátsó lába czombjának csúcsa, valamint lábszárai 
sötétbarnák. Rendes harántere a korongsejt közepe előtt foglal 
helyet. Testének hossza 3 mm. 
Bischofia simplex FALL. 
Hímje homlokának elülső része, az első orbitális sörte ma-
gasságáig fénytelen sárga, bizonyos megvilágításnál fehéren fénylő; 
felső része, valamint fejének hátsó része fényes, vörösessárga. Nős-
tényének homloka, szemének szegélyét és fejtetőlemezeit kivéve, 
fényes, sárga. Arczpaizsa és pofája sárga, az előbbi fehér selyem-
fényű. Szájnyílásának elülső pereme kissé fölfelé hajló és kiugró. 
Pofájának alsó széle egyenes, szélessége szeme magasságának negye-
dével egyenlő. Járomlemeze fehér selyemfényű. Csápja vöröses-
sárga; csápsörtéje barna, megvastagodott töve sárga; tollsugarai 
nagyon hosszúak, a leghosszabbak túlszárnyalják harmadik csáp-
ízének szélességét. Tapogatója kissé bunkós, sárga, sortéi feketék. 
Hímje torának hátoldala a közepén feketés olajbogyószürke, 
fénytelen s négy, néha elmosódott, fekete hosszanti sáv vonul rajta 
végig; tora hátának feketés színe a tor elején kezdődik s az utolsó 
dorsocentralis sortéig terjed; tora hátának oldalai rozsdasárgák s 
a vállától a szárnya tövéig terjedő rész fehér ezüstfényű. Nősténye 
torának háta közepe olyan színű, mint a hímjéé, de fényes. Paizsa 
rozsdasárga. Pleurái rozsdasárgák, fényesek, sternopleurája szürke-
hamvas, fénytelen. Praescutellaris sörtepárja az utolsó dorsocentra-
lis sörtével egy vonalban van; mesopleurájának hátsó részén a 
meso-pteropleuralis varrat mentén levő sörték erősek; pteropleurá-
ján 3—4 erősebb sörte van. Rezgetyűje világossárga; pikkelye 
sárgásfehér, rojtszálai fehérek. Lábai világos rozsdasárgák; első lába 
tibiájának vége és tarsusai, továbbá hátsó lába czombjának csúcsa 
a belső oldalán s néha a középső és hátsó lábának utolsó tarsusízei 
feketések; elülső lábának czombja alul feltűnően hosszú szőröket visel. 
Potroha tojásdad, lapos, rozsdasárga; hátlemezei hátul nagyon 
keskenyen, fehéren szegélyezettek. Hímjének hatodik hátlemeze 
háromszorta hosszabb a hetediknél. 
Szárnya sárgásszürke, áttetsző; erei sárgák; szegélyalatti ere a 
rendes harántérrel szemben torkollik; hátsó harántere jóval köze-
lebb fekszik a rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához. 
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Testének és szárnyának hossza 5'5—8 mm. 
A faunakatalogus a Sciotnyza nembe sorolja s csak Kalocsá-
ról említi. Én csak egy példányát gyűjtöttem Őszödön, a Balaton 
mellett. 
Bischofia testacea M A C Q . 
Hímjének homlokán a fénytelen rész kisebb terjedelmű, mint 
az előbbi fajén, egyebekben megegyezik vele; a két faj nőstényének 
homloka egyforma. Arczpaizsa kevéssé homorú, de hátrafelé rézsú-
tos, sárga, fehér selyemfényű; szájnyílásának pereme kevéssé kiugró 
s nem hajlik fel ; pofalemeze nem oly éles, mint az előbbi fajé. 
Pofájának szélessége szeme magasságának negyedével egyenlő. 
Csápja vörösessárga, harmadik íze barnásfekete; csápsörtéje és 
tollsugarai feketék, ez utóbbiak leghosszabbika oly hosszú, mint a 
harmadik csápíz szélessége. 
Hímje torának hátoldala rozsdasárga, középső része sárgás-
hamvas, fénytelen; két hosszanti sáv vonul rajta végig, melyet 
hamvasság nem fed. Nősténye torának hátoldalán a hamvasság nem 
oly sűrű, mint a hímjéén, azért fényesebb s két hosszanti sávja alig 
látszik. Tora hátsó részének közepén keskeny, feketés vonal fut, 
mely gyakran a paizsra is átterjed; egyes példányokon a tor 
hátának oldalán is látni hasonló keskeny, feketés vonalakat. Noto-
pleuralis részén, mely az előbbi fajon ezüstfehér, csak szürke ham-
vasságot látunk. Pleurái rozsdasárgák, fényesek és sternopleurájának 
csak alsó része hamvas. Praescutellaris sörtepárja hiányzik; meso-
pleurájának hátsó részén, a sterno-pteropleuralis varrat mentén levő 
szőrök vagy nagyon aprók, vagy hiányzanak; pteropleuráján ren-
desen csak két sörte van. Rezgetyűje sárgásfehér; pikkelye sárgás, 
rojtszálai fehérek. Lábai rozsdasárgák; elülső csípője fehér selyem-
fényű, tarsusai feketések. Sötétebb színezetű példányok, főleg nős-
tények, czombjának apicalis fele és egész lábszára feketés; néha az 
utolsó láb czombjának csúcsán, kívül és belül, sötétbarna, pont alakú 
foltot láthatunk, sőt ezek össze is érhetnek, mikor is a czomb 
csúcsa barna. 
Potroha kissé megnyúlt, a rozsdasárgától a fényes feketéig 
változó színű; világosabb példányok hátlemezei elől sötétebb, hátul 
világosabb színűek. Hímjének hypopygialis lemezei mindig sárgák, 
egyenlő hosszúak s a hatodik teljesen fedi a hetediket. 
Szárnya sárgás, áttetsző, jóval keskenyebb, mint az előbbi 
fajé; erei valamivel sötétebbek s valamennyi elmosódottan, barnán 
szegélyezett. Szegélyalatti ere a rendes harántér előtt torkollik, 
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hátsó harántere a negyedik hosszanti ér utolsó szelvényének első 
harmada mögött fekszik. 
Testének és szárnyának hossza 4'5—5 mm. 
Az előbbi fajnál gyakoribb s úgy látszik, hogy mind hegyes, 
mind sík vidéken előfordul. 
A faunakatalogusban a Sciomyza nembe van sorolva. 
Feje arczélben kerekded, magasságánál valamivel keskenyebb, 
elülről nézve magasságánál szélesebb. Homloka nagyon kevéssé 
domború s ki nem ugró; lunulája fedett. Homloksávjának elülső 
fele osztatlan, fejtetőlemezei keskenyek s rendesen hosszabbak, mint 
fiókszemháromszöge. Fejének hátsó része felül homorú, alul csak 
kissé duzzadt Arczpaizsa egyenes. Szeme szélességénél valamivel 
magasabb. Pofája nagyon keskeny. Harmadik csápíze kerekded, 
vagy felső széle homorú s csúcsa felé keskenyedő; apicalis felén 
a szőrözet aránylag hosszú s némely fajon úgy látszik, mintha csú-
csán szőrpamat volna; csápsörtéje tollas, felső sugarai rendesen 
hosszabbak az alsóknál. Tapogatója vékony, csúcsa felé nem vas-
tagodik. 
Tora szélességénél hosszabb. Chaetotaxiája olyan, mint a 
Sciomyza nemé; mesopleurája csupasz; pteropleuráján néhány apró 
szőröcske van; sternopleurája szőrös; praescutellaris sörtepárja csö-
kevényes. Elülső lábának csípője ezüstösen fénylő, czombjának 
töve sárga, míg czombjának kisebbik vagy nagyobbik apicalis fele, 
lábszára és tarsusai feketék; középső és hátsó lába egyszínű, sárga. 
Elülső lába csípőjén két sörtét visel. Szárnya keskeny, rendes 
harántere közelebb esik a szárny tövéhez, mint csúcsához. 
H E N D E L e n e m fajaira a Dichrochira nevet alkalmazza, de én 
a r égebb i LlOY-féle Pteromicra nevet visszaállí tom. 
Hazai fajainkat a következő táblázat alapján határozhatjuk meg: 
1 (4) Két orbitális sörtéje van. 
2 ( 3 ) Elülső lábának tarsusai feketék. P. glabricula F A L L . 
3 (2) Elülső lábának 2—3 utolsó íze fehéressárga. 
4 (1) Csak egy orbitális sörtéje van. 
5 (6) Pleurái, válla és mesophragmája fényes feketék; elülső 
lábának csak utolsó tarsusíze fehér, czombjának pedig 
csak apicalis harmada fekete; szárnyerei sárgák; szeme 
7. nem. Pteromicra L I O Y . 
P. leucopeza M E I G . 
sávozott. 
Állattani Közlemények. 1915. 
P. nigrimana M E I G . 
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6 (5) Pleurái, válla és mesophragmája világossárgák; elülső 
lábának két vagy három utolsó tarsusíze fehér, hímje 
czombjának nagyobbik apicalis fele, a nőstényének 
czombja pedig tövének kivételével egészen fekete; 
szárnyerei feketések; szeme egyszínű. 
P. pectorosa H E N D . 
Pteromicra glabricula FALL. 
Fejének hátsó része felül, feje teteje, fiókszemháromszöge és 
fejtetőlemezei fényes feketék; a fekete szín előrefelé mindinkább 
világosabb lesz, majd barna s végül sárga színbe megy át, hom-
loksávjának elülső része már világossárga; kevésbbé kiszíneződött 
példányok homloka Ьдгпа. Arczpaizsa, pofája és fejének hátsó része 
alul sárga, míg szeme mentén fehér szegély húzódik; arczpaizsa egye-
nes, szájnyílásának elülső pereme nem ugrik ki. Csápja vörösessárga, 
a harmadik íze felül s csúcsán többé-kevésbbé barnított; csápsörtéje 
és tollsugarai feketék, ez utóbbiak közül a felsők hosszabbak az 
alsóknál. Tapogatója világossárga. Elülső orbitális sörtéje csak 
félakkora, mint a hátsó, a közöttük levő távolság a hátsó orbitális 
és a belső oromsörte közöttinek a fele. 
Tora és paizsa fényes fekete, de fényét a hamvasság kissé tom-
pítja; pleurái és mesophragmája fényes feketék, éretlenebb példányoké 
barna; mesopleurája többé-kevésbbé fehéresen csillogó. Rezgetyűje, 
pikkelye s ez utóbbinak a rojtszálai sárgásfehérek. Lábai sárgák; 
elülső lábának csípője fehér selyemfényű, czombjának apicalis 
fele, lábszára és tarsusai, az utolsó íz kivételével, mely néha barna, 
feketék. 
Potroha barnásfekete, viaszfényű; hasoldala és hátoldalának 
töve a legritkább esetben vörösessárga; hímjének hetedik hát-
lemeze fényes. 
Szárnya nagyon keskeny s potrohánál alig hosszabb, kissé 
barnás, többé-kevésbbé áttetsző, erei barnássárgák, elmosódottan 
szegélyezettek; rendes harántere a szegélyalatti ér torkolata előtt 
fekszik; hátsó harántere jóval közelebb van a rendes harántérhez, 
mint a szárny csúcsához; hónaljere eléri a szárny szélét. 
Testének hossza 3—4 mm., szárnyáé 2—3 mm. 
Hazánkból H E N D E L említi először Pöstyénből; egy példányát 
Rákoscsabán gyűjtöttem, G Y Ő R F F Y pedig Balaton-Edericsen fogott 
egy példányt. A M. N. Múzeum gyűjteményében van azon kívül 
három magyarországi példány FRIVALDSZKY JÁNOS gyűjtéséből köze-
lebbi termőhely nélkül. 
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Pteromicra /eucopeza МЕЮ. 
Fejének hátsó része felül, feje teteje és homloka fényes fekete, 
homloksávjának elülső része sárga s a két szín közötti átmenet 
elmosódott; arczpaizsa, pofája és fejének hátsó része alul fehéres-
sárga; járomlemeze ezüstösen csillogó, arczpaizsa egyenes, szájnyí-
lásának elülső pereme nein ugrik ki. Csápja vörösessárga, harmadik 
íze többé-kevésbbé barnított; csápsörtéje és tollsugarai feketék, ez 
utóbbiak néha világosabb színűek, sőt majdnem sárgásak. Tapoga-
tója fehéressárga. 
Tora és paizsa fényes fekete, de hamva nem nagyon sűrű s 
kivált torának elülső részén a fényt alig tompítja. Elülső lába 
czombjának nagyobbik apicalis fele, lábszára és tarsusízei feketék, 
de hímjének egy vagy két, nőstényének pedig két vagy három utolsó 
tarsusíze fehéres; középső és hátsó lábának térde gyakran barna. 
Potroha szurokfekete, viaszfényű; hasoldala és hátoldalának 
töve néha vörösessárga, áttetsző, de ritka esetben egész potroha 
vörösessárga lehet; hímjének hetedik hátlemeze fényes. 
Szárnya keskeny s hónaljere alig éri el a szárny szélét. 
H E N D E L a pleurák és a szárny színezetét illetőleg két varietást 
különböztet meg. Az egyiknek pleurái a mesopleuralis varrat felett 
szurokfeketék, alatta ellenben sárgák; szárnya szürkés, áttetsző, erei 
feketék; valamennyi ere, különösen szárnya elülső szegélyén és 
csúcsán feltűnően feketésen szegélyezett. A második varietás válla, 
pleurái és mesophragmájának oldalai sárgák. Szárnya sárgás, áttetsző 
s erei egyáltalában nem szegélyezettek. 
Testének és szárnyának hossza 2-5—4 mm. 
Ezt a fajt nem ismerem, H E N D E L említi Pöstyénből. 
Pteromicra nigrimana MEIO. 
Feje hátsó részének felső fele, feje teteje és homloka fényes 
fekete; homloksávjának elülső sárga széle rendszerint keskeny; 
arczpaizsa, ezüstösen csillogó járomlemeze, pofáia és feje hátsó 
részének alsó fele halványsárga; némely példány arczlécze fényes 
fekete. Homloka és járomlemeze nem ugrik ki, ellenben szájnyílá-
sának elülső pereme kissé kiugró, pofája keskeny, alsó széle egye-
nes. Csápja vörösessárga, harmadik íze többé-kevésbbé barnított; 
csápsörtéje és tollsugarai feketések, a sörte felső oldalán levők hosz-
szabbak, mint az alsón levők. Tapogatója fehéressárga. Csak egy 
orbitális sörtéje van. Szeme sávozott. 
Tora és paizsa fényes fekete, közepén a barna hamvasság tom-
8* 
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pítja a fényét, oldalt fehéresen csillogó. Pleurái és mesophragmája 
fényes feketék, ritkábban csak sötét szurokbarnák; pleurái a meso-
pleuralis varrat alatt ezüstösen csillogók s néha kissé vörösesek; 
mesopleurái nagyon fényesek. Rezgetyűje és pikkelye sárgásfehér. 
Lábai, középső és hátsó csipője sárgák, elülső csipője fehéres. 
Első lába czombjának apicalis harmada, lábszára és tarsusai feke-
ték; hímje tarsusának utolsó íze, nőstényének utolsó, s néha utolsó-
előtti íze is, fehér. 
Potroha szurokfekete, viaszfényű; hasoldala és hátoldalának 
töve néha vörösessárga, áttetsző, de megesik, hogy egész potroha 
vörösessárga; hímjének hetedik hátlemeze fényes. 
Szárnya a többi fajéval szemben széles, átlátszó vagy majd-
nem átlátszó, erei sárgák és egyáltalában nincsenek szegélyezve; 
hónaljere eléri a szárny szélét; szegélyalatti ere a rendes haránt-
érrel szemben torkollik, hátsó harántere a negyedik hosszanti ér 
utolsó szelvényének első harmadához közel fekszik. 
Testének és szárnyának hossza 3—4 mm. 
A faunakatalogus a Sciomyza nemben' sorolja fel s Hajósról 
említi; H E N D E L pöstyéni példányokat látott; én nem ismerem. 
Pteromicra pectorosa HEND. 
Legtöbb bélyegében megegyezik az előbbi fajjal s azért ele-
gendő lesz csak a különbségekre rámutatni. 
Arczán fekete színnek nyomát sem látjuk s homlokának elülső 
széle nagyobb terjedelemben sárga; pofájának alsó széle egészen 
egyenes. Csak egy orbitális sörtéje van. Szeme egyszínű. 
Válla, pleurái, metanotumának oldalai és paizsának alsó felü-
lete sárgák. Hímje elülső lábának czombja, tövének kivételével, 
nőstényéé pedig majdnem egészen fekete; elülső tarsusízei közül 
hímjének 2—3, nőstényének 3 íze fehéres. 
Hímjének hatodik hátlemeze elől sárgán szegélyezett. 
Szárnyerei feketések s elmosódottan, szürkésen szegélyezettek. 
Testének és szárnyának hossza 3—3'5 mm. 
Eddig csak Pöstyénről volt ismeretes, a hol L I C H T W A R D T 
gyűjtötte. Én csak egyetlen éretlen nőstény példányát fogtam Gyó-
nón (július 17-én). 
8. nem. Tetanura FALL. 
Feje gömbölyded, arczélben magasságánál valamivel keske-
nyebb, elülről nézve magasságánál szélesebb. Homloka nagyon 
kevéssé domború, kissé kiugró, elől szeme szélességénél keske-
• 
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nyebb s lunuláját teljesen elfedi. Homloksávjának elülső része osz-
tatlan; fejtetőlemezei homloka közepén túl terjednek, fiókszem-
háromszöge jóval rövidebb. Arczpaizsa kissé rézsútos, rövid, mert 
szájnyílása kissé felhúzódott; pofalécze éles s a rajta levő szőrök 
hosszúak. Szeme kerekded, kissé rézsútos, sávozott. Pofája keskeny, 
alsó széle rézsútos, hátul jóval szélesebb, mint elől, szélessége a 
közepén alig éri el szeme magasságának ötödét. Csápja előreálló, 
de harmadik íze kissé lekonyul; második íze a rendes apró sörté-
ken kívül hátoldalán egy hosszabb sörtét is visel; csápsörtéje a 
harmadik íz hátoldalának közepén túl ered, tehát az íz csúcsához 
közelebb fekszik, mint tövéhez, töve megvastagodott, különben 
röviden, de sűrűn pelyhes. Cerebraléja domború, a postverticalis 
sörték nagyon hátra húzódtak; fejének hátsó része alul duzzadt. 
Tapogatója rövid, vékony, sörtés. Két orbitális sörtéje közül az 
elülső valamivel rövidebb a hátsónál s a közöttük levő távolság 
kisebb a hátsó orbitális és a belső oromsörte közötti távolságnak felénél-
Tora szélességénél hosszabb. Chaetotaxiája a . következő: egy 
humeralis, egy notopleuralis, egy praesuturalis, három supraalaris, 
két dorsocentralis sörte; praescutellaris sörtepárja hiányzik; meso-
pleurája csupasz; sternopleurája szőrös, pteropleuráján 3—4 apró 
sörte van. Lábai hosszúak; czombjainak felső oldalán nincs sörte-
sor; praeapicalis sortéi rövidek. Szárnyerezete nagyjában megegye-
zik a többi nem erezetével; fiókere s szegélyalatti ere nagyon közel 
fekszik egymáshoz s ez utóbbi szinte egyenes lefutással torkollik a 
szegélyérbe, még pedig aránylag rövid rendes harántere előtt; 
harmadik és negyedik hosszanti erének közös töve nagyon vékony»' 
középső és alsó tősejtje feltűnően nagy; hónaljere eléri a szárny 
szélét; rendes harántere a korongsejt közepén túl van, hátsó haránt-
ere a negyedik hosszanti ér utolsó szelvényének első harmadában 
vagy ez előtt fekszik. 
Potroha hengeres; hímjének hypopygialis hátlemezei lefelé 
hajlanak s a hetedik a potroh hasoldalának szintje alá került. Nős-
tények potroha hét szelvényből áll, a hetedik csupasz és fényes; 
erre következik az oldalról lapított tojócső. 
Mind a nem, mind az egyetlen idetartozó faj új hazánk 
faunájára. 
Tetanura pallidiventris FALL. 
Homloksávja sárga, viaszfényű, oldalai a fényes fekete fejtető-
lemezek mentén barnák; fiókszemháromszöge sárgásbarna vagy 
sötétbarna, a fiókszemek közötti része fekete. Arczpaizsa fényes-
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sárga, két oldalt levő csápbarázdája barna; járomlemeze és pofája 
világossárga. Fejének hátsó része alul barnássárga, a cerebraléja 
fényessárga, szemlemezei barnák. Csápja sárga, csápsörtéjének sűrű, 
rövid pelyhe fehér. Tapogatója sárga. Szeme sávozott. 
Tora hátának közepe barnásfekete, gyengén hamvas; oldalai 
és paizsa sárgásbarnák. Pleurái fényes sárgásbarnák. Lábai sárgák, 
csak elülső lábának tibiája és tarsusízei feketék; sötétebb példányok 
hátsó czombjának csúcsa és lábszárának töve sötétbarna. Elülső lába 
metatarsusának tövén néhány hosszabb sörtét találunk. Rezgetyűje 
sárga; pikkelye és rojtszálai fehéresek. 
Potroha sárgásbarna, fényes, szőrözete hosszú. 
Szárnya szürkés, áttetsző, eiei sárgák vagy barnásak. Szárnyá-
nak elülső széle a negyedik hosszanti érig sárgás vagy világos 
sárgásbarna, és sugársejtjének végén, közvetetlenül a sugárér torko-
lata alatt gyakran világos, áttetsző folt van; hátsó haránterének 
kerülete barnított s ez a szín összefügg az első hátsó szegélysejt-
jének tövét elfoglaló barna folttal; alsó tősejtje szintén barnított. 
Testének és szárnyának hossza 3—5 mm. 
Határozottan északi faj; elterjedésének legdélibb határa Alsó-
Ausztria s e szélesség alatt csak hegyes vidéken él. Nekem Árvavár-
alján sikerült tavaly június 24—27. között néhány példányát gyüj-
tenem. 
9. nem. Ditaenia H E N D . 
Ez a nem a Sciomyza nemtől csak homlokának alkotásában 
tér el s abban, hogy némely faj mesopleurájának a szőrözete elütő. 
A homlokpánt, melynek csökevénye a fiókszemháromszög, jól fejlett 
s a homloksávot vagy egészen, vagy legnagyobb részében ketté 
osztja; homlokpántja tehát vagy eléri a homloksáv elülső szélét s 
akkor oldalai többnyire párvonalasak, vagy nem terjed a homlok-
sáv elülső széléig s akkor elől hegyes. Mindig szem előtt kell tar-
tanunk, hogy ha a fiókszemháromszög a homlok közepén jóval túl 
terjed, akkor az előttünk levő faj ebbe a nembe tartozik. Csáp-
sörtéje csupasz vagy pelyhes. 
A fajok meghatározására szolgáljon a következő táblázat: 
1 (4) Mesopleurája szőrös. 
2 (3) Csak egy orbitális sörtéje van; negyedik hosszanti erén 
nincs érfüggelék. D. grisescens M E I G . 
3 (2) Két orbitális sörtéje s negyedik hosszanti erén érfügge-
léke van. D. Mikiana H E N D . 
4 (1) Mesopleurája csupasz. 
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5 (6) Második csápízének felső oldalán erősebb sörték van-
nak; potroha egyszínű, sárgásvörös. 
D. Lichtwardti H E N D . 
6 (5) Második csápízének felső oldalán nincsenek erősebb 
sörték; potroha sötétszürke vagy barna. 
7 (8) Homlokpántja keskeny, szalag alakú; harmadik csápíze 
fekete. D. cinerella FALL. 
8 (7) Homlokpántja elől hegyes; harmadik csápíze barnás-
vörös. 
9 (10) Szárnyán fekete pontsorok vannak; sternopleuráján 
nincs hosszú sörte; szemének elülső szöglete s csáp-
jának töve között sötét'színű háromszög alakú folt van. 
D. Schönherri FALL. 
10 (9) Szárnya áttetsző, fekete pontsorok nincsenek rajta» 
sternopleurájának felső szélén 2—3 jól fejlett sörtét 
visel; elülső szemszöglete s csápjának töve között 
nincs sötét színű, háromszög alakú folt. 
D. brunnipes M E I G . 
Ditaenia grisescens MEIQ. 
Homloka lapos, kiugró; homloksávja sárga, néha kissé bar-
nás s a lunulát nem fedi el teljesen; homlokpántja nem éri el hom-
lokának elülső szélét, barna, bizonyos megvilágításnál fehéresen 
csillogó, elől hegyben végződik; fejtetőlemezei keskenyek, nagyon 
rövidek s csak egy orbitális sörtét viselnek, hamvasak s színük a 
szeme körül futó fehéres szegélylyel meglehetősen összefolyik. 
Arczpaizsa homorú s éppen úgy, mint járomlemeze és pofája, sárgás-
fehér, hamvas. Pofájának alsó széle egyenes s szélessége majdnem 
eléri szemének fél magasságát. Szájnyílásának elülső pereme ki-
ugró. Tapogatója sárga, sortéi feketék. Fejének hátsó része felül 
szürkehamvas, alul fehéressárga. Csápja vörösessárga; harmadik 
csápízének nagyobbik apicalis fele többnyire feketésbarna; csáp-
sörtéje barna, csupasz, alsó harmada megvastagodott. 
Torának alapszíne feketésbarna, melyet hátoldalán a sűrű 
sárgásszürke hamvasság majdnem teljesen elfed s csak négy hosszanti 
sávot hagy szabadon, melyek közül az oldalsók elmosódottak; 
pleuráinak hamva inkább szürke; notopleuralis varrata alatt barna 
sáv fut. Praescutellaris sörtepárja a hátsó dorsocentralis sörték 
mögött foglal helyet; meso- és sternopleurája szőrös, pteropleuráján 
egy-két apróbb sörte mellett két hatalmas sörte is van. Rezgetyűje 
sárga, pikkelye és rojtszálai sárgásfehérek. Lábai vörösessárgák, 
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elülső lába tibiájának apicalis fele s tarsusai feketék, s czombjának 
belső oldalán néha sötétbarna folt van; középső és hátsó lábának 
két-három utolsó tarsusíze barnított; hímje utolsó lábpárjának 
czombja alsó oldalán két sorba rendeződött rövid tüskéket visel. 
Potroha sárgás- vagy vörösesszürke, hátoldalán gyakran el-
mosódott sötétbarna hosszanti sáv fut végig; hátlemezeinek hátsó 
szegélye világosabb színű. A hím két hypopygialis hátlemeze kicsi, 
kissé domború s vízszintes varrat által vannak elválasztva. 
Szárnya sárgás, áttetsző, erei sárgák; szegélyalatti ere a rendes 
harántérrel szemben torkollik; hátsó harántere kissé közelebb fek-
szik a rendes harántérhez, mint a szárny csúcsához. 
Testének hossza 3'5—4"5 mm., szárnyáé 3—4 mm. 
Közönséges faj, de úgy látszik, hogy hegyes vidéken nem 
fordul elő. Észak-Amerikában is honos. 
Ditaenia Mikiana H E N D . 
Homloka lapos, kiugró; homloksávja barnásvörös s a lunulát 
nem fedi el teljesen; homlokpántja a homloksáv elülső széléig ter-
jed, keskeny, hátrafelé fiókszemháromszöggé szélesedik ki, sárgás-
szürke; fejtetőlemezei homlokának közepén túl terjednek, alsó 
hegyes végük befelé hajlik, miért is a szemtől eltávolodnak s ebbe 
az így keletkezett szögletbe a homloksáv behatol, színük sárgás-
szürke, két egyenlő orbitális sörtét viselnek. Szemének elülső szög-
lete s csápjának töve között barnásfekete háromszög alakú folt van; 
szeme mentén fehér, selyemfényű szegély húzódik, mely az előbb 
említett barna folton is keresztül fut s ott a legszélesebb. Arcz-
paizsa homorú, rövid, mert szájnyílásának elülső kiugró pereme 
felhúzódott s éppen úgy, mint pofája és feje hátsó részének alsó 
része, világos vörösessárga, fehérhamvas, gyenge selyemfényű. 
Arczlécze feltűnően éles; pofája alul egyenes, szélessége eléri szeme 
magasságának kétharmadát. Fejének hátsó része felül szürke. Tapo-
gatója hosszú, kissé bunkós, csúcsa fekete, alsó oldala egyenletesen 
elosztott sörtékkel fedett. Csápjának két tőíze vörösesbarna, harma-
dik íze fekete, finoman pelyhes; csápsörtéje két ízű, tőíze rövid, 
sárga, második íze hosszú, barna, töve megvastagodott, csupasz, a 
tőíznél két és félszer hosszabb, distalis vége pelyhes. 
Torának hátoldala barna, melyet a sűrű, sárgásszürke hamvasság 
majdnem teljesen elfed s csak hat hosszanti sávot hagy szabadon, 
melyek közül a középsők élesek s a toron végigfutnak, a középsők 
kissé elmosódottak s nem érik el torának elülső szélét, a szélsők 
még inkább elmosódottak s csak a harántvarrattól a tor hátsó 
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végéig terjednek s az első supraalaris sörte vonalába esnek; tora 
hátoldalának szegélye s válla barnásvörös. Pleurái feketék, hamvuk 
sűrű, szürke s az alapszínt teljesen elfedi; notopleuralis varrata 
alatt barna folt nyoma látszik; meso- és sternopleurája szőrös, 
pteropleuráján a csomóban álló apró sörték között két hatalmas 
van; praescutellaris sörtepárja többnyire csökevényes. Rezgetyűje 
barnássárga, fénytelen; pikkelye és rojtszálai sárgásak. Lábai vörö-
sessárgák, fehéresszürke-hamvasak; elülső lába czombjának külső 
és felső oldala, lábszára — tövét kivéve — s tarsusai feketésbarnák, 
középső és hátsó lába tibiájának csúcsa s négy utolsó tarsusíze szintén 
barnás; hímje hátsó czombjának alsó oldalán két sorba rendeződött 
kis tüskéket találunk, míg ellenben nősténye czombjának csak a 
végén van 2—3 tüskeszerű sörte. 
Potroha hamvasszürke, hátoldalának közepén bizonyos meg-
világításnál egy barna hosszanti sáv tűnik elő s hátlemezeinek 
oldalán elmosódott szélű barna foltok lépnek fel. 
Szárnya szürkés, áttetsző; elülső szegélye fiókerének torkola-
tától barna; első hátsó szegélysejtjének felső része szintén barna; 
mindkét harántere, valamint negyedik hosszanti ere utolsó szakaszá-
nak közepén fellépő érfüggeléke barnán szegélyezett; a szegélyerén 
levő tüskék feltűnően erősek és hosszúak, a milyenek a Helomyzi-
dák családjában fordulnak elő; rendes harántere ferde s szegély-
alatti erének torkolata előtt foglal helyet; hátsó harántere a negye-
dik hosszanti ér utolsó szakaszának első és második harmada közé 
esik; hónaljere eléri a szárny szélét. 
Testének és szárnyának hossza 4—5 mm. 
Mediterrán faj, csak a tengerparton fordul elő s eddig csak 
Noviban gyűjtöttem. Magyarországon való előfordulását leírásának 
megjelenése után rögtön megállapítottam (Wien. Entom. Zeitg., 
XIX. 1900, pag. 145). 
Ditaenia Lichtwardti H E N D . 
Homloka, főleg elülső fele, domború, kevéssé kiugró; homlok-
sávja kissé vörösessárga s a lunulát nem fedi el teljesen; homlok-
pántja homloka alsó negyedéig terjed, keskeny egyenlőszárú három-
szög alakú, fehér selyemfényű; fejtetőlemezei homloka közepén 
alig terjednek túl, nem hajlanak befelé, sárgásszürkék s a szem 
selyemfényű fehér szegélyével meglehetősen egybeolvadnak. Elülső 
orbitális sörtéje a hátsónak felénél alig hosszabb. Fejének hátsó 
része felül hamvasszürke, alsó része, pofája és arczpaizsa világos-
sárga, ezüstfényű. Arczpaizsa kissé homorú, szájnyílásának elülső 
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pereme felhúzódott, de ki nem ugró; pofájának alsó széle kissé 
rézsútos, elől keskenyebb, mint hátul, közepén szeme magasságá-
nak harmadával egyenlő. Arczlécze nem éles. Tapogatója hengeres, 
világossárga, sortéi különböző hosszúak, feketék. Csápja és csáp-
sörtéjének tőíze vörösessárga; csápsörtéje barnás, rendkívül rövi-
den pelyhes, majdnem csupasz, töve alig hogy megvastagodott; 
második csápízének felső oldalán a sörték hosszabbak, mint rendesen. 
Tora szürkehamvas, de válla és paizsa vörösessárga; a négy 
barna hosszanti sáv torának hátán, melyek közül az oldalsók csak a 
harántvarrat mögött kezdődnek, nagyon elmosódottak. Praescutellaris 
sörtepárja jól fejlett s a hátsó dorsocentralis sörték vonala mögött 
foglal helyet; mesopleurája csupasz, sternopleurája szőrös, ptero-
pleuráján 2—3 jól fejlett sörte van. Rezgetyűje, pikkelye és rojt-
szálai sárgásfehérek. Lábai sárgák; elülső lába czombjának a csúcsa, 
kivált belső oldalán, valamint lábszárának csúcsa barnás, utolsó 
négy tarsusíze pedig barna; középső és hátsó lábának 2—3 utolsó 
tarsusíze barnított; elülső lába tibiájának végén, a belső oldalán, egy 
hosszú, keskeny egyenlőszárú háromszög alakú területen nincsenek 
erősebb sörték, hanem csak aranysárga sűrű szőrözet, a milyen a 
metatarsus alsó oldalát is fedi s így a tibiának ez a része a barna 
alapszíntől élesen elüt. 
Potroha egyszínű rozsdasárga vagy barnássárga; hímjének 
hatodik hátlemeze jóval rövidebb a hetediknél s ezt csak sapka 
módjára fedi, a közöttük levő varrat rézsútos. 
Szárnya majdnem üvegszerűen átlátszó, erei barnássárgák, 
alsó szegélysejtje sárga; szegélyalatti ere a rendes harántéren vala-
mivel túl torkollik; hátsó harántere a negyedik hosszanti ér utolsó 
szakaszának elülső két ötöde táján fekszik; hónaljere eléri a szárny 
szélét. 
Testének hossza 3'5—4'5 mm., szárnyáé 4—5 mm. 
Eddig csak két nőstény példányát láttam, melyeket 1896. 
május 18-án Budapesten, a Svábhegyen gyűjtöttem. 
Ditaenia cinerella FALL. 
Homloka lapos, kissé kiugró; homloksávja sárga, alsó része 
gyakran vörösessárga s a lunulát nem fedi el teljesen; homlok-
pántja eléri vagy majdnem eléri homlokának elülső szélét, fényes, 
fekete, vagy barnásfekete, bizonyos megvilágításnál fehéresen csil-
logó, majdnem párvonalas, elül lekerekített vagy tompa szögben 
végződik, szélessége homloka szélességének mintegy ötöde; fejtető-
lemezei keskenyek, homloka közepén túl terjednek, két egyenlő 
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orbitális sörtét viselnek s mint fiókszemháromszöge, szürkéssárga 
hamvasak. A szeme mentén futó ezüstfehér szegély nagyon kes-
keny, de szemének elülső szögleténél nagyon kiszélesedik. Elülső 
szemszöglete s csápjának töve között barna (<y) vagy fekete ( ? ) 
háromszög alakú folt van, mely homloksávjának alsó külső szögle-
tére is áthúzódik. Arczpaizsa homorú s éppen úgy, mint járom-
lemeze és pofája fehéressárga, gyenge selyemfényű. Szájnyílásának 
elülső pereme kissé felhúzódott, de ki nem ugró. Pofájának alsó 
széle majdnem egyenes s szélessége szeme magasságának mintegy 
harmada. Tapogatója vörösessárga, csúcsa barnított, ritkás szőrözete 
fekete. Fejének hátsó része felül szürkehamvas, s fekete sáv fut 
rajta végig, melynek két oldalán egy-egy szürkésfehér folt van, 
alul fehéressárga. Csápjának két tőíze vörösesbarna, a harmadik 
feketésbarna vagy fekete; csápsörtéje feketés, nagyon röviden pely-
hes, töve megvastagodott. 
Tora hátának középső része feketésbarna, de ezt a szint sűrű, 
szürke hamvasság fedi s csak négy hosszanti sávot hagy szabadon, 
melyek közül az oldalsók csak a harántvarrat mögött erednek s el-
mosódottak; a praesuturalis sörte vonalában szintén van egy hosz-
szanti barna sáv, mely hol élesebb, hol elmosódottabb; notopleu-
ralis varrata felett sárgásszürke hosszanti sáv van. Pleuráinak hamva 
felül sárgás, alul szürke s mesopleuráján kiterjedt barna folt van. 
Praesuturalis sörtepárja csökevényes; sternopleurája szőrös, meso-
pleurája csupasz, pteropleuráján az apró sörtéken kívül 2—3 erő-
sebb is van. Paizsának hamva szürke, közepén barna. Rezgetyűje 
sárgás; pikkelye világossárga, rojtszálai fehérek. Elülső csipője 
sárgás, fehér selyemfényű, czombja, lábszára és tarsusai feketék, de 
térde vörösessárga; középső és hátsó lába vörösessárga vagy barna, 
tarsusai és hátsó lábszárának csúcsa barnított. 
Potroha barna, szürke hamva nagyon sűrű; hátlemezeinek 
közepén néha barna hosszanti sáv fut, mely azonban csak bizonyos 
megvilágításnál tűnik elő. Hímjének hetedik hátlemeze magasabb a 
hatodiknál, mely az előbbit sapka módjára fedi. 
Szárnya áttetsző, szürkés, erei barnák; elülső szegélye barna, 
mindkét harántere s többnyire hónaljere is barnán szegélyezett; 
sugár- és első hátsó szegélysejtjében gyakran barna sáv jelentke-
zik; szegélyalatti ere rendes haránterével szemben, vagy kissé előtte 
torkollik; a hátsó harántéra negyedik hosszanti ér utolsó szelvényé-
nek első harmada vége körül foglal helyet; hónaljerének töve vas-
tag, azután ráncz alakjában fut tovább s eléri a szárny szélét. 
Testének és szárnyának hossza 3—6 mm. 
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Mindenütt nagyon közönséges. A faunakatalogus a Sciomyza 
nemben sorolja fel. 
Var. meridionalis S T R Ó B L néven meg szoktak különböztetni 
egy változatot, melynek elülső szárnyszegélye világosabb színű s 
hátulsó haránterének csak felső része barnán szegélyezett, első lába 
pedig a törzsfajénál világosabb, vörösesbarna. Hazánkban a törzs-
fajjal együtt fordul elő s miután átmeneti alakokat, melyekről nem 
tudjuk megállapítani, hogy a törzsfajhoz, vagy pedig a fajváltozat-
hoz sorozzuk-e, nagy számmal találunk, külön névre nem tartom 
jogosultnak. 
Ditaenia Schönherri FALL. 
Homloka lapos, kissé kiugró s a lunulát nem fedi el telje-
sen ; homloksávja vörösesbarna, hímjéé elől kissé hamvas, felső 
ágai a fejtetőlemezeknél keskenyebbek s hegyes csúcsban végződ-
nek; homlokpántja előrefelé keskenyedik, majdnem hegybe fut ki 
s homloka elülső szélét eléri. Fejtetőlemezei, homlokpántja és feje 
hátsó részének felső része sárgásszürke, hamvas. Két orbitális sör-
téje egyenlő. Elülső szemszöglete s csápjának töve között barna, 
háromszög alakú foltja van, nőstényéé sötétebb hímjéénél, melyet 
azonkívül a szeme mentén húzódó s ott kiszélesedő ezüstfehér sze-
gély majdnem teljesen elfed. Arczpaizsa homorú, szájnyílásának 
elülső pereme kissé kiugró. Arczpaizsa, járomlemeze, pofája és feje 
hátulsó részének alsó része fehéressárga, hamvuk fehéres. Pofájának 
alsó széle egyenes s szélessége szeme magasságának mintegy har-
mada. Tapogatója sárgásvörös, szőrözete fekete. Csápja vöröses-
barna; csápsörtéjének tőíze sárgás, a sörte maga feketés, röviden 
pelyhes, megvastagodott töve tőízénél nem hosszabb. 
Torának hátoldala feketés, de ezt a színt sűrű sárgásszürke 
hamvasság fedi, melyen négy barna, gyakran teljesen elmosódott 
hosszanti sáv fut végig; válla vörösesbarna; pleurái feketések, ham-
vuk sűrű, sárgásszürke, de míg sternopleurájának alsó részén inkább 
feketés, mesopleurájának felső részén barna folt alakjában jelent-
kezik. Praescutellaris sörtepárja gyengén fejlett s közelebb van 
paizsához, mint hátsó dorsocentralis sörtéihez; mesopleurája csu-
pasz, pteropleuráján 6—7 eléggé jól fejlett sörte van; sternopleu-
rája szőrös, a felső szélén levő szőrök sörteszerűek s felfelé hajlanak. 
Lábai világosbarnák, utolsó tarsusízei feketések; elülső és hátsó 
czombja javarészt, középső czombjának pedig a töve gyakran 
sötétbarna. 
Potroha szürkésfekete, sűrű hamva sárgásszürke; hátlemezei-
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nek töve sötétebb színű; bizonyos megvilágításnál hátlemezeinek 
középvonalában sötétbarna hosszanti sáv tűnik fel; peremsörtéi 
kevéssé fejlettek. Mindkét hypopygialis hátlemeze egyforma hosszú 
és szőrös; hetedik hátlemeze a hatodikon kissé túlterjed. 
Szárnya (5. rajz) szürkés, áttetsző és sorokba rendeződött 
feketésbarna foltok díszítik; a foltok így oszlanak meg: a perem-
sejtben van 5—6 s ezek a legnagyobbak és legsötétebbek, a 
sugársejtben 7—8, az első hátsó szegélysejtben 4—5, a második 
ban 1, a harmadikban 3, a korongsejtben 2—3, a hónaljsejtben 
pedig 1 folt van; mindkét 
haránterét hasonló foltok 
szegélyezik. Szegélyalatti ere 
rendes haránterével szem-
ben, vagy kissé mögötte 
torkollik; hátsó harántere ne-
gyedik hosszanti ere utolsó 
szelvényének közepetáján 
foglal helyet; hónaljerének 
rövidebb basalis fele meg-
vastagodott, hosszabbik, api-
calis fele vékony s szárnyának szegélyét eléri. 
Testének és szárnyának hossza 3'5—4-5 mm. 
Vizenyős helyeken nem ritka; a faunakatalogusban a Sciomyza 
nem fajai között van felsorolva. 
Ditaenia brunnipes MEIO. 
Homloksávja halványsárga, felső ágai a fejtetőlemezeknél jóval 
szélesebbek s nem végződnek csúcsban; fehéren csillogó homlok-
pántja előrefelé megkeskenyedik, annyira, hogy homloksávját 
csápja felett csak egy vékony fehér vonal választja ketté, mely 
azonban csak teljesen ép példányokon látható; rövid és keskeny 
fejtetőlemezei, fiókszemháromszöge s feje hátsó részének felső része 
hamuszürke. Szeme mentén keskeny, fehér, csillogó szegély húzó-
dik. Arczpaizsa, pofája és feje hátulsó részének alsó része sárga. 
Feje arczélben kerekded, szélességénél csak valamivel magasabb; 
homloka és járomlemeze csak kevéssé kiugró; arczpaizsa egyenes, 
pofájának szélessége szeme magasságának harmadával egyenlő, alsó 
széle majdnem egyenes. Fejének hátsó része alig duzzadt, felül 
kissé homorú. Csápja sárgásvörös, harmadik ízének töve sötétebb; 
csápsörtéje feketés, röviden pelyhes. Tapogatója fehéressárga, csúcsa 
felé hosszabb sörtékkel fedett. 
5. rajz. 
A Ditaenia Sckönherri FALL, szárnya. 
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Torának az alapszíne fekete, de éppen úgy, mint paizsa, kékes 
hamvas; válla többnyire kissé vöröses; torának hátoldalán két söté-
tebb hosszanti sáv vonul végig, ezek azonban csak akkor tűnnek 
jobban elő, ha a tort hátulról tekintjük; mesopleurájának felsőszéle 
barna. Praescutellaris sörtepárja csökevényes; mesopleurája csu-
pasz; pteropleuráján mintegy hét sörte van; sternopleurájának sző-
rözete sűrű s felső szélén két, ritkábban három felfelé hajló, jól 
fejlett sörte van. Rezgetyűje és pikkelye sárgás. Elülső lába, sárgás-
fehér tomporának és csípőjének kivételével, szurokfekete, szürke-
hamvas; középső és hátsó lába sárgásvörös; hímjének hátsó czomb-
ján alul két sorban álló rövid sörték vannak. 
Potrohának színruhája úgy tűnik föl, mintha gyűrűzött volna, 
a mennyiben szelvényeinek töve többé-kevésbbé sötét szürkésbarna, 
közepe vöröses okkersárga, hátsó szegélye ellenben fehéres; hol a 
sötétebb, hol a világosabb szín az uralkodó. Pereinsörtéi gyengék, 
de jól láthatók. Hímjének hatodik és hetedik hátlemeze feketés-
barna, tojásdadon domború, kicsiny s egymás felett fekszik; a kö-
zöttük levő varrat vízszintes. 
Szárnya áttetsző, barnás, erei barnák; szegélyalatti ere a ren-
des harántérrel szemben torkollik; hátsó harántere negyedik hosz-
szanti ere utolsó szelvényének első harmada mögött foglal helyet; 
harántereinek barna szegélye halvány; hónaljere nem éri el a 
szárny szélét. 
Testének és szárnyának hossza 3—3'5 mm. 
Határozottan északi faj, melynek legdélibb elterjedési pontja 
s eddigi egyetlen magyarországi termőhelye Pöstyén. 
A pókok potrohának izomrendszeréről. 
(Előzetes közlemény, 10 szövegrajzzal). 
I r t a D R . SZOMBATHY KÁLMÁN. 
A pókok potrohának izomrendszere igen sajátságos szerkezetű. 
Az izmok elhelyezkedéséből, az egyes izmok fejletlen voltából, 
valamint a bőrizomtömlő1 hatalmas fejlettségéből sok esetben követ-
keztethetünk a potroh izomzatának kezdetlegességére s egyszersmind 
az izmok kialakulásának a módjára is. 
1
 Jóllehet a pókok bőrizomtömlője sem szerkezet, sem működés tekintetében 
nem egyezik meg a gyűrűsférgek és ősízeltlábúak bőrizomtömlőjével, ezt a 
kifejezést használom, mert az irodalom egyöntetűen ezt alkalmazza az ízeltlá-
búak törzsizomzatának összefoglaló megjelölésére. 
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Mindezek a körülmények rendszer-, alak- és származástani 
szempontból rendkívül fontosak, mert az izomrendszer alapos meg-
ismerésekor nemcsak a pók-félék, hanem ezzel kapcsolatban az 
ízeltlábúak többi csoportjainak az összefüggését is tisztábban lát-
hatjuk. 
Sajnos, az összehasonlító vizsgálatok kis száma s ennélfogva 
az egyes csoportok alaposabb ismeretének hiányossága ez idő szerint 
csak a bizonyítékokban szűkölködő föltevések számát szaporította. 
Ez különösképen a pók-félékre vonatkozik (LimulusAhtoúd., stb.). 
A pókok alaktanának hiányos ismerete azok rendszertanán is nyo-
mot hagy, a mely semmiképen sem mondható tökéletesnek, mert 
mindmáig nincsen természetesnek nevezhető rendszerünk. Ennél-
fogva minden vizsgálat, a mely ez állatcsoport megismeréséhez 
közelebb vezet, a természetes rendszer útját egyengeti. 
A pókok (Araneidae) izomrendszere is számos bizonyítékkal 
szolgál, a melyek alapján a pók-félék (Arachnida) többi csoportjai-
val való rokonságukat élesebben láthatjuk. 
A pókok izomzatával általában rendkívül keveset foglalkoztak 
s az irodalom néhány adatszerű följegyzésen kívül egyebet alig 
nyújt. Ezek a följegyzések sem helyesek minden tekintetben s kíván-
ságainkat alig elégíthetik ki. Az izomrendszer vázlatos ismeretét 
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kásságának köszönhetjük, a kik azonban e tárgyat korántsem merí-
tették ki. 
A pókok izomzata három főalkotórészből, nevezetesen a rend-
szerint hatalmasan kifejlődött bőrizomtömlőből, az izmokból, végül 
a porczszerű, ektoderinalis eredetű tapadási központokból áll. Ehhez 
számíthatjuk még a csipő chitinvázát is. Minthogy az alacsonyabb-
rendű pókok (Araneae theraphosae seu tetrapneumones) izomrend-
szere a magasabbrendűekétől (Araneae verae seu dipneumones) 
számos, származástani szempontból is figyelemreméltó különbsége-
ket tár elénk, szükségesnek vélem, hogy ezekre esetről-esetre a 
figyelmet felhívjam. 
Az izomzat vizsgálatához szükséges anyagot oly módon kell 
conserválni, hogy a búvárkodás folyamán állandóan olyan anyag 
álljon rendelkezésünkre, a mely az izomrendszert a lehetőségig 
természetes alakjában őrzi meg. Az alkohol erre a czélra semmi-
képen sem alkalmas, főképen, ha magasfokú, mert a vedlésben lévő 
állatok rendkívüli módon összezsugorodnak benne s természetes alak-
jukból teljesen kivetkőznek. A legalkalmasabbnak tartom az egyenlő 
mennyiségű lQO/o formol és 5 % káliumbichromát keverékét. Bon-
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czolás közben tapasztaltam, hogy az ily módon rögzített állatok csak-
nem olyanok, mint élő állapotban; izmaik rugalmasak, inaik nem 
törékenyek, sőt természetes színüket is eléggé jól megtartják. 
A formol-káliumbichromát oldatba belédobjuk az élő állato-
kat s legkevesebb 48 óra hosszat hagyjuk ebben a folyadékban. 
Ez után gyakran váltott kútvízben jó ideig áztatjuk, majd 9 6 % alko-
holba rakjuk. 
Ha az izom lefutását metszeteken kívánjuk ellenőrizni, akkor 
a paraffin-celloidin kettős beágyazás a legmegfelelőbb. Maguk a 
metszetek szükségszerűen vékonyabbak vagy vastagabbak lehetnek. 
Példaképen szolgálhat az, hogy a Trochosa infernalis 1 cm.-nél 
nagyobb potrohát mintegy 150 részre tagoltam szét. Természetesen 
igen vigyázatosnak kell lennünk, nehogy egyik-másik metszetünk 
tönkre menjen, mert ez esetben bajosan fogjuk az izmok lefutását 
megismerni. A metszeteket czélszerű borax- vagy pikro-karminnal 
megfesteni. 
A boncztani készítmények és metszetek egymást kiegészítik s 
ellenőrzésképen helyesen járunk el, ha mind a két módon folytat-
juk vizsgálatainkat. 
A kii 1 váz . A potroh általában rendkívül vékony, hártyás 
chitinnel fedett s arra semmiképen sem alkalmas, hogy azon izmok 
tapadjanak meg. Kemény chitinréteget mindössze a csípővé (petiolus) 
átalakult praegenitalis szelvényen, valamint a potroh elülső részé-
nek hasoldalán, az úgynevezett ivarszelvényen találunk. 
A csipő chitinje vastag és csaknem csontkeménységű; hátsó 
része megnyúlik s izomnyújtványt (processus muscularis petioli) alkot. 
Ezen tapadnak meg a potrohot mozgató izmok (1. rajz). 
A processus muscularison általában három lemezt tudunk 
megkülönböztetni. A legfelső lemez (protuberantia muscularis supe-
rior) hárombütykű; az első bütykön az első dorsoventralis izom, a 
másodikon a második dorsoventralis izom, a harmadikon a potroh 
külső forgató izma ered. A középső lemez (protuberantia muscu-
laris media) sarló alakúan a végtest fala felé görbül s e helyen indul 
ki a potroh sűlyesztő izma. Az alsó lemez (protuberantia muscu-
laris inferior) téglalap alakú, a melynek alsó szélén a lamina abdo-
minalis prima, három izom közös tapadó helye helyezkedik el. 
A csipő hátsó végének alsó fele hártyás és fujtatószerűen 
összehajtott. E hártyás rész elülső végén két bemélyedés észlel-
hető, a melyből az első intersegmentalis izmok erednek. 
A csipőn kívül csak a potroh hasoldalán, a tüdők és az ivar-
lemez helyén találunk keményebb chitinréteget. Azonban az izmok-
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nak itt tapadópontjuk nincsen, mert e helyen olyan inódon, mint a 
potroh többi hártyás részein, külön tapadólemezek Fejlődtek, a 
melyek a bőrizomtömlővel állanak összeköttetésben s szerkezet tekin-
tetében a fejmell endosternitjével azonosak. 
A b ő r i z o m t ö m l ő . A pókok potrohú-
nak chitinrétege rendkívül vékony, hártyaszerű 
és semmi szilárdsága sincsen. Ez esetben tehát 
ktilvázról (exoskelet) nem is beszélhetünk. 
Azonban a potrohnak mégis bizonyos szilárd-
ságot ad a közvetetlenül a bőr alatt elhelye-
zett bőrizomtömlő. 
A bőrizomtömlővel az ízeltlábúak rend-
jében gyakran találkozunk s köztakarójuk eme 
harmadik rétegét a gyűrűsférgek (Annelidae) 
bőrizomtömlőjével azonos képződménynek kell 
tartanunk, mert számos bizonyítékkal rendelke-
zünk, a melyek valószínűvé teszik azt a fölte-
vést, a mely szerint az ízeltlábúak ősei a gyűrűs-
férgek között keresendők. 
Az ízeltlábúak bőrizomtömlője nincsen 
azoknak minden csoportjában egyformán kifejlődve. Általában azt 
1
 A rajzokon levő betűk és számok jelentés?. 1—VIII. = lamina abdomina-
lis prima-octava. 1 = Muse, dorsoventralis primus, 2 — dorsoventralis secundus, 
3 = dorsoventralis tertius, 4 — dorsoventralis quartus, 5 = intersegmentalis primus, 
6 = intersegmentalis secundus, 7 = intersegmentalis tertius, 8 = intersegmentalis 
quartus, 9 = intersegmentalis quintus, 10 — rhomboideus mamillae posteriuris, 
11 = dilatator petioli trifidus, 12 = compressor petioli trifidus, 13 = compressor 
abdominis trifidus, 14 = compressor abdominis longus, 15 = compressor petioli 
dorsoventralis, 16 rotator abdominis exterior, 17 = transversus pulmonalis primus, 
18 —genitalis posterior, 19 genitalis anterior, 20 — abductor abdominis, 21 = 
transversus pulmonalis secundus, 22 lateralis longus, 23 = flexor mamillae ante-
rioris longus, 24 —flexor mamillae posterioris longus, 25 = dilatator cloacae, 
26 = rotator mamillae posterioris superior, 27 = rotator mamillae posterioris infe-
rior. 28 abductor mamillae posterioris, 29 = a lamina abdominalis septima járu-
lékos izma, 30 = rotator mamillae anterioris medius, 31 = rotator mamillae ante-
rioris exterior, 32 = lateralis dipneumonorum longissimus, 33 = a bőrizomtömlő 
lefűződött izomszalagja, 34 = ugyanaz, 35 = lateralis exterior, 36 = összekötő 
izom, 37 = constrictor pulmonalis secundus, 38 = a lamina abd. tertiá-пак a bőr-
izomtömlőről lefűződött izomszalagja, 39 = a bőrizomtömlő lefűződött izomsza-
lagja, a mely a tüdőléezhez tapad, 40 = a lamina abd. quintá-nak a bőrizomtöm-
lőről lefűződött izomszalagja, 41 = a lamina abdominalis quartd-пак a bőrizom-
tömlőről lefűződött izomszalagja, 42 = transversus medius, 43 = a bőrizomtömlő 
lefűződött izomszalagja, a mely az ivarnyílás mögött tapad meg, 44 = a bőrizom-
tömlőnek a potroh hasoldalán megvastagodott, harántirányú izomszalagjai, 45 = a 
lamina abdominalis sexta lefűződött bőrizmai, A — elülső szövőszemölcs, D — hátsó 
szövőszemölcs, С cloacanyílás, D = tüdőlécz, С processus muscularis, a = dél-
körös b — sugaras izomnyalábok, с inszerű tapadási pont. 
Állattani Közlemények. 1915. 9 
1. rajz. 
Л négytüdejűek csípőjének 
chitinváza.1 
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tapasztalhatjuk, hogy a chitinréteg erősbödésével s az exoskelet 
magasabb fejlettségével a bőrizomtömlő fokozatosan visszafejlődik, 
esetleg el is tűnik. 
A legfejlettebb a Protracheaták bőrizomtömlője, a mely három 
rétegből áll: a külső réteg a gyűrűsnyalábréteg, a második egy-
mást keresztező, diagonalis nyalábokból áll, a harmadik réteget 
hosszirányú nyalábok alkotják. A Myriopodáknak van ugyan bőr-
izomtömlője, de ez a gyűrűsférgekétől már teljesen eltér. A rákokét 
HAECKEL írta le; a rovaroké már csaknem teljesen eltűnt,vagy csak 
nyomai találhatók meg. A pókféléknek minden csoportjában jól ki-
fejlődött bőrizomtömlőt találhatunk, a melynek fejlettsége még a 
2. rajz. 
Az Avicularia avicularia bőrizmai. 
pókok (Araneidae) csoportjának keretén belül is feltűnő különbsé-
geket tár elénk. 
A négytüdejű pókok potrohának bőrizomtömlője zárt s csak 
a tüdők helyén, valamint az ivarlemezen szakad meg. A kéttüdejű 
pókoké ellenben már első tekintetre különbözik az előzőkétől, mert 
ezeken nemcsak a tüdő és az ivarlemez helyén, hanem a hasolda-
lon is teljesen eltűnt. A Trochosa fajoké ezen kívül még a hát-
oldalon is differentiálódott, mert itt csak a hossztengely irányában 
lefutó, két párhuzamos szalagot láthatunk. Ez esetben tehát csak a 
potroh elülső és hátsó részén, valamint az oldalfalakon maradt meg. 
A bőrizomtömlő általában két rétegből áll, meg kell azonban 
jegyeznem, hogy ez a két réteg nem önálló s histologiai értelem-
ben nem különíthető el. A rétegzettség csak morphologiai jelentő-
séggel bír. A felső réteg erősebb, egymástól meglehetősen elszige-
telt, délkörös lefutású izomnyalábokból áll (2. rajz, a). Az alsó réteg 
izomnyalábjai jóval gyengébbek (2. rajz, b), rövidek, lapított téglalap 
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alakúak s jellemző reájuk, hogy inszerű tapadási központokból 
csillagosan ágaznak szét (2. rajz, c). Ez inszerű központok rend-
kívül nagy számban fordulnak elő s az izomnyalábok ezek révén 
egymással összeköttetésbe lépnek. Ilyen módon összefüggő izom-
hálózat jön létre, a mely egyúttal a délkörös lefutású izomnyalá-
boknak is támaszául szolgál. 
A két réteg együttesen alkotja a pókok bőrizomtömlőjét. 
A bőrizomtömlőnek a bőrrel való összeköttetése meglehetősen 
erős, de korántsem benső, azért a pókok bőrizomtömlője a bőrtől 
minden különös módszer nélkül lefejthető. 
A pókok potrohának bőrizomtömlője nagy jelentőségű s rész-
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3. rajz. 
A lamina abdominalis sexta összefüggése a bőrizomtömlővel. A = Tetrapneumones, 
В = Dipneumones. 
ben a hiányzó izmokat helyettesíti. Tudjuk ugyanis, hogy a szövő-, 
valamint az ivarmirigyeknek nincsenek saját izmaik s e miatt azok-
nak váladéka csak a bőrizomtömlő összehúzódásakor ömleszthető 
ki. Ezt főleg a párzás idején figyelhetjük meg szépen. A hím 
potroha ugyanis a sperma kiürítésekor görcsösen vonaglik, össze-
húzódik, majd újból eredeti alakját nyeri vissza. Mindez szabad 
szemmel is igen jól látható. 
A bőrizomtömlő feladata e szerint az, hogy hiányzó izmokat 
helyettesítsen s a potrohnak megfelelő szilárdságot kölcsönözzön. 
A t a p a d ó - p o n t o k . A potroh izmainak egyrésze a csipő 
megfelelő módon kifejlődött bütykein tapad meg. A potroh többi 
részein bár a chitinnek nincsen meg a szükséges szilárdsága, 
mégis találunk erősen fejlett, porczszerű tapadó pontokat, a 
melyek a bőrizomtömlővel kapcsolatban vannak és arról neve-
zetesek, hogy gyakran számos izomnak lehetnek közös tapadási 
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helyei. Ezek az izomtapadó-központok szerkezet tekintetében azono-
sak a fejtor (cephalothorax) úgynevezett endosternitjével. Az endo-
steinit, helyesebben lamina sternalis a különböző szerzők véleménye 
szerint a hám betüremléséből keletkezett s a fejlődés további folya-
mán arról teljes mértékben lefűződve a fejtor belsejébe vándorolt, 
a hol az úgynevezett dorsoventralis izmok feszítik ki. Szerkezete 
és rendeltetése a potroh tapadóközpontjaiéval mindenképen meg-
egyezik. A magasabbrendű pókokéit vizsgálva azt tapasztalhatjuk, 
hogy e tapadóközpontok egynémelyike a bőrizomtömlőről teljesen 
lefűződik, a Z.ya?sa-fajoknak a hasoldal közepén helyetfoglaló tapadó-
központjai például arról egészen elkülönültek s 5 feszítőizom, vala-
mint a dorsoventralis izom csatolja hozzá (3. rajz). 
A potroh tapadóközpontjait a lamina sternalisnak megfelelően 
lamina abdominalis prima, secunda, tertia, stb. nevezem el. A «lamina» 
elnevezéssel főleg a fejmell lamina sternalisával való homologiát 
óhajtom feltüntetni. 
A potroh laminae abdominalesai természetesen különböző 
pontokon vannak elhelyezve, míg a fejtorban csak egyetlen, hatal-
masan kifejlődött lamina sternalist találunk. Miután a közöttük lévő 
homologia nagy valószínűséggel állapítható meg, feltehetjük, hogy 
a fejtor izomzatának tapadólemeze, a lamina sternalis, kezdetben 
szintén több, egymástól távol álló, a lamina abdominalishoz hasonló 
tapadóközpontokból állott, a melyek későbben egyetlen hatalmas 
lemezzé olvadtak egybe. Ezt a föltevést erősen támogatja az a 
körülmény is, hogy a pókok fejtorának izomzata már jóval fejlet-
tebb, miat a potrohé. 
A laminae abdominalesek nagyjában a bőrizomtömlő alsó 
rétegének ama pontjaihoz hasonlítanak, a melyekből az izomnyalá-
bok sugarasan ágaznak szét, de ezekhez képest hatalmas fejlettsé-
gűek. Miután a bőrizomtömlővel túlnyomóan szoros kapcsolatban 
maradnak, föltehető, hogy a tömlő második rétegéből származnak. 
A laminae abdominalesek általában a potroh hasoldalán foglal-
nak helyet, és pedig: 
1. A lamina abdominalis prima a csipő hátsó felén kialakult 
bütykön, a processus muscularis alsó, téglalap alakú lemezén s három 
izom közös tapadó helye (1. rajz, I). 
2. A lamina abdominalis secunda az első tüdő mögött, az 
ivarlemez tőszomszédságában van. Itt tapadnak meg a potroh és a 
tüdő mozgató izmai, úgyszintén a második szelvény intersegmen-
talis izma (5., 6. rajz, II). 
3. A lamina abdominalis tertia az első tüdő mögött, a külső 
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oldalon található meg. A tüdő és a potroh izmainak tapadó helye. 
A kéttüdejű pókok esetében részben a tiidőléczre vándorolt és 
ezeknek még az oldalizma is itt tapad meg (5., 6. rajz, III). 
4. A lamina abdominalis quarta a második tüdő hátoldalának 
belső felén foglal helyet. A kéttüdejű pókokon ez a tapadópont 
nincsen meg (5. rajz, IV). 
5. A lamina abdominalis quinta a második tüdő hátoldalának 
külső felén van; csak a négytüdejű pókokon van kifejlődve, a két-
tüdejű pókokon ellenben hiányzik (5. rajz, V). 
6. A lamina abdominalis sexta a potroh hasoldalának köze-
pén foglal helyet. Ez a dorsoventralis, valamint az intersegmentalis 
4. rajz. 
A négytüdejűek potrohának izomzata. 
izmok és a szövőszemölcsök izmai egyrészének tapadóhelye. A két-
tüdejű pókok esetében, a mint azt már föntebb említettem, a bőrizom-
tömlőről teljesen lefűződött s ahhoz az e czélra kialakult feszítő-
izmok csatolják (5., 6. rajz, VI). 
7. A lamina abdominalis septima a cloaca-nyílás és a hátsó 
szövőszemölcs között foglal helyet; itt tapad meg a szövőszemölcsök 
izmainak egyrésze, a dorsoventralis izom, valamint a cloaca nyitó 
izma (7—8. rajz, VII). 
8. A lamina abdominalis octava a potroh hátsó harmadának 
oldalán foglal helyet. Az oldalizom, valamint a hátsó szövőszemöl-
csök izmainak tapadóhelye (7., 8. rajz, VIII). 
A lamina abdominalis septima és octava a kéttüdejű pókok 
esetében egészen másképen helyezkedik el, a minek oka abban 
keresendő, hogy ezeknél a potroh hátsó részének az izomzata rész-
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ben módosult, a mennyiben egyes izmok összeforrtak,* mások 
működést változtattak. A lamina abdominalis septimának megfelelő 
tapadóközpont a potroh oldalfalára húzódott, a honnan a szövőszemöl-
csök izmai, a cloaca nyitó izma, valamint az oldalizom ered. A homolo-
giát csak az izmok elhelyezkedéséből lehet megállapítani. A lamina 
abdominalis octavának megfelelő tapadóhely a szövőszemölcsök 
mögött foglal helyet, a hol a hátsó szövőszemölcsök forgatóizmai 
tapadnak meg. 
A p o t r o h i z o m z a t a (4. rajz). A potroh izmaira jellemző, 
hogy túlnyomóan a hasoldalon foglalnak helyet. Általában legyező 
alakúak, a gyengébben kifejlődött, vagy vékony izmok pedig álta-
lában hengeresek. Működésüket tekintve különbözőképen vannak 
kifejlődve; egyik-másik szerfelett erős és hatalmas lehet, máskor 
viszont alig öt-hat nyalábból áll. A leghatalmasabbak azok az izmok, 
a melyek a csípőből (petiolus) indulnak ki s feladatuk a potroh 
irányítása. A szövőszemölcsök mozgató izmai rendszerint rövidek 
és vékonyak, a tüdők izmai pedig főleg rövidségükkel tűnnek ki. 
A mozgatóizmokon kívül megkülönböztethetünk még járulékos, 
úgynevezett rögzítő izmokat is, a melyek az egyes izomtapadási 
helyekből rendszerint sugarasan ágaznak el. Ha ezeket vizsgáljuk, 
első pillantásra megláthatjuk, hogy egy részük nem önálló, hanem 
túlnyomó részben a bőrizomtömlő lefűződött izomrostjaiból álla-
nak s jellemző reájuk az, hogy burkoló hártyájuk egyáltalán nin-
csen. Ha ez izmok helyzetét, lefutását, tapadását veszszük figyelembe 
akkor csaknem bizonyosan állíthatjuk, hogy az összes izmok a bőr-
izomtömlőből fűződtek le s váltak fokozatosan önálló izmokká. 
A potroh izmait több csoportra, nevezetesen a csipő, a tüdő, 
az ivarszerv, a dorso-ventralis, a szelvényközti s végül a szövő-
szemölcs izmainak a csoportjára oszthatjuk fel. 
A csipő izmai elhelyezésüket tekintve háromfélék lehetnek: a 
csipő elülső felén tapadnak meg azok az izmok, a melyek a fejtor 
hasoldalán helyetfoglaló lamina sternalisból indulnak ki és felada-
tuk a fejtor emelése vagy forgatása; a csípőben vannak elhelyezve 
a záróizmok, melyek összehúzódásukkor összeszorítják a csipőt s 
megakadályozzák azt, hogy a vér a potrohból a fejtorba hatolhas-
son. Ez a körülmény az ivarmirigyek, valamint a szövőszervek ter-
mékeinek kiürítésekor nagy fontossággal bír. Végül a csipő hátsó 
feléből erednek azok az izmok, a melyek a potroh hasoldalának 
különböző pontjain megtapadva, annak minden irányba való mozga-
tását eredményezik. 
A tüdő izmai a lélekzőnyílás mögött foglalnak helyet. Az 
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ivarleinez izmai a lemez két oldalán tapadnak meg: A dorso-
ventralis izmok a potroh hát- és hasoldala között vannak kife-
szítve. A szelvényközti izmok együttesen összefüggő lánczot alkot-
nak, a mely a potroh hasoldalán fut végig. Ezekhez sorozhatjuk az 
oldalizmokat is. A szövőszemölcsök izmai kizárólag a szemölcsök 
irányításának szolgálatába szegődtek. Maguknak a szövőmirigyek-
nek egyáltalában nincsen izomzatuk s ezek váladékukat a bőrizom-
tömlő, valamint a dorsoventralis izmok segítségével ürítik ki. 
A c s i p ő i z m a i . 1 
1. A csipő záróizma (musculus compressor petioli dorsoventralis). 
Ez a rövid, de jól fejlett izom a csipő hátoldalán, a processus mus-
cularis mögött van s a csipő hasoldalán tapad meg. A csipőt 
összehúzódásakor összeszorítja s a fejtornak a potrohhal való össze-
köttetését megszakítja (4. rajz, 15). 
2. A csipő hátsó záróizma (muse, compressor petioli trifidus, 
4. rajz, 12) a processus muscularis felső lemezén ered (1. rajz, 12) 
s az oblongum alakú lemezen, a lamina abdominalis primán tapad 
meg. Feladata az előbbiéhez hasonló, de annál jóval gyengébb s 
helyzetéből következtetve inkább az oldalfalakra hat. A kéttüdejűek-
nek ez az izma nincs meg. 
3. A csipő nyitóizma (muse, dilatator petioli trifidus, 4. rajz, 
11) az oblongum alakú lemezből, és pedig a lamina abdomialis 
primából indul ki (1. rajz, I) és a csipő hasoldalának hátsó végén 
van megerősítve. A kéttüdejűek ez izma a csipő hátoldalán ered 
s átlós irányban haladva a csipő hasoldalán tapad meg. Való-
színű, hogy ez az izom az imént leírt muse, compressor petioli 
trifidusszal való egybeolvadás útján jött létre. 
4. A muse, compressor abdominis trifidus (4. rajz, 13) a 
lamina abdominalis prima (1. rajz, I) és secunda között van ki-
feszítve s az ivarmirigyek váladékának kiürítésekor szerepel. Az 
első potrohszelvény és a csipő között van a praegenitalis szelvény, 
a mely teljesen hártyás és fujtatószerűen ránczokba van szedve. 
Ezek a ránczok az esetben, a mikor az ivarmirigyek spermával, 
illetőleg petékkel megtelnek, a potroh térfogatának növekedése 
folytán kisimulnak. Az izom összehúzódásakor a térfogat meg-
kisebbedik s a nyomás következtében az ivarmirigyek termékei ki-
ürülnek. A kéttüdejűeknek ez izma hiányzik. 
5. A potroh és fejmell összekötő izma (muse, compressor 
1
 E fejezetben csak azokat az izmokat sorolom fel, a melyek a potrohhal 
•összefüggenek. 
\ 
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abdominis longus, 4. rajz, 14) a lamina abdominalis secundát a 
lamina sternalis hátsó végével kapcsolja össze. Ez az izom a musc. 
compressor petioli alatt vonul el s feladata a muse, compressor 
abdominis trifiduséval azonos. A kéttüdejűek ez izma szintén hiányzik. 
A p o t r o h m o z g a t ó i z m a i a következők: 
6. A potroh külső forgató izma (muse, rotator abdominis 
exterior) a processus muscularis felső lemeze alatt ered (1. rajz, 16) 
s az első tüdő mögött, annak külső oldalán, a lamina abdominalis 
tertián tapad meg. Jól fejlett, meglehetősen hosszú izom, a mely 
összehúzódásakor a potrohot jobb, illetőleg bal irányba fordítja; 
rajz, 1) a processus muscularis felső lemezén ered (1. rajz,l) és a 
potroh hátoldalának elülső felén a bőrizomtömlőhöz tapad. 
9. A második dorsoventral is izom (musc. dorsoventralis secun-
dus, 4—6. rajz, 2) az előbbinél hosszabb és erősebb izom, a mely 
a musc. dorsoventralis primus mögött ered (1. rajz, 2) és a potroh 
hátoldalán a bőrizomtömlőhöz tapad. 
10. A harmadik dorsoventralis izom (musc. dorsoventralis ter-
tius, 4. rajz, 3) hosszú és erős izom, a mely a lamina abdominalis 
sexta és a bőrizomtömlő hátoldala között van kifeszítve. 
11. A negyedik dorsoventralis izom (musc. dorsoventralis 
quartus, 4. rajz, 4) az előbbihez hasonló termetű és erősségű izom, 
a mely a lamina abdominalis septima és a bőrizomtömlő hátoldala 
között van kifeszítve. A kéttüdejűek ez izma hiányzik. 
A z e l s ő t ü d ő p á r i z m a i . 
5. rajz. 
A négytüdejűek potrohizomzatának elülső része. 
5 
részleges működésekor 
mint forgatóizom is sze-
repelhet (4. és 7. rajz, 16). 
7. A potroh sű-
lyesztőizma (musc. abdu-
ctor abdominis, 4—7. rajz, 
20) a processus muscu-
laris középső lemezén 
ered (1. rajz, 20) és az 
első tüdő mögött a la-
mina abdominalis secun-
dán tapad meg. 
A d o r s o v e n t r a -
l i s i z m o k . 
8. Az első dorsoven-
tralis izom (musc. dorso-
ventralis primus, 5. és 6. 
•г 
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12. Az első tüdő harántizma (musc. transversus pulmonalis 
primus, 5—7. rajz, 17) a lamina abdominalis secunda és tertia 
között van kifeszítve; rö-
vid, de jól fejlett izom,
 20 2 
a mely az első tüdő U r - ^ T 16 
légzőnyílásának nyitására ТГч / y ^ ^ ^ V - N i G ^ g g ^ 
szolgál. 
13. Az első tüdő 
légzőnyílásának záróizma 
(muse, constrictor pulmo-
nalis primus) a lamina 
abdominalis tertiából ered 
és a tüdőlécz alsó olda-
lához tapad. Összehúzó-
dásakor a tüdőléczet a \ \ " I I I I 
testhez húzza és ezzel a 
tüdőt elzárja. 42 
14. A középső ha- 6. rajz. 
rán t i zom (musc. t ransver- A kéttüdejűek potrohizomzatának elülső része, 
sus medius, 6. rajz, 42) 
a jobb és baloldali lamina abdominalis secundát köti össze. Ezt 
az izmot csak a kéttüdejű pókokban találjuk meg, a négytüdejűek-
ben még teljesen hiányzik 
s csak a bőrizomtömlő meg-
erősödött izomnyalábjai jel-
zik a fejlődés kezdetét. 
A h á t s ó t ü d ő p á r 
i z m a i . 
15. A hátsó tüdő ha-
rántizma (musc. transversus 
pulmonalis secundus, 4., 5., 
7. rajz, 21) a lamina abdo-
minalis quartát a quintával 
köti össze; fejlett, de rövid - _ _ 
izom, a melynek feladata és 7 .
 r a j z . 
fekvése a musc. transversus A négytüdejűek hátsó tüdejének izmai, 
pulmonalis primuséval azonos. 
16. A hátsó tüdő záróizma (musc. constrictor secundus, 7. rajz, 
37) a lamina abdominalis quartából ered s a tüdőlécz alsó oldalá-
hoz tapad. Ezt az izmot a musc. pulmonalis transversus secundus 
teljesen elfödi s csak annak eltávolítása után látható; igen rövid, 
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legyező alakú izom, a melynek fekvése és működése a muse, con-
strictor pulmonalis primuséval teljesen megegyezik. 
A p o t r o h has- , i l l e t ő l e g s z e l v é n y k ö z t i i z m a i . 
17. Az első szelvényközti izom (musc. intersegmentalis seu 
ventralis primus, 4—6. rajz, 5) a praegenitalis szelvény alsó oldalán 
ered (1. rajz, 5) és a lamina abdominalis secundához tapad. Rend-
kívül erős, kissé lapított, hátrafelé szélesedő izom, hátsó vége a 
muse, abductor abdominis alatt fekszik. 
18. A második szelvényközti izom (musc. intersegmentalis 
seu ventralis secundus, 
4—7. rajz, 6) csak a 
négytüdejű pókokban 
található meg. A két-
tüdejű pókok ez izma 
a harmadik potrohszel-
vénynyel együtt telje-
sen eltűnt. Ez az izom a 
lamina abdominalis se-
cundát a quartával köti 
össze. 
19. A harmadik 
szelvényközti izom 
(musc. intersegmenta-
lis tertius seu ventralis, 
4—7. rajz, 7) a lamina 
abdominalis quarta és 
sexta között van kife-
szítve ; a kéttüdejűek 
ez izma a lamina ab-
dominalis secundából 
ered, a minek oka abban keresendő, hogy a musc. intersegmen-
talis eltűnt, vagy pedig a musc. intersegmentalis secundusszal 
forrt egybe. 
20. A negyedik szelvényközti izom (musc. intersegmentalis 
seu ventralis quartus, 4—7. rajz, 8) a lamina abdominalis sextából 
ered és erős innal kapcsolódik a következő szelvényközti izomhoz, a 
21. musc. intersegmentalis quintushoz (8. rajz, 9), a potroh 
•ötödik hasizmához, a mely azonban csak a négytüdejű pókokra 
jellemző, mert a kéttüdejűek ez izma eltűnt. A négytüdejű pókok 
amaz izmainak egy része, a melyek a szövőszemölcsök mozgatására 
szolgálnak, a lamina abdominalis sextából erednek, míg a kéttüde-
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8. rajz. 
A négytüdejűek potrohizomzatának hátsó része. 
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jűekéi a negyedik szelvényközti izom hátsó végére tolódtak, minél-
fogva az ötödik szelvényközti izom feleslegessé vált. 
Az i v a r l e m e z i z m a i . 
22. Az ivarnyílás nyitó izma (muse, genitalis anterior, 4. rajz, 19) 
a processus muscularis középső lemezén ered (1. rajz, 19) s az 
ivarlemez elülső részének oldalán tapad meg. Ezt az izmot a potroh 
elülső izmai teljesen eltakarják. 
23. Az ivarnyílás záró izma (muse, genitalis posterior, 4. rajz, 18) 
a lamina abdominalis secundából ered és az ivarlemez oldalának 
hátsó felén tapad meg. 
Az e l s ő s z ö v ő -
s z e m ö l c s i z m a i . 
a) Négytüdejűek: 
24. Az első szövő-
szemölcs hajlító izma 
(muse, flexor mamillae 
anterioris longus, 4. és 
8. rajz, 23) a lamina ab-
dominalis sextából ered 
s az első szövőszemölcs 
peremének hátsó oldalán 
tapad meg. Rendkívül 
hosszú, vékony, hengeres 
izom, a mely az első 
szövőszemölcs egyetlen 
izma; a még hiányzó iz-
mokat a bőrizomtömlő 
elkülönült nyalábjai he-
lyettesítik. 
b) Kéttüdejűek: 
24. Az első szövőszemölcs hajlító izma (muse, flexor mamillae 
anterioris, 9. rajz, 23) a musc. intersegmentalis végére tolódott el 
s itt eredve az első szövőszemölcs peremének belső oldalán 
tapad meg. 
25. Az első szövőszemölcs középső forgató izma (muse, rota-
tor mamillae anterioris medius, 9. rajz, 30) a bőrizomtömlő szélén, 
a muse, lateralis longus mentén ered s a szövőszemölcs peremének 
elülső szélén tapad meg. Ez az izom főleg arra szolgál, hogy a 
szövőszemölcsöt diagonalis irányban a test tengelye felé forgassa. 
26. Az első szövőszemölcs külső forgató izma (muse, rotator 
mamillae anterioris exterior, 9. rajz, 31) a lamina abdominalis 
Ш 
9. rajz. 
A kéttüdejűek potrohizomzatának hátsó része. 
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septimából ered s a szövőszemölcs peremének külső oldalán tapad 
meg. Ez az izom a szövőszemölcsöt a test hossztengelyére merő-
leges irányban forgatja. 
A h á t s ó s z ö v ő s z e m ö l c s i z m a i . 
a) Négytüdejűek: 
27. A hátsó szövőszemölcs hajlító izma (muse, flexor mamillae 
posterioris longus, 8. rajz, 24) a lamina abdominalis sextából ered és 
a szemölcsperem elülső oldalának belső felén tapad meg. Műkö-
dése közben a szövőszemölcsöt a testhez húzza. 
28. A hátsó szövőszemölcs belső izma (musc. rhomboideus 
mamillae posterioris, 8. rajz, 10) a lamina abdominalis septimából 
ered és a szemölcs peremének belső oldalán tapad meg. Rövid, de 
erős izom, a mely a szemölcsöt a potroh oldala felé irányítja. 
29. A hátsó szövőszemölcs felső forgató izma (muse, rotator 
mamillae posterioris superior, 8. rajz, 26) a lamina abdominalis 
octaván ered és a szemölcsperem külső oldalának elülső felén 
tapad meg. Működése közben a szemölcsöt a test hossztengelyének 
irányába fordítja. 
30. A hátsó szövőszemölcs alsó forgató izma (muse, rotator 
mamillae posterioris inferior, 8. rajz, 27) a lamina abdominalis 
octavából ered és a szemölcs peremén közvetetlenül a muse, rotator 
mamillae posterioris superior alatt tapad meg. Az előbb leírt izom 
antagonja. 
31. A hátsó szövőszemölcs sűlyesztő izma (muse, abductor 
mamillae posterioris, 8. rajz, 28) a bőrizomtömlőből ered, a szemölcs 
peremének hátsó oldalán tapad meg s a szemölcsöt mell felé 
irányítja. 
b) Kéttüdejűek: 
27. A hátsó szövőszemölcs hajlító izma (muse, flexor mamillae 
posterioris, 9. rajz, 24) a musc. intersegmentalis quartus hátsó végén 
ered s a szemölcs peremének belső oldalán tapad meg. 
28. A musc. rhomboideus mamillae posterioris (9. rajz, 10) 
valószínűleg a négytüdejűek hasonnevű izmával homolog, de ezt 
ez idő szerint nem állapíthattam meg. Ez az izom a lamina abdo-
minalis septimából ered és a szemölcsperem külső oldalán tapad 
meg. Működésekor a szemölcsöt a testhez vonja. 
29—30. A kéttüdejűek musc. rotator mamillae posterioris 
superiorja (9. rajz, 26) és inferiorja (9. rajz, 27) elhelyezkedés és 
működés tekintetében a négytüdejűek megfelelő izmaival azonos. 
A c l o a c a i z m a . 
32. A cloaca nyitó izma (musc. dilatator cloacae, 8—9. rajz, 25) 
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a négytüdejűekben a lamina abdominalis septimából ered s a cloaca 
nyílásának oldalán tapad meg. A kéttüdejűeké részben a bőrizom-
tömlőből ered s csak egyes nyalábjai indulnak a lamina abdomi-
nalis septimából. 
Az o l d a l i z m o k .és a b ő r i z o m t ö m l ő m e g e r ő s ö -
d ö t t , d e ö n á l l ó i z m o k k á m é g n e m a l a k u l t i z o m -
n y a l á b j a i . 
33. A hosszú oldalizom (musc. lateralis longus, 8. és 9. rajz, 
22, 35) a lamina abdominalis quintából ered s a lamina abdomi-
nalis septimán tapad meg. A kéttüdejűekben két nyalábra bomlik, 
a melyek egymástól ívben távolodnak el s a lamina abdominalis 
tertiából erednek, de nem tapadnak meg közvetetlenül a lamina 
abdominalis septimán, hanem egy, a lamina abdominalis sextát és 
septimát összekötő oldalizommal egyesülnek. 
34. A kéttüdejűek belső oldalizma (musc. lateralis Dipneu-
monorum longissimus, 9. rajz, 32) a lamina abdominalis sextából 
indul ki és a lamina abdominalis septimán tapad meg. Csak a két-
tüdejűekre jellemző. 
35. A kéttüdejűeknek a lamina abdominalis septimát és octa-
vát összekötő oldalizma (9. rajz, 36) rendkívül vékony s valószí-
nűen két úgynevezett rögzítő izomból alakult. 
Ez izomhoz hasonló izma minden lamina abdominalisnak van. 
Ezek a bőrizomtömlővel rendszerint a legszorosabban összefügge-
nek s igen valószínűnek látszik, hogy feladatuk a laminák rögzítése. 
A valóságos izmokon kívül tehát még a bőrizomtömlő rend-
kívül fejlett nyalábjait kell megkülönböztetnünk, a melyek azonban 
már nem tartoznak szorosan a bőrizomtömlőhöz, de még nem ön-
álló izmok. Működésüket tekintve kétfélék lehetnek: megkülönböz-
tethetünk ugyanis rögzítő, valamint önálló működéssel bíró izom-
nyalábokat. 
R ö g z í t ő i z o m n y a l á b o k : 
36. A kéttüdejűek lamina abdominalis octavájának két rögzítő 
izomnyalábja van (9. rajz, 33, 34). 
37. A laminák rögzítő nyalábjai a bőrizomtömlőről egészen 
lefűződhetnek. A négytüdejűek lamina abdominalis sextája a bőr-
izomtömlővel még a legszorosabb kapcsolatban áll, a kéttüdejűeké 
azonban lefűződik s ahhoz öt teljesen levált izotnnyaláb csatolja. 
Ez esetben tehát a lamina abdominalis sexta a potrohban teljesen 
szabadon áll és a bőrizomtömlő hasoldalához az öt rögzítő izom-
nyaláb, a hátoldalához pedig a harmadik dorsoventralis izom fűzi. 
Ezek a viszonyok a fejtorban is azonosak, mert a lamina sternalis 
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(endosternit Auct.) hasonló módon van a fejtor oldalaihoz erősítve. 
A két- és négytiidejűek lamina abdominalis sextája s ennek rögzítő 
izmai tehát világosan mutatják a fejődés menetét s fel kell tételez-
nünk, hogy a lamina sternalis kezdetben szintén több laminából 
állt és csak későbben olvadt egygyé. 
38. A lamina abdominalis tertiának és quintának hatalmas 
rögzítő izomnyalábjai vannak (7. rajz, 38, 40). A lamina abd. tertiáéi 
különösen fejlettek. E nyalábok alapját rövid, de meglehető-
sen széles izomnyalábok alkotják, a melyekhez inszerű képződmény 
közvetítésével rendszerint két vékonyabb nyaláb csatlakozik, a melyek 
folytatásukban számos fibrillára bomlanak 
s a bőrizomtömlővel a legszorosabb össze-
köttetésbe lépnek (10. rajz, 45). 
39. A lamina abdominalis quartát 
fejlett és legyezőszerűen szétágazó izom-
nyalábok kötik a bőrizomtömlőhöz. 
40. A bőrizomtömlő hasoldalán, a két 
intersegmentalis izomláncz között, megvas-
tagodott, harántirányú izomszalagokat lát-
hatunk (7. rajz, 44). Ezek megerősödhetnek 
és önálló izommá alakulva a kéttiidejűek 
középső haránt izmává (musc. transversus 
medius) válnak. 
M ű k ö d é s s e l b í r ó i z o m n y a l á b o k : 
41. Az ivarnyílás hátsó szélén, a lamina 
abdominalis közvetetlen közelében, diagonalis izomnyalábok láthatók 
(7. rajz, 43), a melyek a bőrizomtömlővel a legbensőbb összekötte-
tésben állnak s az ivarnyílás nyitására szolgálnak. 
42. A tüdőlécz legkülső végén néhány nyaláb tapad meg, a 
melyek a lélekzés szolgálatába szegődtek s részben az eléggé fej-
letlen muse, constrictor pulmonalis működését egészítik ki (7. rajz, 39). 
A p o t r o h i z o m z a t á n a k m o r p h o l o g i a i j e l e n -
t ő s é g e . 
A pókfélék (Arachnidae) különböző csoportjainak potroha 
több-kevesebb, néha számos szelvényből áll. Az egyes csoportok, 
például a Scorpio-félék szelvényei a fejlődés folyamán számban 
megnövekedtek, míg másoké részben (Araneae), vagy teljesen (Aca-
rina) eltűntek. A látszat ennélfogva azt mutatja, hogy a pókféléket 
teljesen heterogén alakok képviselik. 
Régebben a potroh szelvényezettsége alkotta a rendszer alap-
ját s azért a pókféléket az Arthrogastres és Sphaerogastres osztá-
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10. rajz. 
A bőrizomtömlővel összefüggő, 
sugarasan elágazó izmok. 
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lyokba sorozták. Az újabb morphologiai és embryologiai vizsgálatok 
azonban mind jobban kiderítik e rendszer helytelenségét s mind-
inkább nyilvánvalóvá lesz az a körülmény, hogy a potroh szelvé-
nyeinek kisebb száma fokozatos reductio eredménye. 
A pókfélék különböző csoportjainak összetartozóságát a test-
tájak homolog volta bizonyítja. így minden esetben megállapítható 
az, hogy a fejtor állandóan hét metamerből áll, a melyen hat vég-
tagpár foglal helyet; az ivarnyílás állandóan a kilenczedik metame-
ren, tehát a második potrohszelvényen nyílik, stb. Az újabb vizsgá-
latok alapján B Ö R N E R A pókféléket Chelicerata néven foglalja össze 
és két osztályba csoportosítja a következő módon: 
Chelicerata (HEYMONS). 
I. osztály: Merostomata ( D A N A ) W O O D W . 
A prosoma 2—6 végtagpárral bír, a melyek rágólemezzel van-
nak felszerelve, a mesosoma 2—7 végtagfüggelékkel van ellátva; 
ezek közül az öt utolsó pár kopoltyúlemezekkel bír (Limulus). 
1. alosztály: Gigantostraca H A E C K E L . 
a. rend: Haplochelata B Ö R N E R . 
2. alosztály: Xyphosuia L A T R E I L L E . 
b. rend: Polychelata B Ö R N E R . 
II. osztály: Arachnida. 
A prosoma végtagpárjai közül csak a 2—4-nek, vagy a 
2—3-nak, esetleg csak a 2-nak van rágólemeze; gyakori az az 
eset is, hogy a rágólemez teljesen visszafejlődik. A mesosoma vég-
tagjai csökevényesek, átalakultak, vagy teljesen visszafejlődöttek. 
A kopoltyúk tüdőkké vagy tracheákká alakultak, gyakran hiányzanak. 
1. alosztály: Cteidophora B Ö R N E R (Ctenophora Рокоск). 
c. rend: Scorpiones H E M P R I C H és E H R E N B E R Q . 
2. alosztály: Lipoctena Рокоск. 
A. Caulogastra Рокоск. 
a. Megoperculata B Ö R N E R . 
d. rend: Pedipalpi L A T R . 
e. rend: Araneae S U N D . 
ß. Cryptoperculata B Ö R N E R . 
f. rend: Meridogastra T H O R E L L (Cryptostemma G U É R . ) . 
B . Holotracheata B Ö R N E R . 
a. Holosomata Рокоск. 
g. rend: Cheloneti T H O R E L L . 
h. rend: Opiliones S U N D . 
i. rend: Acarina N I T Z S C H . 
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ß. Mycetophora Рокоск. 
k. rend: Soliphugae S U N D . 
E rendszer szerint a sokat vitatott Merostomaták végleges 
helye is tisztázódna, de az ezután következő morphologiai és 
embryologiai vizsgálatoknak az egyes csoportok rokonságát termé-
szetesen még igazolniok kell. 
Ez idő szerint főleg a pókfélék tüdeinek, valamint tracheáinak 
a fejlettsége és helyzete alkotja e rendszer alapját. 
A pókfélék légzőszerveinek száma és elhelyezése rendek sze-
rint igen változó: a Scorpio-itXéknek négy pár tüdeje van, a melyek 
a 11 — 14-ik metamareren, tehát a 4—7. potrohszelvényen foglalnak 
helyet; a Chelonetik esetében már csak 2 tracheapárt találunk a 
10—11. metameren (3. és 4. potrohszelvény); az Opilionidáknak és 
az atkaféléknek csak 1 pár tracheájuk van, a melyek a l l . me-
tameren, vagyis a 4. potrohszelvényen vannak elhelyezve; a Pedi-
palpinak és Araneáknak 1, illetőleg 2 pár tüdejük van, a melyek a 
9. és 10. metameren, azaz a 2. és 3. potrohszelvényen foglalnak 
helyet. A Solifugák lélekzőnyílásai a 10—12. metameren vannak. 
A pókfélék lélekzőszerveinek változó száma és helyzete azt 
bizonyítja, hogy őseiknek legalább a 2—6. potrohszelvényén, helye-
sebben a 9—13. metamerjén lehettek lélekzőszerveik. Ezek a lélekző-
szervek a fejlődés folyamán tracheákká vagy tüdőkké alakultak és 
szükségképen más-más szelvényen maradtak meg. 
A fentebb mondottakból egyúttal az is következik, hogy azok 
az Arachnidák, a melyeknek potroha a fejlődés mai fokán már nem 
szelvényezett, eredetileg szelvényezett volt. 
Az Araneák potroha szelvényezettségét már csaknem teljesen 
elvesztette. A kéttüdejűek potrohán még meg tudunk két, jó rész-
ben elmosódott szelvényt különböztetni, nevezetesen a praegenitalis 
és a genitalis szelvényt. A genitalis szelvényen foglalnak helyet a 
tüdők s a hímek ivarmirigyeinek kivezető csatornái, illetőleg a nős-
tények ivarszervei. A négytüdejűek esetében ezekhez a szelvények-
hez még egy harmadik járul, a melyen a hátsó tüdőpár foglal helyet« 
A kéttüdejűek fejlődéstana azonban azt bizonyítja, hogy az 
embryók potrohán még hat szelvény van, a melyeken még vég-
tagpárok is lehetnek, de az egyéni fejlődés menetében visszafejlőd-
nek. J A W O R O W S K Y szerint e szelvények közül az első a praegenitalis 
szelvénynek, tehát a 8. metamernek felel meg, a 2. és 3. az ivar-
szervekkel, illetőleg a tüdőkkel függ össze, a 4. és 5. szövősze-
mölcscsé alakul, a 6. szelvény pedig visszafejlődik. 
E szelvények közül az első, a praegenitalis szelvény nemcsak 
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a pókok, hanem a Pedipalpik és Chelonetik esetében is részben 
az ügynevezett csípővé alakul, a melynek hátoldala a potroh első 
tergitje lesz, míg hasoldala hártyássá válik s csak a Pedipalpiké 
chitinesedik meg. 
A Pedipalpik és Araneák 9. metamerje, azaz 2. potrohszelvénye 
szerfelett megnagyobbodik, hátrafelé megszélesedik. 
A tüdők elhelyezése és la potroh szelvényezettsége alapján a 
Pedipalpikat az Araneákkal rokon szervezeteknek kellene tartanunk, 
habár az Araneák potrohának szelvényei csak embryonalis álla-
potban mutathatók ki. A potroh izomzata azonban újabb bizonyí-
tékokkal szolgál, a melyek révén a felnőtt Araneák potrohának jó 
részben már eltűnt szelvényeit megállapíthatjuk. 
A pókok hasoldali izomzata ugyanis szakaszokra bontható és 
a potroh három első szelvényén világosan megállapítható, hogy 
ezek a szakaszok a szelvényközti izmoknak felelnek meg. Ezért 
neveztem a hasoldali izmokat musculi intersegmentalesnek. A négy-
tüdejűeknek 5 szelvényközti izma van. Ezek közül az első szelvény-
közti izom, a musc. intersegmentalis primus a praegenitalis szel-
vényt a genitalis szelvénynyel köti össze. A második szelvényközti 
izom a genitalis szelvényből ered s a harmadik szelvényen (a 
melyen a hátsó tüdőpár foglal helyet) tapad meg. A következő 
szelvények már csak az izomzat segélyével állapíthatók meg. Ha 
ezeket figyelembe veszszük, akkor J A W O R O W S K Y föltevése nem való-
színű, mert a szövőszemölcsök, valamint a cribellum nem fejlőd-
hetik a 4. és 5. potrohszelvényből. 
A kéttüdejír pókoknak csak egy pár tüdejük van, ennélfogva a 
harmadik potrohszelvény teljesen eltűnt, úgyszintén a harmadik 
szelvényizom sem található meg, illetőleg a második szelvényizom-
mal forrt egybe. A negyedik szelvényizom itt is megtalálható, míg 
az ötödik ismét hiányzik. 
A szelvényközti izmok alapján tehát az Araneák potrohának 
szelvényezettségét meg tudjuk állapítani. 
A szelvényközti izmokat és J A W O R O W S K Y embryologiai vizs-
gálatait figyelembe véve, láthatjuk, hogy a kéttüdejű pókok pot-
rohán öt szelvényt még ez idő szerint meg tudunk különböz-
tetni, a négytüdejűek esetében azonban még hat szelvényt állapít-
hatunk meg, a melyek közül a 8—10. metamernek megfelelő 
első három potrohszelvény még jelenleg is megvan. Az embryo-
logia tehát ugyanazt tanítja, a mi az izomrendszer segélyével is 
megállapítható. 
Az Araneák és Pedipalpik potroha morphologiai tekintetben 
Állattani Közlemények. 1915. 1 0 
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feltűnően azonos viszonyokat tár elénk s e két csoport rokonsága 
ez idő szerint teljesen kétségtelen. 
Ez a következőkben foglalható össze: 
1. Az Araneák potrohának szelvényezettsége a Pedipalpikéinak 
teljesen megfelel. Az Araneák 1—2., illetőleg 3. potrohszelvénye 
ez idő szerint még világosan megkülönböztethető, a többi szelvé-
nyek a fejlődéstan (JAWOROWSKY), valamint a szelvényközti izmok 
segélyével mutathatók ki. 
2. Mindkét csoportnak megvan az ú. n. praegenitalis szel-
vénye, a mely a 8. metamernek, illetőleg az első potrohszelvénynek 
felel meg, s A mely részben csípővé alakul (BÖRNER). 
3. Az első tüdőpár lélekzőnyílásai, valamint az ivarszervek a 
második potrohszelvényen, tehát a 8. metameren foglalnak helyet 
(WAGNER, PURCELL, BÖRNER). A Z Araneák első és második szelvé-
nyét az első intersegmentalis izom kapcsolja össze. 
4. A négytüdejűek és a Pedipalpik hátsó tüdőpárja a 3. szel-
vényen, illetőleg a 10. metameren foglal helyet. Az Araneák 2. és 
3. szelvényét a második szelvényközti izom köti össze. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy az izomrendszer ősi saját-
ságait jól megőrzi s az állatcsoportok rendszerezésekor elsőrangú 
tényezőként szerepel. Meg kell említenem, hogy ez a jelenség 
korántsem kerülte el a szakbuvárok figyelmét s ilyen irányú vizs-
gálatokkal találkozunk pl. FÜRBRINGER M., Anatomie des Brustschul-
terapparates der Vögel (Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaf-
ten, XXXVI. 1902.) czímű alapvető munkájában is. Sajnos, az ilyen 
irányú búvárkodásokkal, különösen az ízeltlábúak törzsében, csak 
kivételesen találkozunk. 
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A Nagy-Alföld Mollusca-faunájáról. 
Irta DR. Soós LAJOS. 
A Nagy-Alföld Mollusca-faunája szinte tökéletesen ismeretlen. 
E hatalmas terület belsejéből mindössze egy helyről vannak ada-
taink, jelesen Nagy-Kálióról, melynek vizi faunájáról nemrégiben 
D U D I N S Z K Y E M I L 1 közölt adatokat. Ezen a ponton kívül még 
három, a síkság peremén fekvő hely Mollusca-faunája ismeretes, 
és pedig Budapesté, Nagyváradé és Munkácsé. Budapest faunáját 
H A Z A Y Q Y U L A 2 dolgozta fel még a 80-as évek legelején valóban 
mintaszerű módon. Nagyvárad faunájáról M O C S Á R Y S Á N D O R З és 
K E R T É S Z M I K S A 4 közölt adatokat, Munkácsét pedig T R A X L E R 
LÁSZLÓ5 ismertette meg. Mivel az utóbb említett három pont az 
Alföld peremén, a hegyek lábánál fekszik, faunájuk összetételében a 
közeli hegyvidék erősen érezteti befolyását s így e pontok fauná-
jából az Alföld belsejének faunájára, vagyis az igazi alföldi 
faunára, annak természetére nem következtethetünk, s mivel végül 
a DuDiNSZKY-féle dolgozat csak a vizi alakokat foglalja magában, 
az Alföld Mollusca-faunáját akár teljesen ismeretlennek is mond-
hatjuk. Annak jellemzésére, hogy ez a fauna mennyire ismeretlen, csak 
azt az egy tényt említem meg, hogy a CsiKi-féle katalógus sok-sok 
ezer adata közt mindössze 30 alföldi, 22 fajt illető adatot találunk, 
s kettő ezek közül is két bizonytalan faj ra vonatkozik. E sajnálatos 
tény magyarázata nyilvánvaló: a magyar Mollusca-faunával még 
rendkívül kevesen foglalkoztak s a kik foglalkoztak, azokat is job-
1 DUDINSZKY EMIL, Nagykál ló környékén levő és volt mocsarak puhatestű 
állatai. — Orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének munkálatai , 34. kötet, 
1907, p . 2 3 5 — 7 . 
2
 HAZAY J., Die Mollusken-Fauna von Budapest. — Malakozool. Blätter, 
N . F., 3 — 4 . Bd., 1881. 
3
 MOCSARY SANDOR, Adatok Biharmegye faunájához. — Math, és Termé-
szettud. Közi., 10. köt., 1872. 
4
 KERTÉSZ MIKSA, Nagyváradnak és vidékének állatvilága. — Nagyvárad 
t e r m é s z e t r a j z a , s z e r k . BUNYITAY VINCZE. B u d a p e s t , 1890. 
5 TRAXLER LASZLÓ, A Munkács környékén élő házas csigák és kagylók rend-
szeres jegyzéke. — Természetr . Füzetek, 17. köt., 1894. 
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ban vonzotta a több érdekességet igérő, nagyobb gazdagságot rej-
tegető hegyvidék, mint a Molluscákban annyira szegény róna, annál 
is inkább, mert eleve föltehető volt, hogy az Alföld Mollusca-
faunája nem egyéb elszegényedett közép-európai faunánál. Azonban 
bármekkora lehetett is e föltevés valószínűsége, tudományos meg-
állapítás számba természetesen nem mehetett és így további követ-
keztetések alapjául sem szolgálhatott. A munkát tehát teljesen élűi-
ről kellett kezdeni, meg kellett állapítani, hogy mely fajok fordulnak 
elő az Alföld belsejében, meg kellett állapítani az egyes fajok el-
terjedésének körét s azt a tényt, hogy ezek elterjedési körük 
nagysága és előfordulásuk gyakorisága szerint milyen szerepet 
játszanak a fauna összetételében? Meg kellett állapítani azt a 
további fontos tényt, hogy Alföldünk Mollusca-faunája a maga 
egészében a környező területek melyikének faunájával áll a leg-
közelebbi rokonságban, s mivel a terület pleistocaen-faunája is 
ismeretes többé-kevésbbé, főbb vonásokban megállapíthatóknak 
Ígérkeztek azok a változások is, melyeken ez a fauna a pleistocaen 
óta átment. 
Az Alföld tudományos kutatására a Magyar Földrajzi Társaság 
kebelében néhány éve tudvalevőleg külön bizottság alakult; a bi-
zottság tagjaként rám háramlott a feladat, hogy az Alföld Mollusca-
faunáját összegyüjtsem és földolgozzam. Félretéve minden egyéb 
tervemet, rögtön munkához is láttam és a legközelebbi három nyá-
ron (1909—11) kizárólag az Alföldön gyűjtöttem s ez idő alatt be-
jártam a Duna-Tisza közét, Szlavónia egy részét és a Tiszántúl 
északi felét, későbben azonban, a mikor úgy látszott, hogy a nagy 
lendülettel megindult mozgalmat halálos mozdulatlanság váltja föl, 
az én alföldi gyűjtéseim is abban maradtak, három nyáron össze-
gyűjtött, eléggé tekintélyes anyagom pedig feldolgozatlanul várta 
azt a remélt jobb időt, a mikor az Alföld rendszeres kutatása való-
ban megindul s a mikor bejárhatom az addig nem érintett terüle-
teket is. Arra, hogy a meglévő anyag alapján megkíséreljem meg-
rajzolni az Alföld Mollusca-faunájának képét, egyáltalában nem 
gondoltam. Közben azonban megjelent STURANY és W A G N E R műve, 
melyet folyóiratunk legutolsó füzetében ismertettem. Az ismerte-
tésben utaltam rá, hogy az Alföld faunájának ismeretlen volta a 
zoogeographiai régiók határainak milyen lehetetlen megvonására 
vezetett, mert hiszen W A G N E R A jelzett műben az Alföld egyes 
részeit öt különböző regióba osztotta be. Ha valaha, akkor W A G N E R 
felosztása láttára éreztem lelkifurdalásokat az Alföld Mollusca-
faunájának ismeretlen volta miatt, mert éreztem, hogy az az én 
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bűnöm is, s azt jóvá tenni, mint a Nemzeti Múzeum ex offo mala-
kologusának, elsősorban az én kötelességem. 
Megokolásnak talán elégséges, ha a nyilvánosság elé lépek 
nem teljes anyagommal, melynek kiegészítését a közel jövőben nem 
remélhetem. De a czímet indokolnom kell, mert az a Nagy-Alföld 
Mollusca-faunáját igéri, holott, mint említettem, a terület tekinté-
lyes részét nem jártam be. Azonban tapasztalataim följogosítanak 
arra a föltevésre, hogy az Alföld még be nem járt területeinek be-
járása az általános eredményeken mit sem változtathat, mert a 
Tiszántúl középső részének faunája nem különbözhetik a szolnoki-
tól, a délebbi részeké meg pl. az óbecseitől, melyeket több napos 
gyűjtések során eléggé alaposan volt alkalmam megismerni. Erre 
a föltevésre nemcsak következtetések jogosítanak föl, hanem a 
Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő, igaz, nagyon szegényes 
anyag is, mely különböző időben, különböző gyűjtők révén került 
oda. így Békésről és környékéről van anyagom HAZAY és G Y Ő R F F Y 
J E N Ő gyűjtéséből, Pancsováról és Nagy-Becskerekről T R A X L E R - n e k 
szintén a Nemzeti Múzeumba került gyűjteményéből, Makóról egy 
ismeretlen gyűjtőtől, néhány hódmező-vásárhelyi adatot köszönhe-
tek E N D R E Y E I . E M É R - n e k , s végül a Múzeum egyes tisztviselői 
( H O R V Á T H , KERTÉSZ, CSÍKI, ÚJHELYI) entomologiai gyűjtéseik során 
szintén gyűjtöttek néhány Molluscát is s így néhány adatért nekik 
is hálával tartozom. Ez adatok birtokában feljogosítva érzem ma-
gamat, hogy az egész Alföld Mollusca-faunájáról szólhassak. 
Az irodalmi adatok felhasználását illetőleg egy megjegyzést 
kell tennem: Mivel Budapest, Nagyvárad és Munkács egyaránt az 
Alföld szélén, a hegyek lábánál fekszik, az onnan felsorolt fajok rész-
ben síkföldiek, de részben hegyvidékiek, melyek a mi Alföldünkön 
sehol sem fordulnak elő. HAZAY budapesti adatai közül könnyű volt 
kiválasztanom a kétféle faunaelemet, mivel azt magam is közvetet-
lenül ismerem. Kissé nehezebb volt a dolgom TRAXLER, valamint 
MOCSÁRY és KERTÉSZ adataival. Azonban útmutatásul szolgált Be-
regszász faunája, mely hely fekvése tekintetében megegyezik azoké-
val, s a melynek a faunáját saját gyűjtésemből ismerem. így egyet-
lenegy esetben maradtam kétségben az iránt, hogy fölsorolt fajt az 
alföldi fauna tagjának kell-e tekintenem, vagy nem, t. i. a Daude-
bardia transsylvanica E. A. BLZ esetében, melyet M O C S Á R Y S nyilván 
az ő nyomán KERTÉSZ Püspökfürdőről sorol fel. Nem feszegetve a 
meghatározás helyes vagy téves voltának kérdését, a fontos az, hogy 
e szerint az Alföld peremén Daudebardia fordul elő, a mely pedig 
jellemző hegyvidéki nem. Nem lévén módomban eldönteni, hogy 
tfSf 
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ez a faj valóban a síkságon, vagy pedig a hegyvidék legszélső 
kiágazásainak területén fordul-e elő, nem veszem föl az alföldi 
fajok jegyzékébe. 
Meg kell még jegyeznem azt is, hogy a házatlan csigákat 
figyelmen kívül kellett hagynom, a minek az oka anyag hiányában 
keresendő. Magam az Alföldön különös véletlen következtében 
majdnem mindig a legszárazabb időszakban gyűjtöttem, a mely idő 
házatlan csigák gyűjtésére teljességgel alkalmatlan, s nem is sikerült 
a Limax maximus L.-n kívül egyetlen fajt sem gyüjtenem. Az emlí-
tett fajt a Nagy-Károly melletti kis erdőben nagy mennyiségben 
találtam. A héjatlan formák mellőzése következtében mellőztem 
MOCSÁRY és KERTÉSZ idevágó nagyváradi adatait is (L. maximus 
cinereo-niger W O L F , marginatus M Ü L L . , agrestis L . , Árion empiri-
corum F É R . , hortensis F É R . ) . 
Ezek előrebocsátása után lássuk a fajok jegyzékét. 
1. Neritina danubialis C. PFR. Budapest, Budafok. 
2. — transversalis C. PFR. Budapest. 
3. — Prevostiana C. PFR. Püspökfürdő. 
4 . Vivipara contecta MILL. Gombos, Drávatorok, Eszék, Béllye, 
Baja, Szeged, Kalocsa, Izsák, Fülöpszállás, Budapest, Alberti, Tápió-
Sáp, Tápió-Szele, Farmos, Czegléd-Berczel, Tószeg, Tisza-Füred, 
Nagyvárad, Szerencs, Tokaj, Vámospércs, Kemecse, Nyirbogdány, 
Nyíregyháza, Nagy-Kálló,Tiborszállás, Csap, Beregszász, Oát, Munkács. 
5. — danubialis Вот.1 Báziás, Pancsova, Titel, Péter-
1
 KOBELT szerint (Die Gattung Paludina. Nürnberg, 1909. In : MARTINI-
CHEMNITZ, Conch. [Cab.) A Vivipara nemet faunánk területén 3 faj, illetőleg 
alakkör képviseli. Ezek egyike (V. mamillata KSTR.) csak az ország délnyugati 
részén fordul elő s így ez alkalommal nem érdekel bennünket. A második faj a 
V. contecta, a harmadik pedig az, a mely az irodalomban V. fasciata M Ü L L . , ill. 
V. hungarica HAZ. néven szerepel. KOBELT szerint a V. fasciata a Duna folyam-
környékén nem fordul elő, hanem azt tőle eltérő és vele egyenlő rangú faj, helye-
sebben alakkör képviseli, melyet danubialis BGT. névvel jelöl. A KOBELT-féle 
fölfogás faunánk Vivipará-'так gondos revisióját kívánja meg, a miről azonban 
összehasonlító anyag hiányában le kellett mondanom s meg kellett elégednem 
azzal, hogy az Alföldön előforduló két alakkört egyszerűen jelzem. Az alakkörök 
határa mindig éles és csak Beregszászról ismerek olyan példányokat, melyeknek 
hovatartozása kétes. Indíttatva éreztem magamat, hogy az ismert termőhelyeket 
mind felsoroljam, mi által valamilyes képet — bár távolról sem tökéleteset — 
alkothatunk a két alakkör elterjedéséről. A termőhelyek jegyzékéből kitűnik, hogy 
mindkét alakkör tagjai előfordulnak az Alföld egész területén, helyenként együtt 
élnek, azonban úgy látszik, hogy a danubialis alakköre főképen a déli részeken 
honos, ellenben a contedá-énak a súlypontja az északibb részekre esik, mely 
utóbbiakon a danubialis már csak szórványosan fordul elő. 
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várad, Drávatorok, Eszék, Béllye, Palánka, Verbász, Óbecse, Tisza-
Szent-Miklós, Kalocsa, Kecskemét: Szikra, Budapest, Farmos, Szol-
nok, Tószeg, Békés, Nagyvárad, Tisza-Füred, Tokaj, Nyíregyháza, 
Nagy-Károly, Tisza-Újlak, Szernye. 
6 . Valvata piscinalis MÜLL. Verbász, Óbecse, Nyirbogdány, 
Kemecse, Beregszász, Munkács, Nagyvárad.1 
7. — naticina MKE. Drávatorok, Baja, Óbecse, Duna-
Adony, Budapest, Szolnok, Nyirbogdány, Kemecse, Tisza-Újlak. 
8. — pulchella S T U D . ( = macrostoma S T E E N B . ) . HAZAY 
a Rákoson élő állapotban találta meg, magam a Nagy-Károly köze-
lében lévő Tiborszálláson, a hajdani Ecsedi-láp helyén gyűjtöttem 
félfossilis állapotban. A pleistocaenben gyakori. 
9 . — cristata MÜLL. Verbász, Kecskemét: Szikra, Fülöp-
szállás, Budapest, Göd, Czegléd-Berczel, Nyirbogdány, Tiborszállás. 
10. Lithoglyphus naticoid.es C. PFR. Valószínű, hogy a Dunán 
és a Tiszán kívül ezeknek a mellékfolyóiban is általánosan elter-
jedt, azonban pontosan csak a következő termőhelyeit ismerem: 
Baja, Óbecse, Duna-Adony, Budafok, Budapest, Szolnok, Nagyrév, 
Fehér-Körös Gerla és Békés mellett, Tisza-Újlak, Csap, Beregszász: 
Nagy-Borzsova patak, Munkács. 
— apertus KSTR. Eszék, Budapest. 
11. Bithynia tentaculata L. Az egész Alföldön közönséges. 
12. — Leachi S H E P P . ( = ventricosa GRAY). Kecskemét: 
Szikra, Budapest, Göd, Farmos, Czegléd-Berczel, I<is-Majtény, Tibor-
szállás, Beregszász, Munkács. 
13. Melanopsis acicularís FÉR. Budapest, Budafok, Duna-Adony. 
14. — Esperí FÉR. Budafok. 
1 5 . — Parreyssi PHIL. Püspökfürdő. 
1 6 . — hungarica KORM. Püspökfürdő. 
1 7 . Vitrina pellucida M Ü L L . A Z Alföldön nagyon ritka. Össze-
sen 11 példányát gyűjtöttem a következő helyeken: Göd, Hajdú-
szoboszló, Nyíregyháza. 
1 8 . Euconulus fulvus MÜLL. Szintén nagyon ritka s csak a 
1
 Meg kell jegyeznem, hogy példányaim tetemes részét csak föltételesen 
sorolom ebbe a fajba, mert bélyegeik e faj és a naticiná-é.i közt ingadoznak. 
Elválasztásuk annál nehezebb, mert egyes helyeken (Ób ecse, Nyirbogdány, Ke-
mecse) együtt élnek. Anyagom, sajnos, sokkal szegényesebb, semhogy annak alap-
ján a két faj egymáshoz való viszonyáról s az Alföldön való elterjedéséről véle-
ményt mondhatnék, de azt nem hallgathatom el, hogy egyáltalában nem volnék 
meglepetve, ha nagyobb anyag alapján az derülne ki, hogy a piscinalis az Al-
földön egyáltalában nem fordul elő. 
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következő helyekről ismeretes: Göd, Tápió-Sáp, Nyíregyháza, 
Munkács. 
19. Crystallus crystallinus MÜLL. Nagyon ritka, csak két hely-
ről ismeretes, ú. m. Gödről és Tápió-Sápről; ez utóbbi helyen fél-
fossilis állapotban leltem. 
20. Aegopina nitens MICH. Munkács. 
21. — glabra striaria WESTL. Munkács. 
22. Zonitoides nitidus MÜLL. Ruma, Erdőd, Drávatorok, Eszék, 
Verbász, Baja, Budapest, Czinkota, Pilis, Tápió-Sáp, Hajdu-Szoboszló, 
Nyirbogdány, Vámospércs, Tiborszállás, Csomaköz, Munkács, Nagy-
várad. 
23. Punctum pygmaeum DRAP. Egyetlen példányát gyűjtöttem 
Hajdu-Szoboszlón. 
24. Eulota fruticum MÜLL. Drávatorok, Eszék, Makó, Duna-
Adony, Budafok, Budapest, Debreczen, Tiborszállás, Nagyvárad. 
25 . Vallonia pulchella MÜLL. Gyakori az egész Alföldön. 
26. — costata MÜLL. Gyakori az egész Alföldön. 
27. Fruticicola hispida L. Drávatorok, Duna-Adony, Budafok, 
Budapest, Tápió-Sáp. 
28. — Pietruskyana PFR. Munkács. 
29 . — sericea DRAP. Eléggé gyakori az egész Alföldön. 
30. — rubiginosa A. SCHM. Baja, Budapest, Czinkota, 
Czegléd-Berczel, Szerencs, Vámospércs, Nyirbogdány, Munkács.1 
31. Monacha incamata MÜLL. Drávatorok, Mohács, Budafok, 
Budapest. A Duna szigetein és a partmenti ligetekben valószínűleg 
mindenütt előfordul. 
32 . Dibothrion bidens CHEMN. Munkács (Oroszvég). 
33 . Euomphalia strigella DRAP. Hódmező-Vásárhely, Nagy-
várad, Munkács. 
34. Xerophila obvia HARTM. Közönséges az egész Alföldön. 
35. Martha striata costulata С. PFR. A Duna-Tiszaközének 
főképen homokos területein eléggé gyakori. Példányaim a követ-
kező helyekről vannak: Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Gyón, Czeg-
léd, Budapest, Göd, Gyömrő, Tápió-Györgye, Tápió-Sáp, Szentkút, 
Szolnok. 
1
 A Fruticicola unidentata DRAP.-t egyelőre nem merem az alföldi fauna 
tagjának tekinteni, bár STROBEL az 50-es években megjelent egyik dolgozatában 
Mohácsról említi. STROBEL adatát azért kellett figyelmen kívül hagynom, mert ez 
épen úgy, mint egyéb adatai is, minden valószínűség szerint a Duna hordaléká-
ból kikerült héjon alapszik. 
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Martha striata Nilssoniana BECK. Kétegyháza. A meg-
előző alak egyes szolnoki példányai szintén erősen hajlanak feléje. 
3 6 . Theba carthusiana MÜLL. A Z egész Alföldön közönséges. 
37. Aríanta arbustorurn L. A Duna mentének nedvesebb, árnya-
sabb helyein valószínűleg mindenütt előfordul, példányaim azonban 
csak a következő helyekről vannak: Pétervárad, Drávatorok, Duna-
Adony, Ercsi, Budafok, Budapest. KERTÉSZ Nagyváradról említi. 
38. Chilotrema banatica RM. Arad, Nagyvárad. 
39. Helix pomatia L. Példányaim aránylag kevés helyről 
{Drávatorok, Eszék, Verbász, Baja, Óbecse, Kecskemét: Szikra, 
Budapest, Sződ, Mende, Nagyvárad, Szerencs, Nyíregyháza, Bereg-
szász, Munkács) vannak, de alkalmasint általánosan elterjedt. 
40. — lutescens RM. Főként a terület legészakibb részén 
terjedt el, de elszórtan délebbre is előfordul: Mező-Zombor, Vá-
mospércs, Nagy-Károly, Csap, Nagy-Kálló, Munkács, Nagyvárad, 
Békés, Gerla, Arad, Makó. 
41. Cepaea vindobonensis FÉR. AZ egész Alföldön előfordul. 
42. — hortensis L. A Duna mentén valószínűleg eléggé 
gyakori, de példányaim csak a következő helyekről vannak: Duna-
Adony, Budafok, Budapest. Baján a Duna hordalékában találtam oly 
friss példányát, a mely alkalmasint kis távolságból került oda. KERTÉSZ 
Püspökfürdőről említi, azonban ez adat helyessége fölötte kétséges. 
43. — nemoralis MÜLL. Drávatorok, Eszék, ? Mohács. 
4 4 . Chondrula tridens MÜLL. AZ Alföldnek, kiváltképen füves 
területeinek egyik legközönségesebb és legjellemzőbb faja. 
45. Buliminus detritus MÜLL. Verbász. 
46. Cionella lubrica MÜLL. Trávatorok, Eszék, Verbász, Baja, 
Kecskemét: Szikra, Budapest, Oöd, Tápió-Sáp, Nagyvárad, Hajdú-
szoboszló, Nyíregyháza, Nyirbogdány, Munkács. 
4 7 . Caecilianella acicula MÜLL. Palics, Budapest, Tápió-Sáp. 
4 8 . Pupa frumentum DRAP. Az egész Alföldön közönséges s 
a füves területeknek a Chondrula tridens-szz\ egyetemben egyik 
jellemző faja. 
4 9 . Pupilla muscorum MÜLL. Szintén a füves, kiváltképen a 
nedvesebb területek jellemző, gyakori faja. 
50. Istlunia minutissima HARTM. Izsák, Kecskemét: Szikra, 
Alberti, Budapest, Czinkota, Göd, Hajdu-Szoboszló, Nyíregyháza. 
5 1 . Vertigo antivertigo DRAP. Budapest, Czinkota, Göd, Munkács. 
52. — Moulinsiana D U P U Y . Budapest, Tiborszállás (1 fél-
fossilis példány!) 
5 3 . — pygmaea DRAP. Budapest, Czinkota, Munkács. 
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54. Vertigo angustior JEFFR. Budapest, Göd. 
5 5 . Clausilia (Clausiliastra) laminata M O N T . Drávatorok, Mo-
hács, Budapest. 
5 6 . — (Alinda) biplicata M O N T . Drávatorok, Budapest. 
5 7 . — —- plicata DRAP. Nagyvárad. 
58. Succinea putris L. Drávatorok, Eszék, Baja, Duna-Adony, 
Budafok, Budapest, Sződ, Munkács. 
59. — Pfeifferi RM. Ruma, Baja, Óbecse, Kecskemét: 
Szikra, Duna-Adony, Budapest, Nagyvárad, Szerencs, Hortobágy, 
Beregszász, Munkács. 
60. — elegáns Risso. Ruma, Drávatorok, Verbász, Baja, 
Kecskemét: Szikra, Duna-Adony, Budapest, Göd, Tápió-Sáp, Sze-
rencs, Vámospércs, Nyirbogdány, Csomaköz, Munkács. 
61. — hungarica HAZ. Óbecse, Szeged: Szent-Mihály-
telek, Fülöpszállás, Budapest, Czinkota, Maglód, Tápió-Szele, Tápió-
Sáp, Tiborszállás, Beregszász. 
6 2 . — oblonga DRAP. A Z Alföldön általában elterjedt, 
még a Molluscákban oly végtelenül szegény szikes pocsolyák körül 
is mindenütt megtalálható. 
63. Carychium minimum MÜLL. Baja, Budapest: Rákos, Czin-
kota, Tápió-Sáp, Csomaköz, Tiborszállás. 
64. Limnaea stagnalis L. Mindenütt közönséges. 
65. — auricularia L. Óbecse, Izsák, Budapest, Szolnok, 
Nagyvárad, Kemecse, Csap, Beregszász, Munkács. 
— lagotis SCUR. Eléggé gyakori az egész területen. 
— — ampla HARTM. Budapest, Szolnok. 
66. — ovata DRAP. Drávatorok, Óbecse, Baja, Duna-Adony, 
Budapest, Göd, Szolnok, Kemecse, Nyíregyháza, Nagy-Károly, Bereg-
szász, Munkács. 
67. — peregra MÜLL. Budapest, Czinkota, Maglód, Tápió-
Sáp, Szerencs, Nagyvárad, Munkács. 
68. — palustris M Ü L L . Gombos, Drávatorok, Verbász, 
Budapest, Göd, Nagyvárad, Szerencs, Vámospércs, Kis-Majtény, 
Tisza-Újlak, Beregszász, Munkács. 
— — corvus GM. Pétervárad, Drávatorok, Verbász, 
Izsák, Budapest, Pilis, Szerencs, Beregszász. 
— — Clessiniana HAZ. Budapest, Szerencs. 
—- — curta CLESS. Beregszász. 
69. — truncatula MÜLL. Budapest, Czinkota, Duna-Adony, 
Kemecse, Tiborszállás. 
70. Physa fontinalis L. Az egész Alföldön gyakori. 
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71. Aplexa hypnorum L. Budapest, Göd, Tápió-Sáp, Nagyvárad. 
72. Planorbis (Coretus) corneus L. Az egész Alföldön kö-
zönséges. 
— — — elophilus Вот. Szintén eléggé gyakori. 
— — banaticus KSTR. Pancsova, Óbecse, 
Szeged: Szent-Mihálytelek, Budapest, Vámospércs, Kis-Majtény. 
73. Planorbis (Tropidiscus) planorbis L. Az egész Alföldön 
rendkívül közönséges. 
74. — — carlnatus MÜLL. Magyarországi egyetlen s 
első biztos termőhelye Baja. 
75. Planorbis (Gyrorbis) vortex L. Drávatorok, Verbász, Kecs-
kemét : Szikra, Soroksár, Budapest, Szerencs. 
— — compressus M I C H . Verbász, Buda-
pest, Bátyú. 
76. — — vorticulus TROSCH. Fülöpszállás. 
— — — charteus HELD. Drávatorok, Eszék, 
Budapest, Debreczen: Haláp, Kemecse, Munkács. 
77. — — spirorbis L. A szikes pocsolyák sohasem 
hiányzó, jellemző faja, de egyéb vizekben is közönséges. 
78. — — leucostoma MILL. Drávatorok, Gát: Szernye-
mocsár, Munkács. 
79. — — septemgyratus RM. Eszék, Fülöpszállás, Nagy-
Kálló, Csomaköz, Tiborszállás, Beregszász. 
80. Planorbis (Bathyomphalus) contortus L. Budapest, Göd, 
Tápió-Sáp, Czegléd-Berczel, Tiborszállás, Beregszász. 
8 1 . — (Gyraulus) albus MÜLL. Drávatorok, Óbecse, Baja, 
Kecskemét: Szikra, Budapest, Czinkota, Nyíregyháza, Nyirbogdány, 
Beregszász, Csap, Nagyvárad. 
8 2 . — — glaber JEFFR. Budapest, Czinkota. 
83. — (Armiger) crista L. Budapest, Kecskemét. 
— — — nautileus L. Budapest, Göd. 
84. — (Hippeutis) complanatus L. Baja, Fülöpszállás, 
Kecskemét: Szikra, Budapest, Debreczen: Haláp, Munkács. 
— — — eupheus BGT. Budapest. 
8 5 . — (Segmentina) nitidus MÜLL. A Z egész Alföldön 
eléggé gyakori. 
— — Clessini WESTL. Budapest, Szerencs. 
86. Ancylus lacustris L. Verbász, Óbecse, Kecskemét: Szikra, 
Budapest, Tápió-Szele, Szerencs, Kis-Majtény, Munkács. 
87. Dreissensia polytnorpha PALL. Titel, Török-Szent-Miklós, 
Verbász, Óbecse, Szeged, Budapest, Szolnok. 
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88. Unió pictorum L. Bodrog-Monostorszeg: Ferencz-csatorna, 
Baja, Török-Becse, Szeged: Szent-Mihálytelek, Budapest, Göd, 
Szolnok, Rakamaz, Tisza-Újlak. 
8 9 . — tumidus RETZ. Verbász, Budapest, Szolnok, Nagy-
Kálló, Nyirbogdány, Csap, Alsó-Schönborn. 
9 0 . — batavus M A T O N & RACKETT.1 Titel, Nagy-Becskerek, 
Periasz, Török-Becse, Óbecse, Kecskemét: Szikra, Békés, Budapest, 
Farmos, Szolnok, Nagyvárad, Szerencs, Tokaj, Nagy-Kálló, Nyíregy-
háza, Csap. Munkács. 
91. Anodonta cygnea L. Eléggé gyakori. 
— — piscinalis NILS. Titel, Óbecse, Szeged: 
Szent-Mihálytelek, Gerla, Budapest. 
92. — complanata RM. Budapest, Szolnok, Szernye. 
93. Sphaerium corneum L. Az egész Alföldön gyakori. 
94. —• rivicola LAM. Kalocsa, Foktő, Kecskemét :_Szikra, 
Budapest, Szolnok, Békés. 
95. Calyculina lacustris MÜLL. Fülöpszállás, Czegléd-Berczel, 
Budapest, Czinkota, Debreczen: Haláp, Kis-Majtény, Tisza-Újlak, 
Munkács. 
hungarica HAZ. Budapest, Alberti. 
— — Steini A . SCHM. Budapest, Tisza-Újlak. 
96. Pisidium amnicum MÜLL. Budapest. 
97. — fontinale C. PFR. Göd, Tápió-Sáp, Szerencs. 
9 8 . — pusillum G M . Nagy-Kálló (DUDINSZKY adata). 
9 9 . — subtruncatum MALM. Czinkota, Nyíregyháza. 
100. — Scholtzii CLESS. Csomaköz. 
101. — obtusale C. PFR. Tápió-Sáp, Kis-Majtény, Tisza-
Újlak. 
A Nagy-Alföld Mollusca-faunája e szerint — az említett öt 
házatlan csigán kívül — 101 fajból áll. A magyar birodalom egész 
területéről ismert fajok száma mintegy 400, tehát az Alföld faunája 
általában véve nem is mondható valami szegénynek. Azonban már 
ezen a helyen meg kell jegyeznem, hogy éles különbséget kell 
tennünk vizi és szárazföldi fajok közt, mert a két csoport elterje-
désének föltételei lényegesen különböznek, s azok a fauna egészének 
1
 Ezzel a meghatározással csak a typust óha j tom megjelölni , nem lévén 
módomban eldönteni, hogy a magyarországi példányok a typusos közép-európai 
batavus-hoz számítandók-e, avagy az ú j abb felfogás szerint az attól elütő dunai for-
mához, melyet KOBELT a RossMÁssLER-féle consentaneus [névvel jelöl. Az 
alak kétes volta indokolja, hogy általam ismert termőhelyeinek eléggé hosszú 
jegyzékét közlöm. 
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megítélésében sem egyforma jelentőségűek. Nagy általánosságban 
u. i. a vízi formák, különösen a Basommatophorák, sokkal nagyobb 
területeken fordulnak elő, mint a szárazföldiek átlaga s így — ismét 
általánosságban — a faunára is kevésbbé jellemzőek. Ennek ma-
gyarázata egyrészt abban keresendő, hogy a vizi formák bizonyos 
tényezők, különösen a vizi madarak közvetítésével sokkal könnyeb-
ben és gyorsabban terjednek, mint a szárazföldiek, másrészt abban, 
hogy tenyészésükre alkalmas körülmények közé is könnyebben jut-
hatnak. Az alföldi faunát 54 vizi (a fölsorolásban 1—16. és 64—101. 
számúak) és 47 szárazföldi faj (17—63) alkotja, azonban a száraz-
földi fajok közül a nedves helyeken, folyók és tavak környékén élő 
Succineák, valamint egyetlen szárazföldi Basommatophoránk, a 
Carychium minimum életmód tekintetében sokkal jobban meg-
egyezik a vizi fajokkal, mint a szárazföldiekkel s így zoogeographiai 
szempontból azokkal egyenlő módon Ítélendő meg, tehát az Alföld 
valódi szárazföldi fajainak száma 41. Ezzel szemben az egész ország 
Mollusca-faunájának csak negyedét alkotják a vizi formák, azért az 
Alföld vizi faunáját aránylag is, de hozzá tehetem, a környező 
területhez viszonyítva is, eléggé gazdagnak mondhatjuk, viszont 
szárazföldi faunája nagyon szegény, annál is inkább, mert — mint 
alább látni fogjuk — az Alföld igazi szárazföldi faunáját még 41-nél 
is jóval kevesebb faj képviseli. 
Az Alföld Mollusca-faunáját tehát mindenek előtt a vizi formák 
túlnyomó volta jellemzi. Azt már említettem, hogy a vizi formák a 
faunára általában véve kevésbbé jellemzőek, de, mint alább rátérek, 
ez a tétel sem általános érvényességű. A rendkívül nagy területen 
elterjedt s így nem jellemző alakok közé tartoznak elsősorban az 
összes Basommatophorák, jelesen a Limnaea, Physa, Aplexa, Pla-
norbis és Ancylus nemek fajai, melyeknek legnagyobb része elő-
fordul Európa egész területén, sőt részben benyúlnak messze Ázsiába 
és esetleg Afrikába is. A Prosobranchiaták egy része szintén messze 
elterjedt s azért nem jellemző a faunára; így pl. a nálunk élő két 
Bithynia-ia] Európaszerte előfordul, négy Valvata-ia)\ir\k közül a 
V. piscinalis egész Európában, a Kaukázusban, Szibériában és Tibet-
ben megtalálható, a V. naticina egész Közép-Európában otthonos 
és kelet felé elér a Volgáig, a V. eristata előfordul egész Európában, 
a V. pulchella azonban kivétel, mert ez Budapestnél délebbre nem 
él s tulajdonképeni hazája Észak-Európa (Skandinávia, Dánia, Észak-
Németország, Finnország, Oroszország középső és északi része s 
végül Oaliczia). Két Vivipara-fajunk egyike, a V. contecta, Európa-
szerte előfordul, ellenben a másik faj a közép-európai V. vivipara 
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L. ( = V. fasciata MÜLL.) közeli rokona ugyan, azonban attól 
KOBELT szerint, mint már utaltam rá, elválasztandó s a Duna folyam-
környékére jellemző; ha ez a fölfogás a két faj anatómiai 
sajátságai révén is igazolódik, akkor ebben a fajban faunánk, 
és pedig elsősorban az Alföld egyik jellemző faját kell látnunk. 
A Basommatophorákhoz hasonlatosan zoogeographiai szempontból 
a Carychium és a Succineák sem fontosak elterjedési körük hatal-
mas voltánál fogva, mindössze a 5. hungarica fontosabb a többinél 
azért, mert szórványosan előfordul ugyan Magyarország területén 
kívül is (Danzig, Délnyugati-Oroszország, Románia), azonban elter-
jedésének középpontja hazánk területére esik. 
A vizi csigákhoz hasonlatosan a kagylók is sokkal általáno-
sabban elterjedtek, semhogy jellemzők lehetnének. Három Unio-
fajunk, valamint az Anodonta cygnea előfordul egész Közép- és 
Észak-Európában s csak az Anodonta complanata szorítkozik a Duna 
folyamkörnyékére; a Sphaerium corneum előfordul szinte egész 
Európában, a Sp/i. rivicola pedig egész Közép-Európában, sőt 
Szibéria nyugati részében is, a Calyculina lacustris megtalálható 
egész Európában és Észak-Ázsiában. A Pisidium-fajok zoogeogra-
phiai jelentősége egyelőre nem Ítélhető meg, mert egyrészt még 
rendszertanilag is oly hiányosan ismeretesek, hogy fajaik száma 
megközelítőleg sem állapítható meg s így nem tudjuk, hogy az 
irodalomban szereplő fajok közül hány utasítandó a synonymák 
sorába, másrészt meg még az egyébként ugyancsak alaposan át-
kutatott Németország Pisidium-faunája is nagyon tökéletlenül isme-
retes, s a többi országoké természetesen még kevésbbé az. Az 
Alföldről kimutatott hat Pisidium-faj tehát zoogeographiailag nem 
sokat nyom a latban, s csak azt kell megemlítenem, hogy a Csorna-
közön talált P. Sckoltzii mégis kiemelkedik a többi közül fontosság 
tekintetében nemcsak mert új a faunára, hanem főképen azért, 
mivel határozottan északi faj, mely körülbelül ezen a tájon éri el 
elterjedésének legdélibb határát. 
Külön kell megemlítenem a vándorkagylót, a Dreissensia 
polymorphá-i, a mely tudvalevőleg keleti jövevény. 
A vizi formáknak ezzel a tekintélyes csoportjával szemben áll 
egy kicsiny, mindössze 8, esetleg 9 fajból álló csoport, a melynek 
a fontossága rendkívül nagy. Ezek a fajok a következők: Neritina 
danubialis, Prcvostiana és transversalis, Lithoglyphus naticoides, 
Melanopsis Parreyssi, hungarica, Esperi és acicularis, valamint a 
Melania Holandri, mely utóbbi a Száva és Duna alsó folyásában 
alkalmasint előfordul, azonban erre vonatkozó biztos adatunk még 
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nincs. Az előbb felsorolt 8 faj mind a Duna folyamkörnyékének 
jellemző faja, melyek elterjedésének középpontja itt van nálunk, a 
Duna medenczéjében. Az általánosan ismeretes, hogy a M. Parreyssi 
és M. hangarica egyetlen lelőhelye a Püspökfürdő Nagyvárad 
mellett, a N. Prevostiana szintén a Püspökfürdőből és néhány, az 
Alföldön kívül eső pontról ismeretes, a N. danubialis és transversalis 
a Dunában és néhány mellékvízében él, a Melanopsis Esperi és 
acicularis a Dunában, a Szávában és esetleg a Drávában fordul elő; 
a M. Holandri elterjedésének középpontja a Száva vidékére esik, 
de aránylag messze elterjedt a Balkánon is, a Száva alsó folyásában 
és a bánsági Dunában még nem gyűjtötték, de a legnagyobb való-
színűség szerint ott is előfordul, végül a Enaticoides eredetileg szintén 
a Duna (és a dél-oroszországi folyók) faja s innen terjedt el az utolsó 
évtizedekben nyugat felé Belgiumig, Hollandiáig és Hamburgig. 
Ez a 9 faj kétségtelenül utolsó maradványa a harmadkor má-
sodik felében a pannóniai medenczében élt rendkívül gazdag fauná-
nak. A fajok mindegyike messze követhető a pliocaenben, részben 
közvetetlenül, részben kétségtelen őseik révén. A pliocaenfaunában a 
Melania-nemet több faj képviseli, maga a M. Elolandri egyik nagy-
becskereki artézi fúrólyukból 58—88 m. mélységből, alkalmasint 
már levantei rétegekből került elő, közvetetlen őse pedig, a M. rici-
nus NEUM., gyakori a szlavóniai neogénben; a M. Esperi a szen-
tesi artézi kútból 243 m. mélységből, levantei rétegekből isme-
retes, a szlavóniai neogénben pedig hozzá nagyon közel álló fajok 
helyettesítik; a M. acicularis-hoz nagyon közel álló és alkalmasint 
ősének tekintendő Melania-faj több alföldi fúrólyukból ismeretes; 
a M. Parreyssi-ró\ és a vele egy törzsből fakadt M. hungaricá-x6\ 
KORMOS 1 mutatta ki, hogy a M. Sikorai BRUS. és M.Hazayi BRUS. 
közvetítésével a püspökfürdői üledékekben a pliocaenig követhető, 
míg további ősének nyilván a szlavóniai neogénből ismert M. cla-
vigera NEUM. tekintendő. A Neritina Prevostiana ősei, mint BRUSINA 2 
és KORMOS 3 vizsgálataiból tudjuk, szintén magukban a püspök-
fürdői rétegekben nyomozhatok. A N. danubialis harmadkori réte-
gekből nem ismeretes ugyan, de egy alkalommal már utaltam rá,4 
1
 KORMOS TIVADAR, A Püspökfürdő hévvizi faunájának eredete. — Földt. 
Közi., 35. köt., 1905. 
2
 BRUSINA, SP., Eine subt ropische Oasis in Ungarn . — Mitt. Naturw. Ver. 
Steiermark, 1902. 
3
 I. h. 
4
 S o ó s LAJOS, A magyarországi Nerit inák kérdéséhez. - Ann. Mus. Hung . , 
4. k ö t , 1906. 
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hogy a N. Prevostianá-bó\ származtatható, míg a N. transversalis-
hoz hasonló fajok a szlavóniai rétegekből ismeretesek. A Lithogly-
phus nemet a neogénben több faj képviseli, maga a L. na-
ticoides pedig egyik legközönségesebb alakja az artézifűrásokból 
előkerült faunának (Szeged 225—244 m., Szentes 302—309 m„ 
Szarvas 279 m., Hódmező-Vásárhely 249—253 m., Zombor 142—• 
149 т.). E fajok közül a Melania Holandri, mint említettem, 
messze benyúlik a Balkánra is és ottani elterjedése bizonyosan 
régebbi geológiai időszakra esik, a Lithoglyphus naticoides ellen-
ben csak legújabban terjedt el Közép-Európában. A többi hét faj 
nyugat felé nem lépi át a magyar neogénmedencze határát, kivéve 
a Neritina Prevostianá-i, mely az alsó-ausztriai Vöslau meleg forrá-
saiban is tenyészik. Érdekes és fontos viszont, hogy a Neritina danu-
bialis, Melanopsis Esperi és M. acicularis egyes dél-oroszországi 
folyókban is előfordul, s hogy a kapcsolat még szorosabb legyen, 
L I N D H O L M 1 nemrégiben egy Neritiná-i írt le Odesszából N. Brauneri 
néven, a mely szerinte a N. Prevostiana legközelebbi rokona. 
A mi a magyarországi neogénrelictumoknak Délnyugat-Orosz-
országban való előfordulását illeti, arra nézve két magyarázat kínál-
kozik: a fajok lehetnek egy közös, régi fauna maradványai, tehát 
relictumok itt is, ott is, vagy pedig lehetséges az is, hogy a Duna 
és az illető délorosz folyók deltája, mint BRAUNER más alapon már 
régebben föltételezte, valamikor összefüggött egymással és a szóban 
lévő fajok a Duna közvetítésével jutottakéi az orosz folyókba; ez a 
magyarázat annál természetesebb, mert a kérdéses fajok az eddig 
még ki nem mutatott, de valószínűleg ott is előforduló Melanopsis 
acicularis kivételével mind élnek a romániai Dunában is. 
A Nagy-Alföld vizi Mollusca-faunájáról mondottakat röviden 
összefoglalva a következő tényt állapíthatjuk meg: A zoogeographiai 
szempontból egyelőre nem értékesíthető 6 Pisidium-hj leszámítása 
után maradó 48 faj túlnyomó része, vagyis 37 a messze elterjedt, 
Közép-Európában mindenütt előforduló fajok közé tartozik, 8 a 
fiatalabb harmadkorból származó relictum, 1 keleti bevándorló, 
2 pedig (Vivipara danubialis és Unió consentaneus) esetleg a 
terület saját fajának tekintendő, de a melyek minden esetre igen 
közel állanak közép-európai helyettesükhöz. Ugyancsak az általá-
nosan elterjedtek közé tartozik a szárazföldiek közül a víziekhez 
1
 LINDHOLM, W. A., Materialen zur Mol luskenfauna von Südwestrussland, 
Polen und der Krim. — Zapiszki novorossz. obcsesztva jesztesztvoiszpyta-
telej. 30., 1907. 
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életmód tekintetében nagyon hasonló s velük egyenlő módon meg-
ítélendő Carychium minimum és 4 Succinea-faj, míg 1 Succinea-faj 
(S. hungarica) bizonyos fokig az Alföld sajátjának tekinthető. 
Viszont a tőlünk keletre eső síkságok kevés sajátos vizi faja 
(Vivipara acerosa és Duboisiana, Unió limosus) nálunk nem fordul 
elő s faunánk ez irányból csak egy fajjal gyarapodott (D. poly-
morpha). 
Nézzük most közelebbről a szárazföldi fajokat. 
Számuk, mint láttuk, 47, a Succineák és a Carychium leszámítása 
után 41. De az Alföld valódi szárazföldi faunája, még ennél is keve-
sebb számú fajból áll, mert a 41-ből először is le kell számítani 10 
olyan fajt, melyek csak az Alföld peremén, a hegyek lábánál fordulnak 
elő, ott, hol a hegyvidék befolyása következtében a viszonyok még 
olyanok, hogy tenyészésük nem válik lehetetlenné. E fajok a kö-
vetkezők: Crystallus crystallinus (Göd, Tápió-Sápon már csak fél-
fossilisan fordul elő!), Aegopina nitens és glabra (Munkács), Fru-
ticicola Pietruskyana (Munkács), Dibothrion bidens (Munkács), 
Arianta arbustorum (Nagyvárad), Clausilia plicata (Nagyvárad), 
Vertigo antivertigo (Budapest, Göd, Czinkota, Munkács), V. pygmaea 
(Budapest, Göd, Munkács) és V. angustior (Budapest, Göd). A 41 
fajból le kell számítani további olyan 5 fajt, a melyek a Duna 
vonalát nem lépik át, s a melyek a következők: Fruticicola incar-
nata, Cepaea hortensis, C. nemoralis, Clausilia biplicata és Cl. la-
minata. Az Arianta arbustorum, mely keleten Nagyváradnál 
hatolt be az Alföld peremére, nyugatról szintén nem jutott túl a 
Dunán. Ezek a fajok mind a folyók, és pedig a C. nemoralis 
kivételével a Duna mentén, nyilván annak a közvetítésével a folyó 
felsőbb folyása mentén lévő hegyvidékről jutottak le a folyómenti 
ligetekbe, az utóbb említett pedig ugyanilyen módon a Dráva men-
tén került le, eléggé messze valódi elterjedésének legkeletibb vo-
nalától, melyet a Dunántúlon körülbelül a Rába vonala jelez — de 
északkelet felé a Dunáig nem ér el — mig ez a határ a Dráva-
Szávaközén bizonyára keletebbre esik. 
Ily módon kétségtelen, hogy a Duna és a Dráva egyes fajok 
elterjedésének útjául szolgált, viszont majdnem teljes biztossággal 
állítható, hogy a Tisza hasonló szerepet nem töltött be, mert köz-
vetítésével egyetlen kárpáti faj sem jutott le az Alföldre. Magam 
6 ponton gyűjtöttem többé-kevésbbé behatóan a Tisza mellett 
(Tisza-Újlak, Tokaj, Tisza-Eüred, Szolnok, Szeged, Óbecse), de egyik 
helyen sem találtam egyetlen oly fajt sem, a melyet a Tisza hozott 
volna le. Ennek az eléggé feltűnő jelenségnek két oka lehet, az 
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egyik az, hogy a Tisza, mint a gyér adatokból következtethető, 
Molluscákban nagyon szegény hegyvidéken folyik át, a másik pedig 
az, hogy a Tiszát a szabályozás csatornaszerűvé változtatta, mely-
nek partján a Molluscák megtelepedésére alkalmas ligetek — a 
Dunával ellentétben — alig vannak, mert az áradásjárta, szegény 
növényzetű füzeseket ilyeneknek nem lehet tekinteni. A tiszamenti 
alluviális üledékek faunájának áttanulmányozása döntheti el, hogy 
a szabályozás előtti időben is ilyenek voltak-e a viszonyok, mert 
ha igen, akkor a jelenség magyarázata az előbb említett körül-
ményben keresendő. A fajok elterjesztésének tényezői közt a Maros 
fontosabb a Tiszánál, mert két faj nyilván ennek a közvetítésével 
jutott le az Alföldre, jelesen a Chilotrema banatica Aradra és a 
Helix lutescens Makóra. 
A folyók mentén lekerült, de azokon túl nem terjedt és a 
hegyek lábánál messzebbre nem jutott 15 faj leszámítása után ma-
radó 26 faj alkotja a Nagy-Alföld valódi szárazföldi Mollusca-
faunáját s néhány nagyon ritka volta miatt ezek között is alig ját-
szik szerepet a fauna képének kialakulásában, milyenek: Punctum 
pygmaeum, Euomphalia strigella, Buliminus detritus, Vertigo Mou-
linsiana, Caecilianella acicula. Nem kevéssé meglepő az a tény, hogy 
a B. detritus az Alföldön olyan ritka s eddig csak egyetlen hely-
ről került elő; ez a faj az Alföldet környező lankás hegyoldalak 
szárazabb helyein nem ritka s rendesen az alföldi fauna egyik leg-
közönségesebb fajának, a Xerophila obviá-nak kísérője, de az Al-
földön mégsem terjedt el. 
A Nagy-Alföld szárazföldi Molluscáinak rövid jegyzékén végig 
tekintve, első pillanatra megállapíthatók a következő tények: A Nagy-
Alföldnek nincs egyetlen olyan faja sem, a mely a Kárpátokban 
közönséges nem volna, de viszont a Helix iutescens-en kívül a Kár-
pátoknak egyetlen jellemző faja sem fordul elő rajta, mert a Ch. 
banatica aradi előfordulása teljesen magában álló jelenség; továbbá: 
nincs a Nagy-Alföldnek egyetlen olyan faja sem, a melynek elter-
jedési köre nem volna igen tekintélyes, sőt legnagyobb részük a 
palaearktikus regio legközönségesebb fajaiból kerül ki, mint az 
alább következő jegyzék bizonyítja, de ezek között sajátságos mó-
don hiányzanak a tágabb értelemben vett Hyalinia és Clausilia 
nem fajai, pedig a magyar birodalom területéről mintegy 25 Hyalinia 
és 50 Clausilia-faj ismeretes, s a magyar medenczét a világnak 
Clausiliák-ban leggazdagabb hegyvidéke veszi körül. 
Föntebb azt mondottam, hogy nagy általánosságban valamely 
terület faunájára a szárazföldi fajok jellemzőbbek, mint a viziek, mert 
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az utóbbiak közt sokkal nagyobb számban vannak «messze elterjedt», 
majdnem kozmopolita fajok; azonban ezt az általános tételt, mint 
az elmondottakból kiderül, az Alföldet illetőleg módosítanunk kell, 
mert íme szárazföldi fajai majdnem kivétel nélkül «messze elter-
jedt» fajok, s a mi kevés faj jellemző rá, az mind a viziek sorából 
kerül ki. Ha paradoxon nem volna azt mondhatnám, hogy a Nagy-
Alföld szárazföldi Mollusca-faunáját a jellemző fajok hiánya jel-
lemzi. 
A Nagy-Alföld szárazföldi Mollusca-faunájának törzsökét al-
kotó, messze elterjedt palaearktikus fajok a következők : 
1. Vitrina pellucida (Európa, Kaukázus, Szibéria); 
2. Euconulus fulvus (Európa, Kaukázus, É.-Afrika, Ny.-Ázsia, 
Szibéria); 
3. Crystallus crystallinus (Európa); 
4. Zonitoides nitidus (Európa, Algir, Kaukázus, Turkesztán, 
Szibéria, Tibet); 
5. Punctum pygmaeum (Európa, Kaukázus, Ny.-Ázsia, Altai 
és a Baikal-tó vidéke) ; 
6. Eulota fruticum (Európa, Kaukázus, Szibéria; a genus 
hazája Kelet-Ázsia, a hol nagyon sok faja él, a fruticum a nem 
egyetlen, messze nyugatra eljutott faja); 
7. Valloniu pulchella (Európa, Ny-, és É.-Ázsia, É.-Afrika); 
8. Vallonia costata (Európa, Algir, Kaukázus, Ny.-Ázsia Tibetig, 
egéí*. Szibéria); 
9. Eruticicola hispida (Európa, Algir, Kaukázus, Arménia, 
Szibéria, Bajkál és Amur-vidék); 
10. Euomphalia strigella (Közép-Európa Spanyolország köze-
péig és Dél-Oroszországig); 
11. Cionella lubrica (Európa, Marokkó, Algir, Kaukázus, Ar-
ménia) ; 
12. Caeálianella acicula (Közép-Európa Svédországtól Görög-
országig, Palesztina, Kaukázus); 
13. Pupilla muscorum (Európa, Marokkó, Algir, Ny.- és Kö-
zép-Ázsia) ; 
14. Isthmia minutissima (Európa, Kaukázus). 
Ehhez a törzshöz a következő elemek járultak: 
1. Chondrula tridens; 
2. Pupa frumentum. 
Mindkét faj Dél- és Közép-Európában fordul elő, de mind-
kettő határozottan déli faj s onnan vándorolt be. 
A következő fajok délkeletről, pontosabban a Balkánról ván-
u* 
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doroltak be hozzánk s innen terjedtek el tovább nyugat felé, mint 
elterjedésük mai köre és a palaeontologia adatai bizonyítják: 
1. Xerophila obvia; délkelet-európai faj, mely Közép-Európá 
ban most van gyors elterjedőben; a pleistocaenből ismeretlen, te-
hát az után vándorolt be hozzánk; 
2. Theba carthusiana; Kelet felé előfordul Szíriáig, de nyugat 
felé is elterjedt egész Ny.-Európában; a pleistocaenből ismeretlen, tehát 
szintén az után került hozzánk. 
3. Helix pomatia; a nem elterjedéséből Ítélve szintén délkelet-
európai faj, de biztos, hogy faunánk területére már régen behatolt; 
a pleistocaenben még ritka, Közép-Európába biztosan keletről s 
később vándorolt be. 
4. Cepaea vindobonensis; ezt a fajt csak bizonyos fönntartással 
lehet a keleti bevándorlók közé sorolni, mert bár mostani elterjedése 
szerint határozottan keleti, illetőleg délkeleti faj, mely Németország ha-
tárát épen csak hogy eléri, azonban mégsem lehetetlen, hogy kö-
zép-európai eredetű, mert ez a terület а Сераеа-Щок elterjedésének 
a középpontja már a harmadkor közepe óta. 
5. Bulitninus detritus; biztosan a Balkán felől hatolt be hoz-
zánk, Közép-Európában most van elterjedőben; a pleistocaenből 
még nem került elő. 
6. Martha striata; a faj eredete homályos, elterjedése szerint 
közép-európai faj, a mely É.-Németországtól Erdélyig fordul 
elő. Arra való tekintettel, hogy a Xerophilidák, melyek sorába tar-
tozik, a Földközi-tenger mellékének állatai, bizonyára innen ván-
dorolt be Közép-Európába, és pedig talán a Balkán felől hazánkon 
át, mert annyi bizonyos, hogy hazánk területén már a levantei idő-
szakban élt, mint az alföldi fúrólyukak faunája bizonyítja (Szentes 
302—9 m., Nagybecskerek 107—141 m.). 
Bizonytalan eredetű két faj, jelesen a 
1. Truticicola sericea, mely Dél- és Közép-Európában, és 
2. Truticicola rubiginosa, mely Németországtól Oroszország 
keleti részéig és a svéd balti szigetektől Magyarországig fordul elő; 
kelet felé fokozatosan kiszorítja a seríceá-1. Ez a két faj alkalmasint 
faunánk nyugati elemei közé sorolandó. 
Egy fajról, t. i. a Vertigo Moulinsianá-xó\ nagyon nehéz vé-
leményt alkotni. Ez a faj a Balti-tengertől délre az Alpokig elszór-
tan fordul elő, de előfordul a Kaukázus egy pontján is. Mindenütt 
ritka s alkalmasint kihalófélben van. 
Végül egy faj, t. i. a Helix lutescens a Kárpátok faja, melyen 
kívül, mint említettem, kárpáti faj a Nagy-Alföldön nem fordul elő. 
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Ez összesen 26 faj, mely szám minden szónál ékesebben bi-
zonyítja a Nagy-Alföld szárazföldi faunájának nagy szegénységét. 
A nagy szegénység magyarázata nem nehéz s elégséges az Alföld 
sajátos physikai viszonyaira hivatkoznom, melyek a Molluscák te-
nyészésére rendkívül kedvezőtlenek. A Molluscák életét kedvezőt-
lenül befolyásoló tényezők közül mindenekelőtt az alföldi klima 
aránylagos szárazságára kell hivatkoznom, mely a nyári hónapok-
ban oly fokra emelkedik, hogy a nagy szárazsággal csak a leg-
szívósabb — és épen azért a legnagyobb elterjedési körrel bíró — 
fajok tudnak megbirkózni. Az időszakos szárazságot bizonyára ki-
bírná több faj is, ha ez idő alatt megfelelő búvóhelyre menekül-
hetne, hanem épen ezeknek a hiánya a második, a szárazföldi Molluscák 
életét rendkívül kedvezőtlenül befolyásoló tényező. Alig van az Al-
földön búvóhelyet nyújtó, nedves liget, kevés a fa s nincs kő, 
a mely alatt meghúzódhatnának, mint a hogy teszik időszakonként 
száraz, köves területeken. Egyes fajok könnyűszerrel átélik a szá-
raz időszakot úgy is, hogy egyszerűen a földbe ássák magukat s 
álomba merülve élik át ezt az időt, azonban az Alföld talajviszonyai 
ebben a tekintetben sem kedvezőek rájuk nézve, mert a laza ho-
mokban aligha tudnak kellőképen védekezni szervezetük vízének 
elvesztése ellen, az agyagos, kötött s nyáron át csontkeménységűvé 
száradó humuszos talaj pedig tömöttségénél fogva alkalmasint lé-
lekzésüket akadályozza meg annyira, hogy búvóhelyükül nem szol-
gálhat. Arra nézve, hogy búvóhely hiánya vagy létele mennyire 
befolyásolja a faunát, csak két alföldi pontnak, t. i. Szegednek és 
Nyíregyházának a faunájára hivatkozom. Szeged környéke ilyen he-
lyek hiányában malakologiailag a legsivárabb területek közé tar-
tozik, melyen még az Alföld legközönségesebb, majdnem mindenütt 
előforduló fajai sem találhatók mind meg, míg vele szemben Nyíregy-
házának az alföldi viszonyokhoz mérten gazdag faunája van, mint az a 
fajoknak és termőhelyeknek föntebb közölt jegyzékéből kitűnik. 
A «gazdag» fauna magyarázata az, hogy Nyíregyházának gyönyörű, 
ősi tölgyerdeje van, melynek talaja eléggé nedves. A debreczeni 
híres nagyerdő talajának szárazsága miatt már sokkal kedvezőtlenebb 
fekvésű menhely, mint a debreczeni fauna szegénysége bizonyítja. 
A szárazföldi fajok pontos vizsgálatának eredményeként meg-
állapíthatjuk, hogy a Nagy-Alföld szárazföldi Mollusca-faunáját — 
miként vizi faunájának legnagyobb részét is — a palaearktikus regio 
legközönségesebb, legmesszebb elterjedt fajai alkotják, melyek Kö-
zép-Európában is a legközönségesebb fajok közé tartoznak ; ezek-
hez néhány délkeleti és déli bevándorló járul. 
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Megoldásra vár még az a kérdés, hogy Alföldünk Mollusca-
faunája a maga egészében milyen viszonyban van a hozzá leg-
közelebb eső nagy sík területek, vagyis a közép-európai fauna sík-
földi változatát képviselő észak-németországi, valamint a keleti nagy 
síkságok, első sorban a Havasalföld és Oroszország délnyugati 
részének faunájával? Ez a kérdés bizonyára nem csekély fontosságú, 
mert ismeretes, hogy faunánknak a déloroszországival, legalább 
egyes állatcsoportokat illetőleg, bizonyos kapcsolata van, a mi számos 
faj közösségében nyilvánul meg. Abból a czélból, hogy az összehason-
lítás könnyebb legyen, táblázatosan állítottam össze az illető területek 
faunáját, s külön rovatban összeállítottam az alföldi pleistocaen eddig 
ismert faunájának jegyzékét is, a mai és a letűnt fauna különbségeinek 
feltüntetése kedvéért. Erre az utóbbi kérdésre alább még visszatérek. 
A német síkság faunájának összeállításában kitűnő és teljesen 
megbízható vezetőm volt G E Y E R 1 műve; Délnyugati-Oroszország 
(Besszarábia, Cherson, Poltava, Jekaterinoslaw, Charkow kormányzó-
ságok) faunájának összeállításában BOETTGER, 2 ROSEN 3 és L I N D H O L M 4  
adataira támaszkodhattam s így az összeállítás semmi nehézségbe 
sem ütközött, de annál nehezebb volt az alig ismert romániai sík-
ság faunájának összeállítása, a mely távolról sem tart jogot teljes-
ségre vagy hibátlanságra; ezt a faunát MONTAN DON 5 dolgozata alapján 
közlöm, a melyet azonban csak nagy óvatossággal lehet használni, 
mert M O N T A N D O N adatainak jórészét LICHERDOPOL régebbi dolgo-
zataiból vette át, már pedig az utóbbi szerző helyadatai nagyon 
általánosak lévén, teljes bizonytalanságban hagynak az iránt, hogy 
mely fajok élnek a síkságon; viszont M O N T A N D O N saját adatainak 
az a hibája, hogy számos közülük, mint megállapítható, a folyók 
által a hegyekről lehordott üres héjakon alapszik s így nála a sík-
ságon előforduló fajok közt szerepel számos olyan is, a mely ott 
bizonyosan nem él. Ez az oka, hogy az összeállításba több adatát 
csak kérdőjellel vehettem föl, valamint annak is, hogy az alább 
következő összehasonlítás alkalmával a román síkság faunáját figyel-
men kívül kellett hagynom. 
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A mi végül a Nagy-Alföld pleistocaen faunáját illeti, azt fő-
képen H O R U S I T Z K Y 1 és KORMOS2 adatai alapján állítottam össze, az 
alföldi artézi fúrásoknak a Földtani Intézet gyűjteményében lévő 
anyagát pedig D R . S Z O N T Á G H T A M Á S aligazgató és D R . S C H R É T E R 
Z O L T Á N geologus urak szívessége folytán magam is átnézhettem. 
A táblázat a következő: 
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Neritina fluviatilis L - . 1 ? 1 
— transversalis C. PFR  1 1 — 1 — 
— danubialis C. PFR  1 — — 1 1 
— Prevostiana C. PFR  1 — — — — 
— Brauneri L INDH  - — — — 1 
Vivipara contecta MILL  1 — 1 1 1 
— faseiata MÜLL  — — 1 ? 
— danubialis BGT  1 1 — У — 
— acerosa BGT — — — — - 1 1 
— Duboisiana Mouss  — — — 1 
Acme polita HARTM  — 1 — — 
Valvata piscinalis M Ü L L  1 1 1 1 1 
— antiqua Sow  — — ? — 
— naticina MKE  1 1 1 — 1 
— pulchella S T U D .  1 1 1 — — 
— eristata M Ü L L ~  1 1 1 — — 
Lithoglyphus natieoides C. PFR  1 1 1 1 1 
— pyramidatus MLLDFF . . . — 1 — — — 
Bithynia tentaculata L. ... ... ... ... ... ... ... 1 1 1 1 1 
— Leachi S H E P P .  1 1 1 1 1 
Melania Holandri FÉR ? 1 — — — 
Melanopsis Parreyssi P H I L  1 — — — — 
— hungarica K O R M  1 — — — — 
acicularis FÉR 1 ? — — 1 
— Esperi FÉR 1 1 — 1 1 
Vitrina pellucida MÜLL  1 ? 1 — 1 
— diaphana D R A P  — 1 1 — — 
Euconulus fulvus MÜLL  1 1 1 1 — 
1
 HORUSITZKY HENRIK, Újabb adatok a löszről és a diluviális faunáról, — 
Földt. Közi., 39. köt., 1909. — A szegedi diluviális faunáról. U. o., 41. köt., 1911. 
2
 KORMOS TIVADAR, A Dunántúl keleti részének pleisztoczénkorú puha-
testű faunája. A Balaton tudományos kutatásának eredményei, I. köt., 1. rész., 
palaeont. függelék. — Vorläufiger Bericht über eine interessante pleislozäne Mol-
luskenfauna in Südungarn. Nachrbl. D. Malak. Oes., 1907. 
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Crystallus crystallinus M Ü L L — 1 1 1 — — 
— contractus W E S T L  — — 1 — — 
Hyalinia cellaria M Ü L L . . . . . . . . . . — — 1 — — 
alliaria M Ü L L . — — 1 — — 
Aegopina nitens M I C H  1 — 1 У — 
glabra striaria W E S T L  1 — — — — 
— nitidula D R A P - — — — 1 ? 1 
lenticula H E L D . . . — 1 I — -
— Hammonis S T R Ö M  — 1 — 1 
— pctronella PER  — 
— 
1 
— — 
Zonitoides nitidus M Ü L L  1 1 1 1 1 
Punctum pygmaeum D R A P  1 1 — — 
Sphyradium columella G. MTS  — 1 — — — 
Patula rotundata M Ü L L  У — 1 — — 
— ruderata S T U D  — 1 1 — 1 
Eulota fruticum M Ü L L  1 1 1 I 
Vallonia costata M Ü L I . . . 1 1 1 1 
pulchella M Ü L L  1 1 1 1 1 
— tenuilabris A. BR.—  — 1 — — — 
Fruticicola striolata C. PFR  — 1 — — — 
— danubialis CLESS  — 1 - — — 
— edentula D R A P  — — — — 
— hispida L - 1 1 — 1 
— Pietruskyana PFR - — 1 — — — 
sericea D R A P " " 1 1 1 1 1 
rubiginosa A. S  1 1 1 1 
terrena CLESS. - . . . — 1 — — — 
Euomphalia strigella D R A P .  1 — 1 — 1 
Monacha incarnata M Ü L L — 1 
- 1 — — 
Dibothrion bidens C H E M N  1 1 1 у — 
Theba carthusiana M Ü L L — - 1 1 1 — 
Xerophila obvia H A R T M  1 — 1 — 
ericetorum M Ü L L - — 1 — — 
Heliomanes Krynickii A N D R  — — — — 1 
Xeropicta lunulata K R Y N  — — — — 1 
Martha striata M Ü L L  1 1 1 1 1 
— Bakowskiana CLESS  — — — 11 1 
1 1 1 1 у 
— — alpestris PFR  — 1 — — 
— - — 
1 
— 
— banatica RM  1 — — 
-
— 
1 1 1 1 1 
— lutescens RM  1 1 — — 1 11 
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Helix obtusata RM — — — 1 
Cepaea nemoralis M Ü L L  1 — — — 
— hortensis M Ü L L  1 1 1 — — 
— vindobonensis FÉR - 1 — 1 1 
Acanthinula aculeata M Ü L L — — — 1 — — 
Chondrula trídens M Ü L L  1 1 1 1 1 
Horusitzkyi K O R M — 1 — — — 
Buliminus detritus M Ü L L  1 — 1 1 — 
cylindricus MKE — — — 1 
montanus carthusianus Loc — 1 — — 
reversalis BLZ — 1 — — — 
obscurus M Ü L L .  — — 1 — — 
Cionella lubrica M Ü L L - — 1 1 1 1 1 
Caecilianella acicula M Ü L L  1 — — — 
Lauria cylindracea DA С - — — — — 
Pupa frumentum D R A P  1 1 — 1 — 
Pupilla muscorum M Ü L L - 1 1 1 1 1 
Orcula dolium D R A P  — 1 — — — 
Edentulina edentula D R A P - — — 1 — — 
Isthmia minutissima H A R T M  1 1 1 — 1 
costulata NILSS  — — 1 — — 
Vertigo ronnebyensis W E S T L  — — 1 — — 
— alpestris ALD  — — 1 — — 
— pygmaea D R A P  1 1 1 — — 
— — nanedentata GEN  — 1 — — — 
— Moulinsiana DUP  1 — 1 — — 
antivertigo D R A P  1 1 1 1 — 
— substriata JEFFR  — — 1 — — 
— pus ilia M Ü L L  — — 1 — — 
— angustior JEFFR  1 — 1 1 — 
Clausilia laminata M O N T — — — _ — 1 1 1 1 1 
plicata D R A P  1 — 1 1 1 
biplicata M O N T  1 1 — — 
— сапа H E L D  — — 1 1 — 
fraudigera RM  — — — 1 — 
— dubia D R A P  — 1 1 — — 
pumila С. PFR - — — 1 — — 
— ventricosa D R A P  — — 1 — — 
— plicalula D R A P  — — 1 — — 
filograna RM  —* — 1 — — 
Succinea putris L  1 1 1 1 1 
— Pfeifferi RM  1 1 1 1 — 
— elegáns RISSO  1 1 1 1 — 
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Succinea hungarica HAZ 
— oblonga D R A P  
Carychium minimum M Ü L L  
Amphipeplea glutinosa M Ü L L  
Limnaea stagnalis L 
— auricularia L 
— ovata D R A P  
— peregra M Ü L L  
— palustris M Ü L L  
— — septentrionalis CL. . 
— — transsylvanica KIM. 
— diluviana K U N T H 
— glabra M Ü L L  
— truncatula M Ü L L  
Physa fontinalis L 
Aplexa hypnorum L 
Planorbis corneas L 
— planorbis L 
— carinatus M Ü L L  
— vortex L 
— vorticulus T R O S C H E L 
— spirorbis L 
— leucostoma M Ü L L  
— contortus L 
— septemgyratus RM ... 
— albus M Ü L L  
— limophilus W E S T L 
— Rossmässleri A U E R S W 
— glaber JEFFR 
— crista L 
— complanatus L 
— riparius W E S T L 
— nitidus M Ü L L  
Ancylus lacustris L 
Dreissensia polymorpha PALL 
Unió pictorum L 
— limosus NILSS 
— tumidus R E T Z 
— batavus MAT. & RACK  
Anodonta cygnea L . 
— complanata RM 
Corbicula fluminalis M Ü L L — . 
Sphaerium rivicola LAM 
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Sphaerium solidum N O R M — — — — 1 
— corneum L .. ... — ... ... ... ... ... ... 1 — 1 1 
— Scaldianum N O R M  — — 1 
— mamillanum W E S T L — — 1 
Calyculina lacustrís M Ü L L  1 — 1 1 — 
— Brochoniana BGT — — 1 — — 
— Clessini CLESS — . — — — 1 
— Ryckholti N O R M . . . — — 1 — — 
Pisidium amnicum M Ü L L  1 1 1 1 1 
— supimim A. S. — — 1 — — 
— Henslowanum S H E P P . — — 1 — — 
— rívulare CLESS — — 1 — — 
— fontinale C. PFR 1 1 1 1 1 
— nitidum JEN — — 1 — — 
— pusillum GM  1 ? 1 — — 
— pulchellum JEN — — 1 — 1 
— 
pallidum GASS  — — 1 — — 
— subtruncatum MALM — 1 — 1 — — 
— obtusale С. PFR ... ... 1 1 1 — — 
— Scholtzii CLESS  1 — 1 — — 
— milium H E L D . . . — — 1 — — 
— glaciale CLESS . . . — 1 — — — 
Ebből a táblázatból kitűnik, hogy a Nagy-Alföld 101 fajával 
szemben az észak-német síkságon 131, Délnyugat-Oroszországban 
pedig csak 69 faj fordul elő. Az Alföld és az észak-német síkság 
fajainak száma részben bizonyára azért eltérő, hogy az előbbi ke-
vésbbé lévén átkutatva, összes fajai még nem ismeretesek, tehát a 
számbeli különbség ezen a réven még csökkenni fog, ha viszont 
leszámítjuk az említett 15 fajt, mely nem tartozik a Nagy-Alföld 
tulajdonképeni faunájához, ekkora számbeli különbség minden esetre 
lesz a két fauna közt még akkor is, ha az Alföldet sokkal ala-
posabban átkutattuk. Vizi fauna tekintetében nem nagy a különb-
ség a két terület között s csak a sok Pisidium-faj billenti a 
mérleget a német síkság javára, de szárazföldi fajokban a német 
síkság sokkal gazdagabb s ott számos nemet sokkal több aj kép-
visel, mint nálunk (Hyalinia ott 2, nálunk egy sincs, Aegopina 
ott 5, nálunk 2, de ezek is csak a hegyek lábánál, Pupa-féle ott 
12, nálunk 7, Clausilia ott 9, nálunk csak 3, de ezek is a terület 
peremén!) Viszont Alföldünk faunája jóval gazdagabb mind vizi, 
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mind szárazföldi fajok tekintetében, mint Oroszország délnyugati 
része, s a különbség megmarad még az említett 15 faj leszámítása 
után is. Kétségtelen tehát, hogy a fauna nyugatról keletre egyre 
szegényebbé válik. A jelenség oka nyilvánvalóan abban keresendő, 
hogy nyugatról keletre haladva a klima egyre kontinentálisabbá lesz, 
a mi egyrészt a hőmérséklet szélsőségeinek növekedésében, más-
részt a csapadék mennyiségének és a levegő páratartalmának csök-
kenésében nyilvánul meg, mind oly körülmények, melyek a Mol-
luscak tenyészését kedvezőtlenül befolyásolják s a melyekkel csak 
a legszívósabb fajok tudnak megbirkózni. Közös vonása a délorosz 
faunának az alföldivel az, hogy alakjainak legnagyobb része szin-
tén a legközönségesebb, legmesszebb elterjedt fajok sorából kerül ki. 
A három terület faunájának kölcsönös viszonyát a következő 
statisztikai adatok bizonyára eléggé élesen megvilágítják: 
A Nagy-Alföld fajainak száma 101, ebből 
a német síksággal és Dél-Oroszországgal közös 49 
a Nagy-Alföld és a német síkság közt közös 38 
a Nagy-Alföld és Dél-Oroszország közt közös 5 
csak az Alföldön fordul elő 9 
Délnyugat-Oroszország fajainak száma 69, ebből 
az Alfölddel és a német síksággal közös ... 49 
az Alföld és Dél-Oroszország közt közös 5 
a német síkság és Dél-Oroszország közt közös 6 
csak Dél-Oroszországban fordul elő 9 
Az összeállításból az a már említett tény derül ki, hogy mind 
a Nagy-Alföld, mind Délnyugat-Oroszország faunájának törzsökét 
a Közép-Európában is élő leggyakoribb fajok alkotják, kiderül to-
vábbá, hogy a három terület közös fajain kívül Alföldünknek 38 faja 
közös a német síksággal, míg Délnyugat-Oroszországnak egyetlen 
sajátos faja sem fordul elő Alföldünkön, faunánk ottani fajokkal 
nem gyarapodott, kivéve a Dreissensia polymorphá-i, a mely tehát 
egyetlen délorosz eleme a Mollusca-faunánknak; a délorosz faunával 
való kapcsolatot mindössze az az 5 vizi faj képviseli, a mely a 
neogén fauna maradványa s ha e fajok nem egy régi, közös fauna 
maradványai, akkor épen megfordítva, a délorosz fauna gyarapodott 
magyarországi elemekkel. A Nagy-Alföld fajainak óriási többsége 
(87 faj) azonos lévén a németországiakkal, faunája elszegényedett 
közép-európai fauna, melyre némi sajátos bélyeget csak harmad-
kori relictumfajai nyomnak. Ez a fauna a pleistocaen végén és az 
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azután bevándorolt fajokkal gyarapodott ugyan, azonban ezek a 
fajok a mai faunának sajátos jelleget nemcsak számuk csekély voltá-
nál fogva nem adnak, hanem azért sem, mert az illető fajok azóta 
mind behatoltak messze Közép-Európába is. 
Befejezésül még néhány szót kell szólanom az Alföld mai 
faunájának a pleistocaenihez való viszonyáról. Az Alföld pleisto-
caenjéből a ma ott élő 101 fajjal szemben 88 ismeretes, a mi min-
denesetre igen tekintélyes szám. Legnevezetesebb azonban ebben 
a faunában, hogy több olyan faja van, a mely az Alföldön ma már 
nem él, hanem csak a környező hegyekben (Aegopina Hammonis 
és nitida, Sphyradium columella, Fruticicola edentula, Dibothríon 
bidens, Buliminus montanus és reversalis, Orcula dolium, Clausilia 
dubia), a mi arra utal, hogy az Alföld klimája a pleistocaen óta 
szárazabb lett, s ennek következtében egyes kényesebb fajok kény-
telenek voltak onnan elvándorolni a hegyek felé. 
Irodalom. 
JACOBI, A., Mimikry und verwandte Erscheinungen. Braun-
schweig, 1913. 
A mimikry és az alakoskodás jelensége nem új problémák. 
Körülbelül félszázad óta lázasan foglalkoztatják a tudományt, s ez 
idő alatt a természetbúvárok az idevonatkozó megfigyelések és 
tapasztalatok óriási tömegét halmozták fel. Ebből az idők folyamán 
két hatalmas természettudományos áramlat bontakozott ki. Az egyik 
spekulativ természetű volt s a természetes kiválogatódás elméleté-
vel iparkodott a búvárok többségét meghódítani, a másik kísérleti 
alapon iparkodott megmagyarázni az alkalmazkodás jelenségét. 
Az előbbi eszme nagyobb szerencsével harczolt, s jóidőre fele-
désbe ejtette a mult század egynéhány megdönthetetlen biologiai 
kísérletét. Most, hogy az újkori biologia korszakában a kísérleti 
kutatások a kutatásnak oly végtelenül fontos eszközének bizonyultak, 
a spekulatio sokat vesztett értékéből és a mimikry problémája is 
újjászületett. Egy német búvár, JACOBI, évek hosszú során át gyűj-
tött kísérleteit, megfigyeléseit és tapasztalatait összefoglalva ezek 
eredményeképen eddig ismeretlen oldaláról iparkodott megvilá-
gítani a mimikry elméletét. Hogy merőben új csapásokon nem 
halad, azt ő maga is beismeri, mert nehéz is volna a mimikryről 
újat mondani, de az állat szervezete és környezete közötti szoros 
összefüggés felismerésével az alkalmazkodásnak annyi érdekes és 
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sokféle törvényszerűségét tudta megállapítani, hogy manapság ho-
mályos körvonalakban ugyan, de mégis kezd kibontakozni előttünk 
a mimikry-elmélet helyes képe. Ez az oka, hogy JACOBI művének 
több időt szenteltünk s ismertetését átadjuk az olvasónak. 
Már a munka elején feltűnik, hogy a szerző az utánzás kü-
lönféle eseteit más-más szempontokból vizsgálja. Nagy hiba — 
mondja — hogy a védőszínezetnek egymástól sokszor annyira el-
ütő jelenségeit nem tudjuk kellőkép megbírálni s hogy a mimikry 
fogalmába mind a védőszíneket és az alakoskodást, mind az ijesztő 
és intőszíneket is beleszámítjuk. Ezek a hasonlóságok a szerző sze-
rint igen sokféleképen, egymástól függetlenül jönnek létre, s meg-
ítélésük más-más szempont alá esik. Hogy mily szempontok ezek, 
azt később fogjuk látni. De a szerző a részletezésben tovább is 
megy, mert szerinte a védőszínezet a védőhasonlóság jelenségével 
sem eshet együttes megbírálás alá, mert mindkettőjük egészen más 
physiologiai tényezőkben gyökeredzik, s egészen eltérő fejlődésnek 
van alávetve. Csak azután tér át a védőszínek elemzésére. Leg-
először a sympathikus vagy védőszínekkel foglalkozik, melyeket ő 
kryptikus színezetnek nevez. Figyelmeztet arra, hogy ez kétféle le-
het, agressiv és protektiv. Az elsőnél az állatnak védőszíne van, de 
ezt nemcsak védelemre, hanem támadásra is felhasználja, midőn 
egyrészt ellenségét megtéveszti, másrészt azonban észrevétlenül 
valamely tehetetlen állatot meg is közelít, hogy azt könnyebben 
megtámadja. A másik ésetben a védett egyénnek egyáltalában nin-
csen szándékában a támadás, hanem örül, ha őt nem bántják. 
A s y m p a t h i k u s s z í n e z e t e t a s z e r z ő s z e r i n t t e r m é -
s z e t e s к i v á 1 о g a t ó d á s s a 1 n e m l e h e t m e g m a g y a r á z n i 
s a környezethez való alkalmazkodásnak nagy jelentőségét meg-
figyeléseknek és kísérleteknek gazdag sorával bizonyítja. W E R N E R 
nagyszerű vizsgálatainak köszönhetjük azt, hogy az állat és kör-
nyezetének színe közötti összefüggés kérdése félig-meddig már tisz-
tázva van. W E R N E R ugyanis rámutatott arra, hogy oly állatok, me-
lyeknek színe a környezet uralkodó tónusához alkalmazkodik, már 
eleve sem szorulnak kiválogatódásra, mert pl. a föld-, homok- és 
iszapszínek az állatoknak amúgy is legősibb, legegyszerűbb színei. 
Hasonló érdekes megfigyeléseket végzett VOSSELER is. Egy afrikai 
sáskán, az Eremobiá-n azt tapasztalta, hogy ama példányok, melyek 
túlságosan köves vidékekről származnak, sokkal durvább színfol-
tokat viselnek, mint a tisztán homokos talajon élők. Ebből VOSSELER 
arra következtetett, hogy a « h e l y i t ó n u s » és a « m i l i e u » k ö -
z ö t t ö s s z e f ü g g é s v a n s hogy a nevezett sáska pigmentje a 
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visszaverődő fénysugarak különböző hatására más-más árnyalatok-
ban oszlik szét a bőrben. Ezzel VOSSELER nemcsak a színutánzás 
egyik legérdekesebb mozzanatára mutatott rá, t. i. arra, hogy a 
mustrázat kialakulásában is van fokozatos fejlődés, hanem arra is, 
hogy a napsugárnak is része van a színruha kifejlődésben. Ezt a 
színruha fokozatos fejlődése is bizonyítja. Mert míg a lepkében a 
színeződés már jóval a legutolsó vedlés előtt befejeződik, addig a 
sáskák mustrázata csak akkor kezd feltűnni, a mikor az állat már 
a legutolsó vedlésen is keresztül esett. 
A szerző nem tartja elégségesnek VOSSELER megfigyeléseit és 
azt az ellenvetést hozza fel, miszerint kérdés, hogy ezeken a sás-
kákon akkor is megindulnának-e a környezet okozta színváltozások, 
ha teljesen más életkörülmények közé jutnának? 
Máskép gondolkozik PIEPERS. Azt hiszi, hogy a különböző 
állatok alak- és színbeli hasonlóságai egymással tisztán véletlenül 
találkozó bélyegek, a melyeket hordozóik a phylogenesis folyamán 
bizonyára öröklés által szereztek. E IMER hozzáfűzi, hogy a védő-
színezet fejlődése kicsiny, kezdetleges elváltozásokból indul ki és 
orthogenesis, tehát egyenes irányú kifejlődés útján fokozódik. 
A lepkeszárny mustrázatát ő a szárnyak egyenlőtlen növeke-
déséből magyarázza. Azt állítja, hogy a nappali lepkék ere-
detileg 11 hosszanti sávból alkotott mustrázatot viseltek, melyeknek 
részleges eltűnéséből, összeolvadásából és kiterjeszkedéséből le 
tudja vezetni a ma ismert összes fajok színfoltozatát. Szerinte főleg 
a szárnyfelületek részeinek nem egyenlő mértékben történő növe-
kedése okozza a színeződés elváltozásait, mert ez által a fősávok 
megszakadnak, foltokká különülnek, vagy ezek ismét sávokká ol-
vadnak össze. E I M E R szerint a KatlimaAepkék is hasonló növeke-
désnek köszönhetik szárnyaik sajátságos rajzolatát. Mivel pedig 
ilyen folyamatok a rendszerben egymástól távol álló fajokon is 
ugyanegy irányban indulhatnak meg, természetes, hogy azokon 
sokszor hasonló eredményeket, független fejlődési azonosságokat 
(homogenesis) hozhatnak létre. A szerző szerint EIMER elmélete 
nagyobb horderejű, mint azt eddig hittük, mert egyrészt meg-
magyarázza azt, a mire D A R W I N még nem tudott megfelelni, t. i.» 
hogy miként fejlődhetnek tovább oly bélyegek is, melyek épen 
kezdetleges, tökéletlen voltuknál fogva még nem lehetnek hasznosak, 
másrészt, hogy hogyan jöhetnek létre hasonló vagy megegyező 
szervezeti vonások a rendszerben egymástól távol álló fajokon is. 
A szerző azonban annál kevésbbé valószínűnek látja azt, hogy az 
állatok védőszínezete a táplálék minőségétől is függ, mert igen ke-
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vés példát ismerünk arra nézve, hogy a táplálékban lévő festék-
anyag a bőrben lerakódik. Ezzel szemben megemlíti, hogy sok 
lepke hernyója ugyanabból a táplálónövényből él s mustrázatában 
mégsem lehet semmiféle hasonlóságokat sem fölfedezni. 
Egészen más csapáson halad W E R N E R . Ő a Phasmidák óriási 
végtagjait a táplálék fölöslegéből, tehát végeredményben a fokozott 
növekedési ingerekből magyarázza, melyeket a trópusok dús nö-
vényzete és éghajlata okoz. A Phyllium, vagyis az ú. n. vándorló 
levél levélutánzó chitinlemezei is hasonló tényezők hatására jöttek 
létre. Igaz, hogy az ilyen berendezések azután a hímeken és a 
nőstényeken különböző mértékben vannak kifejlődve, mert pl. a 
Phyllium siccifolium nőstényének levélutánzó függelékei sokkal na-
gyobbak, mint a hímekéi, de W E R N E R szerint ez egészen termé-
szetes, mert a nőstények, mint az ivadékok gondozói, mindenkor 
nagyobb védelemre szorulnak, mint a hímek. W E R N E R azonban 
hajlandó a bot- és levélutánzó sáskák egész alkatát is tisztán czél-
szerűségi mechanizmusként magyarázni, mert azt hiszi róluk, hogy 
azok szinte ösztönszerűleg, öntudatlanul választják az alakjuknak 
inkább megfelelő környezetet. Ezzel pedig a mimikry elmélete a 
teleologiai mechanizmus medrébe jutott. Nincs szükségünk itt belső, 
czélratörekvő erőket felvenni, melyek a szervezetet állandóan ösz-
tönöznék a védőkörnyezet keresésére, annyi azonban bizonyos s 
erre a szerző is figyelmeztet, hogy a m i m i k r y é s a l a k m a j -
m o l á s j e l e n s é g e i v e l f e l t ű n ő e n c s a k a m a g a s a b b 
s z e r v e z e t ű és m a g a s a b b s z e l l e m i t e h e t s é g e k k e l f e l -
r u h á z o t t á l l a t o k ( g e r i n c z e s e k , í z e l t l á b ú a k ) s o r á b a n 
t a l á l k o z u n k . Most már tehát az a kérdés, hogy van-e összefüggés 
az ösztönök és védőszínek között, van-e szerepe az ösztönnek a 
védőszínezetben s elégséges-e egyedül az alakbeli hasonlóság ah-
hoz, hogy valamely állat környezetében tökéletes védelemre talál-
jon? Figyeljük meg tehát egynehány állat alkalmazkodását. 
A vadászok jól tudják, hogy a szántóföldeken üldözött nyúl 
inkább a felszántott ugar göröngyei közt iparkodik meglapulni, mert 
itt nagyobb védelemre talál. Ha az ágon ülő botsáskát meg-
közelítjük, az nem hogy elmenekülne, hanem mozdulatlanul ülve 
marad, nehogy elárulja jelenlétét. Ebből láthatjuk, hogy a hasznos 
alakutánzás nem pusztán alakbeli hasonlóság, hanem öntudatos 
vagy ösztönszerű mechanikai alkalmazkodás is szükséges hozzá. 
A Truxalis sáskákon jól meg lehet figyelni, hogy veszély esetén 
rögtön az illető növényszár ellenkező oldalára menekülnek, mely 
eltakarja őket. A Olomeris-zк összegömbölyödnek, hogy holtaknak 
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tetessék magukat. Sok zöld hernyó veszély esetén hirtelenül a zöld 
bokrok közé esik, a hol aztán kereshetjük őket, és végül igen sok 
bogárról tudjuk, hogy vagy hasonlóképen leejti magát vagy, 
mint sok czinczér, behúzza csápjait, végtagjait és észrevétlenül a 
fakérgen gubbaszt. Mindezek tények, melyek kétféle dolgot bizo-
nyítanak. Először azt, hogy az a l a k m a j m o l ó r o v a r o k s e -
r e g é b e n a v é d ő ö s z t ö n ö k f ö l t ű n ő m é r t é k b e n v a n -
n a k k i f e j l ő d v e , másodszor azt, hogy az á l l a t l e g t ö b b s z ö r 
ö s z t ö n s z e r ű l e g i s k e r e s i a n e k i m e g f e l e l ő v é d ő -
k ö r n y e z e t e t . Az alakoskodó (mimikryzáló) rovarok némelyiké-
nél azt is látjuk, hogy az utánzás a mozgás jelenségeire is kiter-
jed, úgy hogy ezek az immúnis fajt minden tekintetben utánozzák. 
Azonban ne feledjük el, hogy az állatoknak a környezethez való 
alkalmazkodását csak a mi szemünkkel Ítélhetjük meg s nem bizo-
nyos, hogy ezek a tévesztő színek az állatokat is tévedésbe ejtik. 
A rovarpusztító madarak például a zöld hernyókat is mindjárt le-
szedik az ágakról, és bizonyos, hogy a tekintélyes magasságban 
keringő vércse hamarosan meglátja a szántóföld rögei közt bujkáló 
mezei egeret, melyet mi közelről sem veszünk észre. A védő-
színezet tanának hivei azonban úgy vélik, hogy a színutánzás elve 
ezekben az esetekben is érvényesül, mert mint mondják, absolut 
védelem a természetben amúgy sincs, mert akkor a kryptikus fajok 
a végtelenségig szaporodnának, s hozzáteszik, hogy bizonyos fokú 
védőszínezet hiányában az illető állatok ellen irányuló támadás 
még sokkal hevesebb lenne, sőt veszélyeztetné a faj fenmara-
dását is. 
Nehezebb az ijesztő vagy aposematikus színek czélszerűségé-
nek felismerése. D A R W I N és W E I S M A N N meg volt győződve arról, 
hogy az ijesztő színek ez állatnak oly külsőt kölcsönöznek, melylyel 
az ellenséget mindenkor távol tartják. De W A L L A C E már akkoriban 
figyelmeztette DARWIN-t, hogy ez nem egészen így van, mert lehet-
séges ugyan, hogy az ijesztő foltokkal megvédett hernyót, melyet a 
tyúkok közé dobunk, ezek nem fogják megenni, de azért csőrükkel 
mégis belekóstolnak testébe s a hernyó a végén mégis csak el-
pusztul. Vannak azonban aposematikus fajok, melyek undorító sza-
guk és ízük által válnak immúnissá s ezt a bőrükben lerakódott 
festőanyagok okozzák. Mivel pedig a lepkék mindezeket mérges 
növények élvezetétől nyerik, kétségtelen, hogy ezekben az esetek-
ben physiologiai színezettel van dolgunk, mely a külső körül-
ményektől teljesen függetlenül, tisztán a táplálékban levő chromatin 
hatására jött létre. Világos, hogy a természetes kiválogatódás itt, 
Állattani Közlemények. 1915. 1 2 
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mint ok nem szerepelhet, de ha ilyen színezet oly mértékben fej-
lődik ki, hogy a létért való küzdelemben jelentőséget nyer, akkor 
a selectio selejtező munkája a színezet további fejlődését sokfelé 
irányíthatja és szabályozhatja, mondja a szerző. 
Ezek után térjünk át a valódi alakoskodásra vagy álruház-
kodásra: a mimikryre, melynek a szerző a legtöbb időt szenteli 
munkájában. Mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy nem azok az állatok 
mimikryzálnak, melyek, mint a botsáska vagy zöld hernyó, kör-
nyezetükkel megtévesztésig összeolvadnak, hanem csakis oly kü-
lönböző állatfajok, melyek egymást mind alak, mind mozgás tekin-
tetében utánozzák. Ezek közül az egyik az immúnis, vagyis (undo-
rító ízével és szagával) védett faj, a másik nem immúnis ugyan, de 
az ellenség elől szintén meg van védve, mert az előbbit a meg-
tévesztésig utánozza; ez az utánzó faj. Az i m m ú n i s e g y é n 
t u l a j d o n s á g a t e h á t az u t á n z ó n a k i s h a s z n á r a v a n 
s a h o l e z t a h a s z n o s s á g o t m e g t a l á l n i n e m t u d j u k , 
o t t a s z e r z ő s z e r i n t n e m b e s z é l h e t ü n k m i m i k r y r ő l . 
A továbbiakban a szerző sorra vizsgálja az álruhás állatokat. Minden-
esetre feltűnő, hogy míg a rovarok rendjében igen sok utánzó 
fajjal találkozunk, addig a gerinczesek között aránylag csekély a 
mímelő fajok száma. A szerző ennek a jelenségnek magyarázatát a 
rovartest rendkívüli változatosságában és alkalmazkodó tehetségé-
ben keresi, mely a gerinczesekben sokkal kisebb mértékben van 
kifejlődve. Ha ez igaz, akkor a védőszínezet és alak kifejlődése az 
alkalmazkodás mértékétől függ. Ezzel azonban még nem mondtuk 
ki azt, hogy a védőszínezet alkalmazkodás útján állt elő. Ezek min-
denesetre nehéz problémák. W E I S M A N N szerint az utánzó fajok 
közül mindig azok maradtak fenn a létért való küzdelemben, 
melyek az immúnis fajokhoz jobban hasonlítottak, mert ezeket 
ellenségeik jobban kerülték. így a tévesztő színezet hasznossága 
révén mindjobban fokozódott s nemzedékek hosszú során át létre-
hozta az immúnis fajokat utánzó mustrázatot. Arra a kérdésre, hogy 
miként jött létre ez a védőszínezet, W E I S M A N N azt felelte, hogy 
apró, előnyös elváltozásokból, tehát magával a ténynyel bizonyítja a 
tényt. Ha valaki azt mondja: a mimetikus fajoknak azért van védő-
színezetük, mert ez nekik hasznos, ez lehet czélszerűségi magyarázat, 
de nem természettudomány. Mi tudni akarjuk a védőszínezet ki-
alakulásának okát is. Keressük az okokat. D A R W I N szerint variatiók 
hozták létre a hasznos elváltozásokat, melyek a létért való küz-
delemben kiváltak s tovább fejlődtek, azt azonban, hogy ezek az 
előnyös elváltozások miből és hogyan jöttek létre, azt D A R W I N is 
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felelet nélkül hagyta. Nem tekintve azt a circulus vitiosust, melybe 
itt a tudomány jutott, azt is megjegyezhetjük, hogy a kiválogatódás 
csak elv, melyet a szerveződés folyamatába mint létező erőt beül-
tetni nem lehet, már pedig nekünk nem elvre, hanem oly tényezőre 
van szükségünk, mely a szervezet alakító erőire csakugyan olykép 
hat, hogy azok új bélyegeket, új szervkezdeményeket, szóval kez-
detleges elváltozásokat teremtsenek, tehát létrehozzák azt a v a 1 a -
m i t, a melyből a fejlődés kiindul. A szerzőt ennek a valaminek 
keresése is sürgősen foglalkoztatja s e végből a mimikry eseteit 
sorra vizsgálja a különböző állatokon. 
Az emlősök mimikryje még nincsen tisztázva, ezt a szerző 
maga is beismeri. Vannak ugyan Tupaják, melyek bizonyos mó-
kusokhoz feltűnően hasonlítanak, de azért még ma sem tudjuk, 
hogy a Tupaják-пак mi hasznuk van ebből a hasonlóságból. E sze-
rint az utánzás okát egyelőre másban kell keresnünk, mint a ter-
mészetes kiválogatódásban. A madarak seregében több mimelő 
fajjal találkozunk, melyek azonban — mint azt sok rovaron is meg-
figyelhetjük — gyakran egészen más vidékeken élnek, mint az 
immúnis fajok. A kígyók mimikryje mindenki előtt ismeretes. 
Az Elaps corallinus-t, mely a legmérgesebb kígyók egyike, egy 
egész sereg méregtelen kígyó utánozza, s így van ez a Tropidonotus 
viperinus-sza1 is, mely a viperát feltűnően utánozza. Azonban az 
Elaps-okra visszatérve, nagyon helyesen jegyzi meg CZÉPA, hogy a 
hasonulás okát nem lehet magában a kígyóban keresni. Feltűnő 
ugyanis, hogy az Elaps-okat utánzó fajokkal csak Dél-Amerikában 
találkozunk, holott a legtöbb Elaps Ausztráliában fordul elő. Miért 
nincsenek tehát itt is utánzó fajok ? Tehát az Elaps-ok utánzásának okát 
is másban keressük, mint selectióban. Egyébként megjegyezzük 
hogy a kígyók igazi pusztítói (sasok, ölyvek, stb.) valóban nem 
válogatják meg zsákmányukat és úgy látszik, jól elbírják a kígyó-
mérget. 
De menjünk tovább. Az ízeltlábú állatok körében érdekes 
esetekkel találkozunk a hangyautánzó pókok sorában (myrmekoidia). 
A Clubionidae és Salticidae családokba tartozó fajok javarészének 
külseje ugyanis a hangyákéra emlékeztet. Legérdekesebbek e tekin-
tetben a Salticidák, melyeknek egyik fajáról BURCHELL megjegyzi, 
hogy egészen úgy viselkedik, mint valamely hangya, külsejében 
azonban nem utánozta a hangyát. Arra, hogy a myrmekoid pókok 
a hangyák szokásait is elsajátítják, igen sok példát lehet felhozni, 
és a szerző nem kételkedik abban, hogy e p ó k o k m y r m e k o i d 
s z e r v e z e t e m o z g á s b e l i h a s o n u l á s a l a p j á n f e j l ő d ö t t 
12* 
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к i. Szerinte e pókok alakjukat arra használják fel, hogy a hangyák 
között észrevétlenül sétálgassanak s e közben táplálékra is szert 
tegyenek. Megjegyzendő azonban, hogy ezt a jelenséget csakis 
abban az esetben lehetne természetes kiválogatódással magyarázni, 
ha sikerülne bebizonyítani, hogy eme pókok különös együttélést 
folytatnak a hangyákkal és valamely viszontszolgálatot teljesítenek 
azoknak. Máskülönben a hangyák egy pillanatig sem tűrnék meg 
vendégeiket. P E C K H A M megfigyelése azonban megczáfolja ezt a föl-
tevést, mert szerinte a hangyák a Salticidák jórészét egyáltalában 
nem tűrik, holott más rovarok szívesen látják őket maguk közt. 
A hangyákat egyenesszárnyúak is utánozzák. Erre vonatkozólag 
a legérdekesebb az a megfigyelés, melyet V O S S E L E R egy hangya-
utánzó Locustidán, a Szudánban élő Eurycorypha fallax-on tett. 
B R U N N E R erre a hangyautánzó lárvára a Myrmecophana nemet állí-
totta fel, mert azt hitte, hogy kifejlődött állattal van dolga. V O S S E L E R 
rámutatott arra, hogy az imagónak tartott sáska voltakép csak 
lárva, mely a fejlődés folyamán a megváltozott életmód következté-
ben csakhamar elveszti myrmekoid alakját s a legtypikusabb levél-
utánzó sáskává alakul, mely az Eurycorypha nembe tartozik. A sáska 
lárvakorában a földön a hangyák között él, kifejlődött állapotában 
azonban a bokrok közé költözik s levélutánzó szárnyaival a leg-
tökéletesebb mértékben megtéveszti ellenségeit. Ez az eset annál is 
érdekesebb, mert a sáskalárvák a hangyák mozgását is utánozzák 
s f e j l ő d é s ü k b e n e l ő s z ö r a v a l ó d i m i m i k r y , u t á n a 
a z o n b a n a k ö r n y e z e t h e z v a l ó a l k a l m a z k o d á s , az a l a k -
m a j m o l á s l e g s z e b b p é l d á j á v a l s z o l g á l n a k . A szerző 
szerint a hangyák alkatának utánzása a nevezett sáskákra nézve 
igen előnyös, a mit az ivadékgondozás módja is megmagyaráz. 
Mivel szerinte a peték fejlődése igen lassan megy végbe s azok 
sorsa teljesen az éghajlati viszonyoktól függ, a természet a sza-
porodás csekély mértékét myrmekoidiával iparkodott kipótolni, 
mely a fiatal nemzedékek életét s ez által a faj fennmaradását is 
biztosította. Az utánzás jelenségeinek okát mindenesetre korai volna 
megállapítani, az azonban kétségtelen, hogy a környezethez való 
alkalmazkodásnak két olyan esete áll a legszorosabb összefüggés-
ben, melyeket a szerző eddigelé különálló s nem rokon jelenségek 
gyanánt ismert fel. 
Az álruházkodás legtúlzottabb esetével a Mimeciton-oknál 
találkozunk. Ezek apró Staphylinidák, melyek némely hangyákat 
annyira utánozzák, hogy azoktól egyhamar nem is lehet őket meg-
különböztetni. A hasonulás folyamatát itt annál nehezebb meg-
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magyarázni, mert a Mimeciton-ok nem is annyira a hangyaszervezet 
összbenyomását keltik fel a szemlélőben, mint inkább csak egyes 
testrészek azonosságának látszatát s ebből W A S M A N N azt következ-
teti, hogy a Mimeciton-ok alakja nem téveszti meg az ellenséget. 
W A S M A N N azonban a környezethez való alkalmazkodásnak szerepét 
sem ismeri el ebben az esetben, mert ő maga is megfigyelte, hogy 
egy és ugyanazon hangyabolyban mimikryzáló vendégfajok mellett 
egészen elütő alkatú, daczoló typusok is élnek. így fel kellene tenni, 
hogy ugyanazok a körülmények a hasonló szervezetekre máskép 
hatottak, a mi a józan belátással is ellenkezik. W A S M A N N itt a 
convergentia jelenségéhez folyamodik. Igen gyakori az az eset, 
hogy különböző földrészeken élő társas rovarok vendégfajai, melyek 
egyébként a rendszerben távol állanak, a hasonló biologiai viszo-
nyoknak megfelelően megegyező alaktani bélyegekre is szert tesz-
nek s erre az afrikai Dorylomimus Kohli-t és a brazíliai Mimeáton 
pulejc-et hozza fel például. A convergentia okát itt n e m az u t á n z ó 
f a j o k b a n , h a n e m g a z d á i k n a k , az i l l e t ő h a n g y á k n a k 
k ö z e l i s y s t e m a t i k a i r o k o n s á g á b a n k e l l k e r e s n ü n k , 
m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g a l a k o s k o d ó v e n d é g e i k n e k is 
a h a s o n u l á s u g y a n a z o n f ö l t é t e l e i t n y ú j t o t t á k . A con-
vergentiának a mimikry jelenségében újabban C Z É P A is nagy jelentő-
séget tulajdonít, a ki különben az álruházkodás összes jelenségeit 
convergentiából magyarázza. 
Ha már most végigtekintünk a védekezés ezerféle esetén, 
akkor a szerző véleményét a következő nagy igazságokban foglal-
hatjuk össze. Először abban, hogy a védőszínek kialakulásában a 
környezet megváltozásának nagyobb szerep jutott, mint a kiválo-
gatódásnak. Másodszor abban, hogy az ijesztő színek kifejlődésében 
a táplálék minőségének nagy jelentőséget kell tulajdonítani. Har-
madszor abban, hogy az állatok védelmi helyzetüket részben ösz-
töneik segítségével érhetik el, sőt legtöbbnyire tudatában vannak 
annak is, hogy alakjukkal vagy színükkel a környezetbe beleolvad-
nak, s végül abban is, hogy a m i m i k r y v e l e j é t e l l e n t é t b e n 
a s y m p a t h i k u s s z í n e k k i a l a k u l á s á v a l é s az а p о -
s e m a t i k u s j e l e n s é g e k k e l , a t e r m é s z e t e s k i v á l o g a t ó -
d á s m a g y a r á z z a m e g l e g j o b b a n . Az előző igazságokhoz — 
azt hiszszük — szó sem fér, a mimikryre vonatkozólag azonban a 
szerző maga is egy súlyos ellenvetést hoz fel, t. i. azt, hogy a 
m a d a r a k n a k a l e p k é k p u s z t í t á s á b a n i g e n c s e k é l y 
r é s z ü k van . A búvárok ebben a tekintetben is különféle meg-
figyelések által vezérelve két táborba szakadtak. Az egyik tábor, 
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é lén WEISMANN-nal, BATES-Szel é s MÜLLER-rel az t á l l í t ja , h o g y a 
lepkék sokat szenvednek a madarak támadásaitól. A másik tábor 
hivei, mint E I M E R , P I E P E R S és mások határozottan visszautasítják az 
előbbiek állításait. Nem akarjuk itt részletesen megvitatni, hogy az 
igazság mérlege itt melyik fél javára dől el, csak két kérdést in-
tézünk még az olvasóhoz. Először azt, hogy az utánzó lepkék mus-
trázata az ellenséggel szemben mily mértékben véd? Másodszor 
azt, hogy az állatok a védelmi helyzetébe jutott utánzó fajt meg 
tudják-e különböztetni az immúnis fajtól? Az első kérdésre azt 
válaszolhatjuk, hogy a legtöbb nappali lepke nyugalmi helyzetében 
szárnyait összecsukja, az ellenség tehát nem is látja a színfoltozatot. 
A másik kérdésre P O U L T O N felel, a ki kísérleti űton megállapította, 
hogy a lepkéket legtöbbnyire nyugalmi helyzetükben éri a madarak 
támadása, mert a hátsó szárnyuk a madarak csőre által legtöbb-
nyire részarányosán vannak kimetszve. Ha ehhez most hozzáveszszük 
M A N D E R S ama megfigyeléseit, melyeknél fogva a m a d a r a k t á m a -
d á s á n a k az i m m ú n i s f a j o k s o k k a l n a g y o b b m é r t é k -
b e n v a n n a k k i t é v e , s végül azt, hogy a lepkék javarésze meg-
sértett szárnyakkal is tovább repül, akkor a madarak selejtező 
munkája igen sokat veszít értékéből. A szerző ezt maga is beismeri, 
de hozzáteszi, hogy ez a selejtező munka egykor sokkal nagyobb 
lehetett, mint most. Valószínűnek tartja, hogy másféle rovartáplálék 
régente a madaraknak megfelelő mértékben nem állott rendelke-
zésére, ők tehát főleg a lepkékre voltak utalva, melyeknek bizonyos 
családjain a kiválogatódás ez által annál nagyobb mértékben kezd-
hette meg selejtező munkáját s e közben a már meglevő immúnis 
fajok védőfegyverei: az undorító íz, szag, az ijesztő mustrázat stb., 
az idők folyamán csak mindig jobban fokozódhatott. Elkövetkezett 
azonban az az idő, midőn a madarak a lepkék undorító szagát és 
izét már megszokták s nemsokára más rovartáplálék után is töre-
kedtek. E közben az utánzó fajok is felszabadultak az őket fenye-
gető selectio súlyos nyomása alól s innen van az a sok faj, mely-
nek védőszínezete még nem ért rá kialakulni s befejeződni. 
Azt, hogy mennyiben igaz, vagy nem igaz ez a föltevés, egye-
lőre válasz nélkül hagyjuk, annyi azonban kétségtelen, hogy az 
alkalmazkodás mindenható ereje folyton nagyobb arányban tör elő, 
ha a mimikry sokféle eseteit vizsgáljuk. A V O S S E L E R által meg-
figyelt sáska kettős utánzásából bebizonyult, hogy a mimikry jelen-
sége az alkalmazkodás és kiválogatódás közös munkájának ered-
ménye s D A R W I N kezet nyújt LAMARCK-nak. S ha ennek a jelentő-
ségét fölismertük, akkor a mimikry-tan jövőjét ezentúl nem lehet 
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egyedül csak a kiválogatódás eszméjével biztosítani, hanem kísér-
leti kutatások eredményeivel is támogatnunk kell. Ilyen kísérletek 
már eddig is új utakat jelöltek meg e természettudományos meg-
ismerés számára, s azt hiszszük, hogy ezeken minél előbb el kell 
indulnunk. DR. PONORÁCZ SÁNDOR. 
K Ü H N E , О . , Der Tracheenverlauf im Flügel der Koleopteren-
nymphe. — Zeitschr. wiss. Zool., 112. Bd., 1915. 
A szerző a bogárnymphák szárnyerezetének fejlődését kutatja 
és ebből összehasonlító alapon iparkodik megállapítani az egyes 
szárnyerek alaktani értékét és a szárnyerezet nomenclaturáját. 
Azt már A régebbi szerzők ( B U R M E I S T E R , L A N D O I S , G R A B E R , 
O K É N , stb.) buvárlataiból is tudjuk, hogy a rovarok szárnykezde-
ményei mozgatható bőrredők, melyek igen sok fiatal lárván (Termes, 
Ephemera, Perla) még lélekzőszervek gyanánt szerepelnek, de az 
imagón már a repülés eszközeivé, szárnyakká alakultak. Ezekbe 
nyomulnak bele a légcsövek vagy tracheák, melyek az imagón a 
szárnyerezet alkotásában vesznek részt. Mindenekelőtt tehát a szárny-
nak tracheamaradványait kell vizsgálni, hogy azoknak az erekhez 
való viszonyát is megértsük. Tény, hogy a szárnyak hosszanti erei 
nagyjában az azoknak megfelelő tracheavégződések irányában 
helyezkednek el, de nem mindig, mert sok esetben, pl. a haránterek 
megfelelő tracheák hiányában másodlagosan, tehát nem tracheákból 
jönnek létre. A tracheák, mint tudjuk, egyenes hosszanti törzsekben 
futnak végig a szárnyak felületén, folytatásaik, a hosszanti erek 
azonban sokszor igen szabálytalan, girbe-görbe lefutásúak, olykor 
egymással össze is olvadnak, úgy hogy egy-egy véna alkotásában 
több tracheavégződés vesz részt. Ennek okát voltakép a nympha-
szárny működése hiányában kell keresnünk, mert míg ez utóbbinak 
tracheái csak a levegő felvételére szolgálnak, addig az imagoszárny 
főereinek a szárnyak mechanikájában van a legnagyobb szerepük, 
melyben azonban jelentékeny helyi változásokon eshetnek keresztül 
az által, hogy összeolvadhatnak, eltolódhatnak, szóval irányukat 
megváltoztathatják. És ebben rejlik az a nehézség, melyet az erezet 
eredeti helyzetének felismerése okoz. Erre vállalkozott a szerző 
jelen dolgozatában, melynek elején C O M S T O C K és N E E D H A M szárny-
elméletének megvitatásával foglalkozik. Az említett búvárok a rovar-
szárny hosszanti erezetét két főtörzsből származtatják. Az egyiket a 
felső tracheatörzs alkotja, mely a szárnylap felső részét hálózza be 
és a szegélyeret, szegélyalatti eret, sugáreret s a középeret (costa, 
subcosta, radius, media) foglalja magában. A másik, az alsó törzs-
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höz szerintük csak két főér, a könyökér (cubitus) és a hónaljér 
(vena analis) tartozik. A felsőt costoradialis, az alsót cubitoanalis 
törzsnek mondják. A szerző a Tenebrio, Cerambyx, Arotnia és Can-
tharis nympháinak szányhüvelyét vizsgálta, s azokat az imagók 
szárnyával hasonlította össze, hogy megállapítsa a C O M S T O C K — -
NEEDHAM-féle felosztás helyességét. Azt találta, hogy az említett 
bogarak szárnyerei csakugyan két nagy csoportra különülnek el, 
de a középér sajátságosan nem a felső, hanem az alsó törzsből 
indul ki. Ennek pedig az az oka, hogy a középér helyzetét a búvá-
rok eddig nem ismerték fel helyesen. Mert a mit C O M S T O C K közép-
érnek tartott, az voltakép a könyökérnek felel meg, mely a bogár-
szárnyon tudvalevően mindig jól fejlett. Ezzel azonban a többi ér 
helyzete is megváltozik s a C O M S T O C K által csökevényesnek tekin-
tett sugárér a középérnek, a szegélyalatti ér pedig a mindig el-
ágazó sugárérnek, s végül a szegélyér a szegélyalatti érnek fog 
megfelelni. Ez pedig máskép nem is lehet, mert a szegélyalatti 
érnek nincsenek ágai (villái), holott tudjuk, hogy a sugárér a costo-
radialis törzs legerősebb és legfontosabb erét alkotja, mely nélkül 
nemcsak a repülés, de magának a szárnynak kifeszülése is lehetet-
len. Az összehasonlító szárnyvizsgálatok különben mindig arról 
tanúskodnak, hogy a sugárér egyrészt sohasem lehet csökevényes, 
másrészt nem is tolódik lefelé, úgy hogy a búvárok legtöbbje a 
szegélyalatti eret a hátsó szárnyon nyilván a sugárérrel tévesz-
tette össze. 
De mi történik most már a szegélyérrel? A szárnyfedő és a 
hártyás szárny vizsgálata arról győz meg bennünket, hogy az előb-
bin a szegélyér megmarad, az utóbbin eltűnik. Egynéhány búvár 
az Adephagák hátsó szárnyán megtalálta ugyan a szegélyér marad-
ványát, de kérdés, hogy lehet-e ezt szegélyérnek tekinteni ? A szerző 
ugyanis sokkal valószínűbbnek tartja, hogy itt a szegélyérnek csak 
egy mellékágával van dolgunk, a mint azt igen sok bogár szárny-
szervezete elárulja, s hogy a szegélyér a hátsó szárnyon mint 
tracheatörzs elvész, de egy egyszerű vena alakjában mégis meg-
marad. 
A középér is más a szárnyfedőn, mint a hátszó szárnyon. Míg 
ugyanis ott a középér meglehetősen jól fejlett, addig itt mindig 
egyszerű, sohasem elágazó. Helyzetére nézve azonban mindenütt az 
alsó tracheatörzsből indul ki. Ez alól csak a Cantharidák vehetők 
ki, mert ezeknek hátsó szárnyán a középér még nem közeledik 
egészen az alsó tracheatörzshöz, s ez egy ősibb szárnytypusnak 
felelne meg. A középér costoradialis eredetét azonban még ezeken 
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a bogarakon sem sikerült megállapítani s így a szerző szerint a 
bogarak szárnyát nem lehet visszavezetni a C 0 M S T 0 C K - f é l e ősrovar-
szárnyra. Annyit azonban teljes határozottsággal állíthatunk, hogy a 
bogarak szárnyának főereit azok nympháinak szárnyfedőjén is meg-
találjuk, s így kétségtelen, hogy a bogarak szárnyfedői nem puszta 
bőrfüggelékek vagy parapterák, a hogy azt a régebbi szerzők hit-
ték, hanem eredetileg ép oly szárnyképződmények, mint az általuk 
eltakart hártyás szárnyak, a mi pedig arra vall, hogy a bogarak 
őseit is oly rovarokban kell keresnünk, melyeknek még mind a 
két szárnypáruk alkalmas volt repülésre. D R . PONORACZ SÁNDOR. 
M A Y E R , P., Einführung in die Mikroskopie. Berlin, 1914. 
A mai mikroszkópia egyik legkiválóbb művelőjének, a kinek 
annyit köszön ez a tudományág, czímben jelzett kis műve bizonyára igen 
szives fogadtatásra talál. M A Y E R maga művének czélját az előszóban 
a következő módon jelöli meg: «Ez igénytelen kis könyvet oly 
embereknek szántam, a kik saját tapasztalataik alapján akarnak be-
pillantást nyerni a kicsiny dolgok világába, e mellett azonban tel-
jesen önmagukra vannak utalva és semmiféle gyakorlati támogatásra 
sem számíthatnak, tehát különösen kisebb helyeken működő taná-
roknak; azonkívül olyan orvosokra és gyógyszerészekre gondolok, 
a kik szívesen felújítják az egyetemen szerzett ismereteiket, vala-
mint főiskolai hallgatókra, a mennyiben megfelelő vezető híján 
vannak.» E szavak kiegészítéséül csak azt kell még kiemelnem, hogy 
M A Y E R műve a mikroszkópiának valósággal az abcje, tárgyalása 
annyira elemi, hogy jóformán semmi előzetes ismeretet se tételez 
föl s meg van írva olyan világosan, a milyen világosan elemi dol-
gokat csak az tudhat megírni, a ki elérte az illető tudományág leg-
nagyobb magaslatait. 
Szerző 12 fejezetben tárgyalja a mikroszkópi technika anyagát, 
a mikroszkóp kezelésének módját, praeparátumok készítését, a rög-
zítés, metszés és festés, élőlények megfigyelésének és rajzolásának 
módjait; a 11. fejezet a legszükségesebb festékeket és egyéb reagen-
tiákat, a 12. pedig amaz állati és növényi, valamint szervetlen 
képződményeket ismerteti, melyeken valamely jelenség különösen 
jól megfigyelhető. 
A mikroszkópi technika ma már annyira fejlett tudományág, 
hogy sokszor valósággal túlfinomodott módszerekkel és eszközök-
kel dolgozik, minek megfelelően modern laboratórium fölszerelése 
igen tekintélyes összegbe kerül. Mivel ilyet nemcsak magánemberek, 
hanem kisebb intézetek sein rendezhetnek be, szerző sajátos czéljá-
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nak megfelelően a legegyszerűbb és legolcsóbb eszközöket és mód-
szereket ismerteti, a melyekkel azonban mégis igen mélyreható 
megfigyeléseket lehet tenni, sokszorosan igazolva, hogy a mai 
mikroszkópi technika nem egy raffinált módszere merőben fölösleges. 
A kitűnő kis könyv, a melynek kiváltképen vidéki intézetek 
tanárai vehetik hasznát, mindössze 4'80 márkába kerül. 
DR. Soós LAJOS. 
The Journal of Parasitology, a quarterly devoted to Medical 
Zoology. Volume I . Number 1 — 3 . Managing Editor H E N R Y B . W A R D 
the University of Illinois, Urbana. Subscription price $ 2.00 a Volume. 
Az élősködő állatok természetrajzáról és kórtani jelentőségéről 
szóló ismereteink az utolsó három évtized alatt igen jelentékenyen 
tisztázódtak és gyarapodtak. Sok olyan betegségről, melynek oko-
zóját azelőtt nem ismertük, kiderült, hogy alsórendű állati szerve-
zetek okozzák, a melyek egy másik élősködőnek, rendszerint rovarnak 
a közvetítésével jutnak az ember vagy állatok testébe. De más para-
sitáknak, nevezetesen egyes férgeknek a gazdaállat testébe való 
bevándorlásáról is becses tapasztalatokra tettünk szert; elég e tekin-
tetben az Ankylostomam duodenale lárváinak a bőrön át való be-
vándorlására emlékeztetni, a mit Looss magán figyelt meg először. 
Ezek a megfigyelések a parasitás eredetű betegségek ellen való 
védekezés tekintetében is igen fontosak, mert lehetővé teszik azok-
nak az óvóeljárásoknak a megállapítását, a melyek segélyével e 
betegségek elháríthatok, vagy legalább is gyéríthetők. 
De gyakorlati sikereket nem tekintve is nagy haladást látunk 
a parasitologia terén, mert az élősködők morphologiájának tanul-
mányozásán kívül mind nagyobb figyelemben részesülnek a fejlő-
déstani és egyéb biologiai kérdések is. 
Annál meglepőbb, hogy e fokozatos haladás ellenére a para-
sitologia nem bővelkedik olyan folyóiratokban, a melyek kizárólag 
ennek a tudományágnak a fejlesztését tűzték volna ki czéljokul. 
Régebben az U H L W O R M indította «Centralblatt f. Bakteriologie, 
Parasitenkunde und Infektionskrankheiten» foglalkozott sokat a para-
sitologiával, a mióta azonban a bakteriológia és a vele kapcsolatos 
tudományszakokkal foglalkozó, sokszor igen terjengős közlemények 
elárasztották az orvosi folyóiratokat, a Centralblatt-ban igen össze-
zsugorodott a parasitologiai rész. 1898-ban hasonló programmal 
indult meg R. BLANCHARD-nak, a párisi egyetem orvosi fakultásán 
a parasitologia tanárának szerkesztésében az «Archives de parasito-
logic», mely az élősködőkről szóló tant tágabb értelmében véve, 
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az élősködő növényekkel (baktériumok, sarjadzó-és fonálgombák, stb.) 
épen úgy foglalkozik, mint az állati élősködőkkel. Tíz évvel ké-
sőbben a «Journal of Hygiene» mellékleteként indult meg G E O R G E 
H. F. N U T T A L cambridgei biologus és A. E. S H I P L E Y zoologus 
szerkesztésében a «Parasitology», a mely első sorban a trópusi be-
tegségeket okozó és terjesztő élősködő állatok ismertetését tűzte 
ki feladatául. 
Ezekhez sorakozik most az urbanai egyetem zoologiai tanárának, 
az ismert parasitologusnak: H E N R Y B. WARD-nak szerkesztésében a 
«The Journal of Parasitology» czímen megjelenő évnegyedes folyó-
irat, melynek szerkesztőbizottságában még több ismert amerikai 
búvár foglal helyet, a 26 külföldi munkatárs között pedig meg-
találjuk R . B L A N C H A R D (Páris), M A X B R A U N (Königsberg), О . F U H R -
M A N N (Neuchatel), Т. H A R V E Y J O H N S T O N (Ausztrália), A. Looss 
(Kairo), R . T. L E I P E R (London), T. O H D N E R (Christiania), Т Н . P I N T -
NER (Bécs), R Á T Z ISTVÁN (Budapest), A. E. S H I P L E Y (London) nevét, 
tehát csaknem mindazokat, a kiknek e téren való munkássága 
ismertebb. 
E folyóirat czélja, a bevezetés szerint, az állati élősködők 
morphologiájáról és a betegségekkel való összefüggéséről szóló 
kisebb, eredeti tanulmányok közlése s ennek folytán nagyobb 
monographiák kiadására nem vállalkozik. Azon kívül a washingtoni 
«Hehninthological Society» üléseiről beszámoló, rövid jelentéseket, 
önállóan megjelenő parasitologiai munkákról szóló bírálatokat és e 
tudományszak szolgálatában álló intézetekről és búvárokról szóló 
értesítéseket szándékozik közölni. 
Három száma jelent meg eddig az új folyóiratnak, a melyből 
már megítélhető az irány, a melyet maga elé tűzött és a módszer, 
a inelylyel azt követni törekszik. A legnagyobb közlemények egyike 
W I L L I A M W A L T E R CoRT-nak az északamerikai édesvízi csigákban 
élő Trematoda-lárvákról szóló közleménye, melyben 14 Cercaria-fajt 
ír le 7 gazdaállatból. В . H. R A N S O M a Cysticercus bovis, vagyis 
szarvasmarha-borsóka ártalmatlanná tételére irányuló kísérletes vizs-
gálataiból megállapítja, hogy a borsókás marhahús 15° F-nál 
(—9-44° C) nem magasabb hőmérsékletben hat nap alatt elhal s 
többé nem fejlődhetik galandféreggé. E megállapítás gyakorlati 
szempontból fontos, mert e szerint fagyasztással a kisfokban borsókás 
(főleg az egyborsókás) hús rövid idő alatt ártalmatlanná tehető, a 
nélkül, hogy értékéből sokat veszítene. S. T. D A R L I N G a Panama 
környékén előforduló Sarcosporidiákat ismerteti s három új gazda-
állatot említ (Leucopternis sp., Choloepus didactylus és Didelphys sp.), 
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a melyek izmaiból e véglények eddig nem voltak ismeretesek. 
C H A R L E S F. C R A I G a váltólázat okozó Plasmodium új válfajaival fog-
lalkozik s arra az eredményre jut, hogy A S T E P H E N leírta Plasmo-
dium tenue nem új faj, hanem csak a Plasmodium vivax atypusos 
alakja. A L B E R T F . C O U T A N T a Protocallipliora azurea anatómiai szer-
kezetét és életmódját ismerteti. E légy lárvája a fészkelő madarak 
vérét szívja s ennek folytán valódi élősködő. Már D U F O U R is vér-
szívó parasitának tartotta, a mit C O U T A N T A lárva emésztőcsatorná-
jának szöveti vizsgálataival most igazol. 
Összesen kb. 23 nagyobb jközleményt és több kisebb ismer-
tetést tartalmaz az első három füzet. Valamennyi nagyobb közle-
mény eredeti vizsgálatok vagy megfigyelések eredményeit ismerteti. 
A folyóirat tipographiai kiállítása is kifogástalan s minden füzetét 
számos csinos rajz díszíti. Kétségtelen e szerint, hogy a «Journal of 
Parasitology» mind tudományos, mind gyakorlati irányban hasznos 
szolgálatokat fog tenni a szépen fejlődő parasitologiának. 
DR. RÁTZ ISTVÁN. 
N A T Z M E R , G . , Das biogenetische Grundgesetz im Leben der 
Insektenstaaten. Biol. Centralblatt, 35. Bd., 1915. 
A szerző megkísérli a biogenetikai alaptörvénynek a rovar-
államokra való alkalmazását. Szerinte a rovarok társas életmódja 
abból a magános életből fejlődött ki, a milyent pl. a legprimitívebb 
méhek (Prosopis, Andrena, Antophora, Xylocopa, Osmia, Col/etes, stb.) 
és darazsak (Crabronidae, Eumenes, stb.) élnek. Ezeknek a nőstényei 
ugyanis maguk készítik fészküket, a melybe petéiket rakják, ugyan-
csak ők gondoskodnak az ivadékról is. A társas életű fajoknak —-
mint tudjuk — bizonyos, csupán arra való egyénei végzik ezeket 
a munkákat. 
Nagyon figyelemreméltónak találja a szerző azt a körülményt, 
hogy a poszméh (Bombus) és a társas életet élő darázs nőstényének 
életmódja tavaszszal, a kolónia alapításakor minden tekintetben a 
magános fajokéhoz hasonlít. Csak a mikor a munkásnőik kikelnek, 
fejlődik ki lassan az a munkamegosztás, a milyent a magasabb 
fejlettségű államokban figyelhetünk meg. így a poszméh mun-
kásnői kis nőstények, a melyek alig különböznek a tulajdonképeni 
nősténytől, de ezek már nem párosodnak, csupán a törzsanya iva-
dékát gondozzák. A szerző nézete szerint az utóbbi jelenség azt a 
föltevést erősíti meg, a mely szerint a rovarok társas életmódja úgy 
keletkezett, hogy a nőstény kedvező körülmények között életben 
érte meg utódainak a megjelenését. A fejlődésnek ez a foka nem 
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hypothetikus, hanem még most is előfordul a természetben a Halictus 
fajok között. 
A poszméh fészeképitésmódjában is felismerhetjük a törzsfejlő-
dés korábbi szakaszát, a fészek első kezdeményeit. A nőstény ugyanis 
először kis csomó virágport és mézet hord össze és abba rakja az 
első petét. Ez a fejlődési fok még teljesen megvan a legprimitívebb 
magános méhek életében, a melyet a poszméh megismétel mielőtt 
a magasabb fejlődési fokot képviselő sejtépítésbe kezdene. 
Megfigyelhetjük többé-kevésbbé a társas életmód törzsfejlődé-
sének egyes fokait a többi társas életű méh-, hangya- és termesz-
félék államainak egyéni fejlődésében is. 
A szerző néhány példa felsorolása után azt a tételt állítja fel, 
hogy az ősi fejlődési fázisok annál hívebben ismétlődnek, minél 
jobban megközelítik a mai állapotot, másrészt pedig annál inkább 
megrövidülnek, minél távolabbi hajtásai a fejlődés fájának. 
Legteljesebben felismerhető — a dolgozat szerint — a törzs-
fejlődés rövid ismétlődése a termeszállam egyéni fejlődésében, 
minthogy az állam alapításában a hím is részt vesz, sőt kezdetben 
az ivadék gondozása főleg az ő munkája. A kifejlődött államban 
pedig a munkások és katonák épen úgy hímek, mint nőstények. 
A többi társas életű rovarok hímjei, a termeszszel szemben, pároso-
dás után elpusztulnak. D R . SZABÓ-PATAY JÓZSEF. 
W A G N E R , A. J., Beiträge zur Anatomie und Systematik der 
Stylomatophoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angren-
zenden Balkanländer. Denkschr. Akad. Wien, 91. Bd., 1915. 
Szerző legújabb, 24 szép és kitűnő táblával kísért dolgozata 
méltán sorakozik a megelőzők mellé, melyek rövid egymásutánban 
jelentek meg s a melyeket e folyóirat hasábjain ismertettem. Már 
akkor említettem, hogy W A G N E R egyik legkitűnőbb képviselője 
annak az iránynak, a mely a Oastropodák rendszerének anatómiai 
alapjait igyekszik megvetni, s ebbeli érdemeit jelen műve még igen 
tetemesen növeli. Az anatómiai ismeretek növekedésének természetes 
következménye, hogy a nemek és csoportok régi határai, a melyeket 
a különböző szerzők többnyire pusztán a héj alapján vontak meg, 
hiányosaknak és sok tekintetben téveseknek bizonyulnak, úgy hogy 
az új anatómiai irányzat végső eredményképen a Oastropodák régi, 
közkeletűvé vált rendszerének teljes átalakulására fog vezetni. Két-
ségtelen, hogy ennek a modern iránynak is megvannak a maga 
hibái s ez a régi nemeknek túlságos felaprózásában nyilvánul meg, 
a mi egyes, aprólékos anatómiai különbségek túlbecsülésének követ-
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kezménye. De az is kétségtelen, hogy ezeket a fattyúhajtásokat nein 
lesz nehéz lenyesegetni, s akkor készen lesz előttünk a szóban lévő 
csoport valódi, természetes rendszere. 
W A G N E R jelen művében a régi s anatómiai tekintetben több-
nyire nagyon kevéssé ismert Testacella, Daudebardia, Hyalinia, 
Zonites, Vitrina és Fruticicola nemek boncztanával foglalkozik. 
A Testacellá-пгк, mely tudvalevőleg nyugat-európai nem, nálunk 
csak egy faja fordul elő, az, a melyet néhány éve egyetlen fiumei 
példány alapján T. hungarica néven írtam volt le. Mint kiderült, 
ez a faj egész Isztriában előfordul egészen Görzig s különösen 
Trieszt körül eléggé gyakori. W A G N E R most megismerteti A faj 
anatómiáját is s ennek alapján kiderült, hogy a nyugat-európai 
fajok legjellemzőbb képviselőjétől, a T. haliotideáAóX valóban élesen 
különbözik. Az eddig annyira egységesnek látszott Daudebardia 
nemről kiderült, hogy anatómiájában akkora eltérések vannak, me-
lyek 4 nemre való tagolását teszik szükségessé; a négy nem közül 
háromnak a képviselői nálunk is előfordulnak. Hasonlóképen több 
nemre tagolja W A G N E R A többi, ismertetett nemeket is, így A Vi-
triná-i 3, a ZonitesA 2, a HyaliniáA 4 és a FruticicoláA 5 nemre. 
E nemek egy részét csoportokként már régebbi szerzők is megkü-
lönböztették, azonban a megkülönböztetés anatómiai alapját jórészt 
W A G N E R vetette meg, míg több nem (pl. Cibinia A Daudebardia 
transsylvanica BLZ., Schistophallus a Hyalinia Oscari KIM. és Deu-
beli n. sp. számára) egészen új. D R . SOÓS LAJOS. 
Szakosz tá lyunk ülése i . 
193. ülés . (1915 márczius 5-én). 
DR. MÉHELY LAJOS elnök üdvözli a szakosztály megjelent tagjait és a 
vendégeket s az ülést megnyitja. Napirend előtt hálás köszönetét fejezi ki a szak-
osztálynak a családját ért gyász alkalmából kifejezett részvétért. 
A tárgysorozat értelmében 
1. BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA «Adatok a Rana Méhelyi ismeretéhez» czímen 
bejelentett előadását tartja meg, melyben ennek a fossilis békának egyes csontjait 
ismerteti részletesen. A béka egyes csontjai nagy mennyiségben kerültek elő több 
barlangból és így lehetővé vált a teljes csontváz alapos megismerése. Az egyes cson-
tokat összehasonlítja a rokon fajok, különösen a Rana esculenta csontjaival, majd 
rátér ennek a békának származástanára és megjelöli annak származástani kapcsolatát. 
Az előadáshoz DR. KORMOS TIVADAR szól hozzá, a ki a származástani fejte-
getés megerősítésére felemlít néhány példát az emlősök köréből (medvék, farkasok), 
melyeket a jégkorban hatalmas fejlettségű fajok képviseltek. 
DR. MÉHELY LAJOS elnök üdvözli előadót első előadása alkalmából, majd 
rátér annak tárgyára és annak a nézetének ad kifejezést, hogy a róla elkeresztelt 
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béka csak a Rana fusca földrajzi fajtája, mert a felsorolt bélyegek egy része nem 
bizonyult állandónak, így pl. a méretekben való különbség sem. 
2. D R . G R E S C H I K JENŐ «A keratinoid-réteg keletkezése a madarak izmos 
gyomrában» czímű előadásában beszámol ez irányban végzett vizsgálatairól. Tanul-
mánya teljes terjedelmében megjelent az «Aquila» 1914. évi XXI. kötetében. 
3. D R . G R E S C H I K JENŐ «A vetési varjú (Corvus frugilegits L.) bélcsatornájá-
nak szövettana» czímű tanulmányát mutatja be, mely ugyancsak az «Aquila» 
1914. évi XXI. kötetében látott azóta napvilágot. 
Az előadás kapcsán BÍRÓ LAJOS felhívja előadó figyelmét az újguineai 
gyümölcsevő galambra (Carpophaga), melynek gyomrában vastag keratinoid-réteg 
van ; e berendezésnek az állat táplálkozása során veszi nagy hasznát, a mennyiben e 
madarak kemény magvú, nagy gyümölcsöt esznek; a nagy gyümölcsök lenye-
lése azért lehetséges, mert a szóban levő állatok szájcsontjai a kígyókéhoz hason-
latosan úgy függenek össze egymással, hogy a száj erősen kitátható. 
Elnök még bejelenti, hogy a növénytani szakosztály átiratban köszönte meg 
200. jubiláris ülése alkalmából hozzáintézett üdvözlő írásunkat. A beérkezett 
átiratot jegyző felolvassa. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
194. ülés . (1915 április 9-én). 
DR. MÉHELY LAJOS elnök megnyitja az ülést, melynek tárgysorozata értelmében 
1. D R . S Z Ű T S A N D O R «AZ Adria-expeditio tízlábú rákjai» czímen tartja 
meg előadását, melyben néhány érdekesebb faj bemutatása mellett ismerteti azoknak 
elterjedési viszonyait. A parti fajok a gyűjtésben nincsenek képviselve, csak a nyíltvíziek. 
ID. DR. ENTZ GÉZA az előadás kapcsán felemlíti, hogy a nagy hírlapi 
reklámmal kísért «Macropodia Hindenburgi» leírása mindeddig nem látott nap-
világot, képe azonban, fordított helyzetben, megjelent az «Új Idők» czímű folyóiratban. 
DR. MÉHELY LAJOS elnök az előadásban elhangzottak alapján azt hiszi, hogy 
az adriai és a norvégiai Nephrops egy és ugyanaz a faj, de véleménye szerint 
mindenesetre egy északi és egy déli alakot fognak idővel megkülönböztetni, mert 
mint fenéklakó, talajhoz ragaszkodó állatnak a klimatikus viszonyok folytán más-
nak kell lennie, a mint az a csíkos egerek és földi kutyák példája is bizonyítja. 
IFJ. DR. ENTZ GÉZA ezt az összehasonlítást nem tartja helyesnek, mert a 
Nephrops lárvája pelagikus, tehát nem helyhez kötött. 
2. D R . K O R M O S TIVADAR «AZ ősember első magyar reconstructiója» czímű 
előadásában beszámol azokról a kísérletekről, a melyekkel a jégkorszak kihalt 
ősemberét (Homo neandertalensis vagy primigenius) a meglevő csontmaradványok 
alapján rekonstruálni igyekeztek. Minthogy ezek a kísérletek ez ideig nem jártak 
megfelelő eredménynyel, HABERL VIKTOR szobrászművész, előadó és DR. HILLEBRAND 
JENŐ útmutatása mellett egy új, életnagyságú modelt készített, melyet magyarázat 
kíséretében be is mutat. 
Elnök szerencsét kíván a szép eszme szép kiviteléhez, melyet igazán sikerült-
nek kell nevezni s csak a szájtájék reconstructiója ellen van kifogása, mert az 
határozottan gorillaszerű, a mi lehetetlenség. 
3 . D R . SZOMBATHY KÁLMÁN «Adatok a pókok boncztanának ismeretéhez» 
czímű tanulmányát olvassa fel. (Megjelent a mostani füzetünkben). 
Elnök köszönetét fejezi ki a tartalmas előadásért, de sajnálattal kénytelen a 
szükséges rajzok hiányát kifogásolni. 
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ID. DR. ENTZ GÉZA felhívja előadó figyelmét a palaeontologiai adatokra, 
melyek szerint oly fossilis valódi pókok is ismeretesek, melyek potrohának a 
szelvényezettsége még megvan. 
Elnök végül kéri előadót, hogy a «végtest» rossz kifejezés helyett használja 
a magyaros «potroh» kifejezést. 
Elnök bejelenti, hogy a választmány a szakosztály költségvetését a mult évi 
keretben a folyó évre is engedélyezte és takarékoskodást kér. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
195. ü l é s . (1915 május 7-én). 
Elnök megnyit ja az ülést és napirend előtt felhívja a szakosztály figyelmét 
arra az örvendetes eseményre, hogy Őfelsége szakosztályunk volt elnökét, DR. ENTZ 
GÉzÁ-t a közoktatás és tudomány terén elért kiváló eredményei elismeréseüi nyug-
díjazása alkalmából a magyar nemességgel tüntette ki. Sajnálja, hogy volt elnökünk 
nincs jelen, azért kéri jelenlévő alelnökünket IFJ. DR. ENTZ GÉZÁT, hogy A szak-
osztály szerencsekívánatait tolmácsolja édesatyjának. 
IFJ. DR. ENTZ GÉZA megköszöni a megemlékezést távollevő atyja nevében is. 
A tárgysorozat értelmében 
1. D R . KERTÉSZ KÁLMÁN «A Magyar Birodalom Sciomyzidáh czímű tanul-
mányát mutatja be. (Megjelent mostani füzetünkben). 
DR. HORVÁTH GÉZA ajánlja, hogy A terminológiában használjuk csak a 
latin műkifejezéseket, mert ezeket jobban megértjük, mint a sokszor rosszul képzett 
magyar kifejezéseket. 
DR. MÉHELY LAJOS elnök az előadást, mint az első modern magyar dipte-
rologiai tanulmányt melegen fogadja és üdvözli előadót azokért az elévülhetetlen 
érdemeiért, fáradozásáért, melyet a dipterologia fejlesztéseért kifejt, mindazonáltal 
kellemetlenül érinti a dipterologia mai állása, mely mintha ott volna, a hol az 
emlősök vagy a hüllők tana ezelőtt 60 évvel volt s e szerint úgy tűnik fel, mintha 
a legyek csak szőrökből állanának. 
Előadó a felszólalásra megjegyzi, hogy a dolog nem egészen úgy van, mert 
hiszen a legyek rendszere az összes morphologiai bélyegek, valamint az ontogenia 
felhasználásával épült ki és a chaetotaxia csak az említettek alapján megállapított, 
azokkal összhangban lévő, könnyen és biztosan alkalmazható bélyegül szolgál. 
2. LEIDENFROST GYULA «Pleistocaen halmaradványok a magyarországi 
barlangokból» czímű előadásában a nagy számban előkerült halmaradványokról 
nyújt tájékoztatást és a meghatározások alapján kimutatja, hogy az akkori halfauna 
alig különbözött a jelenlegitől. 
Az előadás kapcsán DR. KORMOS TIVADAR megjegyzi, hogy nálunk már a 
levantei rétegekben is vannak halmaradványok. 
DR. MÉHELY LAJOS elnök kifogásolja a geológusaink által használt «korú» 
kifejezést, az egyedül helyes «kori» szó helyett (tehát pleistocaen-kori vagy harmad-
kori, stb.j. 
3. D R . SOÓS LAJOS « Л Nagy-Alföld Mollusca-faunájárói» czímű tanulmá-
nyát terjesztette elő (megjelent mostani füzetünkben), melyhez IFJ. DR. ENTZ GÉZA 
fűzött néhány megjegyzést. 
Elnök megjegyzi, hogy az érdekes előadásról sokat lehetne beszélni, de a 
nagyon előrehaladott idő miatt azt a következő ülésre kell elhalasztani. 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
ORGAN DER ZOOLOGISCHEN SECTION 
DER KOL.UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT 
U N T E R M I T W I R K U N G V O N 
L. MÉH ELY. 
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L. SOÓS. 
2 3. HEFT. 
Abhandlungen. 
S. 81—126. K. Kertész: Die Sciomyziden Ungarns. (Mit 5 Textfig.) 
Verf. gibt einen kurzen Berieht über die Morphologie, insbesondere des 
Kopfes, der holometopen Musciden, und schildert die Wichtigkeit der 
Chaetotaxie. Er betrachtet die Sciomyziden für eine Selbständige Familie, 
die von den Tetanoceriden zu trennen ist. Nach Schilderung der allgemei-
nen Charaktere der Familie übergeht Verf. auf den systematischen Teil, 
der Bestimmungstabellen der Gattungen und Arten, sowie die Beschreibung 
der einzelnen Arten enthält. Von der üblichen Nomenclatur weicht Verf. 
nur insofern ab, dass er statt Dichrochira H E N D . den älteren Gattungs-
namen Pteromicra L I O Y gebraucht. 
S. 126—147. K. Szombathy: Über die Muskulatur des Abdomens 
der Spinnen. (Vorläufige Mitteilung, mit 10 Textfig.). Verfasser gibt eine 
allgemeine Übersicht über die Muskulatur des Abdomens der Spinnen. 
Die Muskulatur befindet sich im Allgemeinen auf der Ventralseite. Die 
das Abdomen bewegende Muskeln haften an besonderen, diesem Zwecke 
gemäss umgestalteten Höcker des Petiolus (Processus musculares petioli), 
während als Anhaftsstelle für die anderen Muskeln mehrere, ebenfalls die-
sem Zwecke dienende Organe, die sogenannten Laminae abdominales vor-
handen sind; was ihre Struktur betrifft, stimmen sie mit dem Endosternit 
des Cephalothorax vollkommen überein. Laut Verfasser bestand das Endo-
sternit auf der niedrigsten Stufe der Entwicklung aus mehreren Teilen, die 
erst später mit einander verschmolzten. Die Laminae abdominales liegen 
auf verschiedenen Punkten des Abdomens und haften gewöhnlich an den-
selben mehrere Muskeln an. 
Der Bau des Muskelsystems bietet mehrere Beweise die Verwandt-
schaftsverhältnisse einiger Gruppen der Arachnoiden betreffend. Es ist auf 
Grund der Muskulatur nachweisbar, dass die Pedipalpi und Araneen nahe 
verwandte Organismen sind, demnach die Einteilung der Arachnoideen in 
Arthrogastres und Sphaerogastres sich als unhaltbar erweist, und somit ist 
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B Ö R N E R ' S Einteilungsversuch (Zoolog. Anzeiger, 25. Bd., 1902) viel rich-
tiger, welcher auch mit den Ergebnissen anatomischer und embryologischer 
Untersuchungen in vollkommenem Einklänge steht. Die nahe Verwandt-
schaft von Pedipalpi und Araneen zeigt auch die Muskulatur, welche seine 
ursprüngliche Eigentümlichkeiten ziemlich gut bewahrte. Dieser verwandt-
schaftliche Zusammenhang kann in den folgenden Punkten zusammenge-
fasst werden : 
1. Die Segmentation des Abdomens der Araneen entspricht vollkom-
men derjenigen der Pedipalpi. 1—2, resp. 3 Abdominalsegmente sind auch 
bei den heutigen Araneiden ganz gut unterscheidbar, aber auch die ande-
ren sind mit Hilfe der Embryologie ( JAVOROWSKY) und der Muskulatur 
nachweisbar; 
2. Beide Gruppen besitzen ein sogenanntes Prägenitalsegment, wel-
ches dem 8. Metamer, resp. dem ersten Abdominalsegment entspricht, das 
sich aber teilweise zum Petiolus umgestaltete ( B Ö R N E R ) ; 
3. Die Respirationsöffnungen des ersten Lungenpaares, sowie die 
Geschlechtsorgane liegen an dem zweiten Abdominalsegment, resp. 8. Meta-
mer ( W A G N E R , P U R C E L L , B Ö R N E R ) . Das 1. und 2 . Segment der Araneiden 
verbindet der erste Intersegmentalmuskel; 
4. Das hintere Lungenpaar der Tetrapneumones und Pedipalpi liegt 
in dem 3. Segment, resp. dem 10. Metamer. Das 2. und 3. Metamer der 
Araneiden verbindet der zweite Intersegmentalmuskel. 
5. 147—73. L. Soós: Über die Molluskenfauna der Ungarischen Tief-
ebene. Die Molluskenfauna der Grossen Ungarischen Tiefebene zählt — ab-
gesehen von den Nacktschnecken — 101 Arten, deren Verzeichnis auf S. 
150—56. des ungarischen Textes zu finden ist. Diese Fauna ist aus 47 Land-
und 54 Wasserformen zusammengesetzt, sie wird also in erster Linie durch 
das Vorwalten der letzteren charakterisiert. Die vorwiegende Mehrzahl der 
Wasserformen gehört zu den häufigsten, am weitesten verbreiteten Arten 
der paläarktischen Region (Vivipara, Bithynia, Valvata, Limnaea, Pbysa, 
Aplexa, Planorbis, Ancylus, Unio, Anodonta, Sphaerium), und sind nur 
Vivipara danubialis und Unio consentaneus als für das Gebiet bis zu 
einem gewissen Grade charakteristische Arten zu betrachten. Gegenüber 
dieser kosmopolitischen Wasserfauna steht eine kleine, aus 8, event. 9 
Arten bestehende Gruppe (Neritina danubialis, Prevostiana und trans-
versalis, Lithoglyphus naticoidcs, Melanopsis Parreyssi, hungarica, 
acicularis und Esperi, und event. Melania Holandri) -, diese Arten — übri-
gens Relikte aus dem jüngeren Tertiär — sind für die Ungarische Tiefebene 
eigentümliche und höchst charakteristische Formen. Die Landfauna besteht, 
wie erwähnt, aus 47 Arten, von diesen sind aber die 5 Succinea-Arten und 
Carychium minimum vielmehr zu den Wasserformen zuzurechnen, die 
streng genommene Landfauna zählt also 41 Arten. Die eigentliche Land-
fauna bestellt jedoch aus noch wenigeren Arten. Von den 41 Arten sind 
nämlich weitere 15 abzurechnen, welche von den Füssen der Gebirge 
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nicht weiter vorgedrungen sind (in der Liste die Nr. 19—21, 28, 32, 37, 
51, 53, 54, 57) und 5, welche die Donau nicht überschritten haben (31, 
42, 43, 55, 56). Die restlichen 26 Arten bilden die eigentliche Landfauna 
unseres Gebietes. Diese auffallende Armut ist aus den für die Mollusken 
ungünstigen physischen Verhältnisse der Tiefebene, aus der relativen 
Trockenheit des Klimas und dem Mangel an Wald und Gebüsch erklärbar. 
Den ungünstigen Vegetationsverhältnissen können nur die zähesten, und 
eben deswegen am weitesten verbreiteten Arten wiederstehen, woraus selbst-
verständlich ist, das die Landfauna aus den gewöhnlichsten Arten der 
paläarktischen Region besteht. In der Zusammensetzung dieser Fauna 
nehmen die Karpathenformen ausgenommen Helix lutescens — keinen 
Anteil, da das Vorkommen von Chiloirema banatica bei Arad eine ganz 
isolierte Erscheinung ist. Als charakteristischer Zug der Fauna ist auch 
das Fehlen der Arten der Gattungen Clausilia und Hyalinia (sensu lat.) 
zu betrachten. Die gewöhnlichsten, allgemein vorkommenden Arten sind: 
Zonitoides nitidus, Vallonia pulchella und costata, Xerophila obvia, Theba 
carthusiana, Helix pomatia, Cepaea vindobonensis, Chondrula tridens, 
Pupa frumentum, Pupilla muscorum, Cionella lubrica. Von den 101 Arten 
der Ungarischen Tiefebene kommen 87 auch in Mitteleuropa allgemein vor, 
diese Fauna ist also als eine verarmte mitteleuropäische Fauna zu bezeichnen, 
der nur ihre tertiären Relikte ein spezielles Gepräge verleihen. 
Referate. 
(S. 173—190). 
JACOBI , A., Mimikry und verwandte Erscheinungen. Braunschweig, 
1 9 1 3 . ( A . P O N Q R Á C Z ) . 
K Ü H N E , O., Der Tracheenverlauf im Flügel der Koleopterennymphe. 
Zeitschr. f. wiss. Zool., 112. Bd., 1915. (A. P O N G R Á C Z ) . 
M A Y E R , P . , Einführung in die Mikroskopie. Berlin, 1 9 1 4 . (L. Soós). 
The Journal of Parasitology. Vol. I., Number 1 — 3 . ( S T . R Á T Z ) . 
N A T Z M E R , G., Das biogenetische Grundgesetz im Leben der Insekten-
staaten. Biol. Centralbl., 3 5 . Bd., 1915 . (J. S Z A B Ó - P A T A Y ) . 
W A O N E R , A. J., Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylomato-
phoren aus dem Gebiete der Monarchie und der angrenzenden Balkan-
länder. Denkschr. Akad. Wien, 91. Bd., 1915. (L. Soós). 
Sitzungsberichte. 
S. 190. (Sitzung vom 5. März 1915). 
1. G. Fejérváry: Beiträge zur Kenntnis von Rana Me'helyi. 
2. E. Greschik: Die Entstehung der keratinoiden Schicht im Muskelmagen 
der Vögel. 
3. E. Greschik: Histologie des Darmkanales der Saatkrähe (Corvus fragi-
le gus L.). 
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S. 191. (Sitzung vom 9. April 1915). 
1. A. Szűts: Die Decapoden-Krebse der Adria-Expedition. 
2. Th. Kormos: Die erste ungarische Rekonstruktion des Urmenschen. 
3. K. Szombathy: Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Spinnen. 
S. 192. (Sitzung vom 7. Mai 1915). 
1. K. Kertész: Die Sciomyziden Ungarns. (S. Abhandlungen). 
2. J. Leidenfrost: Pleistocäne Fischreste aus einigen Höhlen Ungarns. 
3. L. Soós: Über die Molluskenfauna der Ungarischen Tiefebene. (S. Abhand-
lungen). 
Az «Állattani Közlemények» évi díját bef izet ték: 
(1914 november 1-től 1915 június végéig) 
1914-re: 
Alsókubini áll. felsőkereskedelmi iskola, Apáthy István (Kolozsvár), Babies  
János, Balassagyarmati áll. főgimnázium, Balló Rezső, Beregszászi áll. főgimná-
zium, Biró Lajos, Budapesti 1. ker. áll. elemi tanítóképezde, Budapesti 11. ker. 
áll. tanítóképezde, Budapesti II. ker. áll. főreáliskola, Budapesti III. ker, áll. 
főgimnázium, Budapesti Nemzeti Kaszinó, Budapesti Országos Kaszinó, Buda-
pesti V. ker. áll. főgimnázium, Budapesti V. ker. áll. főreáliskola, Budapesti VI. 
ker. áll. főgimnázium, Budapesti állatorvosi főiskola, Csáktornyai áll. polgári 
iskola, Endrey Elemér, Farkas Béla, Fiumei áll. felső kereskedelmi iskola, Ftízy 
Rezső Vilmos, Geduly Olivér, Götz György, Győri főgimnázium, Hajdúböször-
ményi ref. gimnázium, Herrmann Dezső, Horváth Imre, Horváth Miklós, Jano-
vics György, Kassai áll. felsőkereskedelmi iskola, Kassai Rákóczi-múzeum, Kel- 
ler Oszkár, Kenessey Kálmán, Keszthelyi Balaton Múzeum-Egyesület, Zilahi 
Kiss Endre, Kiskunfélegyházai kath. főgimnázium, Kiskúnhalasi ref. főgimná-
zium, Kollmann Károly, Kovács József, Kőrösy Kornél, Lábas Erzsébet, Ladányi 
Endre, Maucha Rezső, Menyhért Vilmos, Miskolczi ref. felső leányiskola, Molnár 
István, Munkácsi (Fő-u.) áll. elemi iskola, Pápai ref. főiskola ifjúsági képzőtár-
sulat, Pécsi áll. főreáliskola, Pécsi áll. főreáliskola ifjúsági könyvtár, Pesthy Béla, 
Petrozsényi áll. főgimnázium, A magyarországi Kárpát-Egyesület Múzeuma Pop-
rádon, Prack László, Ringer Lajos, Rosenberg Mór, Sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó-kollégium, Soós Lajos, Szabó-Patay József, Szatmárnémetii felsőkereskedelmi 
iskola, Székesfehérvári áll. főreáliskola, Szemere László, Szentgyörgyi kath. fő-
gimnázium, Szivér Sándor, Szkalla Ferenc, Szűts Andor, Tinion Béla, Turócszent-
mártoni felsőkereskedelmi iskola, Ungvári kir. kath. főgimnázium, Vándor József, 
Winkler Jenő, Zombori polgári iskola. 
1915-re: 
Agárdi Ede, Apáthy István (Budapest), Aradi áll. felső leányiskola, Ármos 
Sándor, Aszódi ev. gimnázium, Balassa György, Bartal Kornél, Bártfai áll. főgim-
názium, Beauregard Lajos, Békéscsabai Rudolf-főgimnázium, Békéscsabai Rudolf-
főgimnázium ifjúsági könyvtára, Békéscsabai áll. felső leányiskola, Békési ref. 
főgimnázium, Belloncsik Márton, Beregszászi áll. főgimnázium, Beregszászi áll. 
polg. leányiskola, Bernauer Zsigmond, Bessenyey Géza, Beszterczebányai evang. 
gimnázium, Beszterczebányai áll. polgári fiúiskola,' Bezerédj Dénes, Blasovszky 
Miklósné, Bodor Károly, Bonyhádi evang. gimnázium, Bothár Emil, Bothár Samu, 
Brassói áll. felsőkereskedelmi iskola, Brassói r. kath. főgimnázium, Budafoki 
áll. polgári iskola, Budapesti I. ker. áll. polgári tanítóképző, Budapesti I. ker. 
polg. tanítójel. olvasóterme, Budapesti Eötvös-kollégium, Budapesti egyetemi 
könyvtár, Budapesti kegyesrendi kalazantinum, Budapesti orsz. nőképzőegye-
súlet leánygimnáziuma, Budapesti V. ker. kereskedelmi akadémia, Budapesti 
VI. ker. áll. tanítónőképezde, Budapesti VI. ker. áll. felső leányiskola, Budapesti 
VII . ker. (Barcsay-u.) áll. főgimnázum, Budapesti Erzsébet-nőiskola, Budapesti 
m. kir. szabadalmi hivatal, Budapesti m. kir. rovartani állomás, Budapesti m. kir. 
halélettani és szennyvíztisztító kisérleti állomás, Budapesti m. kir. technológiai 
iparmúzeum, Magyar tisztviselők orsz. egyesülete, Budapesti X. ker. (Rezső-u.) 
áll. főgimnázium, Csáktornyai áll. elemi iskola, Csáktornyai áll. tanítóképzőintézet, 
Csáky Béla, Csíkszeredai r. k. főgimnázium, Csornai premontrei székház, Csörgey 
Titusz, Czeglédi áll. főgimnázium, Debreczeni ref. főiskola fizikai szertára, Deb-
reczeni áll. főreáliskola, Debreczeni Jenő, Dési áll. főgimnázium, Dombovári kath. 
főgimnázium, Duchon János, Egri áll. főreáliskola, Erzsébetfalvai áll. polgári 
iskola, Erzsébetvárosi áll. főgimnázium, Esztergomi érseki tanítóképzőintézet, 
Fauser Géza, Fehértemplomi áll. főgimnázium, Felsőlövői evang. tanintézetek, 
Fernbach Károly, Feszti Nándor, Fiumei áll. főgimnázium, Fodor Géza, Fodor 
Jenő, Fogarasi áll. főgimnázium, Gróf Forgách István, Gaál Gaszton (4 K), Gam- 
mel Alajos, Genersich Antal, Glück Frigyes, Gosztony István, Görgényszentimrei 
erdőőri szakiskola, Gyergyószentmiklósi áll. főgimnázium, Gyönki ref. gimnázium, 
Győri áll. polgári leányiskola, Győri áll. főreáliskola, Győri áll. elemi tanítóképző-
intézet, Győri Orsolya-zárda, Gyulafehérvári r. k. főgimnázium, Gyulai István, 
Gyurmán Emil, Hajdúböszörményi ref. gimnázium, Hajdúnánási ref. gimnázium, 
Báró Hammerstein Richárd, Hankó Arthur , Heim Antal , Hódmezővásárhelyi 
ref. főgimnázium, Hódmezővásárhelyi áll. elemi iskola, Huchthausen Vilmos, 
Ipolysági áll. főgimnázium, Jászapáti i kath. főgimnázium, Jobszty Gyula, id. Joós 
Lajos, Kalocsai főszékesegyház házi könyvtára , Kaposvári áll. főgimnázium, 
Kapuvári áll. polg. iskola, Karczagi ref. főgimnázium (3 K), Károlyi Árpád Kassai 
áll. felső leányiskola, Kassai áll. főreáliskola, Kecskeméti r. k. főgimnázium, Kecs-
keméti áll. polg. leányiskola, Kecskeméti ref. főgimnázium, Kecskeméti városi 
könyvtár , Kecskeméti áll. főreáliskola, Kecskeméthy Géza (22 K), Kendi Károly, 
Kertész Miksa, Késmárki evang. liczeum, Keszthelyi gazdasági akadémia, Keszt-
helyi prem. főgimnázium, Keszthelyi Ranolder-intézet, Kézdivásárhelyi r. k. 
főgimnázium, Kiss Lajos, Kiskunfélegyházai áll. tanítóuőképző, Kisújszállási ref. 
főgimnázium, Kisszebeni kegyesrendi főgimnázium, ifj . Kleisl Gyula, Kocsis Ele-
mér, Koczkás Gyula, Kolozsvári tudományegyetem növénytani tanszéke, Kolozs-
vári áll. tanítóképezde, Kolozsvári r. k. főgimnázium, Kolozsvári unitárius kol-
légium, Kolozsvári áll. polgári leányiskola, Kolozsvári gazdasági akadémia, Ko-
lozsvári áll. polgári fiúiskola, Kolozsvári ref. kollégium, Komáromi Benedek-rendi 
gimnázium, Komárommegyei könyvtár , Koncz Endre, M. Kossá Gyula, Kováid 
Emil, Körmöczbányai áll. főreáliskola, Kőszegi tanítóképző, Kőszegi Benedek-
rendi gimnázium, Kőszegi ev. felső leányiskola, Krepuska Gyula, Kukula János, 
Ku ta s svMár i a , Lacsny Incze, Landler Sándor, Langhoffer Ágoston, Lantos Ernő, 
László Ödön, Lenhossék Mihály, Lévai áll. tanítóképző, Lévai r. k. főgimnázium, 
Lindmayer Ferenc, Liptószentmiklósi áll. polg. iskola, Liptószentmiklósi áll. fő-
gimnázium, Liptóujvári főerdőhivatal, Losonczi áll. tanítóképzőintézet, Lupán 
Andor, Magyaróvári gazd. akadémia, Magyaróvári orsz. m. kir. növénytermelési 
kísérleti állomás, Máiyusz Egyed, Máramarosszigeti ka th . főgimnázium, Maros-
vásárhelyi közművelődési ház, Marschall János, Mauer Richárd, Mauritz Béla, 
Mészöly Miklósné, Mezőberényi polgári iskola, Mezőtúri ref. tanítótestület , Mező-
túri áll. felső leányiskola, Milleker Bódog, Miskolczi áll. felsőkereskedelmi iskola, 
Miskolczi Múzeum, Miskolczi kath. főgimnázium, Modrovich Károly, Mokos Gyula, 
Molnár István, Mondok József, Munkácsi (FŐ-U-.) áll. elemi iskola, Nagybányai 
áll. főgimnázium, Nagyenyedi vinczellériskola, Nagyenyedi Bethlen-főiskola, Nagy-
károlyi k. r. főgimnázium, Nagykőrösi ref. főgimnázium, Nagylaki tisztviselők 
köre, Nagyrőczei áll. polgári iskola, Nagyszebeni áll. főgimnázium, Nagyszombati 
érseki főgimnázium, Nagyváradi áll. főreáliskola, Nagyváradi községi polgári 
fiúiskola, Nagyvárad városi nyilvános könyvtár, Nemesszeghy Jenő, Némethy 
S a n u , Neumann Jenő, Nitsner Antal, Novotny S. Alfonz, Nyíregyházai evang. 
főgimnázium, Nyíregyházai közs. polgári fiúiskola (10 K), Nyiry Bertalan, Oros-
házai áll. polg. iskola, Pákozdy Károly, Pancsovai áll. főgimnázium, Pándy Kál-
mán, Pannonhalmi Benedek-rendi könyvtár , Pápai irgalmas nővérek, Pápai áll. 
tanítóképző, Pápai Benedek-rendi gimnázium, Pápai ref. főiskola, Pásztói áll. 
polgári fiúiskola, Pécsi ka th . főgimnázium, Perczel Lajos, Pesthy Béla, Pinkafői 
áll. polgári fiúiskola, Pintér Mihály, Pirkfofer Gyula, Plenczner Lajos, Pozsonyi 
áll. polgári fiúiskola, Pozsonyi áli. főreál ifjúsági könyvtára , Pozsonyi evang. íi-
czeum, Pozsonyi áll. polgári leányiskola, Pozsonyi ka th . főgimnázium ifjúsági 
könyvtára , Procopp Jenő, Prunner Róbert, báró Radvánszky Kálmán, Raisz 
Sándor, Rappensberger Vilmos, Rásky Béla, Rochlitz Béla, Rosmayer Ferencz, 
Rotarides Mihály, Rózsahegyi kath. főgimnázium, Rut tka i községi polgári iskola, 
Rut tkai vasúti tiszti társaskör, Sárospataki áll. tanítóképzőintézet, Scherf Emil, 
Schöber Emil, Selmeczbányai kath. főgimnázium, Selmeczbányai evang. liczeum, 
Selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola, Soós Ferencz, Soproni áll. felső 
leányiskola, Soproni áll. polgári fiúiskola, Soproni áll. főreáliskola, Soproni hon-
véd főreáliskola, Soproni evang. liczeum, Soproni Orsolya-rendi intézet, Szabadkai 
főgimnázium, Szabadkai áll. tanítóképzőintézet, Szabadkai városi közkönyvtár, 
Szabolcsy Antal (24 K), Szandovits Rudolf (15 K), Szarvasi evang. tanítóképző-
i ítézet, Szászvárosi ref. kollégium, Szászvárosi ref. kollégium Arany-köre, Szatmár-
németii r .k . tanítónőképző, Szathmáry Mihály, Szegedi kegyesr. főgimnázium (12 K), 
Szegedi III. ker. áll. polgári iskola, Szegedi városi felső kereskedelmi iskola, Sze-
gedi áll. főreáliskola, Szegedi II. ker. áll. polgári leányiskola, Szegedi áll. felső-
kereskedelmi iskola, Szegedi Somogyi könyvtár , Székelykereszturi áll. tanítóképző-
intézet, Székelykereszturi unit. gimnázium, Székelyudvarhelyi ref. kollégium, 
Székesfehérvári cziszt. rendi főgimnázium ifjúsági könyvtára , Szekszárdi áll. főgim-
názium, Szelényi Jenő, Szentgotthárdi áll. főgimnázium, Szentkirályi Kálmán, 
Szigethy Károly, Sziklai Jenő, Szilágysomlyói kath. főgimnázium, Szolnoki felső-
kereskedelmi iskola, Szombathelyi prem. főgimnázium. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK LOLYÓIRATA 
X I V . KÖTET. 1 9 1 5 . 4. F Ü Z E T 
A kősüllő faji bélyegei és a fogassüllő ivari kétalaküsága. 
(2 szövegrajzzal). 
Irta DR. VUTSKITS GYÖRGY. 
Habár a Kelet-Európa faunáját jellemző kősüllőt (Lucioperca 
volgcnsis PALL.) már HECKEL és KNER, 1 valamint S IEBOLD 2 önálló 
fajként tárgyalja s HECKEL és KNER e faj külön rajzát is közli, több 
újabb és nagyobb zoologiai munka a kősüllőt mint önálló halfajt 
meg sem említi, mások meg csak a fogassüllő (Lucioperca sandra 
Cuv. et VAL.) fajváltozatának tekintik. 
Legújabban ANTIPA, 3 valamint GROTE, V O G T és H O F E R 4 foglal-
koznak az eddigi kutatóknál sokkal részletesebben a kősiillővel és 
ANTIPA ichthyologiájában a kősiillőnek HECKEL-ékénél sokkal jobb 
rajza látható és a fogassüllővel való párhuzamos összehasonlító és 
találó leírása is olvasható. 
Mivel azonban e legújabb munkákban egyes olyan adatokra 
is találunk, melyek a Balatonban élő kősüllőn és fogassüllőn tett 
megfigyeléseimmel össze nem egyeztethetők, rá szeretnék ezekre az 
eltérésekre mutatni, hogy így e közgazdaságilag nagyon fontos hal-
fajokat alaktanilag és élettanilag jobban megismerve, saját meg-
figyeléseim is némileg hozzájáruljanak a kősüllő és a fogassüllő 
természetrajzi ismeretének tisztázásához. 
Abból a czélból, hogy a kősüllő faji bélyegeit és a fogas-
siillő ivari kétalakűságát feltüntessem, lefényképeztettem 3 darab, 
körülbelül egyforma hosszúságú balatoni süllőt, és pedig egy 
kősüllőt s a fogassüllőnek külön a tejesét és külön az ikrá-
1
 HECKEL U. KNER, Die Süsswasserfisciie der Österreichischen Monarchie^. 
Wien , 1858. 
2
 SIEBOLD, Die Siisswasserfische v. Mitteleuropa. Leipzig, 1863. 
3
 ANTIPA, G., Fauna ichtiologica a Románéi. Bucuresti, 1909. 
4
 GROTE-VOGT-HOFER, Die Siisswasserfische von Mitteleuropa. Frankfurt 
a. M. it. Leipzig, 1909. 
Állattani Közlemények. 1915. 14 
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sát, a melyeket az 1914. év szeptember havában fogtak ki 
tavunkból. 
A kősüllő és a fogassüllő faji eltéréseit ANTIPA diagnosisa 
nyomán állítom szembe és ő szerinte közlöm a kősüllő összehason-
lító leírását is, hogy észrevételeimet megtehessem ott, a hol meg-
figyeléseim nem egyeznek meg a jeles román ichthyologus, ill. 
GROTE, V O O T és HOFER leírásával. 
Lucioperca sandra C u v . et VAL. 
(1. rajz). 
Teste hosszúkás, feje vékony és keskeny. Szája nagy, alsó áll-
kapcsa hátrafelé legalább is a szem közepéig ér. Ebfogai jól fej-
lettek. Elülső kopoltyúfedőjének fölfelé emelkedő széle majdnem 
1. rajz. 
Balatoni fogassüllő. A felső hím, az alsó nőstény. 
merőleges. Farkalatti és hasúszóinak tüskés sugarai szabadok. Fark-
alatti úszójában 2 tüskés é s . 11—12 lágy sugár, a második hát-
úszójában 19—23 lágy sugár van. 1 D 14—15, 2 D l — 2/16—23, 
A2/11—12, P 15, V 1/5, С 17, Squ 12—16/80—130/25—29. 
a k ő s ü l l ő f a j i b é l y e g e i é s a f o q a s s ü l l ő i v a r i k é t a l a k ú s á q a 199 
Lucioperca vo/gensis PALL. 
(2. r a j z ) . 
Teste kevésbbé nyújtott, feje rövidebb és magasabb. Állkapcsa 
hátrafelé legalább is a szemnek közepéig nyúlik. Ebfogai kevésbbé 
fejlettek. Elülső kopoltyúfedőjének merőleges, fölfelé haladó széle 
jóval előbbre hajlik. Farkalatti és hasúszóinak tüskés sugarai sza-
badok. A farkalatti úszójában 2/9, а II. hátúszójában 21—22 kis 
sugár van. D 115—14, D II 2/20—22, P14—15, Vl /5 , A 2/9, С 17, 
L. 1.70—72, L. tr. 10/17—18. 
A kősüllő a fogassüllőtől a következőkben tér el: 
1. Általában valamivel rövidebb és vastagabb, feje is rövidebb 
és magasabb. 
Itt meg kell jegyeznem, hogy a balatoni kősüllő, valószínűleg 
mivel tavi alak, sokkal zömökebb, mint a minők a román folyó-
2 . r a j z . 
Balatoni kősül lő . 
vizekből előkerülök. A N T I P A ugyanis külön is kiemeli, hogy a kősüllő 
Románia édesvízi tavaiban és mesterséges halastavaiban nem él. 
2. Szája sokkal kisebb, állkapcsa hátrafelé nem ér a szemek 
elülső szegélyéig. 
3. Elülső kopoltyúfedője merőleges ágának széle jóval előbbre 
hajló, mint a fogassüllőn. 
4. Farkalatti úszója kisebb és csak 9 (kivételesen 10) lágy 
sugarú. 
5. Testének általános színezése is eltér, mivel míg a fogas-
süllő sötét harántsávjai elmosódottak és egymásbafolyók, addig 
a kősüllőnek 8 nagy, széles, élénken színezett és élesen határolt 
14* 
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harán t sáv ja van, melyek pá rhuzamosan l ehúzódnak a hasoldal ig , 
a hol lassanként elvesznek. 
6. Pikkelyei sokkal n a g y o b b a k , mint a fogassül lőéi , ú g y h o g y 
a két fa j hasonló nagyságú pé ldánya inak el térő számú pikkelyei 
vannak. A balatoni kősül lő pikkelyei is n a g y o b b a k , mint a fogas-
süllőéi . Magam egy 35 -5 cm. hosszúságú kősül lőn az o ldalvonal 
men tén 70 pikkelyt számlá l tam meg, holo t t a 34 cm. hosszúságú 
bala toni fogassül lő ikrásán 96, a 35 cm. hosszúságú tejesén p e d i g 
102 p ikkely t olvastam. 
GROTE, VOGT é s HOFER a p i k k e l y e k n a g y s á g á r ó l m e g j e g y z i , 
h o g y HECKEL szerint a kősül lő pikkelyei nagyobbak , min t a fogas-
süllőéi . U g y a n ő k mindké t alak pikkelyeit lerajzolták az ENDINGER-
féle készülékkel, 10-szeres nagyítással , és p e d i g ugyanar ró l a helyről , 
jelesen az oldalúszók hátsó szélétől merő legesen , az o lda lvonal m e n -
téről és a m ö g ö t t e levő helyekről vették a lerajzolt pikkelyeket , 
s nagyságra , alakra és szerkezetre nézve teljesen m e g e g y e z ő k n e k 
találták őket. 
7. A fogassül lő e lülső kopo l tyúfedő je ANTIPA szerint rendesen 
pikkelynélkül i , m í g a kősü l lőn ugyanez a hely ap ró pikkelyekkel 
borí tot t . ANTIPA ez állítása n e m helyes, mer t én nemcsak a kősüllő, 
hanem a fogassül lő mindké t ivarának elülső kopo l tyú fedő jén m e g -
f igyel tem a pikkelyeket . 
8. A kősüllő há t - és farkalatti úszójának sávozot t sága 
e rősebb . 
9. A kősül lőnek szeme rendesen nagyobb , mint a fogassül lőé , 
és p e d i g nemcsak látszatra nézve, mint HoFER-ék írják, mer t ANTIPA 
szerint a test tel jes hosszának 5'5°/o-ával egyen lő (22—25 cm. 
hosszúságú példányokon) , m í g a hasonló nagyságú fogassü l lőé 
körü lbe lü l 3'5°/o-ával egyen lő . 
HOFER-ék a kősül lő t öná l ló fajként ír ják le, de n e m akar ják 
faji b é l y e g n e k e l fogadn i sem azt, h o g y a kősül lő első há túszó jában 
kevesebb tüskés kifeszítő s u g á r van, sem azt, hogy farkalatti úszó-
jában kevesebb a lágy sugár , sem p e d i g azt, h o g y ebfogai fejlet-
lenek. Te t t ék ezt szer intem azért, mert nem sok kős i i l lőpéldány 
állott r ende lkezésükre és ezeknek ismereté t nem tartot ták e l egendő-
nek, h o g y határozott következte téseket von janak l e ; m a g a m n a k 
azonban a lka lmam volt sok balatoni kősüllőt megvizsgáln i és m e g -
f igyel tem, h o g y a jelzett e l térések tényleg faji j e l l egűek és nem 
egyéniek , mint HoFER-ék írják. 
N e m felel m e g a va lóságnak HoFER-ék amaz állí tása sem, 
hogy a kősül lőnek I. há túszójá t kifeszítő 11 nagy tüskés suga rán 
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kívül hátul egy, a bőrben elrejtett 12-ik kis tüskéje is van, a mely 
a fogassüllőn hiányzik, mert én a legtöbb esetben ráakadtam erre 
a bőrben elrejtett kis tüskés sugárra a fogassüllő mindkét ivarán 
is, ennélfogva ez a kis tüske a kősüllőre nem jellemző. 
Nem állja m e g a helyét HoFER-ék amaz állítása sem, h o g y 
a kősül lő épen olyan nagyra nő m e g és ugyanolyan súlyt ér el, 
mint a fogassüllő. Ez állítást egyrészt ANTIRA megf igye lése i igazol-
ják s bizonyítja a ba la toni kősül lő is, mely jóval k i sebb marad és 
n e m is oly súlyos, mint a fogassül lő . 
A fényképeken bemutatott süllők csaknem egyforma hosszúak, 
mégis súlyra nagyon eltérők, mert a balatoni fogassüllő tejese 28 
dekagramm, ikrása 37 deka, míg a kősüllő súlya 42 dekagramm 
volt, mikor a Balatonból kikerült. 
A fogassüllő Románia vizeiben és a Balatonban is eléri az 
1-2 méter nagyság mellett kivételesen a 15 kilogramm súlyt is, 
holott a kősüllő Románia vizeiben 40, legföljebb 50 centiméter-
nyire nő meg, míg a Balatonból kifogottak közt 40 centiméteresnél 
és 1 '/2 kilogrammnál súlyosabbat nem láttam. 
A f o g a s s ü l l ő i v a r i k é t a l a k ú s á g á r ó l . 
Habár G R O T E , V O G T és H O F E R a fogassüllő hímjét és nősté-
nyét remekül illusztrált nagy munkájában, gyönyörű színes képeken 
igen hűen bemutatja, mely szép képek minden részletesebb leírást 
helyettesítenek, mégis feltűnő, hogy munkájuk szövegében mily 
rövidséggel írják le e nemes halfaj két ivarának eltéréseit. 
Mindaz, a mi erre vonatkozólag e nagy munkában a szóban 
lévő faj ivari különbségeiről olvasható, idézetben a következő: 
«A nőstény arczéle a hegyes ormánytól, mely alig halad az 
alsó állkapcson túl, az első hátúszóig egyenletesen emelkedik, hogy 
azután épen olyan szeliden az erőteljes, kerek farkűszó felé lejtsen. 
Ellenben a hím orrának elülső része kissé homorú». 
Ennek kiegészítéseképen a kősüllő leírásánál a fogassüllő ikrá-
sáról még a következőket írják: 
«Egy friss, 32 cm. hosszúságú kősiillőpéldányt összehasonlí-
tottunk egy hasonló hosszúságú fogassüllő hímjével és nőstényével, 
és azt találtuk, hogy ez utóbbin a testnek viszonya a fejhez s az 
úszóknak elhelyezkedése épen olyan, mint a fogassüllő nőstényén. 
Különösen hangsúlyozható ez a fejre vonatkozólag, melynek nagy-
sága, magassága, arczélei épen olyanok, mint a fogassüllő hasonló 
nagyságú ikrásán». 
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E tú l ságosan rövid leírás m á r azért is sajnálatos , mivel ők 
f igyel ték m e g először a fogassül lő két ivarának el térését . Ha vala-
mely i ch thyo logus akár a jelzett m ű hű és szép rajzait, akár az 
általam itt közölt fényképfe lvé te leke t f igye lmesen megtekint i , látni 
fogja , h o g y a kü lönbségek nemcsak a fejre, h a n e m az egész test-
alkotásra k i te r jednek és oly tekintélyesek, h o g y bá t ran beszélhetünk 
e faj ivari ké ta lakúságáró l is. 
A tejes és az ikrás közöt t lévő eltérések m é g nagyobbak az 
ívófélben levő pé ldányokon . Fényképfe lvé te le im olyan balatoni 
pé ldányokró l készültek, melyeke t 1914. szep tember havában fogtak 
ki a Balatonból , m i k o r tehát m é g kevés és fe j le t len pete lehetett 
pe tefészkükben. 
Abbó l a czélból, h o g y ál l í tásomat igazol jam, közlöm a fogas-
süllő mindké t ivarának HoFER-ék képeiről , va lamin t a saját f énykép-
felvételeimről vett néhány je l lemző méretbel i ada tá t s egyszersmind 
a balatoni kősül lőnek megfe l e lő mérete i t is fö l j egyzem, hogy ezzel 
is b izonyí tsam a kősül lő faji értékét. 
A fogassül lő t jel lemzi hosszúkás teste, me ly o lda l t kevésbbé 
összenyomott . Mindkét ivar fe je nyújtot t , h o m l o k a oldalról nézve 
egyenes, kevésbbé fölfelé emelkedő , de az ikrásé jóval me redekebb , 
mint a tejesé. 
A tes tnek l e g n a g y o b b magassága az első há túszó kezdetére 
esik és a test tel jes hosszában, a farkúszót is be leér tve , a HOFER-
féle fogassül lő ikrásán 5'5-szer, a tejesén 6 -3-szor, a balatoni fogas -
süllő ikrásán 5'5-szer, a te jesén 6'5-szer, a kősü l lőn 4'7-szer fog -
laltatik. 
A test l egk i sebb magas sága a farknyélre, a második hátúszó 
és a farkúszó közé esik és a HoFER-féle fogassü l lő ikrásán nem 
egészen 13-szor, a te jesén 14-szer, a ba la toni fogassü l lőn 13-szor, 
tejesén 16'5-szer, a ba la ton i kősül lőn 14-szer van m e g a test tel jes 
hosszában. 
A fe j egész hossza (a há tu lsó kopo l tyú fedő h e g y é i g számítva) a 
HoFER-féle fogassül lő ikrásán n e m egészen 4-szer, a tejesén 4-nél vala-
mivel többször , a ba la toni fogassúl lő ikrásán n e m egészen 4-szer, 
tejesén 4-szer, a ba la toni kősül lőn 4'3-szer van m e g a test te l jes 
hosszában. 
A szem a HoFER-féle fogassül lő ikrásán a tejesén ±-a, 
a balatoni fogassü l lő ikrásán J?-e, a tejesén i - e , a balatoni kősü l lőn 
J -a a test te l jes hosszának. 
E néhány mérés i ada t is e l egendő annak igazolására, h o g y a 
nőstény fogassü l lő és a kősül lő fejalkotása te l jesen m e g nem 
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egyező — mint azt H O F E R állítja — és hogy más testrészeik is eltér-
nek egymástól, továbbá annak bizonyítására, hogy a fogassüllő két 
ivara között valóban van ivari kétalakűság. 
Balatoni halászaink legnagyobb része, úgy látszik, csakis az 
ívófélben levő fogassüllőt ismerik fel nem szerint, de az ivartermé-
keiktől megszabadult hímek és nőstények közötti eltérésekre már 
nem terjed ki figyelmük. Szemesebbjeik azonban az ivás után is 
látnak köztük eltéréseket s a rövidebb és szélesebb ikrásokat a fogas-
süllő külön fajtájának tartják és «czöpeksüllő»-nek hívják. Azon-
ban a «czöpeksüllőt» a kősüllőtől- mindannyian megtudják külön-
böztetni és ez utóbbit rendesen «cseh-siillőnek» és «tót-süllőnek» 
is nevezik és a kősüllő eredetére nézve szentül meg vannak győ-
ződve, hogy az a Wittingauból hozatott megtermékenyített süllő-
ikrából kelt ki és szaporodott el nálunk. 
Feltűnő a balatoni fogassüllőnél az egyes ivarok között észlel-
hető nagy számbeli eltérés. Száz ivarérett balatoni fogassüllőnek 
ugyanis alig 10%-a a tejes, míg 90%-a ikrás. Az ivaroknak ez az 
aránytalan eloszlása április és május hóban az ívófélben levő fogas-
süllőknél nagyon is szembeötlő. 
A balatoni halászok állítása szerint a sokkal karcsúbb és for-
másabb tejest nagyobb lakomák díszhalául jóval inkább keresik, 
mivel az a tálban is jobban fest a poczakosabb ikrásnál, mely 
utóbbinak lazább húsa főzéskor hamarabb szétmállik, mint a kemé-
nyebb húsú tejesé és azért érthető, hogy hivatásos szakácsok miért 
keresnek ilyen alkalmakkor inkább tejes példányokat. 
Az ivaroknak ez aránytalan eloszlását annyival inkább hang-
súlyoznom kell, mivel ezt a jelenséget a süllőt illetőleg az iroda-
lomban sehol megemlítve nem találtam, habár más fajokra nézve 
ilyen irányú megfigyeléseket találhatunk, mint pl. a kék és nemes 
marénakról (Coregonus) S U R B E C K és N Ü S S L I N , a sebes pisztrángról 
pedig W A L T E R közölt ily értelmű adatokat. 
A balatoni fogassüllő ivarának eloszlásáról még megemlítem, 
hogy 1915 július 5-ikéri, tehát jóval az ivás után, a balatonkeresz-
turi köves helyekről egy kivételesen szerencsés halászati napon halá-
szaink egyszerre 8 métermázsa fogassüllőt fogtak ki, melyből 
7 métermázsa zömökebb ikrás volt és csak 1 métermázsa volt 
karcsúbb tejes. 
Ezek — a balatoni halászok szerint — «melegedő süllők» voltak, 
melyek tetvességük miatt keresték fel a veresszínű keresztúri köveket, 
hogy azokhoz dörzsölve fejüket, megszabaduljanak a kopoltyűikon 
és fejük külső részein élősködő alsórendű rákocskáktól (Ergasilus), 
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mely dörzsölködés a veresszínű köveken fejüket egészen veresre 
színezte. 
Még nagyobb tömegekben fogják a balatoni halászok az ilyen 
köves és boczkás (hepe-hupás) helyeken a fogassüllőt ívásakor, a mikor 
a köves helyeket azért keresi fel, hogy hasát odadörzsölve, ivartermékeit 
könnyebben kiüríthesse. Tudvalévő dolog ugyanis, hogy a fogas-
süllő az ilyen köves helyekre szereti ikráit lerakni, de ha mester-
séges, gyökérnyalábos kosarakat helyeznek el a Balaton boczkás és 
köveshelyű vízében, azokra is rárakja ikráit. 
Előfordulnak azonban gyakrabban olyan esetek is, mikor a 
keszthelyi halászok alig fognak néhány darab fogassüllőt; ez évi 
márczius két utolsó napján a fogás a következő volt: Márczius 
29-ikén az összes zsákmány 18 kilogramm volt, melyből 2 kilo-
gramm tejes és 16 kilogramm ikrás volt, 30-ikán összesen 6i/2 kilo-
grammot fogtak ki, melyből 1 kilogramm volt a hím és 5'/2 kilo-
gramm a tejes. 
Arra nézve, hogy az ivarok elosztódásának viszonyát mi sza-
bályozza, H E R T W I G éveken keresztül békákkal és halakkal kísérle-
tezett és azt tapasztalta, hogy a peték érési fokának növekedésével 
arányosan növekedett a tejesek száma. Túlérett petékből sok eset-
ben tisztán hím egyedek fejlődtek. H E R T W I G még azt is tapasztalta, 
hogy a hőmérséklet csökkenése az ivarszervek kifejlődését késlelteti 
és a hideg inkább a hím ivarnaknak kedvez; ilyen kísérletnél 260 
hím esett 85 nőstényre. 
Annak kiderítése, hogy a felsorolt tényezők közül melyik 
játszik közre, hogy a Balatonban sokkal több az ivarérett ikrás, 
mint a tejes, haltenyésztési szempontból is nagyon fontos és épen 
azért a külön tanulmányozást is megérdemelné. 
Halászaink különben a Balaton összes közgazdaságilag fontos 
halain — így a pontyot és harcsát illetőleg is — azt tapasztalták, 
hogy az ívási időszak alatt az ikrások száma aránytalanul nagyobb 
a tejesek számánál. 
A fogassüllő 1 — T 5 milliméteres ikráiról A N T I P A azt írja, hogy 
a megtermékenyítés után csakhamar kibújnak belőlük a fiatal halacs-
kák és gyorsan fejlődnek. A N T I P A 1 9 0 5 július 6-án a Calarasi tóból 
kifogott, az évi származású süllőivadékokat látott, melyek 8—12 cm. 
hosszúak voltak és ugyanabban a tóban már szeptember hónapban 
22 -26 cm. hosszúságú fiatal süllőket figyelt meg. 
Azt, hogy a fogassüllő Románia tavaiban 5 hónap alatt 22- 26 
cmnyi nagyságot ér el, nem szabad kétségbe vonnom, mert e meg-
figyelések nagyon megbízható ichthyologustól származnak, de meg 
a k ő s ü l l ő f a j i b é l y e g e i é s a f o g a s s ü l l ő i v a r i k é t a l a k ú s á g a 205-
kell jegyeznem, hogy ugyanannyi idő alatt a Balatonban süllőink 
még félakkorára sem nőnek meg. 
Állításomat igazolják múzeumunk birtokában lévő, szeptember 
hónapban fogott 14—16 cm. hosszúságii, 3 deka súlyú példányaim, 
melyek határozottan egyévesnél idősebb állatok. 
R É P Á S S Y M I K L Ó S e téren tett tapasztalatai is mellettem szóla-
nak, ki «Édesvízi halászat és haltenyésztés» czímű művében a követ-
kezőket ír ja: «А táplálékot jól értékesíti, mert az egyéves süllők 
között nem ritkák a 15—20 cm. hosszúak. . .» Sőt több évi meg-
figyeléseimet megerősíti a G R O T E , V O O T , HoFER-féle munka is, mely 
e kérdésben következőképen nyilatkozik: «Tavakban, hol manapság 
nagy tömegekben tenyésztik, a fiatal süllők az első nyáron 12—15 
cm. hosszúságot érnek el. Bő táplálék mellett gyorsan nő és az 
első évben 1 klgrnyi súlyt érhet el és a harmadik évben már 
ivarérett». 
Még arra a feltevésre szeretném szerény véleményemet kife-
jezni, hogy nincs-e a mi nemesvérű fogassüllőnk annak a veszély-
nek kitéve, hogy a Balatonban vele együtt élő, eléggé gyakori kősiil-
lővel kereszteződve, silányabb minőségű korcsokat hoz létre ? 
Ez, nézetem szerint, nagy valószínűséggel nem fog megtör-
ténni, mivel a fogassüllő ívásakor a Balatonnak mély és tiszta vizű, 
köves és boczkás helyeit keresi fel és ivartermékeit ott bocsátja 
el, holott a kősüllő a nádasok zavarosabb vízében tartózkodik és 
valószínűleg ott végzi el ívását is, és ikráit nem kövekre, hanem 
vizi növényekre és gyökerekre rakja le. 
Igaz ugyan, hogy a tüskésszárnyúak alrendjében is megvan a 
hajlandóság korcsok képzésére, de az ellenkezőjére is találunk ada-
tokra a szakirodalomban. Ez adatok közül csak a következőket em-
lítem m e g : 
KAMMERER-nek sikerült a vágódurb incs és a csapósügér ivar-
termékeinek mesterséges megtermékenyí tése által korcsokat létre-
hoznia, sőt ilyen kísérleteket végzett a vágódurb incs és a német 
buczó, a o* csapósügér és a ? német buczó, a ? csapósügér és 
a o71 fogassüllő, a ? magyar buczó és a ^ botoskölönte ivarter-
mékeinek megtermékenyítésével is. A megtermékenyí te t t ikrák egy 
részéből ez utóbbi esetekben is keltek ki fiatal halacskák, de ismé-
telt kísérletek után sein sikerült KAMMERER-nek a csapósügér ikrá-
ját a vágódurb incs tejével, a fogassül lő ikráját a csapósügér tejével 
mesterségesen megtermékenyí teni és ezzel ú j abb bizonyítékot szer-
zett a t udomány arra nézve, hogy a kereszteződő megtermékenyí -
tésnél nincsen meg mind ig a kölcsönösség, mint azt tapasztalták 
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mikor a sebes pisztráng ikráinak a lazacz tejével való megterméke-
nyítése nem sikerült, holott megfordítva igen. 
Még egy érdekes biologiai kérdésre hívom fel a fogassüllő-
tenyésztők szíves figyelmét. 
RÉPÁSSY idézett munkájában azt írja, hogy « C O R C H U S BÉLA 
megfigyelése szerint a süllő ikrával telt fészkét a tejeshal való-
sággal őrzi, míg az ikrás csakhamar továbbáll. Megesett Simon-
tornyán, hogy egyik embernek, a ki a megrakott fészket szedte ki, 
kezébe harapott egy süllő». 
Ugyanezt írja róla G R O T E , V O G T és H O F E R is, de szerintük a 
nőstény őrzi az ikrákat és ez harapta volna meg Hünningenben 
egy halász kezét, ki az ikrával telt fészket ki akarta emelni. Való-
színű — szerintem — hogy a magyar megfigyelés a helyes, mivel a 
tüskésszárnyúak közül az ikrát őrző Gasterosteus és Cottus-oVníA is 
a hím végzi e feladatot. 
Az, h o g y a balatoni fogassü l lő hasítva, szárított á l lapotban 
ke rü l N é m e t o r s z á g halpiaczaira , téves ér tesülésen a lapu ló adata a 
GROTE, VOGT, HoFER-féle munkának , mert a balatoni halászati részvény-
tá r saság sokkal m a g a s a b b á rakban tud ja friss á l l apo tban értékesí-
teni halát. 
Régibb időben, mikor az eresztőháló használata meg volt 
engedve és még vasútja sem volt a Balaton partjainak, megtörtént 
ugyan, hogy halászaink az eresztőhálón fennakadt fogassüllőket a 
szél miatt 2—3 napon át nem tudták a vízből kiszedni s az ilyen 
fogassüllőket természetesen ilyen állapotban friss halakként eladni 
a hazai piaczokon rongált állapotuk miatt már nem lehetett, és csak 
ilyen kivételes esetekben történt meg, hogy a nem egészen friss, 
de nem romlott fogassüllőket, hogy kárba ne veszszenek, halászaink 
a silányabb minőségű keszegekkel együttesen besózták és a levegőn 
megszárították. Az ilyen halárú azonban nem Berlin halpiaczaira 
került, hanem Erdély románlakta vidékeire küldötték. 
A Balaton szép ezüstösszínű fogassüllője kitűnő, szálkanélküli 
húsa miatt világhírű. A balatoni kősüllő húsa sokkal zsírosabb, 
lazább, kevésbbé jóízű és épen azért könnyebben romló. A bala-
toni kősüllő könnyebben rájár a felcsalizott horogra, mint a balatoni 
fogassüllő. 
A mondottakból látható, hogy a Balatonban élő kősüllő álta-
lános testalkotása, nevezetesen zömökebb teste, kisebb és magasabb 
feje, eltérő elülső kopoltyúfedője, kisebb szájnyílása, nagyobb szeme, 
hátúszóinak és farkalatti úszójának kevesebb tüskés, illetőleg lágy 
sugara, fejletlen ebfogai és fogazata, nagyobb pikkelyei, nagysága, 
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súlya, húsának íze, sőt némileg életmódja révén is eltér a balatoni 
fogassüllőtől és mint önálló faj helyét tényleg megállja. 
A mellékelt fényképfelvételek pedig, melyek JAKAB LAJOS és 
N A G Y S Á N D O R tanártársaim ügyességére vallanak, szintén igazolják, 
hogy a balatoni kősüllő egész külseje eltér a balatoni fogassüllőétől, 
és hogy a fogassüllő tejese és ikrása között megvan az úgynevezett 
ivari kétalakúság. 
A levéldarázs-lárvák középbelének hámja; a mag szerepe 
a hólyagalakú secretióban. 
(11 s z ö v e g r a j z z a l ) . 
I r ta d r . G r e s c h i k J e n ő . 
Tüzetesebb vizsgálatok a mag szerepéről élettani folyamatok-
ban az óriási módon megnövekedett irodalom ellenére, még mindig 
gyéren találhatók. Még a magállomány és a sejttest közötti viszony-
ról is eltérőek a vélemények. Míg a P R E N A N T iskolájából kikerült 
dolgozatok a magnak az elválasztási folyamatokban való hathatós 
közreműködéséről tudnak — ide tartoznak H E R T W I G R.-nak és G O L D -
sCHMiDT-nek a chromidiákról szóló munkái is — addig más részről 
sokan ily közreműködést tagadnak. így pl. H E I D E N H A I N «Plasma 
und Zelle» czímű kitűnő művében a szövetsejtek magjának az c>szlá§j 
nyugalom alatt «feltűnő tétlenséget» tulajdonít. A mag állapotválto-
zása még elválasztó sejtekben is csupán indirekt uton függne össze 
a működéssel, t. i. közelebbi viszonyban volna a sejt belső regenera-
tiójával, melynek feladata az alakult elválasztási anyag képződése 
alkalmával részben elhasznált plasma kiegészítése. Igaz, hogy M O N T -
G O M E R Y (25) a Piscicola egysejtű bőrmirigyeiben a nucleolus-állo-
mánynak a magból való nagy mértékű kilökését észlelte, azonban itt 
is hiányzanak közvetetlen vonatkozások az elválasztási testecskék képző-
désére vonatkozólag; ezek a sejttestben található egynemű anyagból 
differentiálódnak ki. J Ö R G E N S E N (17) ugyanott többek között egy 
basophil prosecretumot talált, melyből a mirigygranula képződik s 
a mely alaktanilag a magtól függetlenül jön létre. A plasma basikus 
chromatinfestődése nem bizonyíték arra, hogy valóban chromatin 
lép ki a magból ( = chromidiaképződés). A mag sok chromatint 
termel, mely — úgy látszik — a mirigyműködés alatt lassanként felhasz-
nálódik. E közben a mag valószínűleg oldott állapotban lévő anyagot 
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ad ki. Épen mert oldott anyagok vesznek részt, a dolgot se be-
bizonyítani, se megczáfolni nem lehet. MAZIARSKI (22) a Sphaeroma. 
(Isopoda) középbelének vakbélszerű kitüremlésein végzett tüzetes 
vizsgálata alkalmával igen érdekes eredményekre jutott. Itt a mag 
chromatint bocsát a cytoplasmába, melyből vagy egyenesen váladék-
üregecskék keletkeznek, vagy a mely anyagot szolgáltat elválasztási 
testecskék képződésére, miközben a mag szemecskés szerkezete 
hálózatossá vagy habossá válik. A mag szerkezetének változása 
működésének változásától függ s így nem volna szabad nyugvó 
magról beszélni. 
Szóban forgó folyamatok tanulmányozására különösen alkalma-
soknak a látszanak rovarok magvai s ebből a szempontból már 
C A R N O Y ( 5 ) nagyra becsülte őket. Valóban, a rovarok belének 
hólyagalakú secretiójában olyan folyamattal van dolgunk, melyben 
a mag közreműködését, csaknem valamennyi szerző egyhangú véle-
ménye szerint, nem igen lehet tagadni. 
Azóta, hogy VAN G E H U C H T E N ( 3 5 ) a Ptychoptera contaminata-
lárva sejtjein hólyagalakú kitüremléseket írt le, ezeket a képződ-
ményeket sok más rovarban is megtalálták. így, hogy csak a leg-
fontosabb munkákat említsem, leírta őket M E N S C H E N ( 1 4 ) a Bombyx 
rubi-ból, B I E D E R M A N N ( 1 ) A Tenebrio molitor lárvájából, D E E G E N E R 
(6, 7) a Malacosotna castrensis és a Deilephila euphorbiae hernyó-
jából, R U N G I U S ( 2 9 ) a Dytiscus marginalis-bó\, H O L T Z ( 1 5 ) a Nematus-
ból, G O R K A ( 9 ) a Gnaptor-ból, stb. Ide tartozik még sok más dol-
gozat, mely a rovarok bélcsatornájának metamorphosisával és ved-
lésével foglalkozik, különösen B R A U N - Ő ( 3 ) . Ezeket a hólyagocskákat 
a gerinczteleneken kívül a gerinczesekben is megtalálták, így külö-
nösen MÍSLAWSKY ( 2 4 ) a házi nyúl glandula mandibularis super-
ficialis-ibm, B R I N K M A N N ( 4 ) az emlősök bőrmirigyeiben, én ( 1 0 ) 
a madarak állalatti mirigyében, azonban néhány szerző mű-
terméknek tartja ezeket a kitüremléseket, így V I G N O N ( 3 6 ) , 
S E M I C H O N ( 3 3 ) , P E T E R S E N ( 2 6 ) s hozzájuk látszik csatlakozni 
legújabban L O E L E ( 2 1 ) is. Azt hiszem azonban, hogy az a fel-
fogás, mely szerint az összes hólyagalakú kiemelkedések műter-
mékek, túlzás. S T E U D E L ( 3 4 ) kísérletei kimutatták, hogy ezek az 
elválasztási jelenségek a vaskiválasztás bizonyos fázisaival esnek 
össze s így a hólyagok lefűződése az elválasztás alkalmával 
normális folyamatnak tekintendő. Ezeket az adatokat L O E L E ( 2 1 ) 
is megerősíthette. Magam is foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy 
mennyiben műtermékek a Tenthredinida-lárvák középbél-sejtjeinek 
hólyagalakú képződményei s a következő eredményre jutottam. 
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Továbbélő beleket, mindennemű idegen folyadék hozzáadása nélkül 
és nyomás ellen védve, megvizsgálva némelyik sejten igen szépen 
megtaláltam a hólyagalakű kiemelkedéseket. Továbbá arra is rájöttem, 
hogy egy részük valóban mesterségesen áll elő, mégpedig nyomás 
vagy zúzódás következtében (vigyázat az ollóval való lecsipés alkal-
mával !), avagy pedig a rögzítő folyadékok okozzák, mint ezt már 
P E T E R S E N ( 2 6 ) tüzetesebben megfigyelte. Ha azonban P E T E R S E N azt 
írja, hogy kaliumbichromicum-formol-eczetsav ilyen műterméke-
ket nem idéz elő, úgy ez tárgyamra nem vonatkozik, mert 
ebben a folyadékban való rögzítés után is találtam hólyagokat. 
A mesterségesen képződött hólyagocskák azonban mindig jól meg-
különböztethetők a valódiaktól, mert a mesterséges képződmények 
hyalinek vagy olyanok, mint a sejttest, míg a váladékhólyagocskák 
szemecskés tartalma máskép festődik, mint a sejttest, avagy rögzít-
hető folyadékból áll tartalmuk. JORDAN-nak (16) azért tökéletesen 
igaza van, mikor megjegyzi, hogy különböző esetekben különböző 
kiemelkedésekről van szó s a hyalin kiemelkedéseket nem szabad 
összetéveszteni a váladékkal telt hólyagokkal. Én még azt jegyezném 
meg, hogy valószínűleg még minden hyalin kiemelkedést sem kell 
a rögzítő folyadékok rovására írni, mert ezek degeneratiós jelen-
ségeknél is megjelennek s ilyenkor pl. az egész pálczikaszegély 
lefűződhetik s ez által máshol peritrophikus hártya képződésére 
vezethet. A legtöbb hólyagocska CARNOY-féle folyadékban rögzí-
tett készítményekben volt található s a legnagyobb részük mű-
termék volt. Hólyagocskákat az összes általam használt rögzítő 
anyagok után észlelhettem, azonban itt is észrevehető volt, hogy 
ugyanazon rögzítő alkalmazásakor is egyszer több, másszor kevesebb 
kiemelkedés jelent meg. Itt oly tényezők látszanak közreműködni, 
melyeket még nem ismerünk és a melyeket valószínűleg a sejt 
mindenkori élettani állapotában kell keresnünk. A «hólyagalakű 
secretio» név hallatára nem szabad mindig ugyanarra a folyamatra 
gondolnunk. Csupán az közös bennük, hogy ilyenkor a sejt 
felületén hólyagok képződnek, míg a valóságban a hólyagképződést 
valószínűleg igen különböző folyamatok okozhatják. így vizsgálati 
tárgyamban, mint azt alább részletesebben ismertetni fogom, a mag-
udvar tartalma egyszer egyenesen hólyagot okozott, másszor azon-
ban előbb szemecskék vándoroltak a sejtplasmába és a felületen 
megállapodva, csak azután alkottak hólyagot. Mint D E E G E N E R , én is 
úgy találtam, hogy rövid éheztetésre e hólyagocskák megszaporodnak, 
míg hosszabb koplalás után már csak a magudvar fejtett ki erő-
teljes működést és a rendes hólyagképződés a sejtfelületen teljesen 
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megszűnt. Ez szintén bizonyíték arra, hogy a hólyagképződés alkal-
mával élettani folyamattal van dolgunk. A fentemlített adatokból 
kitűnik, hogy ez a folyamat -különösen a rovarok belében nagyon 
el van terjedve és fontos szerepe van, t. i. mint általánosan föl-
veszik, enzymákat szállít a bélüregbe. 
A legtöbb szerző azon a véleményen van, hogy a secretióval 
egyidejűleg a magban is bizonyos változások mennek végbe, melyek-
ről azonban közelebbi adatokat nem voltak képesek közölni. Azért 
elhatároztam, hogy a mag szerepét tüzetesebben megvizsgálom és 
a vizsgálat tárgyául a Hymenopterákhoz tartozó növényellenségként 
mindenütt megjelenő Tenthredinida-lárvák (levéldarázs-álhernyók) 
középbelének hámsejtjeit választottam, először sejtjeik nagysága miatt s 
másodszor mert ezekben, még pedig a Nematus-Ъап márHoLTz(15) 
tüzetesebben ismertette az elválasztási folyamatot, azonban a nélkül, 
hogy megmondhatta volna, hogy a magnak tulajdonképen mely 
elemei vesznek részt benne. A következő négy faj lárváit vizsgáltam 
meg: Nematus salicis, N. ventricosus, Macrophya albicincta és 
M. ribesii. Friss, élő anyagot sokat használtam s minden rögzített 
készítményt friss anyagon is ellenőriztem. Ebben a munkámban 
természetesen többnyire a durvább szerkezetben viszonyokkal kellett 
beérnem, míg a gyakran nagyon apró különbségeket rögzített és 
megfestett készítményeken kellett tanulmányoznom. Saját megfigye-
léseimen kívül különösen FRENZEL (8) adatait használtam fel, melyek, 
minthogy részben friss anyagra vonatkoznak, különösen becsesek és 
a melyekre szerintem a későbbi dolgozatok túlságosan kevéssé 
voltak tekintettel. 
Rögzítésre a következő folyadékokat használtam: Sublimát-eczet-
sav-«subtrie» HEIDENHAIN szerint, sublimát-osmium, FRENZEL-féle 
keverék, CARNOY- és FLEMMING-féle folyadék (erős), formol-salétrom-
sav APÁTHY szerint, platinchlorid-formol-sublimát, kaliumbichromi-
cum-formol-eczetsav, absolut alkohol, BOUIN- és ZENKER-féle folya-
dék. A két legutóbbi keverék hasznavehetetlennek bizonyult, míg 
különösen jól conservált az ApÁTHY-féle formol-salétromsav és a 
platinchlorid-formol-sublimát. Festékül a mag szerkezetének ki-
bogozására főleg EHRLICH-BIONDI-féle festéket használtam, e kitűnő 
keveréket, mely finom sejttani tanulmányokban egyenesen meg-
becsülhetetlen. Oly metszeteknél, melyek nem származtak sublimát-
ból, ellenőrzésül mindig sublimátosokat is használtam. Használtam 
ezen kívül a MALLORY-féle festést, mely után a chromatin és a 
nucleolusok élesen, különbözően színeződtek, BENDA-féle kristály-
ibolyát, HEIDENHAIN-féle vashaematoxylint thiazinvörös vagy chro-
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motrop utánfestéssel, avagy, hogy a régebbi szerzők adatait meg-
vizsgáljam, VAN GIESON-féle festéket; előzetes festésre gyakran hasz-
náltam bordeaux R-t (centrosomák); festettem végül azokarmin-
pikroindigokarminnal is. Pilocarpinisatiós és éheztetési kísérleteket 
is végeztem. Hogy lehetőleg kiküszöböljem az esetleges hibákat, 
úgyszólván valamennyi készítményről párhuzamos sorozatokat készí-
tettem, az egyiket tavaly, a másikat ezidén. Beágyazásra szénkénegen át 
paraffint vagycelloidint és paraffint használtam kettősen APÁTHY szerint. 
A sejtek óriási nagysága épenséggel nem könnyítette meg az elvá-
lasztási folyamat elemzését. Hosszabb vizsgálódás arra az eredményre 
1. rajz. 
Hosszmetszetrészlet a Macrophya albicincta lárvájának beléből, kissé vázlatosan. A gyűrűs-
izmok jellemző elhelyeződése : R, L — hosszirányú izomzat, Re = resorptiós csíkok a 
pálczikaszegélyen. Némelyik sejten hólyagocska látható. Nagyítás X 190. 
vezetett, hogy a Tenthredinida-lárvák középbelének hámjában több 
folyamat fordul elő: l.secretio; 2. chromatolysis; 3. resorptio; 4. amito-
sis vagy inkább a mag szétdarabolódása. A működésnek sokoldalúsága 
tűnik itt szembe, melynek oka részben az, hogy a bélhám még igen 
alacsony phylogenetikai fokon áll, mert ugyanaz a sejt részt vesz 
valamennyi folyamatban. Ez a sokoldalúság okozza, hogy itt nem 
fordul elő a működésnek kizárólagossága és egyoldalúsága [GUR-
WITSCH (11)], tehát a kép bonyolult. Mindazonáltal a mag szerepét 
a hólyagalakú secretióban tisztán lehetett követni. 
A hám homomorph, még nem differentiálódott úgynevezett 
«kehelysejtekké», nyálkasejtekké, DEEOENER-féle «calycocytákká» és 
«sphaerocytákká». Regenerátiós vagy pótsejtek nagyon gyéren for-
dulnak benne elő. A középbél sejtjei rendesen magasabbak, mint 
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szélesek, oszlopalakúak és jól látható alaphártyán ülnek, mely 
MALLORY-val kékre festődik s azért kötőszövetnek tekinthető. Friss 
anyagon felülnézetben a sejtek között sejtközötti hidakat észleltem. 
A bélfalakat többnyire egészen síknak írják le, ez azonban nem áll. 
A bélen külsőleg is látható finom harántbefűződéseknek belül ki-
emelkedések felelnek meg, melyek között gyűrűalakú árkok futnak, 
mi különösen hosszmetszeteken látható jól (1. rajz). Ezekben az 
árkokban a legtöbb sejt köbalakű, de a kiemelkedéseken ülő prizmás 
sejtekhez való átmenetek is láthatók bennük. SCHIEMENZ (31) a méh 
belében alap- és szegélysejteket különböztetett meg, azonban ez a 
megkülönböztetés vizsgálati tárgyamban nem tartható fenn. Huzás-
és nyomáshatások befolyásolják itt is a sejtek alakját. Az izomzatot 
gyűrűs és hosszanti izmok alkotják. A gyűrűs izmok sokszor úgy 
helyeződnek el, hogy egy-egy izom közvetetlenül az alaphártyán 
fekve két sejt között a határon foglal helyet. HoLTZ-czal szemben 
ugyan azt találtam, hogy a sejthatárok nem különböztethetők meg 
élesen, az alsó részen, az alapon azonban mindazonáltal jól ki-
vehetők. Mindegyik izmot finom kötőszövetrost veszi körül. Ilyenek 
a gyűrűs és hosszanti izomzat között is előfordulnak, mely utóbbi 
helyenként erőteljesebb fejlettségű A gyűrűs és hosszanti izomzat 
közötti tér különösen érdekes, mert itt gyűlik össze a sejteken át-
szivárgott, resorbeált táplálék. A hosszanti izomzatot kívülről szintén 
kötőszövetrostok borítják. Egymástól nagy távolságra látni itt-ott a 
szerzők által leírt regeneratiós sejteket a hengeres hámsejtek között 
a bázison. Az imagóban sokkal gyakoribbnak látszanak, LoELE-nek 
(21) ez Allantus-ból való rajza legalább erre enged következtetni. 
Vizsgálataim szerint a lárvákban alig játszhatnak nagy szerepet a 
hengeres hámsejtek regenerátiójánál s már csekély számuk kizárja ezt. 
Lehetséges, hogy ezek az elemek a vedlésnél nagyobb fontosságúak, 
bár BRAUN-nak (3) az Argé-1 illető vizsgálatai nem vallanak erre. 
A sejtplasmában az összes általam használt rögzítő folyadékok 
után fibrillákat és lépes szerkezetet észleltem, különösen tisztán 
CARNOY-féle folyadékban való rögzítés után. A sejt alaprészében, a 
mag alatt a szerkezet túlnyomóan rostos. Erősebb nagyítással a 
rostok finom szemecskéknek látszanak. Ezeket a szemecskesorokat 
élő anyagon is tisztán kivehettem s nagyon szépen tartotta meg 
őket a FLEMMING-féle folyadék és a kaliumbichromicum-formol-eczet-
sav is. A plasmafibrillák rendesen úgy helyezkednek el, hogy a 
magot szabadon hagyják és a sejtoldalak mentén húzódnak végig. 
A BRAUN (3) által az Ar^'-ból leírt «nutritorikus zóna» a pálczika-
szegély alatt, csak olyan sejtekben vehető észre, melyek épen táp-
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lálékot resorbeálnak. A zóna sűrűn egymásmellett fekvő szemecs-
kékből áll, elérheti a mag színtáját is, sőt gyakran még alább is meg-
található. F R E N Z E L (8) friss anyagon a mag fölött egymástól széles 
közökkel elválasztott «morzsákat» talált és ezeket váladékszemecs-
kéknek tartja. Ezeket a morzsaszerű zárványokat én is megtaláltam. 
B I E D E R M A N N (1) azt hiszi, hogy ezek a zárványok tartalékanyagok. 
L O E L E (21) kialakult váladéknak nyilvánítja őket, mert a resorptio 
fokozatos előrehaladásával eltűnnek, mint ezt S E M I C H O N ( 3 3 ) találta. 
A kérdés tisztázása friss anyagon szerzett gazdag összehasonlító 
adatok híján nehéz. Szerintem ezek a zárványok a különböző fajok 
szerint igen sokfélék. Rögzített ( C A R N O Y ) készítmények alapján, a 
hol ezek a zárványok durvább daraboknak látszanak, gyakran vacuo-
láktól megszakítva, B I E D E R M A N N - n a l tartalékanyagot látnék bennük 
és váladékot inkább a vacuolákban. Ezek a resorbeált táplálékból 
valószínűleg synthesis útján képződnek a sejtekben. Fentieken kívül 
az alsó részben, mint F R E N Z E L , kisebb szemecskéket találtam. Ama 
tojásdad vagy gömbölyű, fekete zárványok, melyek FLEMMING-féle 
folyadékban való rögzítés után különösen a sejtek felső részében 
találhatók, minden bizonynyal F R E N Z E L zsírgolyóinak felelnek meg. 
VAN GIESON-nal festett készítményeken a sejtek alsó fele néha a 
pikrinsav színét vette föl s a fibrillák között számos finom, kerek 
vacuola volt. 
A középbél hámsejtjein hatalmasan fejlett pálczikaszegély, vagy 
a hogy F R E N Z E L (8) nevezi «hajszegély» van, mely gyakran feltűnő 
hosszú. Jóllehet a Hymenopterák belének ezt a pálczikaszegélyét 
valamennyi szerző megemlíti, finomabb szerkezetével mégsem fog-
lalkozott senki sem. A szegély igen finom pálczikákból áll, melyek 
plasmatermészetűek. Erre nézve a következő bizonyítékok hozhatók 
föl: 1. a pálczikák magassága igen változó; 2. a fent leírt árkok-
ban, tehát a bél legmélyebb részeiben, a leghosszabbak, úgyszólván 
a megemésztett táplálék felé nyúlnak; 3. rajtuk változások észlel-
hetők, hálós vagy lépes szerkezetűek és sokszor pálczikákat 
egyáltalában nem is lehet észrevenni, hanem csak szemecskézett-
séget vagy összeragadt anyagot. A pálczikákon a bél felületi alaku-
latával többé-kevésbbé párhuzamosan csíkoltság látható (1. rajz), 
melyet már H O L T Z (15) leírt és a felszívódással hozott összefüggésbe. 
H O L T Z szerint a pseudopodiumok egy része valószínűleg megragadja 
a táplálék egy rétegét és megrövidülve a réteget közelebb húzza 
a sejt testéhez. A lárvák belének közepén ugyanis meg lehet találni 
az épen megevett táplálékot, levélrészeket, még tisztán fölismerhető 
szerkezettel. Az emésztőnedvek hatására a szilárd táplálékról rétegek 
Állattani Közlemények. 1915. 15 
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válnak le, ú g y hogy a sejt köze lébe megemész te t t anyagok ke rü l -
nek s ezek hatolnak be a pálczikaszegélybe. Minél t ávo labb fekszenek 
a ré tegek a sejttestől, annál é lesebben és t isztábban láthatók. HOLTZ 
ebből ar ra következtet , h o g y a p s e u d o p o d i u m o k ugyanakkor , a 
mikor megröv idü lnek , t áp lá lékot is resorbeálnak, minek következ-
tében a ré tegek veszítenek nagyságukbó l . A készí tmények va lóban 
azt muta t ják , hogy a pálczikaszegélynek a felszívódásban szerepe 
van. BIEDERMANN (2) HOLTZ felfogásával szemben azt hozza fel, h o g y 
a táplálék megragadása nem igen képzelhe tő el, hiszen a f e lveendő 
táplálékot fo lyékonynak kell képzelnünk, s ez az érv nagyon nyomós . 
Én azonban azt hiszem, hogy a d o l g o t 
ú g y lehet magyarázni , hogy a pálczika-
szegély a fö lüle t megnagyobb í t á sá t czé-
lozza és a fo lyékony (megemésztet t) t á p -
lálék a pálczikák mentén r é t egenkén t 
vándoro l a sejttest felé. Rögzített készí t -
m é n y e k b e n azután e ré tegek határat a 
rögz í tő fo lyadék hatása és a fo lyékony 
táplálék menny i sége szerint vagy f i nom 
szemecskék, vagy össze függő vonalak 
a lakjában lá t juk (2. rajz). Arra nézve, 
h o g y ezek a ré tegek, csíkok, va lóban a 
resorpt ióval f ü g g n e k össze, fontos b i zo -
nyí tékot nyer tem a b b a n a k ö r ü l m é n y -
ben , h o g y pi locarpinisál t vagy hosszabb 
ide ig kopla ló se j tekben a pálczikaszegé-
lyen ezeket a csíkokat nem találtam meg . 
A pálczikák mentén folyó táplálék okozza 
va lósz ínűleg azt is, h o g y gyakran közve-
tetlenül a sejt fölületén egy haematoxyl innel e rősebben f e s t ő d ő 
keskeny öve t látni (nem tévesz tendő össze a záróléczekkel!), me ly 
később e l tűnik . Ú g y látszik, h o g y a resorbeál t táplálék, a m e n n y i -
ben a pálczikaszegély felső része m é g nem szítta föl, a sejt 
fö lü le tére érkezve, itt mégegysze r megá l l apod ik . A 2. rajz a Ten th re -
din ida- lárvák pálczikaszegélyét vázlatosan tünte t i föl a resorp t io alkal-
mával. A legfelső csík m é g sok fo lyékony táplá lékot tartalmaz, enné l -
fogva a legé lesebb , a következő már kevésbbé az, mert mialatt az 
utat 1-től 2 - ig megtet te , a pálczikák a táplá lék egy részét m á r 
resorbeál ták . A 3. csík ugyanez oknál fogva m é g kevesebb 
táplálékot tar talmaz, mint a második . A csíkok száma t e rmésze -
tesen vál tozó. 
2. ra jz . 
A Macrophya-lárva pálczikasze-
gélyének vázlata resorptiós csí-
kokkal, erős nagyítás mellett. 
A legmagasabban fekvő csíkok a 
legélesebben láthatók, a sejt teste 
felé erősségük csökken. A csíkok 
határát balra szemecskék, jobbra 
folytonos vonalak alkotják. 
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A nélkül, hogy kiterjeszkedném itt a pálczikaszegélyt illető sok 
nézetre, csupán azt akarom megemlíteni, hogy legújabban Q U A C K (27) 
e szerkezetnek más magyarázatot igyekezett adni. О a Sclerostomurn 
pálczikaszegélyét 2—3 emeletből állónak találta, melyek nagyon 
gyenge lemezekből állanak s ezek szerinte alveolasorok falai. Az 
emeleteket egy-egy harántul futó lemez választja el egymástól. 
A pálczikaszegély csövecskéi sötét szemecskés anyagot préselnek ki. 
Anyagom resorptiocsíkjai igen jól összehasonlíthatók Q U A C K eme-
leteivel, azonban ezeket a lárvákat illetőleg a dolog másképen áll, 
minthogy élő anyagon tényleg finom hajacskákat látni. Lehet, hogy 
QuACK-nak a pálczikaszegély és a «fedőréteg» között levő alveola-
rétege (a fedőréteg elszigetelő réteg a sejtplasma és pálczikaszegély 
között) az én fentemlített erősebben festődő övemmel azonos. Egy 
bizonyos, az t. i., hogy a pálczikáknak chitinképződ-
ményekhez semmi közük. A pálczikák hosszának és 
csillangószőrökhöz való hasonlóságuk daczára, élő 
anyagon csillangómozgást sohasem észleltem. 
Basalis testecskéket gyakran találtam, különö-
sen FLEMMING-féle folyadékban rögzített és vas-
haematoxylinnal festett készítményekben, és pedig 
a sejtek felső határrétegében. Felemlíteni kívánom, 
hogy a máskor gömbölyű szemecskék alakjában elő-
tűnő basalis testecskéket pilocarpinisálás után sze-
gecskealakúaknak találtam (3. rajz). Hosszabb éhez-
tetés után a basalis testecskék szintén szegalakúak 
voltak, sőt még hosszabbak, tovább egészen a mag közelébe, fona-
lakban folytatódtak. A basalis testecskék alatt csupán keskeny, egy-
nemű öv volt. Mielőtt a pálczikaszegélylyel végeznék, még arra a 
kérdésre kellene felelnem, vájjon állandó képződinény-e a pálczika-
szegély, vagy pedig elpusztul még a hozzátartozó sejt életében ? 
Megfigyeléseim szerint az elválasztás alkalmával nem pusztul el, 
mert a hólyagocskák az egyes pálczikák között képződnek, mint azt 
H O L T Z is találta. Ennek ellenére a hólyagképződés oly mértéket ölthet 
ilyenkor, hogy hólyag hólyag mellett fekszik, a sejt felső része leválik 
és így a pálczikaszegély is elpusztul. Ebben a szélső esetben azon-
ban a hozzátartozó sejt is elhal. Más esetben, pseudopodiumszerű 
lévén, esetleges sérülések csakhamar pótlódhatnak. Záróléczeket 
némely helyen észleltem. A mi a mikrocentrumot illeti, kimutatása 
nehéz, s már H E I D E N H A I N ( 1 2 ) említi, hogy ilyenfajta vizsgálatokra 
a bélhám nem alkalmas, mert különböző zárványok és szemecskék 
gazdag előfordulása miatt kettős elővigyázatra van szükség. Azon-
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3. rajz. 
Pálczikaszegély a 
Nematus beléből 
szegalakú basalis-
testecskékkel, pilo-
carp. után. 
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ban mégis azt hiszem, hogy a mikrocentrum diplosoma alakjában 
megvan s a mag és sejtfelület között lévő kis udvarban fekszik. 
Előzően bordeaux R-rel megfestett és azután vashaematoxylinnal 
kezelt készítményekben a plasmatest erősen elszintelenedett és csak 
a diplosomák tartották vissza a lakkot. 
A m a g. 
A középbél hámjának magva rendesen gömbölyű, de sokszor 
hosszúkás és legtöbbnyire valamivel a sejt közepe fölött, a pálczika-
szegély felé fekszik. Eme két főalak mellett még számos más is 
előfordul s már változatos alakja elárulja, hogy erős működésben van. 
A hosszúkás mag gyakran harántul fekszik a sejt főtengelyéhez. 
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4. ra jz . 
Udvaros magvak a Macrophya albicincta középbelének hámjából, frissen vizsgálva; a és b 
mindennemű folyadék hozzáadása nélkül, с hígított eczetsav hozzáadásával, c-ben a nucleolu-
sok előtűnése. Nagyítás kb. X 500. 
Olyan magvakon kívül, melyeknek tartalma megfekszi a maghártyát, 
vannak oly magvak is, melyeknek udvaruk van (4. rajz), azaz szi-
lárdabb tartalmuk eltávolodott a maghártyától s a középen foglal 
helyet. Ezek az utóbbi magvak a Tenthredinida-lárvák bélhámjára igen 
jellemzők. Első pillanatra azt hinnők, hogy az udvaros magvak 
zsugorodás következményei, a dolog azonban nem így van. Mint 
meggyőződhettem, ezek az udvarok már a friss, élő anyagban is 
megvannak (4 . rajz). Már LEYDIG ( 2 0 ) írt le «szabad teret a mag 
körül» és FRENZEL (8) friss inéhlárvák magvának középpontjában 
«nagy tömör csomót» talált. Ilyen udvaros magvakat megfigyelt 
továbbá D E E G E N E R (17) hernyókban, BRAUN (3) Argé-ban, stb., azon 
kívül sok rajzon láthatók. Vizsgálataim azt eredményezték, hogy az 
udvar olyan öv a maghártyán belül, melyben a magból származó 
különböző anyagok oldva találhatók s a melyeknek, mint később 
látni fogjuk, az elválasztásban van fontos szerepük. Ezt az udvar-
folyadékot némelyik rögzítőanyag nem csapja ki, nem rögzíti. Némely 
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esetben m é g nagyon f inom, egészen a maghár tyá ig te r jedő geren-
dázatot, valamint a tu la jdonképeni magbó l származó szemecskéket 
találni az udvarban . Az udvar , különösen vas tagabb metszetekben, 
EHRLiCH-BiONDi-val való festés után gyakran gyengén pirosra 
színeződött. 
Maga a mag következő fölépítésű. A chromatin finom szemecs-
kékből áll, melyek E H R L I C H - B I O N D I - v a l zöldre, MALLORY-val kékre 
festődnek (basichromatin). Néhány magban még valamivel nagyobb 
ilyen szemecskéket is lehet látni. ROHDE (28) ezeket a szemecskéket 
mikro- és makrosomáknak nevezi. Néha a basichromatin között kevés 
oxychromatin is volt, körülbelül annyi, a mennyit R O H D E (28) 
a hernyók szövőmirigyeinek egyes magvaiban talált. Lininhálózatot 
a chromatinállomány tömöttsége miatt nem lehetett észrevenni. 
Nagyon tisztán voltak láthatók a többes számmal előforduló nucleolu-
sok. EHRLICH-BIONDI-va l pirosra festődtek s épen azért valódi nucle-
olusoknak tartom őket. MALLORY-val szintén pirosra festődtek, tehát 
megfelelnek FRENZEL (8) nucleolidáinak. Érdekes volt ezeknek a 
nucleolusoknak a viselkedése vashaematoxylinnel szemben bizonyos 
rögzítő folyadékok után. Míg ugyanis az összes általam használt 
rögzítők után vashaematoxylinnel sötétfeketére festődtek, ezt a 
lakkot formol-salétromsavval való fixálás után nem vették föl, bor-
deaux R-rel való előfestés után fehérek maradtak s nagyon jól vál-
tak ki környezetükből. Thiazinvörössel való utánfestéskor felvettek 
valamit ebből a színből. A nucleolusokban gyakran egy finom 
szemecske volt látható. Fentiekből kitűnik, hogy e magvak szerkezet 
tekintetében nagyon emlékeztetnek a hernyók szövőmirigyeinek mag-
vaira. Ismeretes, hogy évekkel ezelőtt az utóbbiakról KORSCHELT 
(18, 19) és MEVES (23) között véleményeltérés támadt, melyre később 
ROHDE (28) rátért és kiegyenlíteni igyekezett. Erre vonatkozóan 
megfigyeléseim jelen anyagon teljesen megegyeznek RoHDE-éivel. 
A pótsejtek magvában a chromatin nagyobb szemecskék alakjában 
igen gyér és rendesen csak egy nucleolus fordul elő a maghártya 
közelében. 
A m a g é s a h ó l y a g a l a k ú s e c r e t i o . 
Ezt a folyamatot újabb időben HOLTZ (15 ) a Nematus-on 
tanulmányozta. Minthogy megfigyeléseim egyes pontokban eltérnek 
az övéitől, kissé bővebben akarok foglalkozni vele. HOLTZ a kivá-
lasztás három fázisát különbözteti meg. Az első fázis alkalmával a 
mag megváltoztatja helyét és alakját, a belső övbe húzódik s meg-
nyúlik, legvégül közvetetlenül a cuticulaszegély alatt fekszik. A mag 
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helyének megfelelően a protoplasma kűpalakűan fölemelkedik. A kúp 
a lumenbe benyúlik s maga előtt tolja a cuticulaszegélyt és a pseu-
dopodiumokat. A belső sarkon megváltozik a magtartalom. A kez-
detben nagy rögök vagy szemecskék finom szemecskék nagy töme-
gévé oszlanak, mely a belső sarkon gyűlik össze. Csak a belső 
sarkon változik meg a magtartalom. A maghártya megrepedésével 
a belső sarkon több nyílás keletkezik és a szemecskék valószínűleg 
valami folyadékkal kilöketnek a magból. Mindezek a részek eleinte 
a kúp csúcsában fekszenek, mely még egész. Nemsokára nyílás 
támad rajta olyan módon, hogy a cuticulaszegély a kúp csúcsán 
•.-.C.Aí-A 
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5. rajz. 
Két mag a Nematus salicis középbelének 
hámjából, vacuolizált nucleolusokkal a szé-
leken, melyek a magudvar képződéséhez 
vezetnek. Nagyítás X 1000. 
6. rajz. 
Az oldott anyag a magudvar-
ból elkezd a sejt felülete felé 
folyni. (Nematus salicis.) Nagyí-
tás X 1000. 
megreped s ezen a nyíláson tolódik ki az elválasztóhólyag. A cuti-
culaszegélyt a hólyag csak széttolja. A váladékhólyag vékonyfalú 
protoplasmából áll és nagy mennyiségű szemecskét tartalmaz valami 
folyadékban. A hólyag plasmanyél közvetítésével függ össze a sejttest-
tel. Gyakran a hólyag a maghártya nyílásaival áll összeköttetésben és 
látható, hogy szemecskék vándorolnak a magból a hólyagba. Ekkor 
van vége a második fázisnak, a váladék kibocsátásának. A 3. 
fázisban a váladékhólyag megreped valamilyen erő következtében, 
a szemecskék kilépnek és a béltartalommal keverednek, egyre ki-
sebbednek és végre föloldódnak, a sejt visszanyeri rendes alakját, 
a mag régi helyét, a plasmakúp visszahúzódik. Az itt leírt folyama-
tokon kívül HOLTZ még egyet említ, a melyben a mag közremű-
ködése nem olyan szembeszökő. Ez esetben a mag a szemecskéket 
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a belső sarokból a protoplasmába löki és ezek egy darabig a sejt-
felület felé kénytelenek vándorolni. Mihelyt ezt elérik, kúpalakú 
kiemelkedéseket támasztanak, a melyekbe a szemecskék behatolnak. 
Gyakran 7—8 kúp támad ugyanazon a sejten. A kúpok csúcsán keresz-
tül váladékhólyagok löketnek ki, melyek lefűződnek és szétrepednek. 
Ez utóbbi folyamat különösen kevésbbé erős elválasztáskor folyik le. 
A magot némelykor a 
sejt felületének közelében 
találtam s azt hiszem, hogy 
ez a nyomási erőnek hatása. 
A mag a nélkül, hogy alakját 
és helyét észrevehetően meg-
változtatná vesz részt az elvá-
lasztási folyamatban. Meg-
figyeléseim szerint a súly-
pont a magudvarban kere-
sendő. Ennek következtében 
különösen erre a képződ-
ményre összpontosítottam 
figyelmemet, vájjon nem le-
hetne-e valamit keletkezésé-
ről megtudni ? Azt hiszem, 
hogy valóban találtam vala-
mit, a mi magudvar képző-
désére fényt vet. Mint már 
előbb említettem, vannak mag-
vak, melyeknek még nincs 
udvara. Néhány ilyen mag 
felső vagy alsó sarkán, vagy 
pedig a szélén yacuolákat vet-
tem észre, melyek nucleolu-
sokból veszik eredetüket (5. 
rajz). E megfigyelésemet külö-
nösen fontosnak tartom azért is, mert az elválasztáskor kikerülő 
anyag legnagyobb része a nucleolusokból való. A vacuolák további 
maganyagnak feloldásával mindinkább megnagyobbodnak, ráfekszenek 
a tulajdonképeni maghártyára s végül a magot gyűrűalakban övezik. 
Ebben az udvarban tehát a mag alkotórészei, főleg nucleolusállo-
mány, e mellett azonban chromatin is feloldódik. A magnedv ter-
mészetszerűen szintén képviselve van az oldatban. Jellemző, hogy 
a folyamat alkalmával a legtöbb nucleolus a széleken helyezkedik 
7. rajz. 
A váladék kifolyásának további mene /Nematus 
salicis.) Nagyítás X Ю00. 
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el, mint ezt f r i ss a n y a g o n is m e g f i g y e l t e m (1. a 4 c r a j z o t ) ; t e l j esen 
ugyanez t a képe t ad ják a rögz í t e t t ké sz í tmények is. A f e l o l d a n d ó 
a n y a g e l ő b b f i nom s z e m e c s k é k b e n muta tkoz ik , m e l y e k k é s ő b b te l je-
sen f e l o l d ó d n a k , bá r n é h á n y i lyen szemecske e l ő f o r d u l h a t m é g a 
kész o l d a t b a n is. HoLTZ-czal s z e m b e n azt t a lá l t am, h o g y n e m c s a k a 
m a g be l ső sarkán o l d ó d i k fel anyag, h a n e m k ö r ö s k ö r ü l a m a g 
m i n d e g y i k részén is. Igaz, h o g y t ö b b n y i r e a b e l s ő s a rkon látni f i n o m 
szemecskéke t , de csak azért , m e r t a folyás k ö v e t k e z t é b e n itt össze-
gyű l t ek . H a e l é g a n y a g o l d ó d o t t föl, az o lda t e lkezd a sejt fe lü le te 
fe lé fo lyni (6. és 7. rajz). Az o l d a t n a k vagy a m a g h á r t y á n kell keresz-
tül d i f f u n d á l n i a (7. rajz), v a g y p e d i g a m a g h á r t y a m á r n e m lá tha tó 
(6. rajz). A fo lyás igen jól köve the tő , EHRLicri-BiONDi-val ha lvány 
rózsasz ínűre fes tődik . E l é rve a felső sej thatár t , keresz tü l ha to l azon 
és a s zegé ly pálczikái k ö z ö t t l é p ki, l e g t ö b b s z ö r h ó l y a g b a n v é g z ő -
dik (7. rajz), m e l y k é s ő b b m e g r e p e d és t a r t a l m á t a l u m e n b e önti , 
v a g y p e d i g l e fűződ ik s azu t án fe lo ldódik . 
Hátra van még, hogy a H O L T Z által második féleségnek leírt 
szemecskekilövellésre és kúpképződésre rátérjek. Sok sejt felületén 
én is találtam számos hólyagocskát, de ezek egy része biztosan 
mesterséges képződmény PETERSEN-féle (26) értelemben. Az ilyenfajta 
hólyagok tartalma tökéletesen megegyezik a protoplasmával. «A fel-
színen hasadék támad, a tartalom herniaszerűen kitüremkedik s ter-
mészetesen rögtön megalvad a felületen» (PETERSEN). Más esetekben én 
is megfigyeltem, hogy vashaematoxylinnal feketére festődő szemecskék 
lépnek a magból a sejtplasmába (szintén nucleolusállomány), melyek 
a felszínen kúpokat alkotnak és hólyagalakú kiemelkedéseket okoz-
nak. A kúpok valószínűleg úgy képződnek, hogy több szemecske 
egy helyre gyűl össze és valami duzzasztó erő megnöveli őket. 
A hólyagok tartalma finoman szemecskés, mely vashaematoxylinnal 
feketére, EHRLICH-BIONDI-va l és MALLORY-val azonban pirosra festő-
dik, tehát semmiesetre sem mucin, mert a vashaematoxylin a mucinra 
tudvalevően nem jó reagens. Néha ezek a hólyagok közvetetlenül a 
sejtfelület alatt gyűlnek össze és a pálczikaszegélynek a sejtről való 
leválását is okozhatják. FLEMMING-féle folyadékban rögzített készít-
mények oly képeket adtak, melyekből arra lehet következtetni, hogy 
eme hólyagok keletkezésénél vacuolák képződéséről van szó, melyek 
a magból származó szemecskék feloldásából a sejt felső rétegében 
keletkeznek. 
Minden megfigyelhetőt összefoglalva, látjuk, hogy a nucleolus-
állomány nagyerejű feloldó tehetséggel van felruházva, mely vagy 
már a magudvarban, vagy csak a sejt felső rétegében jut érvényre. 
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Mindkét esetben váladékhoz vezet, melynek fontos szerepe lehet az 
emésztésben, mert ebben az alacsony fokon álló bélben oly mirigyek, 
melyek különben erre a czélra valók, hiányzanak. Magától felvetődik 
az a kérdés, hogy milyen fokig vesz részt a mag ezekben a folya-
matokban? Azt találtam, hogy a mag állományának kibocsátásával 
mindinkább veszít- nagyságából s végül csak egy nucleolus marad 
belőle, melyből ismét új nucleolusok látszanak képződni. Ha az 
utolsó nucleolus is eltűnt, akkor a sejt is elpusztul. Erre vonat-
kozóan Nematus ventricosus-on pilocarpinisátiós kísérleteket is végez-
tem. A kísérletek nagyon szembeszökő változásokat idéztek elő a 
sejteken és magvakon. A legtöbb sejtben sűrű, finomabb vagy dur-
vább vacuolisatio jelent meg. A vacuolák egy része, különösen a 
sejtek felső részében lévők, EHRLiCH-BiONDi-val basophil festődést 
adott (8. rajz), sőt voltak olyan sejtek is, melyekben zöldre festő-
dött anyag szemecskék alakjában a felső részben, a maghoz közel 
foglalt helyet (9. rajz). A mag az udvarból a cytoplasmába lépett. 
A chromatin erősebb pilocarpinisálás után nem volt oly tisztán 
szemecskék alakjában látható, mint a normális sejtmagvakban, hanem 
a nucleolusokkal együtt alaktalan tömeggé vált (9. rajz). Azok a 
sejtek, melyek magva épen a cytoplasmábalépőben volt, lumenjük 
felé púposán kidudorodtak s ezen a púpon a pálczikaszegély sokkal 
sűrűbb volt, mint máshol. Más sejtekben a mag legnagyobb része 
már oldott állapotba ment át, az udvarban már csak keskeny csík 
maradt vissza, felületükön pedig 3—4 nagy hólyag volt. Néhány 
8. rajz. 
Sejt a Nematus ventricosus középbelének 
hámjából pilocarpin. után. A sejttestben 
lévő sötétebb vacuolák basophilek. Nagyí-
tás kb. X 500. 
9. rajz. 
Mint a 8. rajz, erősebb pilocarp. után. 
Basophilanyag szemecskék alakjában a sejt-
plasmában. Chromatin, nucleolusok alak-
talan tömeggé váltak. Nagyítás X 500. 
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kisebb hólyagban gyengén basophil tartalmat találtam, annak jeléül, 
hogy a mag pilocarpinnal sokkal több basophil anyagot, tehát 
chromatint küszöböl ki. A magállomány kilépése addig folytatód-
hatik, míg csupán gyengén látható hálózat marad hátra egy nucleolus-
szal. Egyes esetekben ez is eltűnt és csak megolvadt tömeg volt 
észlelhető. 48 óráig tartó koplalási kísérlet után a Macrophya 
albicincta bélsejtjein hólyagok nem voltak láthatók, a magudvar 
azonban teljes működésben állott és tartalmának kiáramlása a pál-
czikák között a legszebben volt követhető. Gyakran egész nucleolu-
sokat lehetett az udvarban látni. Föltehető a kérdés, hogy elpusz-
tulnak-e a sejtek egyszeri elválasztás után ? Ez nem valószínű, leg-
alább nem találtam oly jelenséget, melyből erre lehetett volna 
következtetni. A vázolt folyamatokon kívül még egy másik is meg-
különböztethető, mely idősebb s rendesen nagyobb magvakon talál-
ható. Ez a c h r o m a t o l y s i s egy neme. A mag ebben a folyamatban 
rendesen haránt irányban fekszik a sejtben. A folyamatra jellemző, 
hogy a chromatin igen finom szemecskékké esett szét, a nucleolusok 
szintén több szemecskét tartalmaznak és a sejtbe chromatin lép ki 
(10. rajz). Ilyenfajta sejtek pusztulásnak indulnak, a minek a jele 
az, hogy alsó részükben erős vacuolisatio jelenik meg. Megemlítem 
itt, hogy S C H I M M E R ( 3 2 ) valami hasonló, de sokkal nagyobb mér-
tékű folyamatot a Myrmecophilá-hsin figyelt meg. Ezt a folyamatot, 
mely végül a sejtek feloszlására vezet, elválasztási jelenségekkel 
akarja kapcsolatba hozni. Az anyag rendesen a mag distális sarkán 
ömlik a sejtbe, úgy látszik tehát, hogy miután a mag többször részt-
vett az elválasztásban, az itt vázolt chromatolytikus folyamattal megy 
tönkre és vele együtt a sejt is. 
R e s o r p t i o . 
A resorbeáló sejtekre jellemző a következő: A pálczikaszegély 
sötétre festődik, a resorptiós csíkok tisztán kivehetők; a sejt felső 
felében lévő sűrű, finoman szemecskés anyag erősen festődik s 
tovább lefelé is követhető; a mag chromatinban dús; világos mag-
vaik rögtön elárulják, hogy a secretio szolgálatában állanak. Úgy 
látszik, hogy a már fentebb említett gyűrűs izmoknak a resorptio 
alkalmával szerepük van, különösen a resorbeált tápláléknak a bél-
hámsejtekből való kibocsátása alkalmával. A gyűrűs izmok ugyanis 
jellemző elhelyezkedésüket a sejtek határán (1. az 1. rajzot) különö-
sen a resorptio alkalmával mutatják. Sokszor látni oly sejteket, 
melyeknek alaprésze kidudorodik és rajtuk a gyűrűs izmok két-
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oldalt mélyen bevágódnak. A gyűrűs izmok megfeszülésével és a 
hosszanti izomzat egyidejű oldali nyomásával a resorbeált táplálék 
úgyszólván bele préselődik az űrökbe. Arra a kérdésre, vájjon a 
resorptio és secretio időbelileg egymástól teljesen elválasztott folya-
mat-e, LOELÉ-vel azt felelném, hogy mindkettő egyidőben léphet 
föl, még pedig «minél több a váladék, annál kevesebb az absor-
beált anyag» és megfordítva. 
Ez a folyamat a magvakon igen gyakran észlelhető. Vagy csak 
kisebb részek fűződnek le a magról (11. rajz, a) vagy pedig a mag 
két meglehetősen egyforma részre oszlik (11. rajz, b). Az oszlás 
iránya a legritkább esetben esik egybe a sejt főtengelyével, hanem 
legtöbbnyire a melléktengelyek irányába esik, a bél hosszirányára 
merőlegesen, ezért csaknem kizárólag felülnézetben, a felületről 
látható. Ezeket az amitotikus oszlásokat itt nem kell úgy felfogni, 
hogy csupán a magállomány megszaporítását czélozzák, vagy hogy 
degeneratiós természetűek. A lefűződött magrészecskék körül nem-
sokára sejthatárok is láthatók, tehát elhalt sejtek pótlására is valók, 
azonkívül valószínűleg még a növekedéskor a hám megszaporításá-
ban is van szerepük. Az amitosis mellett ugyanilyen, bár csekélyebb 
mértékű szerepe lehet az ű. n. pótsejteknek, melyek, mint említettem, 
nagyon ritkák. A hám ezekben a lárvákban alacsony phylogenetikai 
fokon áll és így a sejtek pótlásánál valószínűleg az amitosisnak 
van a legfontosabb szerepe. 
A m i t o s i s . 
a b 
10. rajz. 
Chromatolysis. A mag chromatint bo-
csát aplasmába. (Nematus sa/iris közép-
belének hámsejtje.) Nagyítás X 1000. 
11. rajz. 
Amitotikusan oszló magvak a Macrophya 
albicincta középbelének hámsejtjeiben. Nagyí-
tás X 750. 
* * * 
Dolgozatom végére érve, még hangsúlyozni kivánnám, hogy 
korai volna általánosítani azokat a tényeket, melyeket a magnak a 
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secretióban játszott szerepéről elmondottam. Még a hólyagalakú secre-
tióban sem lesz ez mindenütt így. Már föntebb említettem, hogy 
ezen a néven a valóságban igen különböző folyamatokat foglalunk 
össze. Itt speciális esettel van dolgunk. A hám esetünkben még igen 
alacsony fejlődési fokon áll s elemei közt munkamegosztás még 
nincsen. Ebben találom a mag működésének sokféleségét. Az ú. n. 
pótsejtek esete megint emlékünkbe idézi, milyen hézagos a tudá-
sunk egyes sejtalakok phylogenesisét illetőleg. Nagyon kívánatos 
lett volna pl. tudni, hol lép föl ez a sejtalak az Arthropodák sorá-
ban legelőször és miféle szerepe van ott? Fel lehetne t. i. venni, 
hogy a bélsejtek legelébb csak amitosis útján szaporodtak, de a 
pótsejtek föllépésével az amitotikus sejtek munkájának egy részét 
ezek a sejtek vették át és utóbb teljesen kiszorították azokat, stb. 
Az amitosisból új ág gyanánt a mitosis sarjadt ki, mely főleg a 
gerinczesek belében található, és így tovább. Problémák bőven van-
nak! Remélhetőleg már nincs messze az az idő, a mikor elegendő 
anyag áll rendelkezésünkre, hogy legalább egyes sejtalakoknak 
phylogenesisét megállapíthassuk. Ez által sok dolog egészen más 
színt nyerne. 
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A ló és a marha paranasalis sinusai. 
(8 szövegrajzzal). 
Irta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
A magasabbrendű emlősök fejvázában található levegőtartalmú, 
pneumatikus üregek többnyire közvetve vagy közvetetleniil az orr-
üreggel közlekednek, az egyes emlős háziállatokban pedig külön-
bözőképen fejlődött rendszert, a p a r a n a s a l i s s i n u s r e n d -
s z e r t alkotják. 
Az orrüreg melléköbleinek csak egy része helyeződik el a fej 
arczi, facialis részletében, míg másik része a fej koponya-, cranialis 
részletében foglal helyet. A placzentás emlős állatokon először az 
állcsontöböl, sinus maxillaris Highmori jelentkezik, mely vala-
mennyi rendben kimutatható, a Pinnipediák kivételével, melyek 
fejének csontjai nem pneumatikusak. Az Insectivorákban és Chiro-
pterákban a pneumatisatio igen kezdetleges stádiumban marad meg, 
a többi emlősben ellenben magasabb fejlettséget ér el és egyes 
fajokban az öblök egész rendszere fejlődik ki. 
A koponya csontjainak az egyes állatfajok szerint való külön-
böző alakulásához képest a bennök foglalt üregek is másként ala-
kultak. A paranasalis öblök helyes homologizálása csak fejlődéstani 
alapon történhetik a nyílásoknak megfelelően, melyekkel azok az 
orrüreggel közlekednek, illetve a honnan kiöblösödtek, kiindultak. 
A legelterjedtebb paranasalis üreg, a már jelzett állcsontöböl 
(sinus maxillaris) a középső orrjáratból, a sinus-járatból a rosta-
csont elülső széle mentén indul ki. Az állcsontöböl különösen a 
lófélékben igen erősen fejlett űrrendszert alkot; ehhez tartozónak 
veendők ugyanis az összehasonlító anatómia nézőpontjából a táj— 
anatómiai alapon homloköbölnek (sinus frontalis), ékcsont- és 
szájpadlásöbölnek (sinus sphenopalatine) nevezett, valamint a nagy 
állcsontöböl vagy Highmor-barlang (sinus maxillaris maior vagy 
antrum Highmori) is. 
A rostacsont ethmoturbinaléinak alaplemezei között kilépő 
nyálkahártya-kitüremkedések egy másik pneumatikus űrrendszert 
alkotnak, melynek üreit S U S S D O R F o r r a l a p i ö b l ö k n e k nevezte 
el; ilyenek a lóban nem fejlődnek ki, ellenben a marha homlok-
ürrendszere ide sorolandó. 
Végül az orrüreg melléköbleinek harmadik félesége a sinus 
maiaris; ehhez tartozónak veendő a lónál közönségesen kis áll-
csontöbölnek (sinus maxillaris minor) nevezett melléküreg és az 
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alsó orrkagyló üregének ezzel közlekedő hátulsó része, melyeket 
együttesen sinus conchomaxillaris névvel lehetne megjelölni. 
A orrüreg melléköbleinek physiologiai jelentősége általában 
kettős, a mennyiben egyfelől a fej súlyát könnyítik, mert a négy 
lábon álló állatokon az aránylag nagy súlyt képviselő fejnek csak-
nem vízszintes irányban való tartása nagy erőt, erős munkát igényel ; 
másfelől pedig az orrnyílásokon keresztül beáramló hideg levegő 
az orrban, a hosszú orrjáratokban és a tágas melléköblökben felmeleg-
szik, tehát az orr melléköblei is az alsóbb lélekző utakat, főképen a 
tüdőt a beáramló hideg levegő esetleges káros hatásától megvédik, 
azonkívül a test melegétől fölmelegedett levegő alacsonyabb faj-
súlyával még szintén hozzájárul a fej súlyának könnyítéséhez. 
-K -K-K 
A m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézetében a közel-
múltban az emlős házi állatok orrüregének és ennek melléköblei-
nek tájanatomiájával foglalkoztak s ezzel kapcsolatban a ló és a 
marha paranasalis öbleinek mikroszkópos anatómiáját és fejlődését 
is vizsgáltam. A következőkben először a vizsgált állatfajok parana-
salis öbleinek makroszkópos anatómiáját, azután nyálkahártyájának 
szöveti szerkezetét, végül pedig fejlődéstani vizsgálataim eredményét 
fogom ismertetni. 
A 1 ó orrürege nagyobb sinusrendszerrel áll összeköttetésben, 
melynek egyes részei lateralisan, caudalisan és dorsalisan helyeződ-
nek el az orrüreg körül. Az egyik testfélben levő üregek az ellen-
kező oldal üregeivel nem közlekednek, az ugyanazon oldalon levő 
üregek között ellenben részben közvetetlen, részben közvetett közle-
kedés áll fenn. Ezek az üregek a következők: 1. az á l l c s o n t -
ö b ö l (sinus maxillaris [antrum Highmori, sinus maxillaris posterior 
vagy maiorj); 2. az o r r k a g y l ó - h o m l o k ö b ö l (sinus concho-
frontalis) ; 3. az é k - s z á j p a d l á s ö b ö l (sinus sphenopalatinus) ; 
4. az о г г к a g у 1 ó - á 11 с s ojn t ö b ö 1 (sinus chonchomaxillaris [sinus 
maxillaris anterior v&gy minor]). A felsoroltak közül a sinus concho-
frontalis és a sinus sphenopalatinus a sinus maxillaris közvetetlen 
folytatásainak látszanak, míg a sinus conchomaxillaris az orrüreg 
sinusjáratába nyílik és ennek útján áll a szintén ide nyíló sinus 
maxillaris-szal összeköttetésben. 
A sinus maxillaris Highmori (1. az 1.—3. rajzon) szabálytalan 
alakú üreg, melynek falát apicalisan a concha maxillaris, medialisan 
a rostacsont lamina papyracetí-ja, antapicalisan a maxilla, az os 
frontale, lacrymale és zygomaticum, lateralisan a maxilla, zygoma-
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ticum és lacrymale alkotja. Elülső határa az a felülről és belülről 
előre és kifelé irányuló ferde választófal, mely a sinus conchomaxil-
laris-tói elrekeszti, a megvizsgált esetek 65°/o-ában a 5. és 6. zápfog 
közének felelt meg, ezen kívül gyakrabban fordul elő a 4. és 5. záp-
fog közének megfelelő magasságban is. SUSSDORF szerint ez a 
választófal A járomlécz közepetájára esik, MARTIN 
szerint pedig az utolsóelőtti vagy utolsó zápfog-
nak megfelelően keresendő. Helyzetét azonban 
pontosan, állandó értékű számadatokkal nem lehet 
meghatározni, mert a járomlécz hossza az egyes 
lófajták szerint is eltér. A választófal valamennyi 
megvizsgált esetben teljes volt; az irodalomban 
erre vonatkozóan eltérően leírt esetek bizonyára 
onnan erednek, hogy az illető szerzők macze-
rált koponyákat vizsgáltak, melyekben ez a 
1. ra jz . 
A ló fejváza oldalról, megnyitott állcsont- és orrkagyló-
homloküregekkel. 
2. ra jz . 
A ló fejváza felülről, 
megnyitott homlok- és 
állkapocs-üregekkel. 
törékeny csontlemez a kezelés folyamán igen könnyen hiányt 
szenvedhet; különösen áll ez a választófal dorsalis részére, mely 
selyempapirvékonyságú, a maczerált koponyán helyenként rosta-
szerűen, finoman átlyukgatott, míg ventralis részét a maxilla alkotja 
és ezért valamivel erősebb. A választófal iránya is különböző 
lehet; általában ferdén dorsocaudalisan húzódik, több esetben 
azonban térdalakban megtört. 
Az állcsontöböl dorsalis határát az a vonal jelzi, mely a 
medialis (nasalis) szemzugból kiindulva a járomléczczel párhuza-
mosan előre vonható; ez a vonal a sinus maxillaris-Ъап haladó 
könnycsatorna felső harmadával esik egybe. 
A dorsalis határ szintén állandóbb jellegű és a lateralis 
(temporalis) szemzugban vagy kevéssel az előtt helyeződő ferde 
síkban található meg. 
A ventralis széle a járomléczczel párhuzamosan, ez alatt 3—6cm.-
nyire terjed. 
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A ló sinus tnaxillaris-a az orrüreggel és valamennyi egyéb 
melléköblével összeköttetésben áll, tehát mintegy centralis helyező-
désű és ehhez képest a l ó o r r ü r e g é n e k m e l l é k ö b l e i e g y -
s é g e s , e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő ű r r e n d s z e r t a l k o t n a k . 
Az orrüreggel a sinus-járatban, közel ennek caudalis végéhez, 
az alsó orrkagyló hátulsó végén levő, részben a felső orrkagyló 
által fedett, rejtett félholdalakú nyílás, az aditus nasomaxillaris útján 
közlekedik, mely nyílás körülbelül E5—-2 cm. hosszú, E5 -3 min. 
széles és caudoventralisan irányul. 
A sinus conchofrontalis-szzX a 4—4-5 cm. hosszú és 2'5 — 3-5 cm. 
széles apertúra frontomaxillaris útján közlekedik, a mely nyílás a 
kétnasalis szemzugot összekötő egyenes vonalba esik és közvetetlenül 
a canalis lacrymalis mellett található. 
A sinus sphenopalatinus-ba. a körülbelül 2-3 cm. hosszú és 
1—2 cm. széles apertúra palatomaxillaris vezet, mely viszont a 
közlekedik a rostacsont lateralis szélén levő mintegy 1 cm. hosszú 
rés útján. 
A ló sinus maxillaris-inak belső felülete egyenetlen, különösen 
a ventralis falzatán beemelkedő fogmederléczektől; belsejét az orr-
iiregből áthúzódó nyálkahártya béleli ki, melynek szerkezetét utóbb 
ismertetem. 
A sinus conchotnaxillaris-i (az összehasonlító anatómiában sinus 
maiaris) régebben a sinus maxillaris anterior vagy minor névvel 
jelölték meg, mert ugyancsak főleg a maxillában, ezen kívül a 
ventralis orrkagyló hátulsó felében foglal helyet. A rajta keresztül-
hűzódó canalis infraorbitalis a fogalveolusokból kinyúló csont-
lemezekkel lateralis és medialis részre osztja, mely utóbbi a ventralis 
orrkagyló caudalis részébe húzódik le. 
A ló sinus conchomaxillaris-knak elülső határáról az egyes 
szerzők igen eltérő adatokat sorolnak fel. Némelyek szerint az arczlécz 
(crista faciei) elülső végéig terjed, mások szerint a foramen infra-
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3. rajz. 
A ló fejváza, a középvonal mentén kettévágva; a homlok-
és állkapocsöböl, valamint a könny- és az infraorbitaüs 
csatorna látható. 
két temporalis szem-
zugot összekötő egye-
nes vonal síkjába esik 
és a canalis infraorbi-
talis és a rostacsont 
között foglal helyet. 
Ezeken kívül a 
ló állcsontöble még 
a rostacsont második 
ethmoturbinalé-jávai is 
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orbitale jelzi az elülső végét, S U S S D O R F szerint a harmadik zápfog-
nál keresendő az elülső határa. Vizsgálataink szerint az esetek 
75°/o-ában ez öböl elülső határa az arczlécz előtt, ritkábban az arcz-
lécz nasal is végének megfelelően vagy pedig e mögött fekszik. 
A hátulsó végét képező választófalról föntebb a sinus maxillaris 
elülső falának ismertetésénél volt szó. 
A sinus conchotnaxillaris a középső (sinus-)orrjáratba nyílik. 
A régebbi leírások szerint ez a melléköböl a sinus maxillaris-sza\ 
függ össze, mások szerint pedig a sinus maxillaris-szal együttesen 
közös nyílással nyílik a sinus-járatba. Az általunk vizsgált esetek 
túlnyomó többségében az aditus nasomaxillaris mind az állcsont-
öbölbe, mind a sinus conchomaxillaris-Ъа bevezető járat volt, bár 
az utóbbiba a bejutás az alsó orrkagyló erősebb domborulata esetén 
nehezebb. 
A sinus conchofrontalis a homlokcsontban és a dorsalis orr-
kagylóban foglal helyet. Elülső végét az arczlécz nasalis végén át 
vont egyenes jelzi, hátulsó vége pedig a mandibularis ízület elülső 
szélének megfelelően képzelt határvonalig terjed. Lateralis széle a 
crista frontalis externa mentén halad, majd az orbita falának felső 
szélén a nasalis szemzugig húzódik és innen a könycsatorna mentén 
terjed az elülső végéig. 
A kétoldali sinus conchofrontalis-i középütt egy csontos 
választófal, a septum sinuum frontalium választja el egymástól; 
ezt a két homlokcsont egy-egy lemeze (tabula interna) alkotja; vas-
tagsága kö rü lbe lü l 1 mm. 
A sinus conchofrontalis-x\ak elülső, a dorsalis orrkagylóba 
terjedő része sima felületű, de hátulsó fele annál egyenetlenebb, mert 
benne számos csontlécz és -gerenda emelkedik ki. Ezek közül egy 
erősebb harántlécz elől gyakran még egy másodlagos homloköblöt 
rekeszt el teljesen, míg a többi lécz által elkülönített részletek egy-
mással közlekednek. 
A ló sinus conchofrontalis-ki az állcsontöböllel az apertúra 
frontomaxillaris köti össze, mely csaknem függőleges elhelyeződésű 
és ovális alakú nyílás hosszanti átmérője 5cm., szélességi átmérője pedig 
3 cm. Tájanatomiai viszonyait a sinus maxillaris kapcsán ismertettem. 
A sinus sphenopalatinus-i a HiGHMOR-üreg caudoventralis 
k iöb lösödésének lehet tekinteni , mely a szájpadláscsont pars per-
pendicularis-áha és a praesphenoideum-Ъа nyúlik be. Ez az öböl a 
röpcsont hamulusá tó l , illetve az anulus orbitális elülső szélétől az áll-
kapocs ízü le t ig terjed, alakja a há romolda lú pyramiséhoz hasonl í tható. 
A jobb- és baloldali sinus sphenopalatinus-i egy csontos 
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hosszanti választófal (septum medianum) teljesen elrekeszti egy-
mástól. Csikókban ezen kívül az ékcsont és a szájpadláscsont talál-
kozása helyén egy harántirányú választófal is emelkedik befelé az 
öbölbe, melyet két részre oszt; ezek közül a cranialis részlet a 
ventralis ethmoturbinaliák belsejével közlekedik, később azonban 
ez a közlekedés a rostalemezek tömörülésével elzárul. Az ék- és 
szájpadlásüregek határán idősebb lovakban is találni egy szűkületet, 
mely a fiatalkori választófal helyének felel meg. 
Az ék-szájpadlásöböl a sinus maxillaris-sza\ a tágas, tojásdad-
alakú apertúra palatomaxillaris útján függ össze; ezt a nyílást 
lateralisan a homlokcsont, illetőleg a maxilla, medialisan pedig a 
rostatömkeleg határolja. 
Az orrüreg melléköblei közé tartoznak még az orrkagylók 
üregei (sinus concharum). Ezek közül a dorsalis orrkagyló ürege 
4. rajz. 
A szarvasmarha fejváza oldalról; látható a meg-
nyitott sinus maxillaris, lacrymalis és sinus 
conchae dorsalis. 
5. rajz. 
A szarvasmarha fejváza és oirürege, a 
középvonal mentén átvágva, az orrsövény 
eltávolítása után ; láthatók az orrkagylók, 
az orrjáratok, a sinus frontalis, sphenoida-
iis és palatínus, valamint a koponyaüreg. 
(sinus conchae dorsalis) az orrcsont hegye mögött körülbelül a 
második zápfognál kezdődik és hátrafelé körülbelül az 5. zápfogig 
terjed, benne másodlagos csontlemezek számos rekeszt különítenek 
el; az e mögött elhelyeződő részlete a sinus conchojrontaiis-hoz 
tartozik. A ventralis orrkagyló ürege (sinus conchae ventralis) az 
első és az utolsó zápfog síkja között foglal helyet, benne a negye-
dik zápfog magasságában ferde választófal emelkedik, a mely előtt 
levő részletben másodlagos lemezek rekeszeket képeznek, míg a 
választófal mögötti részlet a sinus conchomaxillaris-Ъа esik. 
* * * 
A m a r h a orrüregének melléköblei a most ismertetettektől 
lényegesen eltérőek. A különbség onnan ered, hogy a marhában a 
melléköblök k é t e l k ü l ö n í t e t t ű r r e n d s z e r t a l k o t n a k , 
melyek közül az egyik az orrüreg alatt és oldalt, a másik pedig az 
16* 
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orrüreg fölött és mögött foglal helyet. Az elsőnek jelzett és táj-
anatomiailag jól elkülöníthető melléköbölrendszerhez tartozik a 
sinus maxillaris, a sinus palatínus, a sinus sphenoidalis, a sinus 
lacrymalis, a másodikhoz ellenben a sinus frontalis rendszere (4. rajz). 
A sinus maxillaris az orrüreg oldalán található s a harmadik 
zápfog síkjától a temporalis szemzúg aljáig terjed; dorsalis határa 
a szemgödör felső szélétől a szájszögletig vont egyenes, ventralis 
határa a zápfog-alveolusok széle fölött körülbelül 2 cm.-nyire van. 
Caudalisan a bulla lacrymalis-Ъа. is beterjed, a mi nagyságát lénye-
gesen növeli. 
A marha állcsontöble a nraxillában, a könycsontban és a 
járomcsontban foglal helyet. A szájpadlásöböltől elkülönítő medialis 
falában halad a canalis infraorbitalis. Az e választófalban található 
hosszanti nyílás, az apertúra palatomaxillaris a szájpadlásöböllel 
köti össze, a nyílás a nasalis szemzűg előtt fekszik. Dorsocaudalis 
irányban az apertúra lacrymomaxillaris az állcsontöbölből a köny-
öbölbe vezet. 
Az orrüregből a sinus maxillaris-Ъз. és az ezzel összeköttetés-
ben álló melléköblökbe ez esetben is az aditus nasomaxillaris útján 
lehet jutni, mely a középső orrjárat caudalis részében az ötödik 
zápfog magasságában található, átlag 2-5 cm. hosszú és 05 cm. 
széles rés (5. rajz). 
A sinus palatínus a szájpadláscsontban és a maxilla processus 
palatinus-ábm foglal helyet, az első zápfog előtt mintegy két cm.-
nyire kezdődik és a hatodik zápfogig, illetőleg a medialis szemzugig 
terjed. 
A sinus sphenoidalis a rostacsont alatt az ékcsontban található. 
A sinus maxillaris-szsA többé-kevésbbé hengeres, hosszas, csatorna-
szerű rés köti össze a canalis infraorbitalis fölött. 
A sinus lacrymalis tulajdonképen a sinus maxillaris dorso-
caudalis kitüremkedése, mely a köny- és homlokcsontban, a sinus 
maxillaris és sinus frontalis, valamint a dorsalis orrkagyló caudalis 
része között foglal helyet és a temporalis szemzúgnak megfelelően 
vont síkig terjed. A homloköbölrendszerrel a sinus lacrymalis nem 
függ össze (6. rajz). 
A marha sinus frontalis-a sokkal bonyolultabb, mint a lóé, a 
mennyiben több, egymástól teljesen elrekesztett üreg külön, rend-
szerint három nyílással (foramina nasofrontalia) nyílik a középső 
orrjárat hátulsó részének felső szárába. 
Legelülső tagja a rendszernek a sinus nasofrontalis, hosszúkás, 
előre felé kihegyesedő, hátrafelé kiöblösödő üreg, mely előre a 
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dorsalis orrkagyló üregébe, hátrafelé pedig a homlokcsontba húzó-
dik; elülső vége az első zápfog magasságába esik, hátrafelé a szem-
gödör temporalis széléig terjed. 
A homloköböl rendszerének második tagja az imént leírt üreg 
és a sinus lacrymalis közé ékelődik be. 
A harmadik üreg, a tulajdonképeni homloköböl nyílása a 
dorsalis orrkagyló hátulsó vége és a felső rostasejt között van; e 
nyílásból a rostatömkeleg mentén szűk csatorna vezet, melyből 
számos, egymástól nem tökéletesen elrekesztett öbölbe lehet jutni. 
Ezek az öblök a marha koponyaboltozatán végig a nyakszirt tájé-
kára húzódott falcsontokba terjednek; belőlük indul ki a két szarv-
csapnak megfelelően egy-egy sinus cornu, mely a szarvcsapnak 
háromnegyedrészébe hatol be és épen úgy, mint a homloköböl-
rendszer többi része, belsejében gerendáktól rekeszes. 
A marha sinus conchae dorsalis-а egységes; a középső orrjárattal 
és ennek útján a rostatömkeleggel közlekedik (7. rajz). 
A sinus conchae ventralis a ventralis orrkagyló ellentétes 
görbületű kettős lemezeinek megfelelően kettős; e kagylónak mind 
a dorsalis, mind a ventralis űrében 4—7 másodlagos rekesz található. 
Az orrüreg melléköbleit kibélelő n y á l k a h á r t y a szöveti 
szerkezetéről a régebbi szerzők (SCHWAB, GURI.T, LEYH) azt írják, 
hogy az orrüreg nyálkahártyájának folytatásaképen húzódik be az 
öblökbe, de különbözik az orr nyálkahártyájától abban, hogy mirigyek 
6. rajz . 
A szarvasmarha fejváza felülről, lát-
ható a sinus frontalis, maxillaris, 
lacrymalis és conchae dorsalis. 
7. rajz. 
A szarvasmarha orrüregének keresztmetszete az 
5. zápfog magasságában, látható az orrsövény, 
az orrkagylók, a sinus conchae dorsalis, centralis, 
maxillaris, palatínus. 
* * * 
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nincsenek benne. Ezzel szemben F R A N C K mirigyeket talált a mellék-
öblök nyálkahártyájában is; ilyenek az ember paranasalis smüs-aiban 
is kimutathatók. Később F E L I S C H megczáfolni igyekezett F R A N C K 
adatait, míg P A U L S E N S újabban TSCHAGANAKSKY és részben ILLIG 
F R A N C K leletét erősítik meg. E kérdés eldöntésére öt ló és három 
marha orrának melléköbleiből vett friss anyagot parafalemezeken, 
kifeszített állapotban, ScHAFFER-féle formalinalkoholban rögzítve 
paraffinba ágyaztam és a metszetet haemalaunnal, ÖELAFIELD-féle 
haematoxylinnal, boraxkarminnal és ÜEIDENHAIN-féle vashaema-
toxylinnal festettem meg. A mucin festésére gentianaibolyát és muci-
karmint használtam. Több készítményt VAN G I E S O N módszere szerint 
festettem meg. 
A ló sinus maxillaris-ki kibélelő nyálkahártya az orrüregé-
nek a folytatása; az orrüreg sinus-járatával közlekedő nyílás (aditus 
nasotnaxillaris) szomszédságában vastagabb (0-2 mm.), egyebütt 
vékonyabb, 005—0T8 mm. vastag, halvány szürkésvörös. Áteső 
fényben szabad szemmel nézve számos, nagyrészt párhuzamosan 
haladó eret lehet benne megkülönböztetni, melyeket egymással derék-
szögben vagy hegyes szögben kiinduló közlekedőágak kötnek össze. 
A metszetekben két-négy rétegben csillangós hengerhám, ebben 
kehelysejtek láthatók. A hámsejtrétegek száma arányos a nyálka-
hártya vastagságával, tehát az aditus nasomaxillaris-niX négyes 
sorokban, a caudalis részletekben, a sinus frontalis és sinus spheno-
oalatinus szomszédságában már csak két sorban helyeződnek el egy-
más fölött a hámsejtek. A csillangós sejtek hengeresek, körülbelül 
háromszor oly magasak, mint szélesek, kerek vagy ovális magvuk 
alapjuk felé foglal helyet. A mélyebb rétegek sejtjei már inkább 
sokszögletűek és alacsonyabbak. 
A hámréteg alatt levő tunica propria mucosae finom kötő-
szövetrostjai nagyrészt a felülettel párhuzamos kötegekben csopor-
tosultak, közöttük orsóalakú és kerekded magvak s helylyel-közzel 
elszórtan rugalmas rostok is láthatók. A hám szomszédságában kisebb 
hajszálerek, mélyebben artériák és nagyobb számban vénák metszetei 
vehetők észre (8. rajz). 
A vastagabb nyálkahártyarészletekből készített metszetekben 
a hámrétegen át aránylag tág mirigykivezető csövek nyomulnak be 
a propriába, hol kesztyűujjszerűen elágazódnak s közöttük kerek vagy 
hosszant ovális űrrel bíró képződmények láthatók, melyeket egy 
rétegben alacsony hengeres vagy köbalakú sejtek bélelnek ki. 
A mirigyek váladéka savószerű, a specifikus mucinfestő eljárásokkal 
nem színeződik. 
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A propria után a periosteum következik sűrűbben, szorosabban 
álló kötőszövetrostokkal, kevés vérérrel, több rugalmas rosttal és 
orsóalakú vagy kerek sejtmagvakkal. Ez a réteg a csonthártya 
fibroelasticájának felel meg, adventitiája keskenyebb réteg, lazább 
kötőszövetrostokból áll. 
A sinus conchomaxillaris nyálkahártyája 013—015 mm. vastag. 
Csillangós hámrétege alacsonyabb, benne a hámsejtek csak két 
rétegben foglalnak helyet, közöttük kevesebb a kehelysejtek száma. 
A propria hasonló szerkezetű, mint az állcsontöbölben, azzal a 
különbséggel, hogy benne mirigyek csak igen kis számban mutat-
hatók ki. A periosteum több helyen apró csapszerű nyúlványokat 
bocsát a csont megfelelő mélyedéseibe. 
A sinus sphenopalatinus nyálkahártyájának vastagsága közép-
értékben 075 mm. A csillangós hengerhám itt is kétrétegű és jóval 
kevesebb kehelysejtet foglal magában, mint az állcsontöböl nyálka-
8. rajz. 
Keresztmetszet a ló állcsontöblének nyálkahártyájából. 
hártyája. Kötőszövetrétegében helyenként nagyobb vénák fordul-
nak elő. Mirigyeket ez öböl nyálkahártyájában nem sikerült kimu-
tatni. A periosteum sok rugalmas rostot tartalmaz. 
A sinus conchofrontalis nyálkahártyájának hámrétege az apertúra 
frontomaxillaris táján sok kehelysejtet foglal magában. A propriá-
ban a kötőszövetsejtek mellett lymphocytahalmazok is láthatók. 
A periosteum felé a kötőszövetrostok tömöttebben helyeződnek el, 
közöttük rugalmas rostok jelennek meg. Mirigyek a homloköböl 
egy részében sem voltak találhatók, csupán az apertúra közvetetlen 
szomszédságában akadtak ilyenek. 
A sinus conchofrontalis nyálkahártyája a legvékonyabb s csak 
071—072 mm. vastag, csillangós hámsejtjei alacsonyabbak, részben 
köbalakúak és csak két rétegben helyeződnek el egymás fölött. 
A homloköböl nyálkahártyájának kötőszövetrétege is vékonyabb, 
erei pedig szintén kisebbek, vékonyabbak, mint a sinus maxillaris 
vagy a sinus sphenopalatinus falában lévők. 
A marha sinus maxillaris-inak nyálkahártyája az aditus naso-
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maxillaris nyílása körül aránylag eléggé vastag, 066 — 075 mm., 
míg beljebb az átlagos vastagsága csak 015—02 mm. Az aditus 
táján a nyálkahártyán sagittalis irányú ránczok láthatók, melyek 
azonban befelé csakhamar elsimulnak. 
A hám a marha sinus maxillaris-ában az aditus szomszéd-
ságában háromrétegű, beljebb alacsonyabb, kétrétegű, sőt helyen-
ként egyrétegűnek látszik. Kehelysejtek főleg a bejárata körül for-
dulnak elő nagyobb számban, míg egyebütt sehol sem találhatók 
oly tömegesen, mint a ló állcsontüregében. 
A propria kötőszövete nagyjában egyirányú rostokból alakul, 
melyek különösen a subepithelialis rétegben tömötten, szorosan 
egymás mellett helyeződnek el és szinte kompakt réteget alkotnak. 
A kerek, ovális, orsóalakú és sokszögletű maggal bíró kötőszövet-
sejteken kívül itt elszórtan lymphocyták is különböztethetők meg. 
A subepithelialis rétegen túl lazább a propria kötőszövete, melyben 
már több ferde és függőleges lefutású rostköteg is található. Ugyanitt 
a lymphocyták halmazai, különösen az aditus nasomaxiltaris szom-
szédságában valóságos tűszőket, folliculusokat alkotnak. Az erek 
közül különösen a tág vénák tűnnek fel. Ezeken kívül számos 
mirigy is található benne, melyek kivezetőcsövének hámja két-
rétegű; a kivezetőcsövek körül kisebb, szűkebb lumennel bíró, 
magasabb hámsejtek által alkotott mirigyrészleteket lehet látni. 
A magas henger vagy kúpalakú mirigysejtek kerek vagy tojásdad 
alakú magva a basis felé foglal helyét. Gentianaibolyával utána 
festett, továbbá a resorcinfuchsinnal festett készítményeken kimutat-
ható, hogy ezek a mirigyek nyálkás váladékot termelnek, mert a 
mirigysejteknek a mirigy lumene felé eső része gentianaibolyával 
kékesre, a resorcinfuchsinnal pedig kékesfeketére festődik. E nyálka-
mirigyek mellett azonban a sinus nyálkahártyájának vékonyabb 
részleteiben serosus mirigyeket is lehet találni, melyek a mucin-
reactióit nem adják; ezek a serosus mirigyek kevésbbé terjedel-
mesek, inkább csak harántirányban terjeszkednek ki. A periosteum 
itt is rugalmas rostokban való gazdagsága által tűnik ki. 
A marha sinus paiatinus-kmk nyálkahártyája ü l — 0 2 mm. 
vastag. Belső felületét kétrétegű csillangós hengerhám béleli ki; 
benne több kehelysejt különböztethető meg. A propria hámalatti 
rétege tömöttebb. A propriában lymphocytahalmazokat és, különösen 
az állcsontöböllel szomszédos falban, tág és hosszú kivezetőcsövek-
kel bíró tubuloalveolaris mirigyeket lehet találni. Ezek a mirigyek 
egyébként savós jellegűek. A propriához csatlakozó csonthártya a 
már ismertetett typusú. 
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A sinus lacrymalis nyálkahártyája az állcsontöbölbe vezető 
nyílás táján lényegesen vastagabb, mint egyebütt, vastagsága 025 mm. 
A kétrétegű csillangós hengerhám több kehelysejttel tarkázott, alatta 
sejtekben dús, tömöttebb subepithelialis kötőszövet, majd az erekkel, 
különösen tág vénákkal átszőtt mirigyes réteg, végül a periosteum 
következik. A mirigyek tubuloalveolaris szerkezetűek, váladékuk 
nyálkás. A könnyöböl nyálkahártyája egyebütt vékonyabb, 01 mm. 
vastag, hámja kevesebb kehelysejtet foglal magában és a mirigyek 
is kisebb számban fordulnak benne elő. 
A marha sinus frontalis-aú kibélelő nyálkahártya épen úgy, 
mint a lóé, a legvékonyabb e nyálkahártyák között. Vastagsága csak 
005 mm., a nyílásoknak megfelelően valamivel vastagabb csík sze-
gélyezi. 
Jellemző a marha homloköbleinek nyálkahártyájára, hogy egy-
rétegű, alacsony köbhám borítja, a hámrétegben csak elvétve lehet 
találni egy-két kehelysejtet. Közvetetleniil a hám alatt hosszant meg-
nyúlt kötőszövetsejtek tűnnek fel a kötőszövetrostok között, továbbá 
kisebb erek, főleg vénák különböztethetők meg. Mirigyeket a marha 
homloköbleinek nyálkahártyájában nem sikerült kimutatni. A perio-
steum rugalmas rostjai általában szabályosabban futnak le, mint 
egyebütt. 
Összefoglalva az ismertetett leleteket kitűnik, hogy a ló és a 
marha paranasalis sf/ms-aiban a nyálkahártyát többnyire többrétegű 
csillangós hengerhám borítja s a hám csak egyes helyeken egy-
rétegű. A csillangós hámsejtek között valamennyi paranasalis öböl-
ben kehelysejtek is foglalnak helyett. A hámréteg alatti, subepithe-
lialis réteg (stratum proprium mucosae) tömöttebb kötőszövetből 
áll, ez alatt következik a nyálkahártya mirigy tartalmú része, mely 
részben már a subinucosának felel meg, főtönregét kötőszövet- és 
rugalmas rostokból álló recze alkotja. A legtöbb paranasalis sinus 
nyálkahártyája mirigyeket foglal magában, melyek váladéka savós 
jellegű; a marhában mucinosus mirigyek is fordulnak elő. Az orr 
melléköbleinek nyálkahártyájában előforduló erek, különösen nagy-
számú vénák, a subepithelialis rétegben aprók, a mirigyes rétegben 
ellenben elég tágak és hálózatokat alkotnak. 
* * * 
A ló és a marha paranasalis öbleinek fejlődéséről csak kevés 
és hiányos adat áll rendelkezésünkre: F R A N C K , C H A U V E A U - A R L O I N G -
LESBRE, B O N N E T , PAULLI , M A R T I N , H E R T W I G inkább csak nagy álta-
lánosságban szólnak erről a kérdésről, ILLIG pedig néhány eset 
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leírására szorítkozik. Vizsgálataimhoz a budapesti közvágóhídról 
beszerzett öt foetust használtam, és pedig 8 cm. hosszúságútól 60 cm.-ig 
terjedő marhafoetusokat; ezeken kívül még három lófoetus is 
került vizsgálat alá. A 8 cm.-nél kisebb embryókon az öbölképző-
dés makroszkópos vizsgálattal nem állapítható meg, mert még egy 
7 cm. hosszú lófoetuson sem sikerült lupéval való vizsgálattal a 
melléköblök valami nyomát meglátni. 
A 8 cm. hosszú marhafoetus orrüregében a középső orrjárat 
caudalis végében, azon a helyen, a hol a középső orrjárat a leg-
nagyobb rostasejt közbeékelődése következtében két szárra oszlik, 
egy kis nyílás vehető észre, mely egy kis gombostűfejnagyságü 
üregbe vezet; ezt fehér, porczból álló szegély veszi körül. A nyílás az 
aditus nasomaxillaris-nak, az üreg a sinus maxillaris-пак felel meg. 
A 12 cm. hosszú marhafoetusban ez az üreg már tetemesen 
nagyobb, többé-kevésbbé körtealakü, szélesebb része az aditus 
nasomaxillaris felé tekint, meghegyesedő vége pedig ventrome-
dialisan irányul. 
A 25 cm. hosszú marhafoetusban a sinus maxillaris-bó\ már 
a sinus palatínus is kiöblösödik, felében csontosodás mutatható ki, 
bár jórésze még porczos. 
A 42 cm. hosszú marhafoetus fejéből készített harántfürészelési 
lapokon észrevehető, hogy az aditus naso maxillaris már az állcsont-
és a szájpadlásöbölbe vezet; ezek fala csontos. A rostatömkeleg 
sejtjei jól elkülönültek. 
A 60 cm. hosszú marhafoetusban az állcsontöböl és másod-
lagos kiöblösödései nagyon megnövekedtek. A canalis infraorbita-
lis a sinus maxillaris-Ъа húzódott be. A dorsalis orrkagyló mögött 
és mellette lateralisan, továbbá fölötte is a homlokcsontnak meg-
felelően három apró üreg jelentkezik, melyekbe a rostasejtek között 
levő járatokból lehet bejutni, míg az állcsontöböl felé nincs nyílásuk. 
Ezek az üregek nyilván a homloköbölrendszernek felelnek meg 
( S U S S D O R F orralapi öblei). Az ékcsontöbölnek ebben a stádiumban 
még nincs nyoma. 
A három megvizsgált lófoetus közül a legkisebb, 7 cm. hosszú-
ban a melléköböl fejlődésének nyoma sem látható. 
A 33 cm. hosszú lófoetus középső orrjáratában az aditus 
naso maxillaris jól megkülönböztethető, úgyszintén a sinus maxil-
laris is, melyen dorsocaudalis és ventrocaudalis, másodlagos kisebb 
kiöblösödések ismerhetők fel, ezek a sinus frontalis-nak és a sinus 
sphenopalatinus-nak felelnek meg. Falaik részben porczosak, részben 
csontosak. 
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A 68 cm. hosszú lófoetusban az orr melléköbleinek fejlődése 
már annyira előrehaladott, liogy csaknem megfelel a teljesen ki-
fejlett állatban található viszonyoknak. Valamennyi sinus közlekedik 
a sinus maxiilaris-sza], mely közöttük a legterjedelmesebb; 
a sinus sphenopalalinus jobban elkülönül tőle, míg a sinus 
frontalis-sza\ inkább egybefolyik. Az aditus nasomaxillaris-nak 
megfelelően a sinus maxillaris a sinus concho m axill a rá - sza 1 is 
közlekedik. 
Ámbár a megvizsgált esetek csekély száma miatt vizsgálataim-
ból messzebb menő következtetéseket nem lehet vonni, mindazáltal 
megállapíthatni vélem, hogy a ló orra melléköbleinek fejlődése egy 
helyről indul ki; egyedül a sinus conchomaxillaris fejlődése két-
séges kissé és főleg ez szorul további vizsgálatra. A marha parana-
salis sinusai közül a homloköbölrendszer elkülönülten indul fejlő-
désnek. 
Az orr melléköblei úgy keletkeznek, hogy az orr nyálkahártyája 
kiöblösödik s öbleit porcz veszi körül; ez a porczos váz egyideig 
a nyálkahártya kiöblösödésével együttesen nő, bővül. Idővel a fejlő-
dés további során a szomszédos fedőcsontok rakódnak le az öblök 
falára, körülfoglalják őket és ezzel együttesen lassanként eltűnik a 
porczos váz. 
Az orr melléköbleinek fejlődése a porczos váz képződése előtt 
veszi kezdetét, végleges alakjukat pedig a homloköböl kivételével 
még az intrauterinalis életben nyerik. 
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Az Adria Thenea-fajáról. 
(5 szövegrajzzal). 
Irta d r . B a b i c I s t v á n . 
A mennyire tudom, az Adria mélységeiből eddig csak egyetlen 
Thenea-faj került elő. Ez a Theneida abba az alakba tartozik, melynek 
oxyaster-sugarai 180 p-nál hosszabbak, i tehát a Thenea Schmidti SOL-
i.AS-al azonos. Ezt az alakot én a Th. muricata (BWBK.) alfajának tartom. 
A szóban levő alak (1. rajz), mint a többi Theneida is, gomba-
alakú, s többnyire teljesen részarányos. Felső része boltozott, kalap-
alakú, míg nagyobb alsó része fordított 
csonka kúphoz hasonlít, melynek aljáról 
különböző hosszúságú gyökérnyujtványok 
erednek. Egy vagy több, különböző nagy-
ságú kivezető nyílása (osculutn) van, melyek 
vagy a középen, vagy a kalapalakú rész 
valamely más pontján excentrikusan helyez-
kednek el. Ugyanezen a részen egy kör-
körös barázda található, melyben a be-
vezető nyílások csoportjai helyezkednek el. 
Ez a csatorna nem minden egyénen egy-
forma. 
A váz elemei (2. rajz) közt a hosszú-
ágú dichotriaenák a legfeltűnőbbek; vég-
ágai elérik a 800 p-nyi hosszúságot, 
hegyesek s gyengén ívesen, párosával 
egymás felé hajolnak. Előfordulnak benne 
azonkívül amphioxok, továbbá plagio- és protriaenák is. Ana-
triaenák többnyire a gyökérnyujtványokban fordulnak elő. A mikros-
1
 L e n d e n f e l d , R . , Tetraxonia. Tierreich, 1 9 . Lief. Berlin, 1 9 0 3 . 
1. ra jz . 
Thenea muricata Schmidti]з.Ь\'А-
nacról. 
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klerák közül oxyasterek, plesiasterek és spirasterek találhatók 
benne. A mikrosklerák a szivacs testében szétszórva találhatók, 
a spirasterek azonban ezen kívül a test felületén vastag réteget 
A Thenea murícata Schmidti tűi. a = dichotriaena oldalról, X 60 ; b = ugyanaz felülről 
X 6 0 ; c=anatriaena, X 80; rf=protriaena, X80; í=oxyaster, X45; /=spiraster, X400. 
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alkotnak. A typusos tűkön kívül akadnak rendellenesek és korcs-
képződésűek is. 
A szivacs színe szürke, világosszürke vagy piszkosszürke. 
Az adriai anyagból készített festett metszeteken végzett vizs-
gálatok arra az eredményre vezettek, hogy az állat mind ivarosan, 
mind ivartalanul, bimbódzás útján (3. rajz) szaporodhatik, és hogy 
az állatban egyaránt fordulnak elő pete- és spermacsomók, tehát 
hím nős. 
Mint látszik, ez a szivacs az Adriában is a finom homokos 
vagy iszapos fenéken lakik. Az Adriából először én mutattam ki 
Hosszmetszet a Thenea murícata Schmidti Hosszmetszet az elágazó sarjból, X 100. 
oldalsarjából, X 00. (Pomo-medenczeJ. 
(Zool. Anzeiger, 45. Bd., 1914), az északkeleti parton Jablanac körül 
90 m. mélységből előkerült mintegy 30 példány alapján. A Najade-
expeditio anyagát illetőleg az alább következőket közölhetem. 
A Najade anyagát DR. SZŰTS ANDOR úr szívességének köszönöm, a 
kinek ezért hálával tartozom. 
Thenea muricata Schmidti S o l l a s . 
Ancorina (Thenea) muricata, B a b i c , Zool. Anz., 45. Bd., 1914. 
Termőhelyei: A Pomo-medencze keleti része, 10 mérföldnyire 
Luciettától, 200 m. m. (magyar Najade-expeditio, B. 12, 1913. X. 
19, 3 példány) Pornótól északra, cp = 43° 9 6' N, X = 15° 28*5' E 
(magyar Najade-expeditio, B. 13, 1913, X. 20, 6 példány). 
3. rajz. 4. rajz. 
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Az anyag részben alkoholban (B. 12.), részben formolban 
(B. 13) van conserválva. A legnagyobb példány 2 cm. hosszú (a 
gyökérnyujtványok nélkül) s legszélesebb pontján 17 cm. átmérőjű, 
a legkisebb példány 1 cm. hosszú, 0 7 cm. széles. Valamennyi pél-
dány typusosan gombaalakű, teteje többé-kevésbbé boltozott, 
pereme néha szaggatott és szabálytalanul hullámos. Alatta, a kör-
barázdában az egyenlőtlen nagyságú, tojásdadalakű bevezetőnyílások 
csoportjai találhatók. A gyökérnyujtványok száma és hossza (3 cm-ig) 
változó s csak a szivacs testének alsó részén tűnnek elő. Színe 
fehéres sárgásszürke vagy fehéresszürke. Felületén nincs szivacstű-
bevonat. Egyik példánynak két, majdnem egyenlő nagyságú beve-
zető nyílása van, míg a többi példány teste 
csúcsának a közepén csak egyetlen, kerek 
nyílás található. 
A vázban előfordulnak mindazok a 
tűalakok, melyeket idézett, és egy másik, 
sajtó alatt lévő dolgozatomban (Zoolog. 
Jahrbücher, Systematik) az adriai Thenea-
alakot illetőleg leírtam és lerajzoltam. Azok-
kal a példányokkal az itt ismertettek egyéb-
ként is összes fontos bélyegeikben meg-
egyeznek. Oxyasterei nagyok, 3—7 sima 
sugara van, a sugarak mintegy 510 p 
hosszúak s tövükön mérve 51 p vastagok. 
A sima sugarú spirasterek közt helylyel-
közzel olyanokat is találtam, melyeknek sugarai érdesek vagy finom 
tüskékkel borítottak voltak. 
A szóban lévő Thenca-anyag igen érdekes azért, mert 3 példá-
nyának a kalapján tojásdadalakű, széles, fehér (formolban!), kb. 1 mm. 
nagyságú bimbók vannak s találtam köztük egy elágazó, két bim-
bóból álló ilyen képződményt is (4. rajz). Ugyanezekben a példá-
nyokban 170 p nagyságú spermacsomók (5. rajz) és petesejtek is 
vannak, a miből kiderül, hogy ez a Thenea-a\ak mind ivarosan, 
mind ivartalanul szaporodik. Valószínű (mert az eddigi megfigye-
lésekből teljesen biztos tényt nem lehet megállapítani), hogy az 
állat ivarosan a hidegebb, ivartalanul pedig a melegebb évszakban 
szaporodik. 
5. rajz. 
Sperma-csomó, X 250. 
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Fossilis csontokon észlelhető kóros elváltozásokról. 
(I. tábla és 18 szövegrajz). 
Irta d r . K o r m o s T i v a d a r . 
Pathologikus elváltozások a kihalt állatok csontjain eléggé 
gyakoriak. Alig van olyan csontlelet, melynek egyik-másik darab-
ján kóros tünetek nyomai ne mutatkoznának. Áll ez különösen a 
jégkorszaki barlangi ragadozókra, melyeknek csontmaradványai között 
igen sok beteg akad. 
E rendkívül érdekes palaeobiologiai probléma mindamellett 
legkevésbbé sincs kellőképen tanulmányozva s az idevágó irodalom 
jóformán csak elszórt adatokból áll. Ezért, és mivel magyar mun-
kában a palaeo-pathologia körébe tartozó megfigyelések ismerte-
tése úgyszólván sehol sem szerepel, helyénvalónak tartom, hogy a 
rendelkezésemre álló gazdag csontanyag konkrét esetei alapján a 
tárgyhoz hozzászóljak. 
Mielőtt azonban yzt tenném, röviden ismertetni óhajtom az 
irodalomból tudomásomra jutott idevágó adatokat, megjegyezvén 
azt, hogy ez a futólagos áttekintés — az adatok elszórtságára való 
tekintettel — egyáltalában nem tekinthető teljesnek és sok kiegészí-
tésre szorul. 
A l e g r é g i b b kór tani adatot e d d i g EsPER-nél1 találtam, a ki 
1774-ben e g y bar langi m e d v e czombcson t j á t ismertette, melyen 
os teosa rcomát vélt megál lap í tha tn i . Az eset azonban vol taképen 
nem egyéb , mint cal lus-képződéssel egybekö tö t t törés. 
Ugyancsak gyógyult czombcsont-törés látható azon az An-
oploiherium commune-itmuron, melyet C U V I E R nagy munkájában2 
ábrázol, a nélkül azonban, hogy kóros tulajdonságairól külön meg-
emlékeznék. 
N Ö G Q E R A T H 3 1824-ben hangsúlyozta azt a sajátságos tényt, hogy 
az Iserlohn melletti Sundwich barlangjából kikerült «zoolith»-ek 
között igen sok beteg csont van. Különösen nekrosis és csonttöré-
sek gyakoriak szerinte s a kórosan megváltozott darabok legtöbbje 
barlangi medvétől származik. 
1
 E s p e r , E . J. С., Ausführ l iche Nachrichten von nenentdeckten Zoolithen 
unbekannter vierfiissiger Tiere. Nürnberg , 1774. Tab. XIV., Fig. 2. 
2
 C u v i e r , G . , Recherches sur les ossements fossiles, Pl. X X V . , Fig. 9 4 . 
3
 K a s t n e r ' s Archiv für die gesamte Naturlehre. Bd. 2., Heft 3., p. 323. 
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CUVIER 1823-ban' s WALTHER 1825-ben3 egy, a Gaylenreuthi 
barlangban talált hiénakoponyáról tesz említést, mely hatalmas 
sérülések teljesen gyógyult nyomait viseli. Ugyanezt a koponyát 
1828-ban tüzetesen ismertette SOEMMERING 3 S arra az eredményre 
jutott, hogy a szóbanlevő kóreset előidézője harapás volt. 
Közel három évtizednyi szünet után a nagynevű MAYER С. 
vette kezébe az elejtett fonalat. 1854-ben megjelent s az akkori 
viszonyokhoz képest magas színvonalon álló értekezése4 28, java-
részben barlangi medve csontokon észlelt kóros elváltozással fog-
lalkozik s ezek közül hatot bővebben ismertet és ábrázol. Törések, 
részben nekrosisszal és sequesterképződéssel, az ízületekre terjedő 
csontkinövések, hyperostosis, rachitikus (?) duzzadások, ankylozis és 
caries (?) azok a pathologikus jelenségek, melyekről MAYER e szép 
munkájában említést tesz. 
A csonthártya traumás gyúladásaiból magyarázható csont-
kinövések láthatók a Rodriguez-szigeten talált s a cambridgei 
zoologiai múzeumban őrzött Pczophaps solitarius GMEL.-csontvá-
zak végtagjain, valamint a trinili Idthecanthropus ercctus czomb-
csontjának proximális részén.5 Az újabb irodalomban aránylag kevés 
adatot találunk. SCHLOSSER6 a Kufstein melletti Tischoferbarlang 
anyagának ismertetése alkalmával említi, hogy kóros jelenségek az 
onnan származó csontokon sem ritkák. A megfigyelt kóros elváltozá-
sok főként exostosisok, de akad callus-képződés és ankylozis is. 
A II. tábla több ábrája kórosan elváltozott barlangi medvecsontokat 
tüntet fel. 
Legújabban ABEL, a neves bécsi palaeobiologus foglalkozott 
hasonló kérdésekkel. Remek könyvében? összefoglalóan tárgyalja a 
fossilis csontok betegségeit s a kihalt czeteken és tengeri sziréná-
kon gyakran fellépő pachyostosist és hyperostosist biologiai momen-
tumokból magyarázza, melyekkel analog esetek ma élő fajokon is 
1
 C u v i e r , 1. C., p . 3 9 6 . , PL. X X X . , F i g . 6 . 
2
 W a l t h e r , Über das Alterthum der Knochenkrankheiteii . — G r a e f e ' s 
Journal für Chirurgie, Bd. 8., p. 6. 
3
 S o e m m e r i n g , Über die geheilte Verletzung eines fossilen Hyänen-Schä-
dels. — Nova acta Acad. caes. Leop.-Car. Nat. cur. Bd. XIV. 
4
 M a y e r , Über krankhafte Knochen vorweltlicher Tiere. — Nova acta 
Acad. caes. Leop.-Car. Nat. cur., Bd. XXIV, P. II., p. 673., tab. 30. 
5
 A b e l , Grundzüge der Palaeobiologie der Wirbeltiere. Stuttgart , 1912, p. 91. 
6
 S c h l o s s e r , Die Bären- oder Tischoferhöhle im Kaisertal bei Kufstein. — 
Abhandl . der k. Bayer. Akad. d. Wissensch. II. Kl., XXIV. Bd.. II. Abt. p. 417., 
tab. II., Fig. 2, 3, 9, 10, 12, 15. 
2
 L. c„ p. 78—95, Fig. 38—41. 
Állattani Közlemények. 1915. 17 
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észlelhetők. Hasonló jelenségeket említ A B E L egyes Sauropterygia 
(Prone usticosaurus) és hal (CVzra/zjcJ-maradványokról is. Megemlé-
kezik azon kívül a gyakori exostosisokról, a barlangi állatok arthri-
tikus tüneteiről, a nekrosisról s a tuberkulózis (?) egy állítólagos 
esetéről, melyet egy francziaországi harmadidőszaki patás állaton 
figyeltek meg. Aránylag gyakorinak mondja a cariest (Mosasaurus, 
Mastodon, Ursus spelaeus), ritkábbnak a gennyes fistulát (Eosiren 
Libyca A N D R . , eocaen), míg a rachitis szerinte fossilis állatokon nem 
fordul elő, hanem első ízben az egyiptomi sírokból kikerült majom-
mumiák csontjain észlelhető. 
Messze vezetne czélomtól, ha ezúttal az irodalomban elszórtan 
található adatokat rendre felsorolnám s ezért legyen elég a fenti 
megfigyelésekre utalnom, bizonyságául annak, hogy a csontbeteg-
ségek az ősgerinczesek osteologiájával foglalkozók előtt már régóta 
ismeretesek. Az egész anyagot felölelő, összefoglaló munka azon-
ban, sajnos, ezidőszerint még nem áll rendelkezésünkre. 
A M. Kir. Földtani Intézetnek az utóbbi évek folyamán esz-
közölt nagyszabású ásatásai ebben a tekintetben is rendkívül 
gazdag vizsgálati anyaghoz juttattak, melynek tüzetes feldolgozását 
későbbi időre halasztóm. Ezúttal csak a leggyakoribb és legfeltű-
nőbb kórós elváltozásokat óhajtom konkrét, hazai példák alapján 
ismertetni, annál is inkább, mert ilyen irányú vizsgálatok ered-
ményei a magyar osteologiai irodalomban ezideig nem szere-
pelnek. 
Előre kell bocsátanom azt, hogy a kórosan megváltozott 
fossilis csontok diagnosztikája egyelőre még nagyon labilis alapon 
áll. Az állatorvos, ki a most élő állatok csontbetegségeit tanulmá-
nyozza, a betegség lefolyását s a kórtünetek kialakulását ismeri és 
figyelemmel kíséri. A fossilis csontok esetében ezzel szemben csu-
pán a már meglevő elváltozást, vagyis a betegség okozatát ismer-
jük, a mi a kiinduló pont, az ok felismerését rendkívül megnehe-
zíti. Itt a módszer az, hogy felteszszük, miszerint az elváltozás sziilő-
okát nem ismerjük s a pathologikus tünetek sajátságaiból próbáljuk 
a betegség lényegét és lefolyását levezetni. Némely esetben ez 
könnyű (törések, fistulák, stb.), legtöbbször azonban igen nagy 
nehézségekbe ütközik. Remélhető azonban, hogy a később — csi-
szolatok segítségével — megejtendő csontszövettani vizsgálatok a 
kóresetek kibogozását elő fogják segíteni s ilyen módon a 
diagnosztika talán szilárdabb alapra jut. Addig azonban, míg ilyen 
irányú vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésre, meg kell 
elégednünk a bizonytalanabb hypothetikus módszerrel. 
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A rendelkezésemre álló vizsgálati anyag alapján a fossilis 
csontok kóros elváltozásait következőképen csoportosíthatjuk. 
1. Növekedésbeli rendellenességek. 
2. Csonttörések. 
3. A csonthártya és az ízületek gyúladásai. 
4. Csont- és csontvelőgyúladás. 
5. Csont-atrophia és nekrosis. 
6. Fogakon észlelhető rendellenességek. 
1. N ö v e k e d é s b e l i r e n d e l l e n e s s é g e k . 
A porcz- és csontszövetek képződésében, illetőleg az előbbi-
nek csontszövetté való átalakulásában beálló zavarok s általában 
minden olyan belső, vagy kívülről jövő indíték, mely a csontfejlő-
dést befolyásolja, deformatiót és növekedésbeli elmaradást idézhet-
nek elő. 
Ilyen esetem mindössze kettő van, a melyek egyike a barlangi 
medve (Ursus spelaeas BLUMB.) egy baloldali czombcsontján ész-
lelhető. 
A szóbanlevő csont a biharvármegyei Igricz-barlang jégkor-
szaki üledékéből származik és hatalmas fejlettségét tekintve, idős 
példányból való lehet. 
Alakja első pillantásra rendesnek látszik és csupán a czomb 
rövidsége tűnik fel. Közelebbi megtekintésre azonban a patella be-
fogadására szolgáló mélyedésen (fossa patellaris) régi, de immár 
teljesen gyógyult csontrepedés (fissura) nyoma látszik. A repedés 
beforrt szélű hasítéka a czomb elülső részére is átterjed s körülötte 
és a két condylus hátulsó és külső részén mérsékelt exostosisok 
láthatók. 
A csontszövet regeneratiója, sőt úgy látszik, a csonthártya proli-
feratiója is teljes volt és tökéletes gyógyulást hozott, de a szóban-
levő csont a növekedésben feltűnő módon elmaradt, jeléül annak, 
hogy a sérülés az állat fiatal korában történt. Egy másik, ugyan-
onnan származó s ugyanolyan erőteljes fejlettségű, de egészséges 
femur 50 cm-es hosszúságával szemben ugyanis a beteg csont 
mindössze 37 cm. hosszú. A két csontot az 1. rajzon muta-
tom be. 
Ez az igen tanulságos eset, ha nem is egyedülálló, de eddigi 
vizsgálataim szerint mindenesetre nagyon kivételes lehet, mert az 
Igricz-barlangból rendelkezésemre álló több ezer medvecsont között 
mása nem akadt. 
17* 
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Az előbbivel - keletkezését tekintve — némileg analog, 
szintén rövidüléssel, de egyszersmind torzulással is járó eset a 
2. rajzon bemutatott barlangi medve-radiuson látható. A csont külső 
szélét kevéssel közepe alatt az állat fiatalabb korában valami hegyes 
tárgy sértette meg. A sérülés gyógyult nyoma s a körülötte levő 
regeneratio jól látható s ezenkívül a csont distális végén, kiilönö-
2. rajz. 
Barlangi medve jobboldali 
orsócsontja gyógyult sérülés-
sel és torzulással; term, nagy-
ság 1/з-а. 
1. rajz. 
Barlangi medve czombcsontjai az Igricz-barlang-
ból, a = fiatalkori sérülés folytán növekedésé-
ben elmaradt, b — rendes czombcsont; term, 
nagyság l/5'7-e. 
sen a processus styloideus körül osteophytek észlelhetők. A sérülés 
helyén később befelé való görbüléssel járó és mintegy 8 cm.-re 
becsülhető rövidülés jött létre. 
2. C s o n t t ö r é s e k . 
A jégkorszaki barlangi ragadozók csontjain a törés nem ritka 
jelenség, de előfordul más állatokon és a régibb geologiai múlt-
ban is. Barlangban élő állatok csontjain nyilván azért gyakoribb, 
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mert ezek a sötét sziklaodukban, üregekben sokkal inkább ki voltak 
téve a lezuhanás veszélyének, mint a szabadban élők. 
A törések természetesen túlnyomó részben végtag-csontokat 
illetnek, de előfordulnak a koponyán, bordákon, medenczén s a 
csontváz egyéb részein is. 
A fractura klassikus példája az I. tábla 1. rajzán bemutatott 
jobboldali tibia, mely szintén barlangi medvétől származik s a 
borsodmegyei Szeleta-barlangból való. A kép ezt a csontot belső 
oldaláról mutatja. Teljes törés esete forog itt fenn, mely nagyfokú 
dislocatióval járt. A distális rész törési széle a proximális ízületig, 
a proximálisé pedig 
majdnem a distálisig 
tolódott el. A gyó-
gyulás erős callus-
képződéssel járt. Az 
összeforrt csont kö-
zepe táján, annak felső 
és alsó részét össze-
kötő, nyitott sipoly-
menet látható. Semmi 
kétséget sem szenved, 
hogy az állat sérült 
lábát a gyógyulás után 
még hosszú ideig hasz-
nálta; erre vall az 
összeroncsolt izmok 
új tapadófelületeinek 
erős igénybevétele is. 
Vadon élő álla-
tokonazilyen balesetek 
következményei arány-
lag sokkal gyorsabban gyógyulnak, mint házi állatokon és gyakran 
hihetetlen mértékben regenerálódnak. Ennek folytán a műkődésbeli 
tehetség is hamarabb helyreáll s néha bámulatra méltó eredmény-
ben nyilvánul. A Hegyes-Drócsában, Aradmegyében, évekkel ezelőtt 
láttam egy őzsutát, melynek egyik hátulsó Iába térdtől kezdve 
lefelé teljesen hiányzott, a másik pedig gyógyult törés nyomait 
viselte. Ez az állat eltört hátulsó végtagja és ép elülső lábai segít-
ségével aránylag igen gyorsan tudott futni, a miről a helyszínén 
magam is meggyőződtem. 
1912-ben, az Aninától délre fekvő B Ö C K H JÁNOS-barlangban 
3. rajz. 
Barlangi hiéna metalarsusa 
gyógyult törés nyomaival 
(Csobánka); term, nagyság. 
4. rajz. 
Barlangi medve eltört és ismét 
összeforrt peniscsontja (Igricz-
barlang); term, nagyság i/з-а. 
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egy középkori medvecsontvázat találtam, melynek czombcsontja, 
több bordája és medenczéje el volt törve.1 A medve meg lehetett 
sebezve és menekülés közben esett le 20 m. magasságból a bar-
langba. Mindamellett, hogy a szegény állatnak táplálék hijján s 
mert kijönni nein tudott, ott kellett elpusztulnia, medenczecsontján 
és bordáin teljes mértékben megindult regeneratio nyomai láthatók. 
Callus-képződéssel egybekötött bordatöréseket a barlangi 
medvén is megfigyelhettem. Az Igricz-barlangból több ilyen borda 
van a Földtani Intézet tulajdonában. 
Ugyancsak nagyfokú dislocatióval és többszörös callus-képző-
déssel járó gyógyult törést figyeltem meg egy meg nem határozott 
rágcsáló czombcsontján, mely a remetehegyi kőfülke postglaciális, 
sárga diluviumából származik. 
A rosszul gyógyult törés typikus példája egy sarki hófajd 
(Lagopus lagopus L.) tibiája, melyen az eltolódás nemcsak a csont 
tengelye mentén, hanem arra kb. 40 fokos szög alatt is történt s 
ennek folytán a csont törésfelületei szabadon állanak. Ezt a tibiát a 
vánkosszerű callus csak épen hogy összetartja. 
Dislocatio nélkül, csupán callus-képződéssel jelentkező hegedt 
törés nyomát mutatja egy nagy kérődzőnek (Helladotherium ?) 
meghatározhatlan csonttöredéke (medencze?), melyet 1913-ban a 
5. rajz. 
Törés két farkasállkapcson (Igricz-barlang); term, nagyság 1/2-e. 
1
 K o r m o s Т., Középkori bölény- és medvevadászok nyomai a krassószörényi 
hegységben. — Természettud. Közi., 44. köt. (1912), p. 269. 
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vasmegyei Baltavár pannón-(pontusi)-kori homokrétegeiben gyűj-
töttem. 
Eltolódás daczára teljesen összeforrt a 3. rajzon bemutatott 
csont, mely egy barlangi hiéna (Hyaena crocuta spelaea) baloldali 
ötödik metatarsusa és a csobánkai Kis-Kevély-barlangból származik. 
A csont alsó oldalán, a distális ízület közelében levő forradás 
helyén csontsipoly nyoma látható. 
Nem mindennapi törés nyomát viseli a 4. rajz eredetije. Egy, 
az Igricz-barlangból származó barlangi medve os penis-e ez, mely 
a csont töve felé eltört s mintegy 2 cm.-nyi hosszanti eltolódás 
után ismét összeforrt. A rövidebb (tő-)rész törési szélét sima callus 
6. rajz. 
Barlangi medve állkapcsa, a korona nyujtványán gyógyulófélben lévő törés nyomával (Igricz 
barlang) ; term, nagyság '/з-а. 
köti össze a hosszabbik részszel, míg az utóbbinak a törési felülete 
szabadon áll. Ennek az érdekes és a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozó esetnek az eredete bizonytalan. Peniscsont-törést az állat-
orvosi irodalom 5 esetben ismer (kutyán). Általában a párzás alkal-
mával bekövetkező erőművi behatásoknak tulajdonítják (BALDONI). 
Az ép os priapi egyébként rendkívül nehezen törik. Az említett 
esetben a törés oka esetleg harapás is lehetett. 
Érdekes az a két farkas- (Canis lupus spelaeus) állkapocs is 
— szintén az Igricz-barlangból — melyeket az 5. rajzon mutatok 
be. Az egyik (a), egy jobboldali mandibula, mely a negyedik elő-
zápfog elülső gyökere alatt, az állkapocs corpusának alaprészén 
kiinduló s ferde irányban a szemfog alveolusának hátulsó pereméig 
terjedő gyógyult törés nyomát viseli magán. A mandibula mediális 
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felületén a törés vonalában 3 cm. hosszú és félczentiméter széles, 
nyitott sipolymenet húzódik, és minthogy a törés az állkapocs 
megrövidülését idézte elő, az első előzápfog alveolusai (a fog 
hiányzik) a gyógyulás folyamán a mandibula tengelyéhez képest 
kb. 50, illetőleg 130 fokos szög alatt helyezked-
1A másik (b) állkapocs elülső része az első előzápfog helyén tört el. A második praemoláris fogmedrei felül osteophytákkal benőttek. Az első előzápfogat, a szemfogat s a metszőfogat magába foglaló rész teljesen hiányzik s az állkapocs le-és befelé irányuló törési szélén callus-képződés nyomai látszanak. 
A 6. rajzon látható (baloldali alsó) barlangi 
medve-állkapcson a koronanyujtvány (proc. coro-
HjS noideus) volt eltörve. A törés már félig össze-
forrt, de a callus-képződés még csak a nyujtvány 
hátulsó felére terjedt ki s az elülső rész kevéssé 
beforrt törési szélei szabadon állnak. 
A csontrepedés tanulságos példája áll előt-
tünk egy rénszarvas patacsont (phalanx3) esetében, 
mely a borsodmegyei Peskő-barlang postglaciális 
kitöltéséből származik. A patacsont vége sérülés 
folytán behasadt s ismét összenőve exostosisszerű 
csontduzzanatokat visel. 
Sequester-képződés a fentiekben röviden 
М к » р ismertetett esetek egyikében sem volt meg-
7
°
 ra]Z
' 3. A c s o n t h á r t y a é s az í z ü l e t e k g y ú l a -
Sérülés okozta perio- , 
stosis a barlangi medve Q ä S а I. 
orsócsontján (Igricz-
 A c s o n t h á r t y a gyúladásos megbetegedései
barlang); term, nagy- J fa 
ság i/3-a. (periostitis) s az ízületek gyuladásai (arthritis) 
fossilis csontokon igen gyakran észlelhetők. Az 
életmód hozza magával, hogy ezek a kórtünetek is gyakoribbak 
barlangi, mint szabadban élő állatokon. 
A traumás ingerekre (marakodás közben szerzett sérülések, 
zúzódások, stb.) létrejövő, egyszerű lefolyású és gennyes csont-
hártyagyúladások következtében támadt kóros elváltozások leg-
inkább a barlangi medve végtagcsontjain és csigolyáin észlelhetők, 
de előfordulnak a csontváz egyéb részein és más állatokon is. 
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A Biharhegységben lévő Oncsásza-barlangból s a már több-
ször említett Igricz-barlangból (Körösbarlang község határában) 
két-két s a Szeleta-barlangból egy medve-radius van előttem, 
melyek teljesen egyforma elváltozásokat tüntetnek fel. A csontok 
a ь 
8. rajz. 
Csontkinövések a barlangi medve csigolyáin (Igricz-barlang) ; a = term, nagyság i/з-а. 
b = 1/2-е. 
laterális részén ugyanis, a tuberositas radii alatt kezdődőleg 1 0 - 1 5 
cm-nyi darabon exostosisok láthatók, melyek kitüremlések alakjá-
ban emelkednek ki a csontról. Az 
elülső végtag természetszerűleg jobban 
ki van téve sérüléseknek, mint a hátulsó 
s minthogy a medve radiusa gyengé-
debb alkotású, mint az ulnája, úgy lát-
szik, a sérüléseket is többnyire az előb-
binek kellett elszenvednie. Mindenesetre 
jellemző a csontkinövéseket létrehozó 
csonthártya-gyűladás eredetére, hogy a 
sérülés mind az öt esetben a csont külső 
oldalán van. E radiusok egyikét, melyen 
a periostitis tünetei szépen látszanak, a y' r a , z ' 
7. rajz tünteti fel. Kóros ankylozis a barlangi medve 
'
 / csigolyáin (Igricz-barlang); ter-
Még gyakoribb a csonthártya meg- mészetes nagyság 1/3-a. 
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betegedése a csigolyákon, a hol főleg a csigolyatest az, mely — isme-
retlen okból — kóros ossificatióra nagy hajlandóságot árul el. 
Ilyen csigolyák különösen az Igricz-barlang csontanyagában 
gyakoriak. A megbetegedés eredménye kétféle kezdeti stádiumban 
jelentkezik, melyeknek typusai a 8. rajzon láthatók. Az egyik eset-
ben a csigolyatesten daganatszerű, elhatárolt exostosis fejlődik ki. 
10. rajz. 
Arthritis következtében 
deformált barlangi medve-
fibula (Igricz-barlangl ; 
természetes nagyság '/з-а. 
12. rajz. 
Barlangi medve arthritises 
lábközépcsontja (Ómassa, 
Borsod vm.); természetes 
nagyság. 
11. rajz. 
Arthritis egy muntják-
szarvas-féle hátulsó 
végtagján (Borbolya) ; 
term, nagyság ]/з-а. 
Ez átterjedhet több csigolyára is (8a), mely esetben a csontkinövé-
sek egymás felé növekedvén, idővel összeérnek, egymáshoz illesz-
kednek s végül egybeforrnak. 
A másik esetben a csigolyatestet a szarvasagancs rózsájához 
hasonló osteophyták növik körül (9b), melyek — ha több csigo-
lyára terjednek — később szintén egybeolvadnak. 
A betegség késői stádiumában mind a két esetben kóros 
ankylozis (synostosis vertebralis) áll elő, mely abban nyilvánul 
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meg, hogy két, az ossificatio révén sőt több csigolya teljesen 
összenő. Ez a stádium látható a 9. rajzon. Ez az eset azonban jól 
megkülönböztetendő a senilis ankylozistól, mely tisztán a korral 
járó s nem pathologikus tünet s mely iránt főként a ragadozók 
farkcsigolyái árulnak el hajlandóságot. Periostitisből származó rész-
leges ankylozist figyeltem meg egy barlangi medve prae- és mc-
sostemumán is, mely 
I szintén az Igricz-barlang-
dást kisérő ossificatio tü-
Щ В я netei egyik-másik dara-
j g f bon arra vallanak, hogy 
a gyűladás nem volt 
sírna lefolyású, hanem 
H B gennyes folyamatokkal 
komplikálódott (perio-
Csontkinövésekkeljáró 
13. rajz. 14. rajz. 
Barlangi medve arthritises ujjperczei, phalanxi és Barlangi hiéna ujjpercze ar-
phalanx2 (Szeleta-barlang); term, nagyság. thritises elváltozással (Cso-
bánka) ; term, nagyság. 
sérülések a barlangi medve koponyáján is előfordulnak. Az Igricz-
barlangból kiásott — mintegy 300 — koponya között ilyent kettőt 
találtam, melyek közül az egyiken a baloldali járomív is sérülés 
nyomait viseli. 
Még gyakoribbak az ízületi gyúladásokat jelző elváltozások, 
melyeket talán részben a barlangok állandóan nedves, hideg klimája 
is előidézhetett. Ilyeneket leginkább a carpus és a tarsus csontjain, 
ritkábban azonban a csontváz egyéb részein is észlelhetünk. 
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Nagyobb végtagcsontok közül ilyen tüneteket sem a hume-
ruson, sem az alkar csontjain, sem pedig a czombcsonton nem 
találtam. Annál feltűnőbb e jelenség viszonylag gyakori volta a 
barlangi medve fibuláján (4 eset), a hol messzemenő deformatióval 
is járhat (10. rajz). Periarthritises exostosisok láthatók egy igriczi 
medve-tibián is, mely esetben — úgy látszik — a betegség a fibu-
lával ankylozisra is vezetett. 
Rendkívül tanulságos, arthritises kóresetre valló tünetek figyel-
hetők meg annak a — közelebbről még meg nem határozott —-
Cervulina-fajnak (muntják szarvas-féle) a baloldali metatarsusán és 
két első phalanxán, melynek a borbolyai (Sopron vm.) felső-medi-
terrán rétegekből származó csontváza a M. Kir. Földtani Intézet 
múzeumában van felállítva. Ezen, miként a 11. rajzon látható, a 
betegség nagy mértékben kifejlődött zárt és nyilt exostosisok alak-
jában jelentkezik. 
Igen gyakoriak a hasonló elváltozások a barlangi medve car-
palis és tarsalis csontjain (12. rajz és I. tábla 2. rajz), valamint ujj-
perczein (19. rajz) is. Ilyeneket, legtöbbször nagyfokú deformatióval, 
az Igricz-, Szeleta-, Peskő- és Kis-Kevély-barlangok, valamint az 
Ómassa közelében lévő Háromkuti-barlang csontanyagában talál-
tam. Calcaneuson két esetben figyeltem meg hasonló kóros elvál-
tozásokat. Ritkábban bár, de előfordulnak ilyen tünetek farkas-, 
hiéna- és oroszlán-mancsok csontjain is (14. rajz és I. tábla 3. rajz), 
sőt egy esetben megfigyelhettem ezt egy, a polgárdii f. pannón-
(pontusi)-kori fauna csontmaradványai közt talált ragadozó (Jeti-
therium?) második ujjperczén is. 
4. C s o n t - é s c s o n t v e i ő-g у ú 1 a d á s. 
A csont külső m e g b e t e g e d é s e i t ő l : a csonthár tya gyúladás i 
folyamatai tól s ar thr i t ikus tünetei től m e g kell kü lönböz te tnünk a 
kompak t és szivacsos cson tá l lományban , a HAVERs-féle csa tornák-
ban, az azokban levő vé redényekben s a cson tve lőben le já tszódó 
kóros elvál tozásokat , melyek természetesen sok esetben külső sérü-
lésektől származnak s a periostit isszel egy ide jű l eg fe j lődnek ki. Ide 
tartoznak e l sősorban azok az esetek, me lyekben a csont — a nél-
kül, hogy kü l ső sérülés látszanék rajta — megduzzad , jeléül annak , 
hogy be l se jében va laminő elvál tozás men t végbe . A fossilis t enger i 
szirénákon ez a jelenség, mely kü lönösen a b o r d á k o n és cs igolyá-
kon muta tkozik , 1 már az eocaentől kezdve (Eotherium) fel lép s a 
1
 ABEL, 1. е . , p . 9 3 — 9 4 . 
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t: 
fiatalabb alakokon (Eosiren, Halitherium, Metaxitherium, Fclsino-
therium) folyton fokozódik. A ma élő szirénák közül a dugongon 
fordul elő a pachyostosis, melynek A B E L működésbeli rendeltetést 
tulajdonít. 
Hasonló elváltozás figyelhető meg nem ritkán a barlangi 
medve bordáin is, a nélkül azonban, hogy annak bárminő okát 
tudnók adni. Egy ilyen 
felduzzadt bordatöredék 
látható a 15. rajzon. Az 
igricz-barlang anyagában 
eddig 3, a Háromkuti 
barlangéban egy ilyen 
esetem volt. 
A csont tömör állo-
mányában végbement, 
gennyes lefolyású gyú-
ladást barlangi medvén 
egy esetben állapítottam 
meg. A kérdéses darab 
egy jobboldali radius a 
hámori Szeleta-barlang-
ból, melynek külső olda-
lát valami sérülés érte. 
A csont ennek folytán 
erősen megduzzadt s a 
duzzanat közepetáján, a 
csont külső élvonalában 
kettős sipoly látszik. Fel-
fürészelve a beteg radiust, 
úgy találtam, hogy a már 
begyógyult sipoly a szi-
vacsos állományig terjed 
ugyan, de azon — kis 
mértékű sklerosis halvány nyomát nem tekintve — semmi külö-
nösebb elváltozást nem hozott létre. A csont erős megduzzadása 
mindenesetre arra vall, hogy a betegség a csonthártyáról a belső 
állományra is átterjedt. 
Ugyanez az eset áll, de sokszorosan hatványozott mértékben 
egy másik, ugyancsak szeletai, baloldali medve-radiusra is. A csont 
szintén erősen duzzadt, a duzzanat helyén exostosisokkal borított s 
külső oldalán nyitott, mély sipolymenetet láttat (16. rajz). Minthogy 
15. rajz. 
Pachyostosis a bar-
langi medve bordáján 
(Igricz-barlang); ter-
mészetes nagyság 
'/2-е. 
16. rajz. 
Barlangi medve orsócsontja 
osteomyelitis nyomaival, csonl-
sipolylyal és csontkinövések-
kel (Szeleta-barlang) ; term, 
nagyság 1/з-а. 
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a csont a duzzanat közepén eltört, felfürészelés nélkül is lá tható, 
h o g y a g e n n y e s fo lyamat e b b e n az esetben a csontvelőre is át ter-
jedt (osteomyelit is) s a HAVERS-féle csa tornákban nagy fokú sklero-
t ikus elváltozást hozott létre. 
5. C s o n t - a t r o p h i a és n e k r o s i s . 
A nyomási atrophia (usura) jellegzetes példája, a kutyaféléken 
is mutatkozó foramen sup rat röchle are,1 mely főként az ulna csőr-
nyujtványának állandó nyomására — tehát mechanikai hatásra 
jön létre, a barlangi medve humerusán eléggé gyakorinak nevez-
hető. Az Igricz-barlangból származó 300 medve-humerus között 
21 példányon találtam meg ezt a nyílást, és pedig 15 példányon 
többé-kevésbbé nagy, kerek lyuk, haton pedig kisebb, hosszúkás 
hasíték (kezdeti stádium) alakjában. 
Ez a — a fossa olecranl-n itt-ott észlelhető — foramen supra-
trochlear WIEDERSHEIM szerint atavistikus jelentőségű, mely alacso-
nyabb fejlettségű emberfajták felső karcsontján gyakran előfordul 
(pl. a délafrikai törzsek és a veddák humerusán, utóbbiakon az 
esetek 58%-ában). Nem ritka ez a foramen a kőkori ember csont-
vázain, továbbá anthropoidok és alacsonyabbrendű majmok hume-
rusán sem.2 
MARTIN szerint ezzel szemben nem állapítható meg biztosan, 
hogy a foramen supratrochlear tisztán mechanikus úton jön-e 
létre? Annyi bizonyos szerinte, hogy minden esetben az egyénfej-
lődés során létrejött sajátságról van szó, melyet emberek közt 
7 évesnél fiatalabb gyermeken még nem észleltek.3 
Chronikus gennyes gyúladás okozta szivacsos csontfelszivódást 
(osteoporosis) észleltem egy barlangi medve-fibulán s egy radiuson, 
melyek a Szeleta-barlang jégkorszaki üledékéből kerültek elő. 
A fibula megmaradt részének hosszúsága 118 mm., a radiusé 
(I. tábla, 4. rajz) 150 mm., vagyis a csont normális hosszúságának 
felénél kevesebb. 
Senilis atrophiáról lehet talán szó egy polgárdii pannón-
(pontusi)-kori Hipparlon-esetében, melynek csökevényes oldalsó 
1
 K I T T , TH., Lehrbuch der pathologischen Anatomie der Haustiere. 4 . Aufl. 
Stuttgart, 1910. I. Bd., p. 429. 
2
 W i e d e r s h e i . v , R., Der Bau des Menschen. 3. Aufl. Tübingen, 1902, p. 83. 
3
 M a r t i n , R . , Lehrbuch der Anthropologie. Jena, 1 9 1 4 , p. 9 8 7 . 
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ujján a második és harmadik phalanx ankylozisával kapcsolatos 
patacsont-sorvadás észlelhető. 
A nekrosis, mely leginkább csonttörések után és csontgyúla-
dás esetén szokott bekövetkezni, mindenesetre előfordul fossilis 
csontokon is, én azonban eddig nem észleltem. Ennek oka való-
színűleg az, hogy az előttem ismeretes esetekben nagyobb elhalt 
• 17. rajz. 
Sérülés okozta exostosis a barlangi medve szemfogán, elül- és oldalnézetben (Szeleta-
barlang); term, nagyság. 
csontdarabok sequestratiója nem mutatkozik, a kisebb — belsőleg 
sequestrált — szilánkok pedig kívülről ritkán láthatók. 
6. F o g a k o n é s z l e l h e t ő r e n d e l l e n e s s é g e k . 
A kihalt állatok fogain cariesként észlelt rendellenességek, 
melyek az irodalomban többszörösen szerepelnek, eredetükre nézve 
fölöttébb kétségesek. 
Vannak ugyan többé-kevésbbé cariesre emlékeztető tünetek a 
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fossilis állatok fogain is, hogy azonban ezek tényleg azonosak-e a 
caries néven ismeretes fogbetegséggel, az nagyon bizonytalan. 
Én a magam részéről egyelőre csak annyit mondhatok, hogy 
azok a cariesszerű nyomok, melyek a fossilis állatok, és kiváltképen 
a barlangi medve fogain oly gyakran észlelhetők, javarészben nem 
egyebek mélyreható s nem ritkán rendellenes koptatottságnál 
(excavatio senilis dentium). Ez a túlkoptatottság a barlangi medve 
fogain olykor olyan mélyreható, hogy a pulpaüregek szabaddá válnak. 
Öreg példányok szemfogain ez a jelenség sokszor látható. 
Aránylag ritkán bár, de előfordul a fistulaképződés esete is. 
Ilyen, gennyes gyökérgyüladás klasszikus példája az 1. tábla 5. raj-
zán bemutatott barlangi medve-állkapocs, melynek belső oldalán, 
az első és második 
zápfog hátsó gyökerei 
helyén egy-egy nyi-
tott fistula látható. 
A hátulsó, nagyobbik 
láttatja azt is, hogy a 
gennyes folyamat a fog 
gyökerét is megtá-
madta. 
Ugyanilyen kór-
esetre vall az a külön-
álló medvefogis (aSze-
leta-barlangból), me-
lyet az I. tábla 6. rajza 
tüntet fel s melynek gyökerein a gennyedés nyomai szintén meg-
figyelhetők. 
Érdekes a 17. rajzon bemutatott medve-szemfog is (Szeleta), 
mely — nyilván valamely, a fogak közé szorult idegen tárgytól — 
megsérült s később a korona tövén exostosisszerűen kitüremlett. 
Az exostosis ebben az esetben a fogmeder periosteumából indult ki. 
Fölösszámú fogak jelenléte nem tartozik a ritkaságok közé. 
Itt azonban megkülönböztetést kell tennünk atavistikus és atypikus 
többfogűság (polyodontia atavistica, atypica) között. 
Az első esetben az ősökre való visszaütésként jelennek meg a 
fölösszámú fogak. Ez az eset a fogazat fokozatos reductiójának 
elvén alapszik s nem tartozik ide. 
A másik esetben embryogenetikus fogcsira-sarjadzás tényével 
állunk szemben s ez — mint torzképződés — tárgyunk körébe vág. 
Az atypikus többfogúság két remek példáját volt alkalmam 
18. rajz. 
Polyodontia atypica a barlangi farkas esetében (Igricz-
barlang) ; term, nagyság. 
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hazai vizsgálati anyagon megfigyelhetni, melyek közül az egyiket 
a 18. rajzon mutatom be. Egy farkas baloldali koponyatöredékéről 
van szó (Igricz-barlang), mely a kolozsvári egyetem földtani inté-
zetének a tulajdona. Szorosan a tépőfoghoz (pm4) illeszkedve, a 
deformált szájpadlásból egy rendellenes alakú, fölösszámú fog nőtt 
ki, melynek négy gyökere közül három a szájpadlásban ül, egy (a 
legkisebb) pedig szabadon áll. Minthogy a harmadik és negyedik 
praemoláris a helyén van és rendes alkatú, kizártnak tekinthető, 
hogy az állat valamelyik rendes foga került torzalakban rossz 
helyre. Ez tehát a véletlen játéka; olyan eset, melynek eredete az 
állat embryonális fogazatában keresendő és fölösszámú fogpapillák 
fejlődéséből magyarázandó. 
Az atypikus többfogúság másik szép példája ezidei ásatásaim 
alkalmával az Igricz-barlangból került elő. Egy barlangi medve 
koponyája ez, melynek szemfoga mellett a lingualis oldalon két 
egymás mellett álló fölösszámú metszőfoga van. A többi metszőfog 
(egy kivételével) hiányzik ugyan, de minthogy az alveolusok ren-
des helyükön és fejlettségükben láthatók, kétségtelen, hogy ennek 
a példánynak 8 felső metszőfoga volt. 
Egyes fogak hiánya, a fogmedrek beforradásával vagy a nélkül, 
kihalt állatfajokon — kivált ragadozókon — is természetes és 
gyakori senilis tünet, melynek különösebb jelentőség nem tulajdo-
nítható. 
Egy barlangi medve-bocs jobboldali állkapocs-töredékén, mely 
a csobánkai Kis-Kevély-barlangból származik, két, közelebbről meg 
nem határozható, deformált fog látható, melyek közül az egyik, 
nyilván helyszűke miatt, az állcsont belső oldalán tört utat magá-
nak és pedig olyképen, hogy nem a koronája, hanem üres gyö-
kerei állnak kifelé. A másik fog, mely alveolusában ül, szintén 
korcs és koronáján két kis, gyökérszerű függeléket visel. Ezt a 
sajátságos fejlődésbeli rendellenességet az I. tábla 7. rajzán muta-
tom be. 
Ezekben óhajtottam egyelőre előzetes tanulmányaim eredmé-
nyéről beszámolni. Remélem, hogy a később megejtendő tüzetes 
vizsgálatok segítségével a folyton szaporodó anyag alaposabb fel-
dolgozása válik majd lehetővé, mikor is a betegségek lefolyására 
is több világosságot fogunk deríthetni. 
Soraim végére érve, hálás köszönettel adózom D R . Z I M M E R -
M A N N Á G O S T O N , főiskolai tanár úrnak, igen tisztelt barátomnak, ki 
czikkemet a legnagyobb készséggel revideálni szíveskedett. 
Állattani Közlemények. 1915. 18 
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Az f. tábla magyarázata. 
1. Gyógyult törés nagyfokú dislocatióval barlangi medve tibiáján. Szeleta-
barlang. Természetes nagyság harmada. 
2. Periarthritis barlangi medve lábközépcsontján. Ómassa, Háromkuti-bar-
lang. Természetes nagyság. 
3. Arthritis oroszlán ujiperczén. Igricz-barlang. Természetes nagyság. 
4. Osteoporosis a barlangi medve radiusán. Szeleta-barlang. Természetes 
nagyság fele. 
5. Fistula a barlangi medve állkapcsán. Igricz-barlang. Természetes nag\ság 
harmada. 
6. Gyökérgyúladás nyomai a barlangi medve zápfogán. Szeleta-barlang. 
Természetes nagyság. 
7. Barlangi medve-bocs állkapcsa két korcs foggal, melyek közül egyik a 
mandibula oldalán tört elő. Csobánka, Kis-Kevély-barlang. Természetes nagyság. 
(Az eredeti példányok a M. Kir. Földtani Intézet gyűjteményében vannak). 
Két reliktum csigafaj új termőhelyei hazánkban. 
Irta d r . s c h r é t e r z o l t á n . 
A Neritina (Theocioxus) Prevostiana C. PFR. és a Melanopsis 
(Microcoipia) acicularis FÉR. nevű csigafajokról ma már általánosan 
elfogadott az a nézet, hogy reliktum-fajok, a melyek a korábbi 
geologiai korszakokból különösen kedvező körülmények mellett 
helyenként máig fennmaradtak. Nevezetesen a levantei emelet vissza-
maradt fajai ezek, a mely meleg, subtropikus éghajlatú időszakban 
mindkét genus (Neritina és Melanopsis) mind faj, mind egyedszám 
tekintetében jelentős szerepet játszott. 
A Neritina (Theodoxus) Prevostiana C. PFR. Magyarországból 
Soós1 szerint következő helyekről ismeretes: Görömböly fürdőből, 
Diósgyőr fürdőből, mindkettő Miskolcz közelében,2 a Tátrából, 
1
 Soós Lajos, A magyarországi Neritinák kérdéséhez. Annales Musei Natio-
nalis Hungarici, IV., 1906, pag. 450. 
2
 Szükségesnek vélem, hogy a szakirodalomban tévesen szereplő «Tapolcza» 
lelőhelynév helyesbíttessék. Tapolcza város Zala megyében, hol hőforrás nincs s a 
szóbanforgó Neritina sem él. Hévvizeinket a magyar nép a szlávból csinált 
«Tapolcza» néven szokta emlegetni, közelebbi helyi megjelölés nélkül. így van 
Görömbölyön, Diósgyőrön és Kácson «tapolcza» a borsodi nép ajkán. Az iroda-
lomban szereplő régi Tapolcza elnevezésen tehát elsősorban a görömbölyi hév-
víz értendő, de ezen kívül a diósgyőri hévforrás is. Ez a kifejezés; «Tapolcza 
Miskolcz mellett» nem jelöli meg a pontos helyet, mert mindkét hévforrás Miskolcz 
közelében van, a várostól kb. egyforma távolságra. 
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Robogányból, a hol a feketeszínű féleség fordul elő, továbbá Tatá-
ról, a nagyváradi Püspökfürdőből és Podsusedről, a hol a díszí-
tett változata él. Ezen kívül, mint ismeretes, az alsó-ausztriai Vöslau 
meleg forrásában fordul elő, a honnét a fajt leírták. 
A borsod-hevesi Bükk-hegység földtani térképezését végezvén, 
a hegység területén előforduló hévforrásokat is tanulmányoztam. 
A már eddig ismert borsodi előfordulásokon (Görömböly és Diós-
győr) kívül még két langyosvízű hévforrásban sikerült fellelnem a 
Neritina Prevostianá-i, nevezetesen Kácsfürdőn és az úgynevezett 
Latori vízfőn. 
Kácsfiirdőnél a Bükk-hegység délkeleti szegélytörése mentén 
fakad föl a langyos hévvíz. Tíz forrásfeltörési helyet ismerek itt; 
hőfokuk 25 C°. A forrásfelfakadási helyek széles tölcsérében, vala-
mint a lefolyó árkokban tömérdek Neritina fordul elő a Melanopsis 
acicularis FÉR. társaságában, melyek kövek aljára és felületére, 
valamint az ivóforrás kútszerű, kővel kirakott oldalaira tapadva 
élnek s ugyanolyan alakúak, nagyságúak és színűek, mint a göröm-
bölyi és diósgyőri példányok. A kifejlett példányok mind itt, mind 
a később említendő latori vízfő langyos forrásaiban 5 mm. maga-
sak, 7 mm. szélesek; tekercsük kevéssé kiálló. Színük egészen 
fekete, mint a diósgyőri, görömbölyi és vöslaui példányoké. 
A kácsi hévforrások közelében bő hidegvízű, karsztjellegű 
forrás is fakad, hőmérséklete 10 C°. Ebben sem a Neritina, sem a 
Melanopsis nem él. A forrás lefolyó patakjával csakhamar egyesül-
nek a langyos források lefolyó erei. A langyos vizet levezető erek-
ben bőven vannak csigák, attól a helytől kezdve azonban, a hol a 
meleg viz a hideg vízzel egyesül, teljesen megszűnik a csigák 
szereplése. 
A másik hely, a hol a Neritina (Theodoxus) Prevostianá-i föl-
fedeztem, az úgynevezett Lateri vízfő forrásai. Ez a langyosvízű forrás 
Sály községtől EENy.-ra, Lator puszta közelében fekszik, attól még 
1 km.-re EENy.-ra. Itt is, mint Rácsnál, a Bükk-hegység dél-
keleti törésszegélyén bukkan fel a hévforrás a régi alaphegység 
és a fiatal harmadkori vulkáni képződmények határán. A fel-
bukkanó langyos víz 16 C° hőfokú és egy kis tavacskát alkot. 
A tavacska fenekén lévő kövek alján és felületén tömérdek 
Neritina Prevostiana él. A lefolyó patakban, az eredési helytől 
még kb. 200 m.-nyi távolságra is bőven élnek a csigák, miután 
hideg víz nem folyik bele a langyosvízű patakba. A Melanopsis aci-
cularis-1 itten nem találtam; ellenben leltem egy apró csigafai 
példányait, a melyek K O R M O S T I V A D A R űr szives meghatározása 
18* 
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szerint A Bithynella pannonica FRAUENF.-IIOZ tartoznak. A Neri-
tina Prevostiana itteni előfordulási helyén, mint föntebb említettem, 
olyan, mint a többi bükk-hegységi lelőhelyén. Érdekes azonban az 
a körülmény, hogy itten jóval hidegebb vízben él, mint a többi 
helyen. Megjegyzem még, hogy Diósgyőrön mind a fürdő 22 C°-os 
vízében, mind a régi várrom alatt lévő forrás 17 C°-os vízében 
egyaránt bőven él, a mint azt közvetetlen méréseim és tapasztalásom 
alapján tudom. 
A Melanopsis (Microcolpia) acicularis FÉR.-t Kácsfürdőn a 
Neritina Prevostiana társaságában leltem ugyanolyan körülmények 
közt, mint a Neritiná-t. Eléggé gyakorinak mondható, de a Neritinák 
nagy száma mellett eléggé alárendelt szerepű. A példányok bar-
nák, sokszor kopottak, általában zömökebb termetűek; átlag 15 mm. 
hosszúságúak és 55 mm. szélesek. 
A Bükk-hegység ötödik langyosvízű hévforrásában, az egri 
érseki fürdő vízében eddigelé nem leltem meg a szóbanforgó relik-
tum csigafajokat, de nem lehetetlen, hogy itten is élnek. 
A pleistocaenben azonban, legalább a Melanopsis acicularis, 
kétségtelenül élt itten, a mit az bizonyít, hogy a régi pleistocaen-
kori hévforrások üledékéből, az egri vár környékén megjelenő 
mésztufából LEGÁNYI FERENCZ egri lakos gyűjtött egy kissé rend-
ellenes példányt. Ezt a példányt, miután pontosan azonosítani nem 
tudtam, KORMOS TIVADAR barátomnak adtam át, ki a föntebbi meg-
határozást közölni szíveskedett. 
A megelőző geologiai korszakokban a Neritina Prevostiana elter-
jedettsége nagyobb volt Adataink vannak arra, hogy már a pliocaen-
ben élt. így hazánkban a levantei emelet üledékeiből került elő 
Újvidéken egy artézi kút fúrásakor (DR. KORMOS adata). BRUSINA is 
ábrázol egy alakot Iconographiájában Theodoxus danubialis? PFR. 
néven a kravarskói pliocaen-rétegekből, mely KORMOS szerint1 
szintén a szóban forgó faj. Angolország pliocaenjében a Themse 
vidékén fordul elő egy alak, a melyet N. Grateloupi és N. crenulata 
néven említenek. Ez KORMOS szerint azonos a Neritina Prevostianá-
val. (Ugyanott 40. oldal). 
A pleistocaenben hazánk területén a következő helyeken élt: 
Siófok, Városhidvég, Zalaapáti dunántúli községek táján, hol az 
1
 Ú j adatok a balatonnielléki alsó pleisztocén rétegek geologiájához és 
faunájához. A Balaton tud. tan. eredményei. Palaeontologia, IV. k. 5. f. 39. o. 
K o r m o s c i tá tumában a Theodoxus sp. Cernikről szerepel, de az ábrára való helyes 
hivatkozás szerint Theodoxus danubialis ? P f r . Kravarskóról értendő. 
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i t teni alsó p le is tocaen ü l e d é k e k b e n , t o v á b b á Tatán, S z o m ó d o n , 
Vér tesszől lősön, Ronton, P ü s p ö k f ü r d ő n és Epö lön , hol az e g y k o r i 
hév fo r rá sok által lerakot t m é s z t u f á k b a n f o r d u l elő. Szászország-
b a n is élt. 
A N. Prevostianá-nak m a t ö b b közel i r o k o n a él. I lyenek 
S o ó s fe l soro lása szerint a N. peloponnesia MARTS., N. sardoa MKE., 
N. baetica LAM., N. numidica RECL. S A N. meridionalis PHIL . 
Ezek ma m i n d D é l - E u r ó p á b a n , i l letve Észak-Afr ikában élnek. 
A N. Prevostianá-\\oz l e g i n k á b b hasonló , n é m e l y e k szerint (CLESSIN, 
S o ó s ) vele azonos a N. meridionalis PHIL. A Neritina (Theodoxus) 
Prevostiana C. PFR.-í tehát ú g y is t ek in the t jük , mint a me legebb» 
s u b t r o p i k u s k l ima alatt élő s e g y a l a k c s o p o r t o t képező Neritinák-
nak, fő l eg a N. meridional/s-пак északabbi , mérséke l t é g ö v alatt 
é lő e lőőrsé t , a me lynek i t t léte csakis a l angyosvízü h é v f o r r á s o k 
v é d e l m é n e k köszönhe tő . E n n e k csakis az egye t len magas tá t ra i 
e l ő fo rdu l á s m o n d ellent, a hol á l l í tó lag j é g h i d e g v ízben él a 
N. Prevostiana. Ez az adat a zonban néze tem szerint revis ióra szorul . 
I r o d a l o m . 
R o h d e , E., Zelle und Gewebe im neuen Licht. — Vorträge und Auf-
sätze über Entwicklungsmechanik der Organismen. Heft XX. 1914. 
Szerző ebben a művében összefoglalva adja elő a mai sejttan hiányai-
ról vallott nézeteit, melyeket részben már korábbi dolgozataiban1 kifejtett. 
Saját vizsgálatain kívül mások megfigyeléseit is igyekszik a maga néző-
pontja számára értékesíteni. Álláspontját a bevezetésben a következőképen 
vázolja: « А szövetsejtek az embryonális sejteknek ( K ö l i . i k e r protoblastjai-
nak) nem egyenes származékai, mint általánosan hitték, hanem új képződ-
mények, melyek másodlagosan, sőt olykor harmadlagosan, a legkülönbö-
zőbb módon, gyakran szervszerűen vagy a szabad sejtképződés egy faja 
által, sokmagvú plasmaanyagból származnak, melyek viszont vagy teljesen 
közömbös embryonális sejtek összeolvadásai (syncytiumok), vagy pedig már 
elsődlegesen a petében képződnek, azaz a pete a magoszlás által sok-
magvúvá vált részének (plasmodium) felelnek meg.» A szöveti differentiá-
lódás és növekedés nincs a sejtekhez kötve, hanem a sokmagvú syncytiu-
mokban és plasmodiumokban megy végbe. 
A kötőszövet histologiájából és histogenesiséből indul ki. Az itt elő-
forduló viszonyok velejében az összes szövetekben ismétlődnek, ügy hogy 
az állati test egységes histologiai és histogenetikai felfogása lehetséges. 
1
 R o h d e , E., Zum histologischen Wert der Zelle. — Zeitschr. f. wiss. 
Zoologie, 7S. Bd., 1904. — Histogenetische Untersuchungen. I. Syncytieu, Plas-
modien, Zellbi ldung und histologische Differenzierung. Breslau, 1908. 
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A porcz sokmagvú plasmodiumból keletkezik, mely sok magot és 
aránylag kevés plasmát tartalmaz. A későbbi fejlődés folyamán a plasma 
megsokasodik és egységes szerkezetű alapállománynyá differentiálódik, mely 
lépes fölépítésű s üregeiben a közömbös, alapállománynyá át nem alakult 
protoplasmát a magvakkal, azaz a porczsejteket zárja körül. Ezen a fejlő-
dési fokon marad a körszájúak (Cyclostoma) puha porcza. A magasabb-
rendűek hyalinporczában a differentiálódás tovább halad, a mennyiben a 
sejtek környékén tokok vagy körkörös magudvarok jelennek meg. Az alap-
állomány anyagcseréje és növekedése a sejtektől teljesen független, kötő-
szöveti vagy rugalmas rostokká is önállóan differentiálódik. Ezeknek a 
rostoknak az alapállományban való képződése gyakran sejtenkívüli közép-
pontokból ered, melyek a porczsejtektől messzire esnek. A kötegekké ala-
kult rostok szintén önállóan assimilálnak. Gyakran az alapállomány a sej-
tektől függetlenül megváltoztatja mikrochemiai jellegét. A porcz alap-
állománya élő anyag, mely tisztán csak szöveti differentiálódása által 
különbözik a porczsejtek protoplasmájától és mint ez egy része az eredeti-
leg sokmagvú plasmodiumnak. 
Ugyanilyenek a histogenetikai viszonyok a többi kötőszövetben: a 
rostos kötőszövetben, a rugalmas szövetben, a nyálkaszövetben, a kocso-
nyásszövetben, az ostioid csontszövetben, a dentinben, a valódi csontban, 
az embryonális rostos támasztó szövetben ( S z i l y - R o h d e ) . A gerincztelenek 
sponginrostjai cuticuláris képződmények. 
A hám gyakran sokmagvú Plasmodium alakjában tűnik elő. Némely-
kor kimutatható, hogy a hámszövet sejtszerű képződményei vacuolisatio 
következtében sokmagvú plasmodiumból veszik eredetüket. A vacuolákat 
határoló plasmarészek sejteknek és sejtközötti hidaknak látszanak. Ezt külö-
nösen a gerinczesek csiralemezein látni jól. A chorda — melyet újabban 
hámképződménynek tartanak — eleinte szintén sokmagvú plasmodium. 
A hámban nem ritkán megjelenő protoplasmafonalak, tonofibrillák sok-
magvú plasmaanyag differentiálódásának eredményei s függetlenek az ú. n. 
sejthatároktól. 
Az izomzatban a sokmagvú elsődleges plasmodiumban képződnek az 
összehúzékony rostok. A harántcsíkos izomrostok nem származnak egy-egy 
embryonális sejtből a mag folytatólagos oszlása következtében, hanem 
sokmagvú plasmodiumoknak másodlagos, helyesebben harmadlagos diffe-
rentiálödási képződményei. 
Az ivarsejtek fejlődése sokmagvú plasmaanyagból magyarázandó. 
Ebben a plasmodiumban azonban a magvak különbözően differentiálódnak, 
eltérően az eddig ismertetett szövetekéitől. A női nemben egyesek csira-
hólyaggá, mások tápláló-, tüsző-, testamaggá, stb. válnak. Sokszor ezek a 
különböző magféleségek az őket körülvevő plasmával magasabb egységgé, 
petévé egyesülnek, mely egy nagy csirahólyag mellett sok másfajta kisebb 
magot tartalmaz. A hím nemben hasonló jelenség a verson-fé le sejt, 
csakhogy itt a nagy mag adja a tápláló magot, a kicsinyek az ivaros magot. 
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A központi idegrendszerben az elsődleges sokmagvú plasmodium 
bizonyos magvainak környékén idegállomány, illetőleg idegrostállomány 
differentiálódik ki, mely rendesen csupán a mag egyik sarkán jelenik meg, 
később azonban teljesen körülveszi. így képződnek a szerzők neuroblastjai. 
A környéki idegrendszer szintén plasmodiumokból származik. Bizonyítják 
ezt a dúczsejtek gyakran sokféle magvai: az egy nagy dúczsejtmag mellett 
lévő sok apró neurogliamag. így a dúczsejtek magasabb egységek, melyek-
ben az elsődleges sokmagvú plasmodium különbözően differentiálódó 
magvai a körülburkoló plasmával vesznek részt. A dúczsejt és neuroglia 
közötti szoros kapcsolat szintén plasmodiumból való keletkezésre vall. 
Mindez a sejteket egészen más színben tünteti fel. A sejt fogalmánál 
általánosabb az élő anyag működésbeli differentiálódásának elve, mint ezt 
már H e i d e n h a i n M. kifejtette. Élő anyagon R o h d e a sokmagvú plasmo-
diumot érti. A differentiálódás már bizonyára ultramikrószkopikusan kez-
dődik. Histogenetikai folyamatoknál sem kell a sejt fogalmához ragaszkodni 
A porcznál láttuk, hogy a sokmagvú elsődleges plasmodiumban lépes 
szerkezetű alapanyag differentiálódik ki, mely köztes részeiben az ú. n. sejte-
ket tartalmazza. Ezek a sejtek tisztán az eredeti plasmodium alapállománynyá 
nem változott magtartalmú maradványai. Velük szemben az alapállomány 
sejtközötti állománynak mutatkozik. Nemcsak az ontogenesisben kiindulási 
pont a plasmodium, hanem a regenerátióban is. Mindez azt bizonyítja, 
hogy a sejt csak egyik, gyakran nagyon múló alakja az élő anyagnak. 
D r . G r e s c h i k J e n ő . 
v a n w i j h e , j . w . , Studien über Amphioxus. I. Mund und Darm-
kanal während der Metamorphose. — Verhandelingen der Koninklijke 
Akad. van Wetenschappen te Amsterdam. (Tweede Secte). Deel XVIII. 
No. 1. 1914. 
Szerző évek óta bebizonyítani igyekszik, hogy az Amphioxus szája a 
Craniotáknak nem a szájával homolog, hanem a baloldali első kopoltyúrésé-
vel. Jelen dolgozatában a száj és bélcsatorna metamorphosisával foglalkozik 
új anyag alapján. A részletes ismertetést helyszűke miatt elhagyom, csupán 
a szerzőnek általánosabb érdeklődésre számot tartó .fejtegetéseit óhajtanám 
itt röviden összefoglalni. A lárvaszáj eleinte a mandibuláris üreg mögött 
fekszik s kezdetben roppant nagy, a metamorphosis alatt megkisebbedik, 
majd ismét megnagyobbodik. A száj megfelel az első bal kopoltyúrésnek. 
Az Amphioxus fejlődéstana azt bizonyítja, hogy a coelomaívek és a faluk-
ból származó kopoltyú- és állkapocsizomzat a Craniotákban az oldallemez 
termékei. Ha felteszszük, hogy az Amphioxus ősei spirálisan vagy csavar-
szerűen jobbról-balra forogva mozogtak, mint a mostani fiatal lárvákon 
látni, akkor az állat alaktanából sok válik érthetővé. A száj vizet merített, 
melyet csillangók továbbítottak s a mely a kopoltyúréseken át kifolyt. A többi 
baloldali rés a topographiai jobboldalra vándorolt át, hogy ne legyen kény-
telen szintén vizet meríteni. A jobboldal kopoltyúrései ez által összeszorul-
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tak s az ontogenesisben később jelentek meg. Alaktanilag ventro-mediális 
szervek, s mint a truncus arteriosus és a gl. thyreoidea szintén jobbra 
tolódtak. 
A száj roppant megnagyobbodása szintén hozzájárult, hogy legalább 
az elülső kopoltyúzacskók a bal testoldalról leszorultak. A száj megnagyob-
bodása és megkisebbedése a különböző korú lárva különböző táplálék-
szükségletének felel meg. A spirális mozgás következtében egyensúlyozó 
szervre sem volt szükség, mert gyorsan forgó testek tengelye szilárd. Az 
egyensúlyozó szerv (hallószerv) elmaradásával koponya sem képződött. 
E mozgás másik következménye az volt, hogy a szemkezdemény sem fej-
lődött bonyolult készülékké, a mi viszont szintén a koponya képződését 
tette szükségtelenné. D r . G r e s c h i k J e n ő . 
W a s m a n n , E . , Neue Beiträge zur Biologie von Lomechusa und Ate-
meies, mit kritischen Bemerkungen über das echte Gasiverhältnis. — Zeit-
schr. für wiss. Zoologie, 114. Bd., 1915. 
A szerző újabb adatokkal világítja meg a hangyavendég Lochcmusa 
és Atemeles nevű bogarak biologiáját. Evek hosszú során tett megfigyelé-
seinek óriási halmazával igyekszik bebizonyítani régebben felállított hypo-
thesisének helyes voltát, a mely az említett bogarak és bizonyos hangyák 
(Formica, Myrmica) együttélésének következményeire vonatkozott. A szerző 
hypothesise szerint ugyanis a korcs hangyanőstényeknek egyes hangya-
államokban való megjelenése a Lomechusa, Xenodasa és Atemeles jelenlétével 
van okozati összefüggésben. Ezek a bogarak, mint igazi vendégek (sym-
philia) élnek a hangyák között, azaz a hangyák szívesen maguk közé 
fogadják és táplálják őket, sőt a bogárlárvák nevelését is magukra vállalják. 
Az utóbbiak nagyon falánk természetűek, nem elégszenek meg a hangyák 
nyújtotta táplálékkal, hanem maguk is lopnak eledelt, még pedig a 
vendéglátó gazda lárváit és petéit. Nagyobb számú bogárlárva ilyen módon 
néhány hét alatt elpusztítja az illető hangya első munkásnemzedékét. 
A szerző szerint a hangyák ezt a beköszöntött munkáshiányt úgy igyekez-
nek pótolni, hogy valamennyi még átnevelhető, eredetileg nősténynek 
szánt ivadékot munkásokká fejlesztik vissza. Az ilyen korcs (pseudogyn) 
nőstények szervezetüket tekintve átmeneti alakok a munkások és az igazi 
nőstények között. A szerző a nőstények fejletlen voltát mindezek alapján 
nem a csirasejt beteges megváltozása következményének, hanem csupán 
a megváltoztatott nevelési mód eredményének tartja. 
A munka írója e legújabb dolgozatában, a természetben és műfész-
kekben tett megfigyeléseire támaszkodva ismertetett hypothesisének sok rész-
letét, mint valóságot tárja elénk. A Formica sanguinea nevű hangya Lome-
f/z«sa-tenyésztéséről a következőket állapítja meg: l . A korcs nőstényeket 
tenyésztő hangyabolyok kerületei egybeesnek a Lomechusdk-éival; 2. a pseu-
dogyn nőstényeket tartalmazó telepek mindig a Lomechusa-kerületek 
középpontjában vannak; 3. a Lomechusa-kerületeken kívül sohasem lehet 
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korcs nőstényeket találni a saz/gw/'/zca-telepekben; 4. az olyan telepekben, 
melyekben a Lomechusa csupán mint kifejlődött bogár tartózkodik, nem 
fejlődnek pseudogynek, hanem csakis olyanokban, a melyekben több éven 
keresztül neveltek Lomechusa-Mxvákai. Kimutatja a szerző azt is, hogy a 
Formica sanguinea Lomechusa-tenyésztése saját telepének kihalását eredmé-
nyezi, minthogy a hangyák a Lomechusa-lárvák nevelése mellett a magukét 
elhanyagolják. A kifejlődött Lomechusák átvándorolnak a szomszédos 
sanguinea-illamokba, a mi végül az egész sanguinea-kerület pusztulását 
okozhatja. A Lomechusa strumosa csupán csak a Formica sanguinea között 
fejlődik ki. Ezzel szemben másik két hangyavendég, az Atcmeles és Xeno-
dusa kétlaki. Az Aiemcles nyári gazdája a Myrmica, téli gazdája pedig a 
Formica, míg a Xenodusd-é nyáron a Camponotus, télen pedig szintén 
a Lormica az eltartója. Magától értetődik, hogy az utóbbi esetekben a be-
fogadott bogárlárvák nevelésének pathologiai következményei a gazdára 
nézve nem oly jelentékenyek, mint a Formica sanguinea esetében. 
Pseudogyn nőstényeket nevelnek Atemeles-iznyésztés következtében a 
következő fajok: Formica fusca, mfibarbis és rnfa. Ez esetben az Ate-
w/es-tenyésztés épen úgy akadályozza a saját nőstényeik nevelését, mint 
a szerző azt a Lormica sanguinea példáján tapasztalta. 
Sok figyelemreméltó adatot közöl a szerző a Lomechusa és az Aie-
meles anatómiájáról és fejlődéséről is. Különösen azokat a változásokat 
méltatja figyelemre, a melyek szerinte a hangyák közötti életmódhoz való 
alkalmazkodásnak a következményei. D r . S z a b ó - P a t a y J ó z s e f . 
N e u m a n n , R. O., und M a y e r , M. , Attas und Lehrbuch wichtiger tierischer 
Parasiten und Überträger mit besonderer Berücksichtigung der Tropen-
pathologie. Mit 300 farbigen Abbildungen auf 45 lithographischen Tafeln 
und 237 schwarzen Textfiguren. München, 1914. 
L e h m a n n müncheni könyvkiadónak M e d i z i n i s c h e A t l a n t e n 
czímű gyűjteményében mér több olyan díszesen illusztrált munka jelent meg, 
a mely az orvosokon kívül a zoologusok figyelmére is érdemes. Ilyen érté-
kes munka S o b o t t a J. wiirzburgi anatómusnak három kötetes műve : A t l a s 
d e r d e s k r i p t i v e n A n a t o m i e d e s M e n s c h e n , továbbá ugyan-
csak S0B0TTÁ-nak A t l a s u n d L e h r b u c h d e r H i s t o l o g i e u n d 
m i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e d e s M e n s c h e n czímű könyve, vala-
mint G u r w i t s c h A. munkája: A t l a s u n d O r u n d r i s s d e r E m b r y o -
l o g i e d e r W i r b e l t i e r e u n d d e s M e n s c h e n . De ezeknél is na-
gyobb érdeklődésre számíthat a zoologusok részéről N e u m a n n R . O . , bonnj 
hygienikusnak és M a y e r M.-nek, a trópusi betegségek hamburgi intézete 
osztályvezetőjének munkája a fontosabb állati élősködőkről, különös tekin-
tettel a trópusi betegségekre. 
Parasitologiai tankönyvekben még ma sem bővelkedik az irodalom és 
a forgalomban lévő munkák is főleg orvosi szempontból tárgyalják az élős-
ködő állatokat, mert szerzőik többnyire orvosi képzettségű szakemberek 
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Természetes tehát, hogy munkáikban főleg a gyakorlati irány érvényesül a 
feldolgozandó anyag összeállítása és tárgyalása tekintetében és a tudomá-
nyos zoologiai kérdések kevesebb figyelemben részesülnek, a mint az álta-
lában kívánatos lenne. Kivétel e tekintetben B r a u n M . königsbergi zoolo-
gusnak, az ember állati élősködőinek természetrajzáról szóló ismert mun-
kája, melynek első része a zoologiai kérdésekkel foglalkozik behatóan, a 
S e i f e r t О. tanár által írt második része pedig a klinikai és therapeutikai 
anyagot dolgozta fel. 
N e u m a n n és M a y e r tankönyve mind a két irányban sikeresen oldotta 
meg feladatát, mert az állattan szempontjából figyelmet érdemlő kérdéseket 
épen olyan gonddal és tájékozottsággal dolgozta fel, mint a gyakorlati kér-
déseket, a nélkül azonban, hogy a ma még vitás tételek taglalásába bocsát-
kozott volna, a mi tulajdonképen nem is a tankönyv feladata. A gyakorlati 
követelményeknek azzal igyekeztek a szerzők eleget tenni, hogy azokkal 
az élősködőkkel, a melyek orvosi szempontból különös figyelmet érdemel-
nek, anatómiai és biologiai tekintetben is behatóbban foglalkoznak. Azon-
kívül minden fejezetben igen hasznos gyakorlati utasításokat adnak az élős-
ködő állatok gyűjtésére, con ser válására, festésére, eltartására, egyeseknek a 
mesterséges tenyésztésére, szóval a vizsgálati technikára vonatkozólag, a 
miről eddig a legtöbb szerző egyáltalában nem tájékoztatta olvasóit. A pa-
rasitologiai ismeretek fejlesztése és terjesztése tekintetében ezek a technikai 
utasítások nagyon fontosak, mert a helytelen módon való conserválás és a 
vizsgálatra szolgáló anyagok czélszerűtlen elküldése nem ritkán a szakem-
ber részére is megnehezíti, sőt néha lehetetlenné teszi a kevésbbé ellenálló 
élősködő állatok felismerését. Mindezek az utasítások kipróbált és a gyakor-
latban bevált módszereket ismertetnek, a melyek közül nem egyet meg 
épen a hamburgi intézet laboratóriumaiban alkalmaztak először sikeresen. 
A rendszeres tárgyalás során az emberben élősködő állatokon kívül 
a háziállatok parasitáit is figyelemben részesítik a szerzők, a mi az általá-
nos áttekintés és összehasonlító tanulmányozás tekintetéből, de meg azért is 
hasznos, mert ismeretes, hogy a parasiták közül sok különböző vagy azo-
nos fejlődési alakban mind az emberben, mind pedig az állatokban meg-
telepedhetik s ennek folytán fennáll a kölcsönös fertőzés lehetősége, vagy 
pedig közös forrásból szerezhetik az élősködőket. 
Nagy gondot fordítottak a szerzők az egyes élősködők bevándorlása 
módjának ismertetésére is, a mivel egyrészt lehetőleg világos képet adtak 
arról a sokszor igen érdekes symbiosisról, melyben főleg az élősködő vég-
lények rovarokkal élnek, a melyek közvetítik új gazdába való áttelepedé-
süket, vagyis az ember és az állatok fertőzését. Rendszerint nem egyszerű 
mechanikai átvitelről van itt szó, mert e rovarokban a véglények tovább 
fejlődnek és szaporodnak, úgy hogy más fejlődési alak útján terjednek 
tovább, mint a melyet a rovarok az ember vagy állat szövetnedveiből ma-
gukba szívtak. 
A legszebb és legérdekesebb része azonban e könyvnek az az 1300 
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színes kép, a mely 45 táblán van rendszeresen csoportosítva. Ezek a képek 
N e u m a n n tanár eredeti rajzai, melyek az avatott szakember éles megfigye-
lésével és lehető természethűséggel , a festett készítmények eredeti színeiben 
ábrázol ják az é lősködőket és részben az általuk okozott kóros elváltozáso-
kat. A rajzok l egnagyobb része a hamburg i intézet gyű j teményében lévő 
készítmények után készült és mind olyan tökéletes, hogy hason ló termé-
szethű és művészi illusztrácziók egyetlen parasitologiai m u n k á b a n sem lel-
hetők. D e nagyon jó, ha nem is kivétel nélkül eredeti, a szövegben lévő 
237 rajz, vázlat és fejlődési cziklus is, a mi a jól áttekinthető táblázatokkal 
együttesen szintén emeli a m u n k a értéket. 
N e u m a n n és M a y e r könyve valóban a l egnagyobb el ismerésre érde-
mes alkotás, mert leírásaiban és rajzaiban vi lágosan áttekinthető képet ad 
parasitologiai ismereteink mai állásáról, sok eredeti kutatás eredményeivel 
egészítve ki az i rodalmi anyago t ; egyben ped ig igen jó gyakorlat i útmuta-
tásokkal szolgál az o rvosoknak és zoo logusoknak , a kik esetleg e tudoniány-
nyal beha tóbban óha j tanak foglalkozni. D r . R á t z I s t v á n . 
Szakosztályunk ülései . 
196. ü lés . (1915. október 1). 
D r . M é h e l y L a j o s elnök üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Napirend előtt szót kér d r . R á t z I s t v á n alelnök abból az alkalomból, hogy 
szakosztályunk elnökét a budapesti tudomány-egyetem zoologiai tanszékére rendes 
tanárrá nevezték ki, mivel egy nagy mult munkássága nyert elismerést. Üdvözli ez 
alkalomból a szakosztály nevében s azt kívánja, hogy a gondviselés erőt adjon 
neki régi tervei keresztülvitelére s időt, hogy azoknak gyümölcseit élvezhesse. — 
Elnök köszöni a meleg üdvözlést, majd megtartja következő előadását: 
1 . D r . M é h e l y L a j o s «A házipatkány Zalamegyében» czímen, s bemu-
tatja ez állatnak egy élő példányát is, melyet G e d u l y O l i v é r gyűjtött a zalame-
gyei Becsehely mellett lévő Anna-pusztán. Majd történelmi átpillantást nyújt e faj 
hazai elterjedését illető ismereteinkről. Zalamegyéből az említett helyen kívül Gye-
nesdiásról is ismeretes, A hol G y ő r f f y J e n ő fogta. 
2 . D r . G r e s c h i k J e n ő « 4 levéldarázs-lárvák középbelének hámja; a mag 
szerepe a hólyagalakéi secretióban» czímű előadásában beszámol ez irányú vizsgá-
latainak eredményéről. (Teljes terjedelmében mostani füzetünkben jelent meg). 
3 . D r . S o ó s L a j o s előterjeszti d r . V u t s k i t s G y ö r o y « 4 kősüllő faj4 bélye-
gei és a fogassüllő ivari kétalakúsága» czímű tanulmányát, mely teljes terjedel-
mében szintén a mostani füzetben jelent meg. 
Az előterjesztés kapcsán az elnök megjegyzi, hogy szerzőnek a fogassiillő 
ivari kétalakúságára vonatkozó közlése kétségkívül helyes. 
4 . D r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n « A ló és a szarvasmarha paranasalis sinusai» 
czímű értekezését terjesztette elő, melyet szintén mostani füzetünkben közlünk. 
Az előadás kapcsán d r . M é h e l y L a j o s felveti a kérdést, hogy ezek a sinu-
sok valóban a koponya könnyítésére valók-e? Szerinte a sinusok megnagyobbodása 
a szaglással lehet összefüggésben. 
Előadó szerint a pneumatikus üregek a koponyát könnyítik, ezek a sinusok 
pedig a fogazat (zápfogak) kifejlődésével függnek össze. 
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! d . d r . E n t z G é z a bemutatja egy érdekes és ritka pók, az Atypus hímjét, 
melyet a Gugger-hegyen talált szeptember végén. A példányt a Nemzeti Múzeum-
nak ajánlja fel. 
197. ü lés . (1915. november 5-én). 
D r . M é h e l y L a j o s elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést, 
melynek tárgysorozata értelmében 
1 . B á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a «A Molge eristata Laur. subsp. Karelini 
Strauch előfordulása Bécs környékén» czímű előadásában kimutatja, hogy ez az 
állat Bécs vidékén, a Rax tájékán is előfordul. Foglalkozik az alak rendszertani érté-
kével, azonban végleges véleményt ezidőszerint még nem mondhat róla. 
D r . M é h e l y L a j o s megjegyzi, hogy a bécsvidéki állat származása nem 
dönthető el teljes határozottsággal, mert az is lehetséges, hogy fogságból szökött 
példányokból szaporodott el. Erre az esetre például szolgálhat a Zamenis gemo-
nensis fekete alakja, mely a Dévényi hegyen fordul elő, a hová annak idején E r t e r -
től kerülhetett, ki tenyésztette az állatot. Azt hiszi egyébként, hogy a bécsi subsp. 
Karelini más mint pl. a kapelai. A mi végül L a u r e n t i könyvét illeti, megjegyzi, 
hogy véleménye szerint L a u r e n t i mélyreható változtatást aligha tett W i n t e r e 
kéziratán. 
2 . D r . K o r m o s T i v a d a r «A pézsmacziczkány és a talpastyúk Magyar-
ország postglaciális faunájában» czínten tartott előadásában beszámolt azokról az 
újabb leletekről, melyek a déloroszországi pézsmacziczkány vagy dezmán (Desmana 
moschata P a l l . ) magyarországi előfordulását bizonyítják. A jégkorszak utáni idő-
szakban ugyanis más, délkeleteurópai steppei állatokkal együtt a keleti pézsma-
cziczkány is eljutott hazánkba, a honnan fossilis maradványai eddig a Biikkhegy-
ségből (Peskőbarlang, Hámori Puskaporos kőfülke), a Pilis-hegyről és Budapest 
környékéről a Remetehegyről ismeretesek. Ugyancsak a Pilis-hegységben lévő Pilis-
szántói kőfülke postglaciális üledékéből került elő legutóbb az ázsiai pusztai tal-
pastyúk (Syrrhaptes paradoxus P a l l . / csűdje is, melynek felismerése d r . L a m -
b r e c h t K á l m á n érdeme. Ez a csűd a talpastyúk eddig ismert első fossilis ma-
radványa, mely mint ilyen, de még mint zoogeographiai érdekesség is a legna-
gyobb figyelemre méltó. 
3 . D r . S c h r é t e r Z o l t á n «Két reliktum csigafaj új termőhelyei hazánkban» 
czímű előadása mostani füzetünkben jelent meg. 
Az előadás kapcsán d r . H o r v á t h G é z a a Neritina Prevostiana tátrai 
előfordulására vonatkozólag azt kérdezi, hogy vájjon nem kétes adattal van-e dol-
gunk ? D r . S o ó s L a j o s szerint H a z a y adata megbízhatónak látszik. Annyi 
bizonyos, hogy H a z a y tátrai, vagy legalább annak jelzett példányai nem származ-
nak E faj eddig ismert egyik termőhelyéről sent. I f j . d r . E n t z G é z a mint érdekes 
adatot felemlíti a Melania Holandri. zalaegerszegi előfordulását ( H e r t e r Á d á m 
gyűjtése.) 
D r . S z a b ó - P a t a y J ó z s e f bemutatja a Myrmecophila acervorum néhány 
élő példányát, melyeket sikerült néhány napon át elevenen tartania. 
198. ülés. (1915. deczember 3-án). 
D r . M é h e l y L a j o s elnök megnyitja az ülést, melynek tárgysorozata ér-
telmében 
1. D r . S o ó s L a j o s előterjeszti d r . B a b i c I s t v á n «AZ Adria Thenea-faja» 
czímű tanulmányát. (Megjelent a mostani füzetünkben.) 
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2 . D r . F é n y e s D e z s ő «A fehérfejű lúd (Branta leucopsis Bechst.) Magyar-
országon» czímű előadásában, az első hiteles magyarországi példányok bemutatása 
kapcsán kifej'ti, hogy mennyire hézagosak a madárfaunákra vonatkozó ismereteink. 
3 . D r . K o r m o s T i v a d a r «Atavistikus jelenségek a barlangi medvén» czímű 
előadásában gazdag osteologiai anyag alapján rámutat azokra az atavistikus bélye-
gekre, melyek segítségével megállapíthatjuk a régebbi medvefajokkal való szárma-
zástani összefüggést. Megfigyelései leginkább a fogakra vonatkoznak. 
D r . R á t z I s t v á n alelnök figyelmezteti a szakosztályt, hogy szakosztályunk 
jövő évi februáriusban fogja 200. ülését tartani, azért indítványozza, hogy ezt ünne-
pélyesebb keretben tartsuk meg. A szakosztály az ünnepi ülés programmjának 
megállapítását a tisztikarra bizza. 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
O R G A N D E R Z O O L O G I S C H E N S E C T I O N  
D E R K O L . U N G A R I S C H E N N A T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E N G E S E L L S C H A F T 
u n t e r m i t w i r k u n g v o n r e d i g i e r t v o n 
L. MÉH ELY. L. S O Ó S . 
XIV. B A N D . 1 9 1 5 . 4 . H E F T . 
Abhandlungen. 
S. 197—207. G. Viitskits: Über die Altmerkmale von Lucioperra 
volgensis und den Sexualdimorphismus von Lucioperca sandra. (Mit 2 Text-
fig.) — Nach den Untersuchungen des Verfassers unterscheidet sich Lucio-
perca volgensis P a l l . , welche die älteren Autoren für eine selbständige 
Art betrachteten, von den neueren aber nur für eine Unterart von 
L. sandra Cuv. & V a l . gehalten wird, von der letzteren durch viele wich-
tige Merkmale, so dass sie als eine selbständige Art aufgefasst werden 
muss. L. volgensis unterscheidet sich von L. sandra folgendermasscn: 
Körper im Allgemeinen kleiner, kürzer und dicker, Kopf kleiner und 
höher, Mund kleiner, Augen grösser, Analflosse mit 9 (ausnahmsweise 
mit 10) weichen Strahlen, Gebiss schwächer entwickelt, Schuppen kleiner. 
Färbung verschieden, indem die dunklen Querbinden von L. sandra ver-
wischt sind und zusammenfliessen, wogegen L. volgensis 8 breite, lebhaft 
gefärbte und scharfbegrenzte Querbinden besitzt. — Nach Verf. befinden 
sich zwischen beiden Geschlechtern von L. sandra beträchtliche Ab-
weichungen betreffend die Körpermaasse und Bau des Kopfes, so dass auch 
von Sexualdimorphismus dieser Art gesprochen werden kann. 
S. 207—225. E. Greschick: Das Mitteldarmepithel der Tenthredini-
den-Larven; die Beteiligung des Kerns an der blasenförmigen Sekretion. 
(Mit 11 Textfig.) Verf. beschreibt eingehend das Mitteldarmepithel einiger 
Tenthrediniden-Larven: Nematus salicis, — ventricosus, Macrophya albi-
cincta, — ribesii. Das Epithel ist homomorph ; dass Zellplasma Hess nach 
verschiedenen Fixierungen Fibrillen und Waben erkennen. Die Zellen 
besitzen einen stark ausgebildeten Stäbchensaum, welcher plasmatischer 
Natur ist. An diesen Stäbchen ist mehr-weniger parallel der Oberflächengestal-
tung des Darmes eine Streifung zu beobachten, sogenannte Absorptions-
streifen. Verf. meint, dass der Stäbchenraum zur Vergrösserung der Oberfläche 
diene und dass die flüssige (verdaute) Nahrung streifenweise den Stäbchen 
entlang dem Zellkörper zuwandert. Die Grenzen dieser Streifen erscheinen 
im fixierten Präparat entweder in Form feiner Körnchen oder als zusam-
menhängende Linien. Eine Stütze für die Auffassung, dass diese Streifen 
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tatsächlich mit der Resorption zusammenhängen, fand Verf. darin, dass 
pilocarpinisierte oder länger hungernde Zellen diese Streifen nicht zeigten. 
Der Stäbchensaum zeigte keine Flimmerbewegung. Die runden Basalkör-
perchen erschienen nach Pilocarpinisierung in Form von Stiftchen. 
In den Kernen fand Verf. Basichromatin und manchmal auch Oxy-
chromatin. Nukleolen waren in Mehrzahl vorhanden. Neben Kernen, bei 
welchen der Inhalt der Kernmembran anliegt, fanden sich auch solche, 
welche einen Hof hatten. Diese letzteren sind für die Larven besonders 
charakteristisch und sind auch am lebendfrischen Objekte zu beobachten. 
Die Untersuchungen des Verf. ergaben, dass der Hof als eine Zone inner-
halb der Kernmembran zu betrachten sei, i^, welchem verschiedene Kern-
substanzen in Lösung enthalten sind, welche bei der Sekretion eine 
wichtige Rolle spielen. Der Hof scheint aus Vakuolen, welche ihren Aus-
gangspunkt in einem Nukleolus haben, zu entstehen. Der grössere Teil der 
bei der Sekretion hinausbeförderten Masse ergibt sieh aus den Nukleolen. 
Neben Nukleolarsubstanz löst sich im Kernhofe aber auch Chromatin, 
ausserdem ist naturgemäss auch der Kernsaft vertreten. Wenn genügend 
Substanz im Kernhofe gelöst ist, begibt sich ein Strom gegen die Ober-
fläche der Zelle. Das Sekret mag bei der Verdauung eine grosse Rolle 
spielen, da an dem Darm dieser Larven, Drüsen, welche sonst diesem 
Zwecke dienen, nicht vorkommen. 
Ausser blasenförmigen Sekretion fand Verf. noch eine Art Chroma-
tolyse an älteren, grösseren Kernen, bei welcher das in feine' Körner zer-
fallene Chromatin in die Zelle tritt. Weiter beschreibt Verf. das Aussehen 
der Zellen bei der Resorption. Es scheint als ob dabei den Ringmuskeln 
eine besondere Rolle zukommt. Amitose war sehr häufig an den Kernen 
zu beobachten. Es handelt sich dabei nicht nur um die Vermehrung der 
Kernsubstanz oder um degenerative Prozesse, sondern um Neuersatz für 
abgestorbene Zellen und um eine Vermehrung des Epithels. 
S. 226—240. A. Zimmermann: Über die Nebenhöhlen der Nase des 
Pferdes und des Rindes. (Mit 8 Textfig.) Verfasser beschreibt vorerst die 
makroskopisch-anatomischen Verhältnisse, mit besonderer Berücksichtigung 
der Grenzen und den Verbindungen der einzelnen paranasalen Neben-
höhlen. Die Befunde, welche an grösserem Material im anatomischen Institut 
der kön. ung. Tierärztlichen Hochschule ermittelt wurden, weichen teil-
weise von den Angaben der Handbücher ab, eignen sich aber nicht zu 
einer kurzen Zusammenfassung. 
Im weiteren wird die histologische Struktur der Schleimhaut der 
Nebenhöhlen der Nase beschrieben. Diese ist mit weniger Ausnahmen von 
mehrschichtigen Flimmerepithel ausgekleidet, im Epithel kommen Becker-
zellen vor. In der Schleimhaut der Nebenhöhlen findet man seröse Drüsen, 
eine Ausnahme bildet die Stirnhöhle, deren Schleimhaut Drüsen nicht ent-
hält, auch fehlen diese in der Gaumen-Keilbeinhöhle des Pferdes, während 
die Kieferhöhlenschleimhaut des Rindes nnicinöse Drüsen beherbergt. 
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An Pferde- und Rinderfeten von 7—68 cm Scheitelsteisslänge wurde 
festgestellt, dass die Entwicklung der Nebenhöhlen der Nase bei den aditus 
nasomaxillaris beginnt, die Ausbuchtungen sind anfangs von Knorpel um-
geben, diese Knorpelkapseln verschwinden später und es bilden die be-
nachbarten Deckknochen die Wand der Nebenhöhlen; das Stirnhöhlen-
system des Rindes geht gesondert von den übrigen Nebenhöhlen aus dem 
Siebbeinlabyrinth hervor und erreicht in der dorsalen Schädelfläche eine 
bedeutende Ausdehnung. 
S. 240—43. K. Babic: Über die adriatische Thenea-Form. (Mit 5 Text-
fig.) Verf. .bespicht die adriaJtische Thenea-Yoxm, welche während der 
Najade-Expedition des Ungarischen Adria-Vereins gesammelt wurde, folgen-
dermassen : 
Thenea muricata Schmidt/ S o l l a s 1883. 
Ancorina (Thenea) muricata, B a b i c , Zool. Anz. Bd. XLV. 
F u n d o r t : Östl. Teil des Pomobeckens, 10 Meilen von Lueietta, 
Tiefe 200 m (Ungarische Najade-Expedition, B. 12, 19. X, 1913; 3 Exem-
plare); Nördl. von Porno, <? = 4 3 ° , 9 ' 6 ' N ; к = 1 5 ° , 28,5 E (Ung. N.-Exped., 
B. 13, 20. X, 1913; 6 Exemplare). 
Das Material ist in Alkohol (B. 12) und Formol (В. 13) aufbewahrt. 
Das grösste Exemplar ist 2 cm lang (ohne die Wurzeln) und 1,7 cm breit 
(an der breitesten Stelle); das kleinste Exemplar ist 1 cm lang und 0,7 cm 
breit. Die Gestalt der alten Exemplare ist typisch pilzförmig, der Hut 
mehr oder weniger gewölbt. Der Hutrand ist manchmal unterbrochen und 
unregelmässig wellenförmig. Unter dem Hute in der Ringfurche befinden 
sich Gruppen von ungleich grossen ovalen Einströmungsporen. Die Anzahl 
und die Länge (bis 3 cm) der Wurzeln schwanken. Die Wurzelausläufer 
treten nur am unteren Teile des Schwammkörpers hervor. Die Farbe des 
Schwammes ist weisslichgelbgrau oder weisslichgrau. Die Oberfläche des 
Sehwammes ist ohne Nadelpelz. Ein Exemplar hat zwei fast gleich grosse 
Oscula, bei den übrigen ist nur ein rundliches Osculum in der Mitte am 
Seheitel vorhanden. 
Das S k e l e t besteht aus allen Nadelformen, welche ich bei der 
publizierten adriatischen Tbenea-foxxn, mit der die vorliegenden Exemplare 
in allen wesentlichen Merkmalen durchaus übereinstimmen, geschildert und 
abgebildet habe.1 Die Oxyaster sind gross, mit drei bis sieben glatten 
Strahlen, welche die Länge etwa von 510 |i und am Grunde die Breite 
von 51 в erreichen. Mitunter habe ich unter den glattstrahligen Spiraster 
auch Formen mit rauhen oder feindornigen Strahlen angetroffen. 
Das vorliegende 7VriTzea-Material ist interessant, weil seine drei Exem-
plare oben am Hute (im Formol) weisse, gestielte, ovale, etwa ein Millimeter 
1
 Zoologischer Anzeiger, Bd. XLV, 1914, und Zool. Jahrbücher, Systematik 
(im Druck). 
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grosse Knospen tragen; in einem Falle fand ich auch eine verzweigte 
Sprossbildung von zwei Knospen (Fig. 4). 
In denselben Knospen tragenden Individuen befinden sich auch 
Spermaklumpen von etwa 170 n Durchmesser (Fig. 5) und Eierzellen. Es 
geht sonach daraus hervor, dass bei dieser Thenea-form die geschlechtliche 
wie auch die ungeschlechtliche Fortpflanzung stattfindet. Es ist wahr-
scheinlich (die bisherigen Beobachtungen sind darüber noch zu gering), 
dass der erstere Fortpflanzungsprozess in die kältere und die Knos-
penentwicklung in die wärmere Jahreszeit fällt. 
S. 244—262. T. Kormos: Über krankhafte Veränderungen an fossilen 
Knochen. (Mit 1 Tafel und 18 Textfig.) Verfasser gibt zunächst eine kurze 
Übersicht der in der Literatur vereinzelt vorbildlichen Angaben über die 
Knochenkrankheiten ausgestorbener Tiere und behandelt dann ausführlich 
die — in den Sammlungen der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt auf-
bewahrten — krankhaft veränderten Knochenreste. Auf Grund dieses reich-
haltigen Materials unterscheidet e r : 
1. Wachstumsanomalien; 
2. Knochenbrüche; 
3. Periostitis- und Arthritis; 
4. Ostitis- und Osteomyelitis; 
5. Atrophie und Nekrose und 
6. Anomalien an den Zähnen. 
1. Die — durch äusserliche, traumatische Ursachen entstandene 
Deformation oder Wachstumsanomalie der Knochen ist an einem Ober-
schenkel (Textfig. 1) und an einem Radius (Textfig. 2) des Höhlenbären 
kontattiert. Beide Fälle werden auf Verletzungen in der Jugend der Tiere 
zurückgeführt. 
2. Weit häufiger als die vorigen sind Fälle von Knochenbrüchen 
(Taf. I. Fig. 1, Textfiguren 3 — 6), welche vom Verfasser an Knochen des 
Höhlenbären, Höhlenwolfes, der Höhlenhyäne, des Renntiers, Hellado-
therium's(?) und Lagopus beobachtet werden. Die Heilung dieser Fraktu-
ren wird oft von Dislokationen und starken Kallusbildungen begleitet. 
Sehr interessant ist der in Texfigur 4 abgebildete Penisknochen eines 
Höhlenbären, welcher im unteren Drittel gebrochen und nach einer zirka 
2 cm langen Dislokation (in longitudinem) wieder vollständig geheilt 
erscheint. 
3. Entzündungen der Beinhaut (Periostitis) und der Gelenke (Arthri-
tis) sind oft zu beobachten und meistens auf traumatische Wirkungen 
(Verletzungen, Bisse, etc.) zurückzuführen. (Taf. I. Fig. 2—3 und Textfigu-
ren 7—14.) Die an den Wirbeln des Höhlenbären oft vorhandene krank-
hafte Ossifikation führt nicht selten zur Ankylose (Textfig. 9), welche aber 
mit der senilen Ankylose nicht zu verwechseln ist. Verhältnismässig häufig 
kommt Periostitis an Radii des Höhlenbären vor, doch ist diese krank-
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hafte Veränderung auch an dem Sternum, an Schädeln und an den übri-
gen Knochen zu beobachten. Einzelne Fälle lassen uns die Spuren eiteriger 
Vorgänge (Periostitis suppurativa) erkennen. 
Häufiger sind die — auf Gelenksenlzündungen deutende arthri-
tischen Veränderungen, welche hauptsächlich an Knochen des Carpus und 
Tarsus auftreten. Periarthritis führt beim Höhlenbären manchmal zur Anky-
lose der Tibia-Fibula. Ausser an Knochen der Höhlenbären, bei welchem 
die als Resultat von Gelenksentzündungen zu betrachtenden arthritischen 
Wucherungen und Deformationen am allerhäufigsten sind, konnte Verfasser 
ähnliche Veränderungen am linken Hinterfuss einer miozänen Cervulina (Text-
fig. 11), an einer Phalange eines unterpliozänen Ictitherium (?), ferner an 
carpalen und tarsalen Knochen des 1 löhlenwolfes, des Höhlenlöwen und 
der Höhlenhyäne beobachten. 
4. Entzündungen der massiven Knochensubsfanz und des Knochen-
markes kommen an fossilen Knochen selten vor. Am häufigsten ist noch 
die Pachyostose an Höhlenbären-Rippen (Textfig. 15); wogegen die — durch 
äusserliche Verletzungen hervorgerufene — Osteomyelitis, mit offenem 
Eiterkanal und Sklerose in den Havers'schen Kanälchen an einem Radius 
des Höhlenbären (Textfig. 16) konstatiert worden ist. 
5. Atrophie und Nekrose. Einen typischen Fall der Druckatrophie 
(Usur) repräsentiert das an Oberarmknochen der Höhlenbären oft (21 
unter 300) vorhandene Foramen supratrochleare. Durch chronische, eiterige 
Entzündungen hervorgerufene, schwammige Aufsaugung des Knochen-
gewebes (Osteoporose) wurde an der Fibula und an dem Radius (Tat. I. 
Fig. 4) des Höhlenbären beobachtet. Senile Atrophie ist im Fall eines unter-
pliozänen Hipparions vorhanden, an dessen rudimentärer Seitenzehe mit 
Ankylose der zwei letzteren Zehenglieder verbundener Schwund zu 
sehen ist. 
6. Anomalien der Zähne. Das Vorhandensein von Karies an fossilen 
Gebissen scheint dem Verfasser sehr fraglich zu sein. Die an Höhlen-
bärenzähnen oft zu beobachtenden kariesähnlichen Spuren sind meistens 
bloss als tiefgehende Abnützung der Zahnkrone (excavatio senilis dentium) 
zu betrachten. Selten kommt es auch zur Fistelbildung (Taf. 1. Fig. 5—6). 
Überzählige Zähne können atavistisch oder atypisch auftreten. Die Poly-
odontia atavistica hat mit der Pathologie nichts zu tun. Die polyodontia 
atypica dagegen, welche hierher gehört, wurde in zwei Fällen beobachtet. 
Textfig. 18 stellt einen Teil eines Höhlenwolf-Schädels im Gaumen mit 
einem atypischen überzähligen Zahn dar. Ausserdem hat Verf. einen 
Höhlenbären-Schädel mit 8 Inzisiven beobachtet. 
Das Fehlen einzelner Zähne ist als eine Erscheinung der Senilität 
nicht selten. Fig. 7 a. Taf. 1. zeigt endlich eine interessante Deformation der 
Zähne an einem jugendlichen Höhlenbären-Kiefer. Wir haben es in diesem 
Falle mit einer durch irgendwelche Störung hervorgerufene, seltene Ent-
wicklungs-Anomalie zu tun. 
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S. 262- 65. Z. Schréter: Neue Fundorte zweier rclikien Oastropoden-
Artcn aus Ungarn. 
Verfasser entdeckte zwei neue Fundorte der Arten Neritina (Theo-
doxus) Prevostiana C. P f r . und Melanopsis (Microcolpia) acicularis F é r . 
Neritina (Theodoxus) Prevostiana, welche bisher von acht Fundorten be-
kannt war, sammelte er neuerdings in den lauen Quellen von Kácsfürdő 
und an der Latorvízfő nächst Sály. 
Die Thermenquellen entspringen an dem südlichen Randbruche des 
Borsod-Heveser Biikkgebirges. Die Neritinen kommen in Kácsfürdő im 
Wasser von 25° C, in der Latorvízfő aber in einem solchen von 17° С 
in grosser Menge vor. Ausgewachsene Exemplare sind 7 mm hoch, 5 mm 
breit und sind ganz schwarz. Melanopsis (Microcolpia) acicularis Fé r . 
kommt in Kácsfürdő vor, zusammen mit den Neritinen. Die Exemplare 
dieser Art sind braun, etwas gedrungen, 16 mm hoch, 6 mm breit. 
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